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  N I L S A R N E S ØR E NS E N O G B O P OU L S E N
Dette nummer af Temp blev færdigredigeret, mens alle medier i alle formater – og 
garanteret også i meget store dele af menneskehedens tanker – havde stift fokus 
på covid-19 pandemien og dens sundhedsmæssige og økonomiske udtryk samt 
konsekvenser. Selv om Temp kan kaldes en (meget) lille, selvstændig virksomhed, 
tydede intet nu på, at tidsskriftet ville blive truet på sin eksistens af pandemien. 
Til gengæld betød nedlukningen af Danmark, at de sidste led i de redaktionelle 
processer, før dette nummer kunne a leveres til sats og tryk, blev noget udfor-
drede. Hjemmepasning og -undervisning af børn gav mindre tid og energi til at 
skrive, pudse af og redigere. Mens krav om social distancing ikke besværliggjorde 
kommunikationen inden for redaktionsgruppen, hvis medlemmer er spredt over 
hele landet, og derfor lige siden de første tanker om nummeret blev søsat i 2018 
primært havde kommunikeret via e-mails, så opdagede vi alle, hvor meget vi sav-
nede den viden, der ikke er digitaliseret, men kun er at inde i fysiske bøger på 
bibliotekernes hylder – og fra slutningen af marts 2020 dermed også under lås 
og slå.
COVID-19-krisen dannede også hurtigt ramme for nye omgange af debatten 
om globalisering over for nationalstater. Her blev det globale (eller internationa-
le) og det nationale typisk fremstillet som modsætninger, og det påpegedes også , 
at reaktionerne på pandemien viste, at det nationale igen trumfede internationalt 
samarbejde. Den analyse har meget for sig, men overser samtidig, at de nationale 
svar på COVID-19 endog meget ofte helt eksplicit blev indlejret i internationale re-
ferencer. Danske myndigheder – både politiske og sundhedsfaglige – henviste så-
ledes til erfaringerne fra Kina og Italien, mens man i fx amerikanske og italienske 
medier kunne læse meget positive omtaler af de danske hjælpepakker, lønmodta-
gere og erhvervsliv har modtaget for at a bøde krisens økonomiske konsekven-
ser. Italienske Corriere della Sera kaldte ligefrem Danmark ”et paradis, der ikke 
kan kopieres, men som bør efterlignes mest muligt.”1
Læst på denne måde spejler pandemien og reaktionerne på den således mange 
af de analyser, historikere de sidste par årtier har lavet af grænseoverskridende 
fænomener under overskrifter som entangled history, histoire croisée og transna-
tional eller -regional historie. Ofte har disse analyser været drevet af ønsket om at 
vise, at det stats- og nationshistoriske perspektiv, som vores fag omtrent blev født 
med, sætter ufrugtbare grænser for forståelsen af historisk-sociale processer, og 
1 Corriere della Sera 22.03.20. Se også New York Times 28.03.20.
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det må man sige, at de har gjort igen og igen. Men samtidig har de også ofte vist, at 
mens stats- og nationshistorie ikke skal skrives og forstås i splendid isolation, så 
er det ligeså meningsløst at forsøge at borttænke stater og nationer: De har ofte 
sat rammerne for de grænseoverskridende aktiviteter, ofte i egeninteresse un-
derstøttet (eller ligefrem taget initiativ til) dem, og de grænseoverskridende akti-
viteter – handel, vandringer og andre udvekslinger – har sat sig spor og forandret 
forholdene i de stater, som har været involveret i disse udvekslinger.2
Dette nummer af Temp skriver sig med sit tema om forbindelserne mellem 
Danmark-Norge og Nederlandene i tidlig moderne tid, dvs. perioden fra c. 1500-
1800 ind i denne brede historiefaglige strøm. Lad os starte med en smule be-
grebsa klaring. Ligesom de leste danskere har det svært med betegnelsen Stor-
britannien (eller den helt præcise: UK, som nu er ved at være den almindeligste 
i landet selv) og upræcist kalder statsdannelsen, der (endnu) omfatter det meste 
af de britiske øer, for England, bruger de allerfærreste betegnelsen Nederlandene 
for den statsdannelse, der i dag of icielt hedder Koninkrijk der Nederlanden (alt-
så Nederlandenes Kongerige). Vi siger i stedet Holland og kalder indbyggerne for 
hollændere og ikke nederlændere. Men det er faktisk forkert. Holland er nemlig 
navnet på en af de historiske provinser i Nederlandene (siden 1840 administra-
tivt opdelt i hhv. Syd- og Nordholland). Det Nederlandene, som kom under Habs-
burgernes kontrol o. 1500, bestod af ”17 Nederlande” (nemlig hertugdømmerne 
Brabant, Geldern, Limburg og Luxembourg; grevskaberne Holland, Zeeland, Hen-
negau, Flandern, Artois, Namur og Zutphen samt markgrevskabet Antwerpen og 
herlighederne Mecheln, Utrecht, Friesland, Groningen og Overijsel), mens forlø-
beren for vore dages Nederlandene, nemlig Republikken af de syv forenede Ne-
derlande, som efter et langt og blodigt oprør (Den nederlandske Frihedskrig) ik 
løsrevet sig fra det spanske Habsburgrige i 1609, bestod af de syv provinser Gel-
dern, Zeeland, Utrecht, Overijsel, Friesland, Groningen og så Holland. Hvis man 
vil, kan man undskylde den danske tradition for at kalde hele området (og stats-
dannelsen) for Holland (som vi deler med bl.a. italienerne) med, at Holland er den 
i særklasse vigtigste del af Nederlandene, hvad angår politisk, økonomisk og kul-
turel vægt. Det var også tilfældet i den periode, som dette temanummer interes-
serer sig for, og de aller leste forbindelser mellem den danske konges rige og Ne-
derlandene var forbindelser til provinsen Holland.
Den nederlandske Republik var i det meste af 1600-tallet – det som ofte beteg-
nes som Nederlandenes ”Gyldne Tidsalder” (Gouden Eeuw)3 – trods sin beskedne 
2 Sørensen: ’Den transnationale vending?’.
3 Begrebet er i de seneste år blevet omstridt. Kritikere fremhæver, at det positive begreb 
helt skygger for, at tiden langt fra var gylden for alle; hånd i hånd med rigdom, oplysnings-
tænkning og kunstnerisk blomstring gik bl.a. tvangsarbejde og slaveri. Derfor besluttede 
Amsterdam Museum i 2019 at erstatte ”Den gyldne Tidsalder” med ”Det 17. århundrede”. 
Begrebets kritikere argumenterer for at skrive en mere nuanceret og inkluderende histo-
rie, men bestræbelserne er blevet mødt af heftig modstand fra det politiske centrum-højre. 
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befolkning og indenlandske ressourcebase Europas absolutte økonomiske, tek-
nologiske, kulturelle og politiske stormagt, hvis ind lydelse satte tydelige spor i 
det danske monarki, der i perioden kæmpede for at fastholde sin status som re-
gional stormagt i Østersøregionen. Men den nederlandske storhedstid kan følges 
tilbage til Habsburgtiden. Allerede midt i 1500-tallet var Antwerpen i provinsen 
Brabant Europas rigeste handelsby, og det var ikke tilfældigt, at Christian II hen-
tede bønder fra Nederlandene til Amager: I Nederlandene fandt man periodens 
mest avancerede landbrug. De nederlandske bønder på Amager var ingen enlig 
svale i det tidlige 1500-tal: Som Lars Bisgaard og Christina Mogensen har vist, 
var det netop Christian II, der systematisk begyndte at opdyrke de dansk-neder-
landske forbindelser.4
I deres introducerende bidrag giver Bo Poulsen og Christina Lysbjerg Mogen-
sen både et historiogra isk og realhistorisk overblik over, hvad der karakterise-
rede det nederlandske samfund i storhedstiden og forbindelserne til Danmark-
Norge. Her lægges hovedvægten på den økonomiske og sociale udvikling, men 
der er også blik for den nederlandske stats geopolitiske position. Denne udvik-
ling – og især Den hollandske Republiks position som førende sø- og handels-
magt – betød, at landet ik stor tiltrækningskraft for mange af Danmark-Norges 
jævne mennesker, der ikke mindst søgte mod Amsterdam, som efter Den neder-
landske Frihedskrig erobrede positionen som den førende handels- og søfartsby 
fra Antwerpen. I artiklen ”Handel og Vandel” afdækker forfatterkollektivet med 
Mette Guldberg i spidsen migrationen – både i form af udvandring og arbejds-
vandring – fra Danmark til Nederlandene i 1600-1700-tallet. Alene i Amsterdam 
slog 15.-20.000 danskere sig ned i perioden, og artiklen viser, at de danske til lyt-
tere i vid udstrækning blev integreret i byens liv. Artiklen fokuserer især på den 
dansk-slesvigske Vadehavskyst og illustrerer, at vandringerne her satte klare af-
tryk både i form af etablering af samhandel og import af både varer og vaner. Im-
porten førte ikke til en nederlandisering af området; i stedet blev det nye bearbej-
det og indpasset i de lokale praksisser. Hermed skriver undersøgelsens resultater 
sig ind i de mønstre, som vi generelt kender fra transferstudier (fx af amerikani-
seringen fra slutningen af 1800-tallet og frem).
Vandringerne gik også den anden vej. Det var især højt specialiseret arbejds-
kraft fra Nederlandene, der kom til Danmark: of icerer til låden, skibstømrere, 
skibsbygmestre og arkitekter, bl.a., men også købmænd og bønder.
Striden om ”Den gyldne Tidsalder” og forsøget på af a kolonisere den nederlandske histo-
riske selvforståelse er således helt parallel til fx striden i USA om mindesmærker, der hyl-
der borgerkrigens tabere (og dermed indirekte slaveriet), og i Storbritannien om Cecil Rho-
des og andre ”imperiebyggere”. Se  The Guardian 13.9.2019, Daniel Boffey: ”End of Golden 
Age: Dutch museum bans term from exhibits” og  New York Times 25.10.2019, Nina Siegal: “A 
Dutch Golden Age? That is only half the story”.
4  Bisgaard: Christian 2.: En Biogra i;  Mogensen: Idealstat og Lov.
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”Hollænderbyen”, St. Magleby på Amager, er en i dansk sammenhæng helt unik 
og atypisk case med en assimilationsproces, der strakte sig over mere end 300 år. 
I 1521 inviterede Christian II en række nederlandske bønder til Danmark med 
henblik på at dyrke grøntsager. De ik tildelt landsbyen Store Magleby, som blom-
strede i de følgende århundreder. Grøntsagerne fra Store Magleby ik særligt int 
ry for høj kvalitet, så bønderne havde al mulig grund til at dyrke deres egenart 
som en måde at vedligeholde deres brand. Det sikrede de i høj grad ved at gif-
te sig indadtil. Både samtidige kommentatorer og senere historikere bemærkede 
denne praksis og pegede på befolkningsmæssig stagnation som konsekvens af 
denne indavl, men også at praksissen ændrede sig fra midten af 1700-tallet. Aske 
Brock dokumenterer i sin artikel gennem et omfattende studie af kirkebøger og 
folketællinger holdbarheden af forestillingerne om endogami, men afviser også, 
at denne praksis ændrede sig i 1700-tallet: De indvandrede bønders efterkomme-
re blev ved med at gifte sig med andre i landsbyen indtil langt op i 1800-tallet. Gif-
termålene inden for en meget begrænset genpulje blev skadelig for populationens 
opretholdelse. I forhold til, hvor velstående Store Magleby var, blev der i 1700- og 
begyndelsen af 1800-tallet født uforholdsmæssigt få børn per ægteskab.
Vi møder et helt andet integrationsforløb i Jakob Ørnbjergs artikel om de Hem-
mer-familien i Aalborg. Her zoomes tæt ind på livet i borgerskabet i Jyllands stør-
ste by i 1600-tallet. Selv om den nederlandske købmand Henrik de Hemmer ikke 
har sat sig mange spor i kildematerialet, var han tydeligvis en kendt og lokalt vel-
integreret erhvervsmand, der ved sin død i 1591 blev begravet i Aalborgs dom-
kirke. Integrationsprocessen kan følges langt tættere for sønnen Christoffer, hvis 
giftermål og offentlige hverv understregede familiens tætte integration i den 
lokale elite. Christoffer grundlagde en af Aalborgs største købmandsforretnin-
ger med eksport af korn og stude til Nederlandene og det øvrige Vesteuropa. De 
Hemmer-familien var direkte involverede i handel med Danmarks to største han-
delsartikler i den tidligt moderne periode og på den måde typiske for deres tid. 
Ørnbjerg viser imidlertid, at de Hemmer-familien alligevel skilte sig ud og kunne 
noget særligt – højst sandsynligt i kraft af deres herkomst og kontakter til Neder-
landene. Hvis man i Aalborg skulle have fat i det særligt kostbare og ine Neder-
landske klæde, skulle man nemlig gå til Christoffer de Hemmer. Christoffer hav-
de også andre særligt forarbejdede importvarer, som man ikke fandt hos byens 
øvrige købmænd. Kontakten til Nederlandene blev opretholdt i næste generation, 
da en søn kom på det nu hedengangne Franeker Universitet i Friesland, mens en 
anden kom i lære som købmand i Amsterdam.
Louise Sebro udvider i sit bidrag det geogra iske perspektiv ved at inddrage 
Dansk Vestindien for at vise, hvordan Amsterdam som sted og det nederlandske 
som kulturelt omdrejningspunkt var centralt for livet i den dansk-vestindiske ko-
loni. Artiklens greb er et biogra isk blik på plantageejer og købmand Johan Lo-
rentz Carstens, født på St. Thomas i 1705, og det vises, hvordan Amsterdam for 
ham spillede en central rolle, både når det gjaldt handelsmæssige og personlige 
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forbindelser, men også for hans religiøse vækkelse og engagement i Brødremenig-
heden. Med Carstens som mikrohistorisk prisme argumenteres der således for, at 
livet for de europæiske beboere i Dansk Vestindien ikke, som det har været tradi-
tionen, kan forstås alene i relation til forbindelsen mellem koloni og moderland, 
men skal ses som et transnationalt fænomen i kraft af en mængde af sammen il-
trede forhold og netværk i den atlantiske verden, hvor ikke mindst Amsterdam 
spillede en særlig rolle.
I de hidtil omtalte artikler spiller historiefagets traditionelle kongevej, den 
politiske historie, kun en perifer rolle – om nogen overhovedet. I Hanne Kolind 
Poulsens artikel om de mange portrætter af Christian II er det politiske imidler-
tid i centrum. Her argumenteres der for, at portrætterne ikke, som traditionelt 
anført, var et udslag af kongens forfængelighed. De skal i stedet forklares med, 
at Christian II som den første danske konge udviklede en egentlig politisk billed-
strategi, hvad portrættet angår. Denne nye interesse for portrættet og forståel-
sen for den markante rolle, det kunne spille i en politisk sammenhæng, skal i lg. 
Kolind Poulsen forklares med kongens forbindelser til Nederlandene, især habs-
burgerne, hvis moderne billedpolitik han ik kendskab til i ægteskabet med Isa-
bella af Østrig. Artiklen peger også på, at Christian II’s strategiske billedbrug ikke 
ik nogen umiddelbar indvirkning i Danmark på de to følgende konger. Først med 
Frederik II kan man igen tale om en egentlig strategisk brug af portrættet i stil 
med Christian II’s.
For Christian II handlede portrætterne, som nederlandske kunstnere frem-
stillede, om netværksdannelse og i sidste instans om politisk magt. Det udeluk-
ker selvfølgelig ikke, at han måske også har påskønnet deres kunstneriske værdi. 
At Nederlandene var et kunstnerisk og intellektuelt kraftcentrum af format, er en 
helt central del af den dominerende fortælling om ”Den gyldne Tidsalder” – og vel 
også den bedst kendte del uden for specialisternes snævre kredse. Det er næppe 
et hasarderet gæt, at mens de færreste historikere har hørt om den nederland-
ske op indelse, sildebussen, som Mogensen og Poulsen fremhæver i deres bidrag, 
så er Grotius, Rembrandt, Spinoza og Vermeer household names for de aller leste 
af os. De rigdomme, som driftige erhvervsfolk samlede til sig og bl.a. brugte til 
inansiering af pragtbyggeri og kunstværker, er selvfølgelig en vigtig del af for-
klaringen herpå. Det samme er sandsynligvis den høje urbaniseringsgrad: i pro-
vinsen Holland boede 42 % af befolkningen i 1525 i byer med mere end 2.500 
indbyggere; den andel var i 1675 vokset til hele 61 %. Videnskabshistorikeren 
Wijnand Mijnhardt har overbevisende argumenteret for, at de stærkt voksende 
byer med en befolkning, der i høj grad var præget af indvandrere og af sø- og han-
delsfolk med fortællinger og genstande fra jerne og ofte eksotiske egne, var med 
til at skabe et livligt, tolerant og nysgerrigt miljø og dermed ine vækstbetingelser 
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for det, vi i dag kalder de kreative klasser.5 Det nederlandske kreative kraftcen-
trum satte sine tydelige spor i Danmark, ikke mindst i magt- og pragtarkitektu-
ren fra slutningen af 1500-tallet og især under Christian 4. I temaets afsluttende 
essay placerer Christina Mogensen denne arkitektur i et større perspektiv som 
en del af nederlandsk kunst- og arkitektureksport eller ”handel med god smag”. 
Hun viser med Steenwinckel-familien som eksempel, hvordan den nederlandske 
arkitektur nåede til Danmark via de samme transmissionsmekanismer, som i lg. 
forskere fra Benelux-landene var de generelle kanaler, når det gjaldt den neder-
landske kultureksport. Hermed antyder hun også den dobbelte indsigt, som dette 
temanummer skriver sig ind i. For det første at vi får en større og mere mangfol-
dig forståelse af danmarkshistorien, når vi indskriver de grænseoverskridende 
forbindelser, som altid har været en del af denne historie. For det andet – og dette 
er generelt underspillet i bidragene – at de dansk-nederlandske forbindelser kun 
var en lille del af noget meget større: Danmark var langt fra det eneste sted, som 
importerede arkitektur og kunst fra Nederlandene, ligesom undersåtter fra den 
danske konges riger kun udgjorde en beskeden del af den mere end en million ud-
lændinge, der i 1600-1700-tallet migrerede til de nederlandske kystbyer.
Primo april 2020
Dette nummer er redigeret af Asger Nørlund Christensen, Annette Skovsted Hansen, 
Christina Lysbjerg Mogensen, Bo Poulsen og Nils Arne Sørensen.
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INDLEDNING
Hvorfor nu beskæftige sig med kontakter og sammenhænge mellem to mindre 
europæiske lande som Danmark-Norge og Nederlandene?1 De moderne statsdan-
nelser fylder jo ikke alverden, og vi er ikke engang naboer. Bortset fra en vis gen-
sidig respekt for en bestemt måde at spille fodbold på, er det ikke alverden, vi 
hører til hinanden, og Danmark er som lillebror nærmest usynlig. Med a koloni-
seringen efter 2. Verdenskrig afstod Kongeriget Nederlandene sine østasiatiske 
besiddelser, som mestendels blev til det moderne Indonesien. I den forbindelse 
blev det et almindeligt udsagn i politiske kredse, at nu var landet da reduceret 
til en stat af samme ringe betydning som Danmark: ”…tot de rang van Denemar-
ken”, som beklagelsen lød.2 Så mistrøstigt kunne man opfyldt af imperial længsel 
sagtens tale om de to falmede kolonimagter i 1950erne, for går vi et par hundrede 
år længere tilbage i tid, var det en helt anden situation.
LYSET FRA DET GYLDNE ÅRHUNDREDE
Mens den politiske, økonomiske og kulturelle førertrøje i Europa i 1400-tallet sta-
digt var centreret omkring Norditalien, lyttede det økonomiske centrum i Euro-
pa i 1500-tallet sig gradvist mod nordvest til Nederlandene, Nordfrankrig og til 
Sydengland.3 Allerede omkring år 1500 var handelen i Nordeuropa så vidt for-
grenet og effektiv, at man kan tale om en egentlig økonomisk integration i form 
af fælles prisdannelse. Eller sagt på en anden måde, hvis kornhøsten var god i det 
nuværende Polen, faldt priserne på markedspladserne i alle lande omkring Nord-
1 Nederlandene er ikke nogen entydig historisk størrelse. I denne artikel bruger vi ordet Ne-
derlandene om det geogra iske område, der i 1500-tallet udgjorde de habsburgske besid-
delser i Nordvesteuropa, og som svarer til de moderne stater, Kongeriget Nederlandene, 
Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og den nordligste del af det nuværen-
de Frankrig omkring Lille og indtil Calais langs kysten ved Den Engelske Kanal. Når vi an-
dre steder bruger begrebet hollandsk, dækker det over de nordlige 7 ud af 17 nederlandske 
provinser, der i 1581 erklærede sig ua hængige af habsburgerne og etablerede Den Hol-
landske Republik. Denne stat a løstes i 1815 af Kongeriget Nederlandene, som stort set sva-
rer til nutidens stat af samme navn.
2 Hellema: Buitenlandse Politiek; Baudet: Het Nederlands Belang Bij Indië. 
3 Davids, Davids og Lucassen: A Miracle Mirrored.
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søen og Østersøen. Engrosprisen i de store byer i Nederlandene blev styrende for 
prisen andre steder.4
Nederlandenes centrale rolle i 1500-tallet var resultatet af en usædvanlig høj 
urbaniseringsgrad og de rige muligheder for at bedrive søfart. I det meste af mid-
delalderen var det Hansaen, som dominerede det nordeuropæiske handelsmar-
ked; Nederlandene havde hanseatiske handelsstationer, men befandt sig derud-
over i den økonomiske periferi af Europa. Først i slutningen af højmiddelalderen, 
begyndte lere nederlandske provinser at udnytte deres store kystareal, hvilket 
satte gang i den urbaniseringsproces, der havde præget det nordlige Europa læn-
ge inden.5 I løbet af senmiddelalderen begyndte de forskellige nederlandske pro-
vinser at blomstre op, i takt med at deres toneangivende byer (ofte havnebyer) 
ik fremtrædende placeringer i det europæiske handelsnetværk.6 Der bør knyt-
tes to bemærkninger til denne proces: For det første opstod der væsentlige urba-
ne interaktioner mellem lere af de store byer startende i Flandern og Brabant.7 
Holland fulgte efter, og i løbet af det sene 1400-tal og 1500-tallet voksede de sto-
re hollandske byer, som vi kender i dag, for alvor frem (specielt Dordrecht og 
Amsterdam).8 For det andet var fremvæksten i urbaniseringen så stor, at Neder-
landene i senmiddelalderen og tidlig moderne tid var kendetegnet ved en usæd-
vanlig høj urbaniseringsgrad (omkring 60%).9
Som selve symbolet på kapitalistisk formåen og den voksende velstand lytte-
de den prissættende varebørs fra Brügge til Antwerpen, som i 1531 blev hjemby 
for det første bygningsværk i verdenshistorien, dedikeret til børshandel. Neder-
landene under Kejser Karl V tjente tykt på handel med de nye kolonier i Amerika, 
og de habsburgske besiddelser, der dækkede et territorium stort set svarende til 
det moderne Belgien og Holland, blev en skattet juvel for Europas ledende fyrste-
stat. Så meget desto større blev den gensidige forbitrelse da også, da Filip II ikke 
formåede at holde sammen på sit vidt forgrenede imperium, hvor de syv nordligst 
beliggende nederlandske provinser gjorde oprør fra 1568 og rev sig løs fra den 
spansk og katolsk ledede stormagt.10
Den risikovillige kapital forlod i stor stil Antwerpen sammen med de sefardi-
ske jøder, der blev smidt ud af de sydlige provinser i forbindelse med de politiske 
uroligheder i 1570erne. Amsterdam blev det nye nordeuropæiske centrum for 
varehandel og inansiering såvel som for kunst og litteratur.11 I stedet skabte de 
4 Jacks: ‘Market Integration’; Bochove: The Economic Consequences of the Dutch.
5 Van Steensel: ‘Noblemen in an Urbanised Society’.
6 Prak: The Dutch Republic in the Seventeenth Century.
7 Van der Heijden: ‘Con lict and Consensus’.
8 Ward: The Cities and States of Holland.
9 Van der Burg, van der Heijden, van Nederveen Merkerk og Vermeesch: ‘Introduction’; van 
der Heijden: ‘Con lict and Consensus’; van Steensel: ‘Noblemen in an Urbanised Society’.
10 Geoffrey Parker: The Dutch Revolt.
11 Prak: The Dutch Republic in the Seventeenth Century.
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nordlige provinser Den Hollandske Republik, som over de næste ca. 100 år resul-
terede i den guldalder, som hollandske historikere har kaldt både et ”økonomisk 
mirakel” (Davids & Lucassen) og ”Verdens første moderne økonomi”(de Vries & 
van de Woude).12
HISTORIER MELLEM OPPOSITION OG MAINSTREAM
Mange historikere betegner med rette den industrielle revolution som det helt 
store vandskel i verdenshistorien med fossile brændsler som hovedingrediens i 
en teknologisk udvikling med massefabrikation af varer i en skala og et omfang, 
Verden aldrig tidligere havde set.13
Når spørgsmålet om, hvorfor den industrielle revolution lige fandt sted i Vest-
europa og England skal besvares, så ligger det lige for at tage det økonomiske og 
kulturelle opsving i Nederlandene med i betragtning. Ganske vist var der ikke til-
gængeligt stenkul eller jernmalm i jorden under de inddæmmede områder i Ne-
derlandene, men der var vindenergi og tørv, som kunne understøtte en væsentlig 
mekanisering.14
Der var også en lang række andre forudsætninger til stede såsom kraftig ur-
banisering, og i landområderne var der en uforholdsmæssigt stor befolknings-
gruppe, der var beskæftiget med hjemmeindustri snarere end med traditionelt 
agerbrug allerede i senmiddelalderen. I den tidligt moderne periode var hjem-
meindustrien så væsentlig, at det har fået Jan de Vries til at fremsætte ideen 
om, at Nederlandene var centrum for en udvikling præget af øget arbejdsom-
hed, den såkaldte ”Industrious Revolution.”15 Den hollandske historiker Jan Lui-
ten van Zanden har i årtier været en af hovedkræfterne i et forsøg på at kvan-
ti icere forestillingerne om, hvorvidt samfundsøkonomien i de vesteuropæiske 
samfund udviklede sig særligt gunstigt for en senere industrialisering allerede i 
15-1700-tallet, den såkaldte ”revolt of the Early Modernists.”16 I et senere arbej-
de har han da også sammen med den belgiske historiker Tine De Moor slået til 
lyd for, at særligt de protestantiske nordlige Nederlande besad en særlig Girl Po-
wer: Argumentet er, at kernefamilien som bærende økonomisk enhed var særligt 
fremtrædende her, og meget tyder på, at den kvindelige del af befolkningen var 
mere produktionsaktiv og i det hele taget mere frit stillet i de nordlige dele af Ne-
derlandene end i de leste øvrige lande i den tidligt moderne periode.17
I dag er det, der startede i 1990erne som en revolte mod tendensen til at se 
selve den industrielle revolution som historiens væsentligste dynamiske faktor, 
12 Davids og Lucassen: A Miracle Mirrored; De Vries og Woude: The First Modern Economy.
13 Allen: The British Industrial Revolution in Global Perspective.
14 Crosby: Children of the Sun.
15 Van Bavel og van Zanden: ‘The Jumpstart of the Holland Economy’.
16 Van Zanden: ‘The ‘revolt of the Early Modernists’’.
17 De Moor og van Zanden: ’Girl Power’.
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blevet en toneangivende retning inden for den moderne social- og økonomisk hi-
storiske forskning.
Det samme kan siges om den historisk-geogra iske forskning, der i sidste 
halvdel af 1900-tallet blomstrede først i Frankrig omkring Annales-skolen og se-
nere også i Nordeuropa. Den franske historiker Fernand Braudels trebindsværk 
om Middelhavet i 1500-tallet er med rette berømmet for sin ambition om at ind-
ramme hele Middelhavsregionen fra Sahara til Alperne i en histoire totale, hvor 
både have, bjerge, stier, klima, økonomi og politik interagerer i sammenhængen-
de systemer, der på Filip II’s tid som spansk konge havde Middelhavet som cen-
trum.18 Braudels værk var i sin tid, udgivet på fransk i 1949 og på engelsk i 1972, 
banebrydende som et alternativ til den politisk historiske tradition, der havde na-
tionalstaten som omdrejningspunkt.
I stedet blev geogra ien, økonomien og de materielle vilkår i det hele taget 
bestemmende for den historiske undersøgelses retning. Den amerikanske socio-
log og historiker Immanuel Wallerstein foreslog således i sit ind lydelsesrige ire-
bindsværk The Modern World System, at Nederlandene i 15-1600-tallet ikke blot 
var interessante for, hvad der senere skete, men også for hvad der skete samtidig i 
de lande, der lå inden for deres vidstrakte ind lydelsessfære. Nederlandene, sær-
ligt Den Hollandske Republik, var det center, der dominerede en periferi, og de 
to områder var gensidigt a hængige for, at det samlede system kunne fungere.19
Ideen om at måle rækkevidden og dybden af sammenhængene mellem Neder-
landene og Danmark-Norge har været inspirationskilde til megen forskning de 
seneste ca. 40 år. Gennem århundreder var Nederlandene en af Danmark-Nor-
ges vigtigste samhandelspartnere. I den tidligt moderne periode var konglome-
ratstaten Danmark-Norges kyster en del af et større nordsøsystem. Dette strak-
te sig fra den engelske kanal til Arktis og fra Caribien til bunden af Østersøen. 
Disse farvande udgjorde en tæt forbundet enhed, hvor det økonomiske centrum 
lyttede fra de hanseatiske bystater mod et tydeligt nederlandsk centrum i Am-
sterdam, mens London og det voksende Britiske Imperium blev toneangivende 
hen imod 1800-tallet. Den danske historiker Poul Holms disputats Kystfolk følger 
op på ideen om sammenhængende socio-økonomiske systemer med en Braudel-
inspireret syntese over, hvordan de kystnære regioner i Jylland, i Sydnorge og i 
Vestsverige har fungeret sammen og hver for sig i den lange periode, hvor den 
nederlandske dominans var fremherskende.20 Hos Holm blev regionalhistorien 
den oppositionelle ramme til den nationalstatslige fortælling om Danmark-Nor-
ge, som det også blev udfoldet i artiklen ”Havskab og kystkulturer.”21
18 Braudel: The Mediterranean.
19 Wallerstein: The Modern World-System I.
20 Holm: Kystfolk.
21 Holm: ’Havskab Og Kystkulturer’.
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Fra hollandsk side har ikke mindst historiker Lex Heerma van Voss været en 
drivende kraft for at undersøge, hvorvidt der indes særlige fællestræk ved kyst-
samfundene langs Nordsøen og Østersøen, ligeledes med eksplicit reference til 
Braudel.22 Heerma van Voss stod blandt andet i spidsen for et større forsknings-
projekt, Close encounters with the Dutch (2003-2008). Her var fokus blandt andet 
på at undersøge, om Nordsøen i lighed med Middelhavet har haft historiske faser, 
hvor Nederlandene var dominerende.23 ”When was the North Sea”, som titlen ly-
der på et af bidragene.24 Lignende ideer lå bag forskningsnetværket Dynamics of 
Economic Culture in the North Sea and the Baltic.25
I den regionalhistoriske tradition er der i det hele taget vundet megen ny er-
kendelse fra dansk side, herunder lere Ph.d.-a handlinger.26 Den danske histo-
riker Ole Degn så tidligt, hvordan Ribes historiske udvikling med fordel kunne 
læses i lyset af kontakten til Nederlandene, mens en lang række studier af Vestjyl-
lands placering i forhold til Nederlandene er sammenfattet i en oversigtsartikel i 
Kulturstudier af etnologen Mette Guldberg.27 Tilsvarende har den tyske historiker 
Martin Rheinheimer med bogen Die Insel und das Meer destilleret frugten af 20 
års forskning i, hvordan De Nordfrisiske Øer i Vadehavet har fungeret i kontakt-
laderne mellem Danmark, Slesvig-Holsten og Nederlandene.28 Guldberg blev si-
den hen projektleder for deres fælles større forskningsprojekt om netop kontak-
terne mellem Danmark og Nederlandene.29
I Norge er kontakt laderne i særlig grad blevet undersøgt af historiker Sølvi 
Sogner, der i en række værker har analyseret migrationen mellem Sydnorge og 
Amsterdam i 16-1700-tallet.30 Arnved Nedkvitne har derimod haft fokus på, 
hvordan det vestnorske torske iskeri fandt et marked for klip isk i Nederlandene 
allerede fra 1300-tallet, hvor hansestaden Bergen udgjorde det norske handels-
centrum, en handel der fortsatte til langt op i 1700-tallet.31
I det moderne Nederlandene har kontakterne til Danmark-Norge og videre 
ind i Østersøen også fungeret som motor for regionalhistoriske perspektiver. For 
eksempel var det på regionalt frisisk initiativ, at det meget ambitiøse hollandske 
22  Heerma van Voss: ‘North Sea Culture, 1500-1800’.
23 Heerma van Voss: ’Close Encounters with the Dutch’, https://archief.socialhistory.org/nl/
projects/close-encounters-dutch (19.03.2020)
24 Heerma van Voss: ‘When was the North Sea’.
25 Brand og Müller: Dynamics of Economic Culture; Brand: Trade, Diplomacy and Cultural Ex-
change.
26 Christensen: Maritime kontakter; Kelsall: Crisis and Change; Pajung: Coasts, Commerce, Con-
tacts and Cultural Exchange.
27 Guldberg: ’Købmanden, Skipperne og Hollandsfarten’.
28 Rheinheimer: Die Insel und das Meer.
29 Se også artiklen af Guldberg m. l. i dette hæfte.
30 Sogner og van Lottum: ’An Immigrant Community?’; Sogner: ’Popular Contacts’; Sogner: 
Ung i Europa.
31 Nedkvitne: The German Hansa and Bergen 1100-1600; Nedkvitne: Mens bønderne seilte.
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digitaliseringsprojekt Sound Toll Registers Online (www.soundtoll.nl) blev søsat 
for mere end ti år siden. Her bliver mere end 1,7 mio. skibspassager ud og ind af 
Østersøen transskriberet og gjort digitalt tilgængelige.32
Samtidig med udviklingen af dette nordsøsystem blev Danmark i perioden 
også del en af en større, men mindre fasttømret atlantisk økonomi. Atlantens hi-
storie har igennem to årtier været et forskningsfelt i hastig udvikling med klare 
metodiske inspirationer fra globalhistoriske tendenser a la histoire croisée. Dan-
ske forskere er de senere år i stigende grad begyndt at tænke Danmarks maritime 
og koloniale historie ind i denne større ramme af udvekslinger.33 
I dag er naturgrundlaget som en dynamisk faktor, der skal med ind i den histo-
riske forskning om Nederlandenes guldalder i stigende grad blevet mainstream, 
som miljøhistorie er det i det hele taget. Den hollandske historiker Petra van 
Dams studier af hollandsk åle iskeri (1998), Poul Holms om de marine ressourcer 
i Vadehavet (2005), samt Bo Poulsens studier af hollandsk silde iskeri (2008) var 
blandt de tidligste studier.34 Igen er der tale om et forskningsfelt, marin miljøhi-
storie, der fra et pionerstadie har nærmet sig om ikke mainstream så dog en bredt 
accepteret historiogra isk position.35
I de seneste godt ti år der kommet et væld af ny miljøhistorisk forskning, der 
tager Nederlandenes særlige naturgrundlag seriøst. I The Frigid Golden Age ana-
lyserer den canadiske historiker Dagomar Degroot de hollandske meritter inden 
for økonomi, militær, politik og kunst i lyset af den lille istid koldeste periode, 
det såkaldte Maunder Minimum i 1600-tallet.36 Den amerikanske historiker Adam 
Sundberg har skrevet om samfundets svar på både kvægpest og storm loder i 
1700-tallet, mens den belgiske historiker Tim Soens har lavet sammenlignende 
studier af, hvordan nogle dele af kystsamfundene rundt om Nordsøen har været 
mere modstandsdygtige over for naturkatastrofer end andre.37 Inden for disse 
emner vil der afgjort være mulighed for at studere nye dansk-nederlandske sam-
menhænge og forbindelser over tid, idet den type naturkatastrofer ofte er græn-
seoverskridende i mere end en forstand.
32 Gøbel: ’The Sound Toll’.
33 Heinsen: Mutiny in the Danish Atlantic World; Sebro: ’Kreoliseringen af eurocaribierne i 
Dansk Vestindien’;  Gøbel: ’Danske i Det Nederlandske Ostindiske Kompagnis tjeneste’; Si-
monsen: ’Sovereignty, Mastery, and Law’.
34 Holm, Marboe, Poulsen og MacKenzie: ‘Marine Animal Populations; Holm: ‘Human Impacts 
on Fisheries Resources’; Poulsen: Dutch Herring an Environmental History; van Dam: Vissen 
in Veenmeren.
35 Jørgensen, Karlsdóttir, Mårald, Poulsen og Räsänen: ‘Entangled Environments’; Schwerdt-
ner Máñez og Poulsen: Perspectives on Oceans Past; Poulsen: ‘Human Archives’; Holm, Mar-
boe, Poulsen og MacKenzie: ‘Marine Animal Populations’.
36 Dagomar Degroot: The Frigid Golden Age.
37 Sundberg: Floods, Worms, and Cattle Plague; Sundberg: ‘Claiming the Past’; Soens: ‘Resili-
ent Societies, Vulnerable People’; Soens: ‘Flood Security in the Medieval and Early Modern 
North Sea Area’.
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Fælles for den ovenfor nævnte historiogra i er, at den fra forskellige oppositio-
nelle synspunkter har vundet fremme, fordi den på en række måder har fungeret 
som prisme for at forstå, hvordan det har været at leve og dø i Danmark-Norge i 
lyset fra Nederlandene, der, som det fremgår, har strålet langt i både tid og rum. I 
de følgende afsnit udfolder vi en række historiske temaer, der stående på skuldre-
ne af den ovennævnte historiogra i har tiltrukket sig særlig megen opmærksom-
hed i de sidste to årtier.
HANDEL OG POLITIK
Handel og (udenrigs)politik går hånd i hånd, når det kommer til relationerne mel-
lem Danmark-Norge og Nederlandene. I middelalderen var de vendiske hanse-
stæder med Lübeck som den fremmeste politiske magt den væsentligste han-
delspartner for det danske rige og dermed også en af de væsentligste politiske 
samarbejdspartnere. Dette ændrede sig dog under Kong Hans (1455-1513), som 
aktivt gik efter et samarbejde med de nederlandske byer fremfor Hansaen. Chri-
stian II efterfulgte sin fader ikke bare som konge men også i forhold til relationen 
til Nederlandene.
Forskningen har siden tilskrevet Christian II og ikke Hans æren for denne 
tidlige nederlandske forbindelse, givetvis fordi forbindelserne blev langt mere 
udbygget under Christian II. Særligt er kongens forhold til hans nederlandske 
elskerinde Dyveke og dennes mor Sigbritt blevet symbol på de nederlandske re-
lationer, og Sigbritts relationer til hoffet efter Dyvekes død har været et populært 
tema i forskningen. I Christian II’s eftermæle – og i danmarkshistorien generelt 
– er Sigbritt blevet til personi iceringen af den nederlandske ind lydelse. Sigbritt 
blev umiddelbart efter Christian II’s fald fremstillet i et negativt lys – ligesom mo-
narken selv – men de ik begge oprejsning af C.F. Allen, der i midten af 1800-tal-
let startede en ny fortælling om Christian II.38 I traditionel norsk historiogra i 
ik Nederlandene og de sidste norske katolikker derimod en helterolle. I forlæn-
gelse af Reformationen lygtede den sidste katolske norske ærkebiskop Olav En-
gelbrektsson til Nederlandene, og han huskes fremdeles som den, der ikke accep-
terede dansk overherredømme under det, der i en lang periode blev kendt som 
”400-årsnatten”.39
I forbindelse med den samlede fremstilling af dansk-hollandske relationer i 
1945 fremhævede Fabricius Sigbritts rolle og benævnte perioden 1517-1523 som 
den sigbritiske periode med henvisning til hendes store ind lydelse og den omfat-
tende reception af nederlandske ideer.40 Sigbritts rolle er løbende blevet diskute-
38 Jfr. eksempelvis Allen: De tre nordiske Rigers Historie.
39 Sicking: ’New Light on the Flight’.
40 Fabricius: ‘Den politiske forbindelse mellem Danmark og Nederlandene’, 32.
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ret af både danske og nederlandske forskere, hvoraf det nyeste bidrag inde i Lars 
Bisgaards biogra iske studie af Christian II.41
I forlængelse af Sigbritts fortid som handelsmand gør studier af Christian II’s 
forhold til Nederlandene ham som oftest til repræsentant for de nederlandske by-
ers ind lydelse på danske købstæder og borgere. Imidlertid peger nyere bidrag 
af Lars Bisgaard, Christina Lysbjerg Mogensen, Hans Krongaard Kristensen og 
Bjørn Poulsen på, at den danske konges interesse for de nederlandske købmænd 
skal ses som udtryk for et ønske om at organisere det danske samfund med afsæt 
i det nederlandske ud fra en erkendelse af de nederlandske købmænds overlegen-
hed, en overlegenhed som fortsatte igennem den tidlig moderne periode.42
De hollandske købmænd var for 1600-tallet, hvad Amazon er for det 21. år-
hundrede, markedsførende inden for handel og logistik i en grad, så de blev altdo-
minerende. Fra midten af 1500-tallet og mere end 100 år frem i tid blev mere end 
to tredjedele af al international fragt i Nordeuropa transporteret på skibe hjem-
mehørende i den nordlige del af Nederlandene. Næsten 1.000 skibe var i fart for 
at forsyne de stærkt urbaniserede områder i Nederlandene med fødevarer andet-
steds fra. Vin blev importeret fra Frankrig, og eksotiske krydderier fra Østasien, 
men den vigtigste jerntra ik var kornhandelen på Østersøen. Det var altafgøren-
de at få korn, mens tømmer fra Norge og Østpreussen blev suppleret af skind fra 
Rusland. De østgående skibe var ladede med forarbejdede varer ,og ofte sejlede 
de i ballast. Så stor var fortjenesten ved at hente korn i Europas østlige udkant, at 
skibene kunne sejle næsten tomme mod øst.43
Dertil kom udviklingen af det Forenede Ostindiske Kompagni (VOC), som blev 
etableret i 1602 som et statsligt oktrojeret selskab. Som noget nyt beholdt sel-
skabets ledelse indskudskapitalen i selskabets aktiver uendeligt. Til gengæld ik 
indskyderne aktier som kunne købes og sælges, og ofte er VOC blevet betegnet 
som verdens første multinationale selskab med begrænset ansvar. Et nyt tiltræk-
ningspunkt for risikovillig kapital var skabt, og risikovillig kapital var der i rå 
mængder i Nederlandene på det pågældende tidspunkt. Kort efter lancerede eng-
lænderne deres eget East India Company (EIC), og over de næste knap 200 år, ind-
til VOC gik fallit i kølvandet på revolutionskrigene i 1790erne, formåede både VOC 
og EIC at erobre både markeder og territorier i Asien.44
I Danmark-Norge så Christian IV misundeligt mod Den hollandske Republiks 
nye påfund. I 1618 tog han derfor initiativ til at etablere Ostindisk Kompagni ef-
ter samme model. Men i København var det staten, ikke private investorer, der 
tilvejebragte hovedparten af den indskudte kapitel, og som også var hovedaktio-
41 Bisgaard: Christian 2., særligt side 200ff..
42 Bisgaard: Christian 2.; Krongaard og Poulsen: Danmarks byer i middelalderen; Mogensen: 
Idealstat og Lov.
43 Van Tielhof: The’Mother of all Trades’.
44 Israel: ‘The Dutch Republic’.
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nær. Selskabet havde middelmådig succes trods monopol på al handel på Asien 
og åbningen af Trankebar som handelsstation. I perioden fra 1639 til 1668 blev 
der slet ikke sendt skibe afsted fra København. I 1729 var det helt slut og selska-
bet blev likvideret.45 A løseren var klar i 1731 i form af Asiatisk Kompagni, der ik 
pæn succes med handelen på Kina. Her var VOC en af lere europæiske konkur-
renter, men nu var det briterne, der var markedsledende og satte taktstokken i 
mødet med Kina.46
Børsen blev også bygget af Christian IV i det håb, at den rette fysiske infra-
struktur for en varebørs ville gavne København som handelsby. Desværre viste 
det sig umuligt at leje lokalerne ud til det formål, og bygningen blev i stedet brugt 
til opmagasinering.
Andre steder i det dansk-norske rige har man nok set med større skepsis på 
de entreprenante hollændere. Både i Danmark og i det sydlige Norge kender man 
ordet ”maskepi”. Det er begge steder a ledt af det hollandske ord, ”Maatschap-
pij”, der på nederlandsk betyder samfund eller irma.47 På dansk og norsk kan det 
også betyde et sammenrend af mennesker, når det er positivt ment, men i ordets 
negative betydning er maskepi en intrige eller en uigennemsigtig og dunkel 
sammensværgelse.48
Samme innovative aftryk satte hollænderne på den internationale lovgivning. 
Med naturretstænkeren Hugo Grotius i spidsen gjorde Den hollandske Republik 
i starten af 1600-tallet op med Spaniens og Portugals interne deling af verdens-
havene. Spanien og Portugal havde groft sagt delt hele verden uden for Europa 
mellem sig, inklusive havet, der omtaltes som et Mare Clausum, et lukket farvand. 
Herimod argumenterede Grotius for, at man fremover skulle skelne mellem, hvad 
der var enkelte landes egne lukkede farvande, Mare Clausum, og hvad der rette-
lig skulle betegnes Mare Liberum, de frie vande eller som det senere er kendt, in-
ternationalt farvand. Her måtte alle sejle frit. Som datidens førende ledende hav-
vendte handelsnation var det en klar fordel at kunne sejle frit i så stor en del af 
verden som muligt.49
Udviklingen i jernhandel var i det hele taget afgørende for den vækst og pro-
duktivitetsstigning, som de leste samfund omkring det nordlige Atlanterhav 
gennemlevede i den tidlig moderne periode. Store handelsskibe kan med megen 
ret ses som datidens mest so istikerede stykke teknologi. I Middelalderen sejle-
de hansestæderne velstand hjem til de voksende havnebyer langs Nordsøens og 
Østersøens kyster, og i 1400-tallet erobrede de nederlandske hansestæder nye 
markeder, da de som de første begyndte at sejle hele vejen uden om Den jyske 
45 Brimnes: Indien.
46 Asmussen: Kinafarerne.
47 Sogner: ‘Popular Contacts between Norway and the Netherlands’.
48 Meyer: Meyers Historiske Fremmedordbog.
49 Boxer: The Dutch Seaborne Empire 1600-1800.
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Halvø og direkte ind i Østersøen uden fordyrende omladninger over land via Lü-
beck. Med nyere, større skibe med lere master tog produktivitetsstigningen 
fart.50
Danmark-Norge pro iterede også af den øgede skibstra ik, der passerede 
igennem de danske stræder. Til gengæld for at sikre, at fremmede landes skibe 
kunne sejle uskadte gennem de danske farvande, begyndte Erik af Pommern i 
1420erne at opkræve skibstold ved sin borg Krogen, det senere Kronborg. I star-
ten af 1500-årene blev kontrollen udvidet, og der kom told på udvalgte varer som 
bayesalt, rhinskvin og kobber, senere på stort set alle tænkelige varer. Øresunds-
tolden blev hurtigt en lukrativ indtægtskilde for den danske stat i løbet af den 
tidligt moderne periode, hvor skibstra ikken næsten konstant øgedes, når frases 
de heftige perioder med krig og pest i midten af 1600-tallet. I de gode år for tol-
den kunne Kongen inkassere op mod 10% af statens samlede indtægter på denne 
måde.51
Kontrollen med indsejlingen til Øresund har været den afgørende forudsæt-
ning for, at den danske historiker, Niels Steensgaard har kunnet betegne Kongens 
riger og lande som et såkaldt ”redistributivt imperium”. Etableringen af handels-
stationer og kanonbådsdiplomati gik ifølge Steensgaard hånd i hånd i lande som 
Portugal og Danmark. Hollænderne derimod var særligt innovative med deres 
aktieselskabsform i VOC lige som englænderne med EIC.52
Innovation var også kendetegnende for datidens skibsteknologiske udvik-
ling. Ganske vist var den tidligt moderne periodes teknologi karakteriseret ved 
en markant stabilitet i forhold til det efterfølgende industrisamfund, men over et 
århundrede var forbedringer på 10-50 % alligevel markante. Nyere studier har 
vist, at de hollandske skibe i denne periode var mere rationelt drevne end an-
dre landes. Med dygtige søfolk ombord kunne hollandske redere sejle et fragt-
skib med en mindre besætning per tonnage gods og dermed billigere, end andre 
landes handels låde. Omkring år 1600 var omkring 40.000 mand beskæftiget i 
den hollandske handels låde, som på det tidspunkt var Europas største. Omkring 
10 % af hele landets mandlige arbejdsstyrke var beskæftiget i handels låden, et 
imponerende tal for et land, der var noget mindre end de nært beliggende territo-
rialstater Frankrig og England.53
I slutningen af 1400-tallet og op gennem 1500-tallet var nederlandsk skibs-
bygning i front, når det gjaldt videreudvikling af skibstyperne karak og kravel. 
Ifølge traditionen blev den såkaldte løjte til i 1595 i byen Hoorn ved Zuidersø-
en nord for Amsterdam, og med den ik hollænderne et næsten kasseformet og 
50 Unger: ‘Ships and Shipping in the North Sea and Atlantic’.
51 Gøbel: ’The Sound Toll’.
52 Steensgaard: ’Produktion, markedsadfærd og voldsanvendelse’.
53 Lucassen og Unger: ‘Shipping, Productivity and Economic Growth’.
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slankt og sødygtigt skib, der i løbet af de følgende knap 200 år var en af hjørneste-
nene i den hollandske søfarts succes i europæisk søfart.54 
I Danmark-Norge blev tidens løsen at kopiere fra verdens maritimteknologi-
ske centrum. De første tegninger, der indes af ror i Danmark, var kopieret fra 
nederlandsk materiale. De første danske søkort og de første tiltag til bedre sik-
kerhed til søs i form af Frederik II’s fyrvæsen udgjorde i realiteten en implemen-
tering af nederlandsk know-how. Fra slutningen af 1600-tallet ik Danmark-Nor-
ge i sit eget søkortvæsen. Fra dette tidspunkt blev konstruktionen af fyrtårne 
også domineret af nationale forestillinger om best practice snarere end direkte 
import.55
Først i sidste halvdel af 1600-tallet blev den engelske handels låde større end 
den hollandske, og op gennem 1700-tallet blev den dobbelt så stor målt på mand-
skab, mens fragtmængderne irdobledes frem mod år 1800.56 I det hele taget blev 
1700-tallet præget af, at det nye forenede kongedømme af England og Skotland, 
Storbritannien. Den dominerende hollandske position på verdensmarkedet og 
det europæiske marked blev tilsvarende decimeret.
Den økonomiske magt havde nært følgeskab af militær magt. Mens nogle hol-
landske historikere som De Vries og Van De Woude har pointeret Nederlandenes 
succes som et tidligt udtryk for en liberal økonomi med relativt lille grad af told-
barrierer og regulering, ser den engelske historiker David Ormrod succesen som 
udtryk for en effektiv statslig intervention i politik og handel. Ormrod har fokus 
på, at tidens merkantilistiske politik betød, at ikke mindst den militære beskyt-
telse af egne produktivkræfter var helt central.57
Ormrod er dermed ikke så forfærdelig langt fra den magtstatsteori, der vandt 
frem ikke mindst i 1980erne. I Danmark blev Knud J.V. Jespersen i denne pe-
riode en af de fremmeste fortalere for ideen om, at staters succes som stater i 
15-1700-tallet hang snævert sammen med deres evne til at opkræve skatter og 
mobilisere til krig.58 Geoffrey Parker, der i international sammenhæng har været 
bannerfører for ideen om Den Militære Revolution som en særlig dynamisk faktor 
i samfundsudviklingen, fokuserede i bogen, The Dutch Revolt, på det paradoksa-
le i, at de hollandske oprørsstater blev mere og mere velstående, jo lere år de lå i 
krig med Det Habsburgske Spanien, og jo lere penge de lånte til selvsamme jen-
de, der var i konstant pengenød. Den ringe kreditværdighed gav nemlig skyhøje 
renteindtægter. Nøglen til succes var evnen til at opkræve skat til brug i krig.59
Her er Ormrod inde på, at de fremvoksende territorialstater, England og 
Frankrig begge havde et politisk-økonomisk potentiale, der oversteg Den Hol-
54 Christensen: Maritime kontakter.
55 Thaarup og Olsen: Nederlandsk i Norden.
56 Lucassen og Unger: ‘Shipping, Productivity and Economic Growth’.
57 Ormrod: The Rise of Commercial Empires.
58 Jespersen: Det europæiske hus.
59 Parker: The Dutch Revolt.
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landske Republiks. Flere mennesker, mere jord, og fra midten af 1600-tallet også 
mere militært isenkram og en større hær. Hollændernes geopolitiske zenit nåede 
godt nok at være udslagsgivende i forhold til både Torstenssonfejden og i forhold 
til Karl Gustav-krigene. Ved både Freden i Brømsebro og ved Freden i Roskilde og 
i København satte hollænderne deres styrke ind på så vidt muligt at hjælpe den 
tabende part, således at hverken Danmark eller Sverige kunne true den holland-
ske handelsdominans i Østersøhandelen.60
En af de afgørende geopolitiske forudsætninger for, at den danske stat uhin-
dret havde kunnet opkræve told for sejlads gennem Øresund var rigets udstræk-
ning rundt om Øresund. Det ændrede sig som bekendt med tabet af Skåne, men 
told blev der fortsat opkrævet. Forinden da havde Christian IV i 1630erne skruet 
voldsomt op for toldsatserne, for nogle varer resulterede det i en irdobling af ta-
riffen, og indtægterne væltede ind i statskassen som aldrig før. Men særligt hol-
lænderne ville ikke inde sig i at handelen på den måde blev generet. Som led i Kri-
stianopeltraktaten (1645) efter Freden i Brømsebro dikterede hollænderne, at 
den danske konge ikke længere kunne foranstalte visitation på de skibe, der de-
klarerede told ved Kronborg på vej ind og ud af Østersøen. Det vil sige, at hvis de 
hollandske skibskaptajner ikke selv opgav al deres last til tolderne, var der ikke 
nogen hjemmel til faktisk at tjekke efter på skibet. Desuden ik alle lande reduce-
ret deres toldafgift, så i årene fra 1645-49 faldt den samlede årlige indtjening fra 
Øresundstolden fra en halv million Rigsdaler til blot 125000 Rigsdaler.61 
Hollændernes intervention i Svenskekrigene og en række legendariske søslag 
i de første to krige mod England (1652-54 og 1665-67) markerede højdepunktet 
for republikkens geopolitiske ind lydelse. Særligt ydmygende for England var An-
grebet i Medway i sommeren 1667, hvor det lykkedes hollænderne at sejle helt op 
til den engelske lådes hovedkvarter langs Medway, en bi lod til Themsen, hvor 
de uhindret ik ødelagt store dele af den engelske låde. Men herfra gik det ned ad 
bakke. Forbundet af den hemmelige engelsk-franske Dover-traktat angreb Lud-
vig XIV hollænderne fra landsiden, mens England angreb fra søsiden, og Den tred-
je engelsk-hollandske Krig (1672-74) endte med, at de to fremstormende territo-
rialmagter ik has på store dele af hollændernes koloniale ind lydelse. Under den 
Spanske Arvefølgekrig (1701-14) kom hollænderne igen i klemme mellem de nye 
stormagter, der spolerede megen af den internationale jernhandel til ugunst for 
et land, der som Den Hollandske Republik var stærkt a hængig af international 
samhandel. Den Store Nordiske Krig (1701-1720) forstærkede problemerne med 
at holde fast i Østersøhandelen, og herefter var hollændernes tid som den altdo-
minerende søfartsnation i Nordeuropa endeligt forbi.62
60 Rasmussen: ’Magtstat og Enevælde’.
61 Gøbel: ’The Sound Toll’.
62 Israel: ‘The Dutch Republic’.
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Fragtmængderne forblev på et stabilt højt niveau, men den nye domineren-
de stormagt på havet, Storbritannien overhalede dem med lere længder. I første 
halvdel af 1600-tallet var halvdelen af alle skibe, der sejlede ind i Øresund, ud-
gået fra en havn i Den Hollandske Republik. I 1833 var det under 20 procent. Til 
gengæld var briterne nu stukket af. Næsten halvdelen af de skibe, der i 1833 sej-
lede ind i Øresund, var afsejlet fra Storbritannien. I midten af 1600-tallet havde 
det blot været 12 procent. Rollerne var byttet om, men told blev der stadig betalt. 
Lige indtil USA i 1857 lagde sig i front for en succesfuld kampagne for at få tidens 
ideer om frihandel til Øresund. Til gengæld for et større engangsbeløb ik alle lan-
de herefter fri passage gennem de danske stræder.63 Helt i Hugo Grotius’ ånd blev 
de danske stræder konverteret til Mare Liberum, for så vidt angår international 
skibstra ik. Øresundstolden spillede også en vigtig rolle for statens økonomi på 
en mere indirekte facon, nemlig som sikkerhed i forbindelse med låntagning.
FINANSIERING
Amsterdam og London blev, som inden for så mange andre områder, centrum for 
det europæiske inansmarked i 1600-tallet, både når det gælder låntagning i fast 
ejendom og statslån.64 1600-tallets magtstater krævede helt nye indtægter for 
at inansiere de hurtigt voksende hære, låder og fæstningsværker. Danmark-
Norges udgifter til krig mangedobledes i løbet af 1600-tallet, og skattetrykket 
40-dobledes i samme periode.65 Alligevel var det nødvendigt at låne i udlandet. 
Den danske konges riger var med den hollandske historiker, Christiaan van Bo-
choves ord en ”peripheral state:” Den ringe grad af urbanisering, hvor værdierne 
hovedsageligt blev skabt i den primære sektors landbrug (Danmark) og skovbrug 
og iskeri (Norge), satte grænser for evnen til at inansiere en tidligt moderne 
magtstat. Låntagningen søgte derfor hen, hvor kapitalen var, til Amsterdam.66
I Amsterdam var Gabriel Marselis en af de mest velstående købmænd i 
1600-tallet, og i 1664 havde han lånt mere en 450.000 Rigsdaler til Frederik III, 
som den danske konge hovedsageligt havde brugt i den stadige oprustning vendt 
mod Sverige. Marselisfamilien havde længe hjulpet det danske kongehus. I 1643 
stod Gabriel Marselis sammen med sin danskfødte svigersøn og storkøbmand i 
Hamborg, Albert Baltser Berns for at opbygge Christian IV’s låde. Det skete på 
deres eget skibsværft i Neustadt i Holsten, som kongen havde tilskyndet dem til 
at bygge, og hvorfra han bestilte blandt andet sit lagskib Trefoldigheden. Men det 
var kronisk svært at betale for skibene, så Berns ik i stedet godset Wandsbeck i 
Holsten som betaling, en erstatning han fandt ganske utilstrækkelig.67
63 Gøbel: ‘The Sound Toll’.
64 Van Bochove, Deneweth og Zuijderduijn, ‘Real Estate and Mortgage Finance’.
65 Ståle Dyrvik: Norsk Historie 1625-1814.
66 Van Bochove: ‘External Debt and Commitment Mechanisms’.
67 Lauridsen: ’Skibsbyggeri for den danske krone’.
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På lignende vis blev Marselis kompenseret. Til gengæld for lånene til kongen 
ik han overdraget et bjergværk i Norge, og en del krongods på Århusegnen, hvor 
en del stednavne stadig vidner om den hollandske ind lydelse. To sønner af Mar-
selis bosatte sig i området, giftede sig og drev godserne Moesgård, Wilhelmsborg, 
Marselisbog og Constantinsborg.68 Fra et inansielt synspunkt var det dog stadig 
utilfredsstillende at skulle sælge kredit mod sikkerhed i jerntliggende bjergvær-
ker og godser, der ikke nødvendigvis var let omsættelige. Så var det mere attrak-
tivt med sikkerhed i fremtidige indtægter fra Øresundstolden og toldopkrævnin-
gen lere steder i Norge. 
I anden halvdel af 1600-tallet blev Øresundstolden genstand for en egentlig 
nyskabelse på inansmarkedet. De hollandske skippere, der havde planer om at 
besejle Øresund, blev bedt om at indbetale en del af den sum, der skulle erlægges 
i told til hollandske skatteopkrævere inden afrejsen. Til gengæld ik de en kvitte-
ring, de kunne tage med og vise i Helsingør, hvorefter de kunne trække det beløb 
fra, de havde betalt hjemmefra og således slippe med en lavere toldafgift i Helsin-
gør. Hvis det beløb, der blev opkrævet i Holland en sjælden gang oversteg det be-
løb, den danske konge skyldte i afdrag, blev det overskydende beløb refunderet. 
I årene 1658-71 blev der således opkrævet et beløb svarende til en halv million 
Rigsdaler i de hollandske havnebyer, Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn og Medem-
blik.69
I kriseårene i de første årtier af 1700-tallet var det mindre interessant at låne 
penge i Amsterdam. Fra dansk side kunne man nyde en betydelig fredsdividen-
de efter Store Nordiske Krig, hvorefter det statslige behov for låne inansiering 
blev mindre. Samtidig ik København ik sit eget pengemarked med etableringen i 
1736 af Kurantbanken, der på baggrund af privat kapitalgrundlag kunne udstede 
sedler som betalingsmiddel og yde lån til både staten og til private. I anden halv-
del af 1700-tallet vendte underskuddet på de offentlige inanser tilbage, og igen 
vendte staten sig mod Nederlandene. Igen mod sikkerhed i Øresundstolden ik 
den neutralitetshævdende og relativt pålidelige stat nu gode renter på udlands-
lån fra Den Hollandske Republik.70 Den politiske økonomi påvirkede også verdens 
dengang største og mest avancerede iskeri, det hollandske silde iskeri.
FISKERI
Den eneste massegodsvare, der blev sendt fra Nederlandene østpå i store mæng-
der, var spegesild. Spegesild var blevet en yndet spise i hele Nordeuropa i Middel-
alderen, og det store silde iskeri i Øresund blev hjørnestenen i det store Skåne-
marked, hvorfra markederne i hele Nordeuropa blev forsynet med saltede sild. 
Lejlighedsvis røg silden helt til Norditalien og Paris, og indtil ca. 1400 blev skå-
68 Lauridsen: Marselis-Konsortiet.
69 Van Bochove: ‘External Debt and Commitment Mechanisms’.
70 Van Bochove: ‘External Debt and Commitment Mechanisms’.
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nesilden regelmæssigt afsat i Brügge i Flandern.71 Få årtier efter blev Flandern 
imidlertid arnestedet for en hidtil uset produktionsmåde, nemlig fabriksskibet, 
som bevirkede, at skånesilden blev slået ud af fiskemarkedet i den sydlige del af 
Nordsøen. I stedet for at sejle ud fra kysten og fiske og så sejle tilbage med den 
friske fisk, fandt flamlænderne på at sende de såkaldte sildebusser, ombyggede 
transportskibe, til søs med tønder med salt foruden flere hundreder tomme 
tønder og mere end en kilometer lange hampegarn. Fiskerne sejlede til Skotlands 
og Englands kyster, hvor de fiskede fra solnedgang til solopgang. Dagtimerne 
blev brugt på at rense og salte silden i de medbragte tønder. Som det økonomiske 
tyngdepunkt flyttede mod nord fra Brügge over Antwerpen til Amsterdam, lyt-
tede det kapitalintensive silde iskeri med. Millioner af europæere ik på den måde 
forsyninger af langtidsholdbare spegesild af en hidtil uset høj kvalitet. Fangsten 
var jo helt frisk, når den blev saltet ned, og de statslige silderegulativer påbød is-
kerne kun at bruge den bedste salt, havsalt fra Spanien og Portugal.72
Silde iskeriet blev også et yndet investeringsobjekt, de ik statslige privilegier, 
og verdens dengang stærkeste låde, den hollandske, beskyttede kvit og frit de op 
mod 800 sildebusser.73 Både kapere fra Dunkerque og Den Hollandske Republiks 
ofte fjendtligt sindede nabostater Frankrig, Spanien og England kunne finde på 
at angribe sildeflåden.74
En af de økonomiske sektorer, hvor krig og ufred i Nordsøen havde den stør-
ste negative effekt på Den Hollandske Republik, var Nordsøens silde iskeri. Hver 
gang, der havde været krig, blev den eksportorienterede sektor ramt af svigtende 
afsætningsmuligheder, og i lere omgange under krigene med England og under 
Den Spanske Arvefølgekrig var det slet og ret for farligt at iske. Det ik branchen 
syn for i starten af sidstnævnte krig, hvor den franske krigs låde opbragte og 
sænkede mere end 100 sildebusser på en gang. I de derpå følgende iskesæsoner 
er det tydeligt i fangststatistikkerne, at der manglede 100 bussers fangst.75
En anden grund til, at silde iskeriet i 1700-tallet var i stærk tilbagegang var, 
at der langs kysterne ved de andre lande ved Nordsøen kom perioder med me-
get store forekomster af sild tæt ved kysten. De kunne således fanges langt bil-
ligere. I nogle perioder var der kystnære fangstmuligheder i Skotland, til andre 
tider i Vestnorge og i Bohuslen, der blev svensk i 1658 og har været det siden. Det 
var ikke ét andet iskeri, der endte med at slå hollænderne af banen men derimod 
svigtende efterspørgsel efter spegesild af høj kvalitet, hvis man måler det som 
produktion per indbygger. Mens speget, saltet og røget isk havde været en afgø-
rende komponent i kosten i Senmiddelalderen, hvor hele Europa fastede mange 
71 Jahnke: Das Silber des Meeres.
72 Poulsen: Dutch Herring an Environmental History.
73 Poulsen: Dutch Herring an Environmental History.
74 Sicking og van Vliet: ‘Our Triumph of Holland’.
75 Poulsen: Dutch Herring an Environmental History.
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dage om året, steg efterspørgslen i 1600-tallet i stedet på frisk isk, særligt i Vest-
europa. Op gennem 1800-tallet blev Europas spegesild derfor i stadig stigende 
grad solgt i Østpreussen, i det nuværende Polen og i Rusland, hvor den langtids-
holdbare isk var god at have på lager i de lange vintre.76
De hollandske spegesild var ikke blot appetitvækkende, de vakte også misun-
delse. Som en anonym britisk kommentator skrev i 1734, optrådte de hollandske 
iskere som littige bier, der sugede honning ud af de skotske og engelske kyster. 
Blikket mod den hollandske succes førte da også til, at stort set alle lande med ad-
gang til Nordsøen forsøgte at imitere den hollandske produktionsform med store 
fabriksskibe fra slutningen af 1500-tallet og helt frem til midten af 1800-tallet. 
Mindst 41 gange forsøgte man i England, Preussen, Frankrig, Sverige, Skotland, 
Flandern (De Østrigske Nederlande) – og Danmark-Norge at etablere en succesrig 
silde låde efter hollandsk forbillede.77
Efter et par halvhjertede forsøg i 1600-tallet kom der gang i hele to sildekom-
pagnier i sidste del af 1700-tallet. I 1767 ik den driftige købmand, plantageejer og 
inansminister Heinrich Schimmelmann privilegium på at oprette et kompagni i 
Altona, som skulle tage konkurrencen op med hollænderne. Med Schimmelmanns 
mange penge og kontakter i ryggen lykkedes det at få en låde på 28 skibe i gang 
med iskeriet. Skibene blev formentlig købt i Nederlandene, hvorfra mandskabet 
også blev rekrutteret. Selskabet havde dog svært ved at få økonomien til at løbe 
rundt, så allerede i 1781 blev sildekompagniet lagt ind under det såkaldte Canal-
kompagniet, der dog også ik problemer og blev likvideret i 1792. Fiskeriet fort-
satte dog for private midler, men da isker låden i 1807 blev taget af englænderne 
i forbindelse med deres erobring af Helgoland, var det endegyldigt slut.78
Nordmændene kom tættest på at drive et iskeri efter hollandsk forbillede. 
I 1770 drev Lund-familien i Farsund et iskerkompagni med 12 aktive sildebus-
ser. De gode konjunkturer i forbindelse med Den Florissante Handelsperiode kom 
også Farsundkompagniet til gavn, og i 1804 besluttede den danske stat at investe-
re godt 60.000 Rigsdaler. Det udvidede kapitalgrundlaget med omkring 50%, og 
kompagniet ik navnet Kongelige Fahrsunds Fiskerie Institut. I lighed med iskeriet 
fra Altona, kom Englandskrigen 1807-1814 på tværs for det sydnorske kompagni, 
og da freden satte ind i 1814, var det svært at komme på fode igen. Ikke mindst 
fordi den såkaldte vestnorske sild nu begyndte at vise sig i store mængder lige ud 
for Vestnorges kyst, og så var der ikke længere nogen forretning i at udruste dyre 
skibe til at sejle til Shetlandsøerne, Orkneyøerne og Skotland for at hente sild.79
En sammenlignende analyse af de 41 kendte forsøg på at producere sild på 
samme måde, som hollænderne, pointerer, at det kun var hollænderne, der havde 
76 Poulsen: Dutch Herring an Environmental History.
77 Poulsen: ‘Imitation in European Herring Fisheries’.
78 Poulsen: ‘Imitation in European Herring Fisheries’.
79 Poulsen: ‘Imitation in European Herring Fisheries’.
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den nødvendige know-how til at udnytte den teknologi, som nok så mange kom-
pagnier ellers købte sig adgang til. Hollænderne fangede simpelthen kontinuer-
ligt 30-40% lere sild per båd per sæson end de næstdygtigste konkurrenter for-
måede.80
MIGRATION
Migration har som fænomen nydt stor opmærksom i forskningen på tværs af Ne-
derlandene, Danmark-Norge og videre ud i verden, og det med god grund. Som 
tidligt moderne forskningsfelt er det interessant af lere grunde. 
For det første har den transnationale vandring af arbejdskraft mellem Neder-
landene og Danmark-Norge været særdeles omfattende i et næsten hvilken som 
helst perspektiv.81 Som markedsførende kunne hollandske redere tilbyde en høj-
ere løn for sømændene, og særligt Amsterdam blev i perioden fra 1550-1700 en 
magnet for søfolk fra stort set hele Nordeuropa. Stort set fordi England med cen-
trum i London blev sit eget centrum for tiltrækning af arbejdskraft fra De Briti-
ske Øer, efterhånden som England i sidste halvdel af 1600-talle blev en koloni-
magt med egne globale ambitioner. I det hele taget blev denne periode præget af 
historisk store internationale arbejdskraftsvandringer. Ofte fremhæves årtierne 
frem mod 1. Verdenskrigs udbrud som præget af særlig stor migration i europæ-
isk sammenhæng, men i 1600-tallet var der stort set lige så stor international 
migration, når man tager det langt lavere befolkningstal in mente. Med stor kø-
bekraft, relativt høje lønninger og stærkt stigende efterspørgsel efter især lavt-
lønsjob som tjenestefolk og risikobetonede jobs som sømænd blev Amsterdam 
centrum for omfattende migration. I landene omkring Nordsøen levede der om-
kring år 1550 ca. 35.000 mennesker i et andet land end det, hvor de var født. I den 
følgende periode tog migrationen fart. Omkring år 1600 var 180.000 bosiddende 
i et andet land, end de var født i, og 50 år senere var antallet fordoblet, hvorefter 
det aftog gradvist i 1700-tallet, så der omkring år 1800 kun var ca. 87.500, der 
var lyttet til et andet land. Den langt overvejende del af migranterne i den tidligt 
moderne periode søgte mod Holland for at arbejde, mens London også trak en del, 
bare ikke fra kontinentet.
For det andet har den i en global sammenhæng været usædvanligt stor for sin 
tid. De hollandske historikere, Leo og Jan Lucassen mener ligefrem, at den trans-
nationale udveksling af arbejdskraft i den tidligt moderne periode er en væsentlig 
faktor for, at de nordvesteuropæiske økonomier ik så megen vind i sejlene sam-
menlignet med Kina, periodens andet store økonomiske kraftcenter. Argumen-
tet er, at i den kritiske periode, hvor Europa for alvor pro iterede af øget økono-
misk output, var der relativt stor transnational bevægelighed for arbejdskraften 
80 Poulsen: ‘Imitation in European Herring Fisheries’.
81 Van Lottum: Across the North Sea.
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blandt lavtlønnede. I Kina derimod, hvor der også var stor migration, var der ikke 
lige så mange jobsøgende personer, der selv kunne søge frit, hvorhen de ville.82
For det tredje har den megen udveksling af arbejdskraft mellem landene i 
Nordvesteuropa været en helt konkret forudsætning såvel som mulighed for kul-
turel udveksling og gensidig inspiration. Hvis man skal forstå kulturarven mange 
steder i Danmark og Norge, er det nødvendigt at tænke de nederlandske forbin-
delser ind.
KUNST
Det i dag vel nok mest synlige og håndgribelige levn fra mødet med Nederlandene 
i Danmark og Norge i dag er den nederlandske renæssance inden for kunst og ar-
kitektur. Et af de tidligste eksempler på kontakt laderne mod sydvest er Christi-
an II’s store interesse for at lade sig portrættere. Christian II’s portrætter har væ-
ret genstand for lere kunsthistoriske analyser, hvoraf Anders Svarres Christiern 
II i samtidens billedkunst fra 1953 blev skoledannende, men nyere forskning har 
understreget portrætterne som en del af de bredere nederlandske forbindelser 
og ikke mindst placeret dem i en politisk sammenhæng.83 
Interessen for nederlandsk kunst og ikke mindst kunstens brug til politisk 
positionering fortsatte med Christian IIs efterfølgere, hvor særligt Frederik II og 
Christian IV har efterladt sig tydelige spor i form af slottene Kronborg, Frede-
riksborg Slot og Rosenborg Slot foruden Børsen og Holmens Kirke. Disse konger 
regerede i en periode, hvor nederlandsk kunst og arkitektur generelt bredte sig 
i Europa, hvilket er beskrevet i den akademiske bogserie Architectura Moderna 
publiceret af Brepols. Her er hovedvægten bl.a. på de nederlandske immigranter 
og omrejsende købmænds rolle som kulturbærere og vidensformidlere. Et godt 
eksempel herpå er studiet af Pieter Isaacsz, en nederlandsk maler bosiddende i 
Helsingør, som senere blev rekrutteret af svenskerne til at spionere mod Dan-
mark.84 Dette synspunkt har i udpræget grad påvirket den danske forskning i em-
net, hvor publikationer som Reframing the Danish Renaissance: Problems and Pro-
spects in a European Perspective sammenkæder dansk kunst og arkitektur med 
indvandrede kunstnere, arkitekter og håndværker fra Nederlandene.85
Denne omfattende interesse for immigranter som repræsentanter for kunsten 
har ført til en række detailstudier af enkeltpersoner eller familier, der hermed bli-
ver gjort til repræsentant for mere omfattende kunstneriske tendenser i kunsten 
i det danske rige, særligt i slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet.86
82 Lucassen og Lucassen: ‘The Mobility Transition Revisited’.
83 Svarre: Christiern II i Samtidens Billedkunst; Poulsen (red.): Magt og Afmagt. Se også Poul-
sens bidrag i dette nummer.
84 Keblusek og Noldus (red.): Double Agents; Noldus og Roding (red.): Pieter Isaacsz.
85 Andersen, Johannsen og Johannsen (red.): Reframing the Danish Renaissance.
86 Johannsen og Johannsen: Ny Dansk Kunsthistorie. Se også Mogensens bidrag i dette nummer.
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Mens rigets fyrster nok var de største forbrugere af de rige kunstneriske 
frembringelser fra Nederlandene, kunne adelen og velstående borgere også være 
med. De aalborgensiske købmænd, man kan stifte bekendtskab med andetsteds i 
nærværende hæfte, kunne alle kigge beundrende på byens allerstørste købmand, 
Jens Bangs stenhus i nederlandsk renæssancestil, der tårnede sig op langs Aal-
borgs lodhavn i Østerå.87 Også talrige herregårde i Danmark bærer mindelser 
om den nederlandske inspiration, både når det gælder byggestil og interiør. Ek-
sempler inder man bl.a. på herregården Gammel Estrup på Djursland, der i mid-
ten af 1600-tallet var en af Christen Skeels mange besiddelser. Skeel lod den dan-
ske maler Abraham Wuchters, der var af nederlandsk afstamning, a bilde sig selv 
og hustruen Birgitte Rosenkrantz. På samme måde som inden for andre sektorer 
i samfundet, såsom de maritime erhverv, blev også kostbar kunst efterhånden 
skabt af danske kunstnere, om end stadig i lyset af den nederlandske renæssance. 
Samme gods’ måske mest eksklusive stykke kunst er imidlertid en serie på otte 
int vævede gobeliner fra 1600-tallets slutning, og den kunst var endnu ikke ble-
vet luret af. Godsejer Jørgen Skeel har formentlig bestilt vægtæpperne hos lam-
ske vævere, der på daværende tidspunkt arbejdede i Danmark.88
KONKLUSION
Danmark-Norge var i lere århundreder tæt knyttet til Nederlandene både kul-
turelt, økonomisk, politisk og teknologisk. I starten af 1500-tallet regerede Kong 
Hans og siden Christian II over en række riger og lande som i stærkt stigende om-
fang orienterede sig mod Nederlandene. I første omgang mod et af Det Habsburg-
ske Imperiums mest velstående og fremgangsrige, moderne områder. Efterhån-
den som de selvbevidste provinser mod nord rev sig løs og skabte Den Hollandske 
Republik, blev forholdet mellem Danmark-Norge og Nederlandene præget af, at 
det var hollænderne, der svingede taktstokken som Nordeuropas politiske og 
økonomiske stormagt i de første to tredjedele af 1600-tallet. Herfra kom ny mari-
tim teknologi, ny lovgivning, ny kunst, nye måder at låne penge på, nye måder at 
fiske på, og overlegne måder at slås og handle til søs på. Til gengæld sendte Dan-
mark-Norge råvarer til Nederlandene i form af tømmer, klip isk, kvæg og korn. 
Billig arbejdskraft særligt inden for søfart, men også tjenestepiger var ligeledes 
efterspurgt, mens højt specialiseret og dyr arbejdskraft inden for kunst og tekno-
logi lyttede den anden vej.
En lignende tiltrækningskraft har denne tidligt moderne guldalder haft på 
moderne historikere fra en lang række lande i mere end et halvt århundrede. Den 
professionelle moderne historieforskning udfoldede sig i sin klassiske form in-
den for de rammer, nationalstaten udstak fra 1800-tallets midte og frem til i dag. 
Måske er det en af grundene til, at tiden før år 1800 har så stor fascinationskraft 
87 Se Ørnbjergs bidrag i dette nummer.
88 Nielsen: ’Interiør Og Inventar’.
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for andre oppositionelle måder at skrive historie på. Her er der, som vi har vist 
i det ovenstående, et realhistorisk alternativ at skrive op mod. Tiden fra ca. år 
1500, hvor verden blev større både samfundsøkonomisk, geogra isk og som rum 
for forestillingsverdener, hvor de nye magtstater vandt frem, er tilfældigvis også 
den fase, hvor Nederlandene var et af Europas mest ind lydelsesrige centre. Der-
for kan man med fordel skrive historier om den tidligt moderne periode, som ind-
drager kontakt lader og sammenhænge ind og ud af Nederlandene.
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ABSTRACT (UK) 
Relations between the Danish monarchy and the Netherlands, ca. 1500-
1800
Bo Poulsen and Christina Lysbjerg Mogensen
During the Early Modern Era (1500-1800), the dual Kingdom of Denmark and 
Norway was closely connected to The Netherlands. In the irst decades of the 
1500s, the realm of King Hans and King Christian II became increasingly oriented 
towards the Low Countries, then under the control of the Habsburg Empire. With 
the independence of the Northern seven provinces and the Rise of The Dutch Re-
public in the 1600s, the Dutch in luence grew, and few aspects of the social, eco-
nomic, cultural and political life of Denmark-Norway were left untouched by the 
dominant Dutch. 
Trade was a central cornerstone of the Dutch-Danish-Norwegian connections, 
yet this article also assesses the historiography of the international labour mi-
gration ranging from low-paid maids and common sailors to highly specialized 
artists, merchants and civil servants. The transfers of know-how and technology, 
of production, power politics and network con iguration, were all central compo-
nents of how isheries, inances, and ine arts developed in Denmark-Norway in 
light of the Dutch. We further assess how the Dutch light has attracted both a sub-




   M E T T E G U L DBE RG ,  A S GE R NØR L U N D C H R I S T E NS E N , 
M A X PE DE R S E N ,  C H R I S T I N A F OL K E A X ,  M A R T I N R H E I N H E I M E R 
O G E L S E M A R I E DA M J E NS E N1
INDLEDNING
I begyndelsen af maj 1664 blev den 18-årige tjenestepige Elsje Christiaens fra et 
sted i Jylland henrettet i Amsterdam for at have myrdet sin husvært. Elsje var an-
kommet alene til Amsterdam og var mindre end to uger efter sin ankomst kom-
met i voldsomt skænderi med sin husvært, fordi hun ikke kunne betale sin husle-
je. Skænderiet endte med husværtens død, og Elsje blev anklaget for mord. Skønt 
Elsje hævdede at have handlet i selvforsvar, blev hun dømt til døden ved kvælning 
på skafottet foran Amsterdams rådhus.2
Historien om den unge pige, der drog ud i verden og så hurtigt mødte en grum 
skæbne, gør indtryk selv på mere end 350 å rs afstand. Hvorfor befandt en ung 
jysk pige sig i Amsterdam? Var hun en undtagelse i sin tid, eller var hun en blandt 
mange? 
At hun var en blandt mange, fortæller dette citat om forholdene i Lunde Sogn 
nord for Varde i midten af 1700-tallet om: 
”Paa den vestre Kant er deres Inclination mest til at tjene til Søs, hvorudover 
en stor Mængde udgår til Holland, nogle vel med Tilladelse, men en stor del sni-
ger sig bort, en Del kommer vel tilbage, men mange bliver derimod borte, da ikke 
alene en stor Del dør på Rejsen enten til Indien eller til Grønland, hvor de gå på Fi-
skefangst, men endog mange sætte sig ned at bo i Amsterdam eller andre steder. 
Af den vestre Egns Piger gaar en stor Del til Amsterdam for at tjene, hvoraf mange 
der blive bosatte og ikke komme tilbage”.3
Det er både velkendt og velbeskrevet, at Nederlandene i perioden fra slutnin-
gen af 1500-tallet til et stykke ind i 1700-tallet havde stor ind lydelse på dansk 
politik, økonomi og kultur. Derimod er det gået mere upåagtet hen, at der – som 
1 Denne artikel er en del af projektet ”Handel og Vandel – Dansk-Hollandske kontakter i 
1600- og 1700-tallet” (2015-2019) udført ved Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Uni-
versitet med inansiering fra VELUX FONDENs museumssatsning.
2 Weekendavisen 25.11.2011, Max Pedersen: ”Else og Rembrandt”.
3 Nielsen: ’Bondestandens Kaar’, 54. 
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fortællingerne om Elsje og ”den vestre Egns Piger” bærer vidnesbyrd om – i sam-
me periode også var en stærk folkelig forbindelse mellem Nederlandene og Dan-
mark. Det var med andre ord ikke blot de danske konger og landets øvrige elite, 
der på forskellig vis var under påvirkning af, at Nederlandene var en politisk, øko-
nomisk og kulturel supermagt. Kontakten med Nederlandene in luerede også på, 
hvordan kongens mindre privilegerede undersåtter, bønder, borgere og arbejds-
folk (populært sagt: den jævne befolkning) levede deres liv. 
Den folkelige forbindelse til Nederlandene havde dog en helt anden karakter 
end den danske elites relationer til den sydlige nabo. I elitens tilfælde var fokus 
typisk på at udnytte de hollandske kompetencer, og man hentede gerne neder-
lændere til Danmark med ekspertiser inden for bl.a. søfart, arkitektur, virksom-
hedsdrift og billedkunst samt bygning af skibe, diger, sluser, broer og møller.4 Når 
det gjaldt de folkelige forbindelser, gik en stor del af kontakterne den anden vej: 
Gennem hele 1600-tallet og en stor del af 1700-tallet medførte den nederlandske 
vækstøkonomi en massiv efterspørgsel efter billig udenlandsk arbejdskraft, og 
området tiltrak derfor folk fra især Tyskland og Skandinavien.5
Det betød, at titusinder af danske søfolk, håndværkere og ufaglærte arbejdere 
af begge køn i 1600-1700-tallet rejste til Amsterdam for at sælge deres arbejds-
kraft. Her blev de en del af en ny verden, der ikke bare krævede, at de lærte et 
fremmed sprog. De skulle også lære at begå sig på arbejdspladser, der var mere 
teknologisk avancerede end derhjemme. De skulle lære at leve permanent eller 
opholde sig midlertidigt i en multikulturel by med omkring 200.000 indbyggere. 
De skulle lære at være naboer, kolleger eller ægtefæller med kvinder og mænd 
fra andre lande. Og sidst men ikke mindst skulle de danske migrantarbejdere i 
Amsterdam vænne sig til, at deres verden strakte sig over lere lande. For de om-
råder, de kom fra, betød kontakten med Amsterdam adgang til et marked, der 
kunne tilbyde varer af en karakter, som ellers ikke var tilgængelige for den brede 
befolkning. 
Kontakten Danmark-Holland er tidligere behandlet i en række sammenhæn-
ge.6 Det arbejde, der ligger til grund for nærværende artikel, har rødder tilbage til 
de konferencer, der i begyndelsen af 1990’erne satte fokus på udkantssamfunds 
forhold til økonomiske centre under overskriften ”West Jutland and the World”. 
Ud af dette samarbejde voksede et fagligt miljø, der i de følgende årtier lod sig in-
spirere af studier centreret omkring vareudvekslingen mellem en perifer region 
og det økonomiske center,7 migrationen fra periferien til det økonomiske center,8 
4 Fabricius et al. (red.): Holland-Danmark.
5 Hart: Geschrift en Getal; Prak: The Dutch Republic; Kujpers: Migrantenstad; Lottum: Across.
6 Se f.eks. oversigten i Christensen: Maritime kontakter, 11ff samt Guldberg: ’Købmanden’, 
78-80.
7 Gijsbers: Kapitale ossen; Guldberg: Jydepotter. 
8 Graugaard: ‘The Dutch Connection’; Lottum: Across; Pedersen: ‘Fra Vadehavet’.
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Hollands økonomiske dominans og betydning for de omgivende lande9 samt lo-
kalsamfund og deres tilpasning til nærheden til metropolen.10
Nærværende studie adskiller sig fra tidligere studier ved at fokusere  på be-
tydningen af denne tidlige internationale kontakt for den jævne befolkning. Ar-
tiklen kombinerer studier af, hvor folkene kom fra, med studier af, hvor de tog 
hen, og den ser nærmere på nogle af de måder, hvorpå den danske konges un-
dersåtter havde kontakt med Nederlandene i 1600- og 1700-tallet i form af  ud-
vandring, arbejdsvandring og udveksling af varer. Der er taget udgangspunkt i 
følgende hovedspørgsmål:  Vil man ved at studere den hollandske ind lydelse på 
lokalt og regionalt plan kunne inde en anden og måske længerevarende virkning 
af kontakten, end man kan på nationalt plan? Hvad betød det at have forbindelser 
til en globaliseret økonomi som Amsterdams? Hvad betød den hollandske forbin-
delse for det enkelte menneske?11
PÅ UDVANDRING
Stine Nielsdatter fra Helsingør blev født i 1578 eller 1579 og kom fra et af sam-
fundets mindre privilegerede lag. Den gruppe af mennesker på det tidspunkt i hi-
storien efterlod sig som regel ingen spor efter deres tid på jorden. Det ville Stine 
heller ikke have gjort, hvis ikke det havde været for to kortfattede indførsler i 
Amsterdams lysningsprotokol fra begyndelsen af 1600-tallet.12 De to små tekst-
stykker kaster kun et ufuldstændigt lys over Stines historie, men de indeholder 
tilstrækkelig information til, at man kan rekonstruere et par af de vigtigste be-
givenheder i hendes liv. Først og fremmest kan man på baggrund af lysningspro-
tokollen udlede, at Stine i begyndelsen af 1598 traf et livsafgørende valg: Hun be-
sluttede sig til at udvandre til Amsterdam.
Stine ankom til Amsterdam engang i sommerhalvåret 1598 og ik arbejde som 
tjenestepige hos en borgerfamilie ved kanalen Oude Zijds Voorburgwal. Efter fem 
år i familiens tjeneste giftede hun sig med en jævnaldrende sømand ved navn Cor-
nelis Heyrixzoon. Oprindeligt hed Cornelis nok Niels Henrikson. Han var indvan-
drer ligesom Stine og kom fra Det Svenske Karelen i det nuværende Rusland. Det 
er umuligt at sige, om ægteskabet var godt eller skidt, men vi ved, at det var barn-
løst. Vi ved også, at Cornelis døde efter cirka 10 års ægteskab, og at Stine giftede 
sig igen i 1618. Navnet på den nye mand var Hans Beherert. Han var sømand lige-
som Niels og kom fra østersøområdet, nærmere bestemt Stettin i Polen. 
Da Stine giftede sig anden gang, var hun lyttet til gaden Zeedijk, som var fuld 
af billige sømandsherberger og lå oppe ved havnen i den østlige del af byen. Stine 
9 Bochove: The Economic; Voss og Holm: ‘Close Encounters’.
10 Rheinheimer: Die Insel.
11 For en diskussion af forskellige former for migration og motiverne til migration, se Chri-
stensen: Maritime kontakter, 39ff.
12 Ondertrouwregisters 1565-1811 5001, DTB 411, 38. 5001, DTB 668, 204  Gemeente Stads-
archief Amsterdam (herefter SAA).
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var nu 40 år gammel, mens hendes nye mand kun var 24 år. Det kunne tyde på, at 
hun rent økonomisk var et godt parti og måske drev et af herbergerne i Zeedijk. 
Men helt sikker kan man ikke være. Det er heller ikke til at vide, hvordan det gik 
Stine senere i livet. Efter ægteskabet med Hans er kilderne tavse om hendes vide-
re skæbne. Det er dog tvivlsomt, om Stine nogensinde vendte hjem til Helsingør. 
Hun havde næppe meget at vende tilbage til efter at have levet mere end halvde-
len af sit liv i Amsterdam. 
Stine Nielsdatter var langt fra den eneste dansker, der bosatte sig i Amster-
dam på denne tid. Tværtimod skønnes omkring 15-20.000 danskere at have slået 
sig ned i byen i 1600-tallet og 1700-tallet.13 Mange af de danske migranter står 
opført på borgerlister og på mønstringsruller, men den væsentligste og mest de-
taljerede kilde til den danske udvandring til Amsterdam er byens lysningsproto-
koller, hvori alle par, der giftede sig i byen, blev registreret.14 I alt optræder over 
7.000 danskere i registret, der ud over migranternes navne også indeholder in-
formationer om deres køn, alder, hjemby, erhverv, adresse i Amsterdam samt de 
tilsvarende informationer om ægtefællen. Med andre ord tilstrækkeligt med data 
til at tegne et grovkornet kollektivt portræt af den danske indvandrergruppe. 
Figur 1: Antal danskere, som giftede sig i Amsterdam, 1575-1815. Den danske ud-
vandring til Amsterdam begyndte i slutningen af 1500-tallet og endte i begyndelsen 
af 1800-tallet. I den periode indgik 7.147 danske kvinder og mænd ægteskab i byen. 
Størsteparten giftede sig med nederlændere eller personer, der var indvandret fra 
andre nordeuropæiske lande. Data: Max Pedersen.
13 Kuijpers: Migrantenstad, 336. Pedersen: ’Fra Vadehavet’, 83. 
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Amsterdams lysningsprotokoller er bevaret i deres helhed i perioden fra 1578 
til 1811, som netop indrammer det tidsrum, inden for hvilket størstedelen af den 
danske migration fandt sted. Protokollerne viser, at migrationen havde sin spæ-
de begyndelse omkring 1590, men først for alvor tog fart i 1620’erne. Kulmina-
tionen fandt sted i perioden fra 1650 til 1670, hvor næsten 1.500 danske kvinder 
og mænd giftede sig i byen, lertallet med ægtefæller, som ikke var danske. Efter 
1672 – hvor Den Nederlandske Republik befandt sig på randen af et militært og 
økonomisk kollaps – faldt migranternes antal gradvist med en kort opblomstring 
fra cirka 1730 til 1760. I slutningen af 1700-tallet tonede den danske indvandring 
ud og nåede ned på samme niveau som dengang, da Stine Nielsdatter bosatte sig 
i Amsterdam. 
Selv om den danske indvandring til Amsterdam strakte sig over 200 år, er der 
lere mønstre, som går på tværs af hele udvandringsperioden. Et af dem er, at 
kvinderne næsten fra start til slut udgjorde 40 procent af de danskere, der gif-
tede sig i byen.15 Det var også kendetegnende, at kun 10 procent af kvinderne gif-
tede sig med mænd fra deres hjemby. Det tyder på, at det snarere var undtagelsen 
end reglen, at kvinderne emigrerede i selskab med deres kommende ægtemænd. 
Et andet dominerende mønster er, at det store lertal af de danske indvandre-
re tilhørte Amsterdams arbejderklasse. Hovedparten af de mandlige migranter 
var således matroser og sejlede for nederlandske handelskompagnier.16 Omkring 
15 procent var håndværkere. Der var kun ganske få, som arbejdede i mere eksklu-
sive håndværksfag som parykmagere, guldsmede og bogtrykkere. Blot en pro-
cent af de danske mænd i lysningsprotokollerne blev registreret som købmænd, 
skibskaptajner, vinopkøbere, handelsmæglere og andre højere indtægtsgrupper. 
Lysningsprotokollerne nævner ikke kvindernes erhverv, men andre kilder peger 
i retning af, at de leste af dem også var lavtlønnede og typisk ernærede sig som 
rengøringskoner, servitricer og tjenestepiger. Hertil kom de prostituerede. I alt 
122 danske kvinder ik en dom for prostitution – 80 procent af dem var i alderen 
15-25 år – men der har sandsynligvis været markant lere, som ernærede sig som 
sexarbejdere.17
Endelig gjaldt det for hele udvandringsperioden, at de leste danskere bosatte 
sig i Amsterdams arbejder- og fattigkvarterer. Det var særlig tydeligt i årene om-
kring 1600, hvor mange af de første migranter boede i slumbyen uden for bymu-
ren ved Haarlemmerpoort. Efter de to store byudvidelser i begyndelsen og mid-
ten af 1600-tallet rykkede tyngdepunktet mod øst, og danskerne bosatte sig nu i 
stigende grad i og omkring bydelen Lastage. Den østlige del af Amsterdam havde 
overvejende karakter af et maritimt arbejderkvarter og var både danskernes og 
15 Pedersen og Thuijs: ’Fra Vadehavet’, 51; Hart: Geschrift, 170.
16 Pedersen: ’Fra Vadehavet’, 93f; Snel: ’Konstabel’, 127.
17 Pedersen og Thuijs: ’Fra Vadehavet’, 14.
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de andre skandinaviske immigranters foretrukne bosætningssted fra midten af 
1600-tallet og frem til indvandringens ophør.18
Figur 2: Danskernes bosætning i Amsterdam. De leste danske indvandrere bosatte 
sig i den østlige del af Amsterdam nær ved havnen. Det er også i dette område, at 
man inder mange af de herberger, som de danske sømænd boede i, mens de ventede 
på at få hyre eller komme hjem til Danmark. Kortet med titlen Accurater Grundriss 
und Prospect der Weltberühmten Holandischen Haupt und Handels-Stadt Amster-
dam er udført af Johann Baptist Homann i 1727 og er typisk for tiden ved, at nord 
vender nedad. 
De danske migranters lave lønniveau var en væsentlig del af årsagen til, at de 
klumpede sig sammen i det nordøstlige hjørne af Amsterdam, hvor der var billigt 
at bo. Men også sociale og kulturelle faktorer havde ind lydelse på bosætnings-
mønstret. Der var således mange nyankomne migranter, som bosatte sig i den 
nordøstlige del af byen, fordi de havde familie, venner eller andet socialt netværk 
i området. Det var også i dette område, at koncentrationen af maritime herberger 
med skandinavisktalende værter var særlig høj.19 Set i det perspektiv var det helt 
18 Pedersen: ’Fra Vadehavet’; Sogner: ”Og skuta lå…”.
19 Christensen: Maritime kontakter, 191.
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igennem rationelt for en nyankommen migrant at slå sig ned i det nordøstlige Am-
sterdam, idet både herbergerne og de personlige netværk fungerede som sociale 
brohoveder, der understøttede de nyankomnes bestræbelser på at blive sluset ind 
i det store bysamfund. 
Det homogene bosætningsmønster rejser spørgsmålet om, hvorvidt de dan-
ske indvandrere fandt sammen i en national enklave, altså en slags etnisk dansk 
parallelsamfund. Det var ifølge den nu afdøde norske historiker Sølvi Sogner i vid 
udstrækning tilfældet med de mange norske migranter, der udvandrede til Am-
sterdam.20 Det er nærliggende at tænke, at det samme gjaldt for danskerne, men 
de danske migranter adskiller sig markant fra nordmændene ved at have et mere 
internationalt ægteskabsmønster.21 Således var det kun en tredjedel af dansker-
ne, som giftede sig med andre danskere, 10 procent giftede med en svensker eller 
nordmand, mens næsten 60 procent giftede sig med nederlændere og immigran-
ter fra især Tyskland samt i mindre grad fra De Spanske Nederlande, Frankrig, 
De Britiske Øer og østersøområdet. Dette tværnationale ægteskabsmønster indi-
kerer, at national identitet ikke spillede en dominant rolle for de danske migran-
ters sociale organisation. Hermed ikke sagt, at den fælles kulturelle baggrund var 
uvæsentlig. 
Det er ikke kun ægteskabsmønstret, der peger i retning af, at migranterne 
ikke udgjorde et egentligt dansk parallelsamfund. Det samme gør fraværet af en 
dansk kirke. Amsterdam var efter tidens forhold en tolerant og heterodoks by, 
hvilket mange af metropolens forskellige indvandrergrupper udnyttede til at 
etablere deres egne kirkesamfund. Men ikke danskerne. Godt nok havde Amster-
dam i 1660’erne en dansk-norsk kirke – strengt taget den første danske udlands-
kirke i historien – men kirken var et halvhjertet projekt og eksisterede kun i få 
år.22 Hvis fastholdelsen af dansk identitet havde haft en afgørende betydning for 
migranterne, forekommer det uomgængeligt, at det ville have indbefattet dan-
nelsen af et dansk kirkesamfund, hvor migranterne kunne høre Guds ord på mo-
dersmålet. 
Det tætteste, man kommer på en varig, danskfunderet institution, er de man-
ge kroer og herberger, som blev drevet af danske indvandrere. Herbergerne fun-
gerede både i 1600-tallet og 1700-tallet som bindeled mellem arbejdssøgende mi-
granter og Amsterdams internationale arbejdsmarked.23 Men det er en tilsnigelse 
at identi icere disse herberger som entydigt danske. Gæsterne kom ofte fra lere 
20 Sogner: Og skuta, 25ff.
21 Der var tidligt i projektforløbet planer med Sølvi Sogner om at kortlægge forskelle og lig-
heder mellem de danske og norske immigranter. Samarbejdet var beklageligvis ikke blevet 
realiseret, da Sogner døde i 2017, men problemstillingen er under opfølgning. 
22 Pedersen og Thuijs: ’Den dansk-norske’.
23 Hell: De Amsterdamse, 167ff.
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forskellige lande, og i mange tilfælde blev herbergerne drevet af et ægtepar, hvor-
af kun den ene ægtefælle var dansk. 24
Hollandske historikere beskriver konsekvent de skandinaviske indvandrere 
som arbejdsmigranter, der rejste til Nederlandene på grund af de højere lønnin-
ger og de gode jobmuligheder.25 Det er uden tvivl korrekt, hvis man anskuer mi-
granterne i det helt store perspektiv, men zoomer man ind på enkeltpersonerne 
tegner der sig ofte et mere nuanceret billede. Først og fremmest bliver det klart, at 
andre forhold end økonomi in luerede på migrationen. Der er f.eks. lere eksem-
pler på både mandlige og kvindelige migranter, som stak af til Nederlandene for 
at undgå et uønsket ægteskab.26 Og der er også adskillige eksempler på religiøst 
anderledes tænkende danskere, der drog i en slags eksil i Nederlandene.27
Endelig er det veldokumenteret, at stavnsbåndet ik betydelig og langvarig 
ind lydelse på udvandringen. I tiårene efter stavnsbåndets indførelse rømmede 
hundredvis af mænd således deres fødegods og forsvandt til Nederlandene.28 Her 
ernærede de sig ganske vist som migrantarbejdere – som de hollandske histo-
rikere anfører – men man kunne lige så vel kategorisere disse mænd som lygt-
ninge al den stund, at undertrykkelsen af landbobefolkningen i Danmark var en 
hovedårsag til udvandringen. Under alle omstændigheder står distinktionen 
mellem migrant og lygtning ikke altid mejslet i sten.
SØFOLK I AMSTERDAM 
I sommeren 1786 ankom der 14-16 læs lyttegods til gården Amstelborggård i 
Strel lev nord for Varde i Vestjylland. De tilhørte Jens Sørensen, som knap 40 år 
forinden var løbet af sin plads som tjenestedreng og rejst til Amsterdam, hvorfra 
han stod til søs og ifølge kirkebogens optegnelser avancerede fra skibsdreng til 
koffardikaptajn, dvs. kaptajn på et handelsskib. Jens Sørensen klarede sig godt. 
Han blev gift, blev optaget i den lutherske kirke, købte hus i Amsterdam og ik 
part i skibet ”St. de Metrio”, som han var kaptajn på, og som sejlede på Middel-
havet med en besætning på 13-15 mand. Da han vendte hjem til Danmark som 
53-årig, havde han solgt huset i Amsterdam og købt gården i Strellev samt yder-
ligere en ejendom. Derudover lånte han betydelige beløb ud. Han byggede et nyt, 
lot stuehus til gården og gav den navnet Amstelborggård, og blandt det eksoti-
ske inventar var porcelæn og stentøj fra Kina og Japan og fajancer fra Holland og 
England. Det eksotiske billede blev forstærket af, at han efter hjemkomsten ik 
24 Konklusionen bygger på en mindre analyse af danske herbergsværters ægtefæller i onder-
trouwregisters, SAA, og Waterschoutregistret, SAA.
25 F.eks. Hart: Geschrift; Kuijpers: Migrantenstad; Lottum: Across.
26 5061.292 SAA. 5061.630 SAA.
27 Pedersen og Thuijs: ’Den dansk-norske’, 52 ff; Moltesen: Et bidrag til. 
28 Fridericia: Aktstykker;  Løgstrup: Bundet, 173ff. 
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tilnavnet ”æ sørøver”, fordi hans skib på sejladsen på Middelhavet havde være be-
stykket med 18 kanoner.29
Jens Sørensen var en af de få sømænd, for hvem det lykkedes at få en karriere i 
Amsterdam, og kunne vende hjem som en stor mand med komfortabel formue og 
en aura af at have faret på de store have. Blandt de mænd og kvinder med mange 
forskellige beskæftigelser og fag, der søgte lykken i Nederlandene, udgjorde sø-
folkene den største gruppe, og af disse var langt de leste menige søfolk. Den ne-
derlandske søfart havde et umætteligt behov for arbejdskraft gennem 1600- og 
1700-tallet, og det anslås, at der omkring 1780 var knap 60.000 mand beskæf-
tiget i den samlede nederlandske låde.30 En stor del af dem var hyret på skibe i 
Amsterdam. Hvert forår tog tusindvis af søfolk dertil for at søge arbejde i Amster-
dams søfart, nogle blot for sommeren, andre for at være væk i lere år. En stor del 
af disse sømænd kom fra Skandinavien og Hertugdømmerne. Ud fra en stikprø-
vegennemgang af forhyringsprotokollerne fra Amsterdam – de såkaldte Water-
schout-arkiver – fra 1780 anslås det, at omkring en jerdedel af de udenlandske 
søfolk i Amsterdam kom fra Sverige, Norge, Danmark og Hertugdømmerne (i det 
følgende under ét benævnt Skandinavien).31
Waterscout-protokollerne i Amsterdam er gennemgået for årene 1772, 1780 
og 1787 med henblik på skandinaviske søfolk. I de tre år optræder der hhv. 1870, 
2404 og 1305 søfolk fra Skandinavien. Over halvdelen af dem – hhv. 61, 51 og 59 
procent – var påmønstret som matroser, mens andelen af styrmænd lå på 6, 13 og 
9 procent. Kokke udgjorde en ret stabil andel på omkring 10 procent, mens skibs-
drenge, tømmermænd og bådsmænd hver udgjorde omkring 6 procent. Resten 
udgjordes af mindre grupper håndværkere (bødkere, sejlmagere), hvalfangere 
(harpunerer, spæksnidere) og andre småerhverv.32
Et område skilte sig markant ud som leverandør af søfolk til Amsterdam: Det 
var den dansk-slesvigske vadehavskyst – kysten mellem Blåvandshuk i nord og 
Ejderen i syd. Området leverede i de tre år mellem 43 og 53 procent af samtlige 
skandinaviske søfolk. Dermed lå området i henseende til andelen af søfolk langt 
over det andet markante område, når det gælder leverancen af maritim arbejds-
kraft, nemlig Rogaland og Vest-Agder Fylker i Sydvestnorge, som leverede 13 pro-
cent faldende til godt 9 procent over de tre år. Vadehavsområdet var generelt i 
stigning gennem 1700-tallet, mens det sydnorske områdes andel af søfarende var 
for nedadgående.  Det er også markant, at søfolk fra de indre danske farvande kun 
udgjorde henholdsvis 6, godt 5 og knap 4 procent af de skandinaviske søfolk. 
29 Manøe Hansen og Busk Laursen: ’Kaptajn’.
30 Ifølge Lottum lå behovet omkring 1630 på 60.000, omkring 1700 på 50.000 og igen oppe 
på 60.000 i 1780`erne. Herefter falder det hurtigt til omkring 25.000 i 1814-15. Lottum: 
Across, 132ff. 
31 Waterschoutregistret 1780, SAA. 
32 Waterschoutregistret SAA; Christensen: Maritime, 140ff.
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Ligesom for andre udenlandske indvandrere udgjorde Amsterdams omkring 
200 herberger vigtige udgangspunkter for de netværk, der var nødvendige, for 
at en sømand kunne begå sig i byen. Når en sømand skulle have hyre, skulle han 
have en til at borge for, at han rent faktisk mødte om bord, når skibet skulle sejle. I 
mange tilfælde var denne person sømandens herbergsvært – på hollandsk Slaap-
baas – der samtidig fungerede som mellemmand imellem søfolkene og den skip-
per, der gerne ville hyre dem. Slaapbaas’en holdt sig underrettet om skibe, der 
skulle afgå, og hvilke skippere, der søgte mandskab og præsenterede så ”sine” 
søfolk for den pågældende skipper. Hvis en aftale om hyre blev indgået, blev sø-
manden opført på skibets mønstringsrulle, og typisk blev der udbetalt en måneds 
forskud, hvormed sømanden kunne betale sin vært.33 Herbergerne havde for en 
stor dels vedkommende forbindelse til søfolkenes hjemegn i Skandinavien. Ofte 
var herbergsværten selv tidligere sømand fra gæsternes egen hjemegn, eller også 
blev det pågældende herberg foretrukket af søfolk fra en bestemt lokalitet, hvil-
ket igen trak lere af deres landsmænd til. De skandinaviske søfolk blandede sig 
med hinanden i herbergerne og kunne således opbygge netværk på tværs af re-
gionale skel. Det er dog også tydeligt, at søfolkene gerne sejlede med folk fra deres 
hjemegn, hvilket i særlig grad var tilfældet for søfolkene fra vadehavsøen Föhr, 
hvor mange søfolk ik hyre gennem deres hjemlige eller personlige netværk. På 
den måde kunne man blive hyret direkte til skibet, uden brug af mellemmand i 
form af en slaapbaas til at borge for sig. 
Om bord på skibene stiftede sømændene bekendtskab med den maritime ver-
den og de regler, der gjaldt her. De skulle lære skibet at kende med den socia-
le orden om bord med den strengt hierarkiske opbygning bundet i erfaring og 
kundskab, der strakte sig fra skibsdreng til kaptajn. De lærte de forskellige kom-
mandoer at kende, ord og vendinger med tilknytning til navigation, lastning og 
losning mv. samt navnene på genstande om bord sammen med de utallige red-
skaber som igennem århundrederne var blevet udviklet til søfarten: sejlmagernå-
len, kalfatrehammeren, merlespigeret etc. Dertil kom symbolske handlinger som 
ækvatordåben, som alle, der passerede ækvator første gang, skulle gennemgå.34
Sproget om bord var hollandsk,35 og det kunne være vanskeligt for de nye re-
krutter at klare sig om bord, så længe de ikke forstod det. Det at lære sproget var 
en del af vejen fra skibsdreng til matros, og sproget gav adgang til fællesskabets 
historie og verdensbillede. Den sproglige påvirkning strakte sig helt ind over det 
enkelte individs identitet, idet det var almindelig praksis, at søfolkene ik hollan-
33 Hell: De Amsterdamse, 161.
34  F.eks. Eschels: Das abenteuerliche, 114.
35 Lottum et al.: ’Sailors’, 339; Dekker: De laaste, 33; Royen: Zeevarenden, 148; Bruijn: Zeegang, 
109. 
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diseret deres navne, når de sejlede på et nederlandsk skib, så eksempelvis Jens 
blev til Jan, Oluf til Roluf, Niels til Cornelis.36
Arbejdet på de store oceangående sejlskibe var af en helt anden karakter end 
arbejdet i den lokale og regionale søfart, som de leste sømænd kendte fra deres 
hjemegn. På de store råsejlsriggede fartøjer var arbejdet med den komplicerede 
rigning højt til vejrs meget anderledes end arbejdet i kystfartens fartøjer, hvor 
sejlene var færre og kunne betjenes fra dækket. Foruden kendskabet til arbejdet 
til vejrs havde man også brug for, at søfolkene besad den nødvendige smidighed 
og råstyrke til at kunne håndtere de tunge sejl. Det var erfaringer og færdigheder, 
man ikke kunne opnå i kystfarten, og som det krævede års arbejde at tilegne sig. 
De store fysiske krav havde betydning for, hvor længe søfolkene kunne blive 
ved med at sejle. Når de menige matroser nåede 30-årsalderen, begyndte det for 
mange at ligge tungere med at kunne overkomme de opgaver, arbejdet indebar. 
Kunne de ikke klare det i længden, måtte de overveje, om de havde mulighed for 
– eller var nødsaget til – at gå i land, eller om de kunne avancere til bådsmand, 
hvilket var den højeste rang, man kunne opnå som matros. Da vadehavssøfolkene 
var erfarne søfolk, lykkedes det for en relativt større del af dem end for de øvrige 
skandinaviske søfolk at opnå denne rang. 
Ville man gøre sig håb om at opnå en position som styrmand, skipper, kap-
tajn eller kommandør, måtte man have kendskab til navigationens principper og 
praksis. I vadehavsområdet blev der meget tidligt organiseret undervisning, så 
de unge sømænd, der havde erhvervet sig praktiske erfaringer med maritim vi-
den, teknologi, sprog og dagligdagen om bord, i løbet af en vinter kunne lære na-
vigation. Allerede i 1630’erne blev den første private undervisning i navigation 
etableret på Föhr, og mange lere fulgte efter, både der, på Sild og på Rømø.37 Den 
gennemgående lærebog i navigationsundervisningen på Föhr og Sild gennem 
næsten 150 år var på hollandsk, nemlig C.H. Gietemakers ‘t Vergulde Licht der 
Zeevaart ofte Const der Stuurlieden, som udkom i Amsterdam 1660.38 I kraft af at 
lærebogen i navigation var på hollandsk, ik søfolkene mulighed for at udbygge 
deres sproglige kompetencer og dermed få bedre forudsætninger for at begå sig i 
det internationale maritime miljø. Denne tidlige etablering af navigationsunder-
visning er uden tvivl medvirkende til, at andelen af styrmænd blandt de vade-
havssøfarende var højere end blandt de øvrige skandinaver. 
Også den danske låde nød godt af søfolkenes kunnen. I 1781 var der i søind-
rulleringen til låden registreret 968 personer fra Slesvig, men kun 427 fra Sjæl-
land.39 Orlogs låden havde ikke bare brug for menige søfolk, men også for dygti-
36 Rheinheimer: Die Insel. 80-81.
37 Feddersen: Wie fanden; Falk: ’Ricardus’.
38  I tidlige udgaver stavet „stuurluyden“.
39 517, Søindrulleringen (Søetaten) 1779-1806, Indrulleringsbøger for danske og slesvigske 
distrikter. Slesvig 1770-1782. 2, Rigsarkivet. 
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ge navigatører. Martin Rheinheimer og Jacob Seerup har afdækket, hvordan man 
fra 1743 til omkring slutningen af 1760’erne hyrede styrmænd fra vadehavsom-
rådet til at forestå navigationen på lådens skibe. Fra 1743 og fremefter kom de 
leste fra møgeltønderområdet, og fra omkring 1760 var det alle styrmændene 
fra Vadehavet, der kom herfra. Af de 33 faste styrmænd, der blev ansat fra 1744 
til 1795, kom 20 fra tønderegnen, og heraf alene de 13 fra Emmerlev Sogn. Denne 
rekruttering af styrmænd fra vadehavsområdet var formodentlig meget ældre, 
men indtil 1743 skulle de faste styrmænd have bolig i København, hvorfor deres 
fødested ikke er kendt.40
De erfarne søfolk fra Vadehavet – og til dels søfolkene fra Sydnorge – havde til-
syneladende haft held til at sætte sig på de af fartområderne fra Amsterdam, der 
enten gav en rigtig god hyre eller var relativt sikre, fordi sejladsen foregik i nord-
europæiske farvande, og hvor man ikke var så lang tid hjemmefra. Andre grupper 
af søfolk måtte tage til takke med farter, der enten gav en lavere hyre, eller hvor 
risikoen var langt større. På den måde fandtes der blandt skandinaviske søfolk et 
A- og et B-hold, der sejlede under meget forskellige forhold.41
Blandt søfolkene fra Skandinavien var de danske og slesvigske vadehavsky-
ster således helt dominerende som leverandører af søfolk til Amsterdams skibs-
fart. Ved vadehavskysten var der imidlertid også en anden, mindre søfart med lo-
kalt hjemmehørende fartøjer, som havde helt deres egen kontakt til Amsterdam. 
VADEHAVSKYSTENS KONTAKT TIL HOLLAND 
Da den unge Vejle-købmand Rasmus Toxen i 1737 ville starte sin handel på Am-
sterdam, lejede han en vogn fra Vejle til Hjerting, hvorfra han tog med en smakke 
til først Enkhuizen og siden Amsterdam. Vel ankommet til byen hjalp Hjerting-
skipperen ham med at få kontakt til en agent, som hjalp ham med at afsætte hans 
medbragte varer i form af garvet skind og læder. For de penge han ik ind ved 
salget, købte han hos jødiske købmænd silketøj til at tage med hjem, når smak-
ken igen satte kurs mod Hjerting. Toxen fortsatte med at tage til Amsterdam for 
at søge hyre en eller lere gange om året de kommende år. I foråret 1769 kom det 
skib, han var med, i vanskeligheder ud for vadehavsøen Ameland og løb på grund, 
men det blev reddet takket været de over 50 matroser, der også var med skibet, 
fordi de skulle til Amsterdam at søge hyre.42
Amsterdam var et attraktivt sted at hente varer, og det var ikke kun Køben-
havns købmænd, der nød godt af det. Havnene ved den syd- og sønderjyske va-
dehavskyst var nogle af de få provinshavne, der havde direkte tra ik på Holland. 
Med deres beliggenhed kunne deres fartøjer komme til Amsterdam uden at skulle 
40 Rheinheimer og Seerup: ’Fra Emmerlev’.
41 Christensen: Maritime, 173.
42 Behrendt: ’En Horsenskøbmand‘, 580; Guldberg: ’Købmanden’.
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passere de to af søfarten frygtede steder, Horns Rev og Skagen, og de havde der-
med relativt bekvem adgang til Holland og Amsterdam selv i mindre fartøjer.
Den syd- og sønderjyske vestkyst rådede ikke over nogen stor hjemmehøren-
de låde med havgående sejlskibe, så det var ikke her, de hjemvendte søfolk fra 
Amsterdam ik brug for deres færdigheder fra langfarten. Derimod havde om-
rådet en lille låde af mindre fartøjer i lokal- og regionalfart, som med udgangs-
punkt i områdets små havne – fra Vardes ladested Hjerting i nord til Tönning i syd 
– bl.a. hentede varer fra Holland og Norge. 
De leste af fartøjerne hentede varer til forbrug i hjemhavnenes nære opland, 
men 1700-tallets toldregnskaber vidner om, at Vardes ladested Hjerting, som den 
nordligste af vadehavshavnene, også fungerede som en slags transithavn for im-
port af varer fra Holland – formentlig som hovedregel Amsterdam – til købmænd 
over hele Nørrejylland syd for Lim jorden. Op til 12 fartøjer betjente tra ikken 
mellem Hjerting og Holland, og særligt købmænd i Holstebro, Varde, Viborg og 
Horsens bestilte varer hjem til deres forretninger direkte fra Holland med Hjer-
ting-skippernes små fartøjer, ofte i så små mængder, at det tyder på, at Holland 
nærmest fungerede som en slags engros-lager for købmændene. Det var et rigt 
varieret udvalg af varer, der blev skrevet hjem fra Holland: material- og apoteker-
varer, nærings- og nydelsesmidler, tekstiler og beklædning, personlige ejendele 
og forbrugsvarer, byggematerialer og råstoffer. Også en del genbrugsvarer fandt 
vej fra det rige Holland til ladestedet i Hjerting: genbrugstøj, gamle udbrændte to-
bakspiber, tomme apotekerkrukker og gammelt messing til gørtlerarbejde.43 
De varer, skipperne kunne bringe med til Holland, var isk, landbrugsproduk-
ter og andre råvarer som voks, talg, penne jer og huder. Desuden var det groft 
forarbejdede varer som hjemmefremstillede tekstiler og jydepotter – varer, som 
omsatte vestkystens billige, kvindelige arbejdskraft til produkter, det ikke kunne 
betale sig at fremstille til høj arbejdsløn i det avancerede Holland.
En af de største eksportvarer var dog eksporten af arbejdskraft til søfarten. 
Hvert forår begav små smakker sig fra kysterne mod Amsterdam lastede med 
undertiden over 100 søfolk, der skulle ned at søge hyre. Det var sådanne søfolk, 
der i 1769 hjalp med at bringe det skib lot, Rasmus Toxen var om bord på. Vade-
havskystens befolknings ekstreme a hængighed af søfarten afspejler sig i folke-
tællingen 1769, hvor særligt øerne udviser en andel af søfartsa hængige hushold 
på mellem 50 og 100 %.44
Mens Hjertings søfart således forsynede store dele af de jyske købstæder med 
varer fra Amsterdam, fandt der også en anden import sted af en langt mindre ska-
la, nemlig enkeltpersoners import til eget forbrug.
43 Guldberg: ’De varer‘.
44 Rheinheimer: Die Insel, 101.
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Figur 3: De søfarendes andel af befolkningen i Vadehavsregionen 1769. Der er med-
regnet alle, der var a hængige af søfarten: de søfarende selv, deres hustruer og børn 
i forhold til resten af befolkningen. Kilder: RA, Rtk. 352.31 og 352.34; LASH, Abt. 66 
Nr. 6608.1-3. Kort: Martin Rheinheimer.
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VARER TIL PERSONLIGT BRUG 
”Vi takker vores kære far for kærligheden, især for det halve pund af den bedste 
te og også for det røde og hvide stof, som vi ikke forventede”. Således skrev sø-
mandskonen Angens i et brev til sin mand Ipke i oktober 1790.45 Brevet er del af 
en unik samling af breve, som kaptajn Ipke Petersen og hans kone Angens Ipkens 
sendte til hinanden i perioden 1787 til 1801. Ipke var kaptajn på skibe, der sejlede 
mellem havne i den nære region, men som også lagde til i større havne som Ham-
borg og Amsterdam, og Angens holdt hjemmet kørende på den lille vadehavsø, 
halligen Oland. Som for mange andre mænd fra vadehavsregionen var den oplag-
te levevej for Ipke at søge til de større havne for at leve som sømand. Ipke virkede 
ikke til at være særlig succesfuld eller ambitiøs, når det gjaldt hans karriere som 
sømand, men han endte alligevel med at sejle som kaptajn i lere omgange for for-
skellige redere, hvilket bl.a. førte ham til Amsterdam. Dette var en chance, som 
Angens ikke lod gå fra sig.
De breve, som Angens skrev til sin mand, når han var væk, handlede i vid ud-
strækning om hverdagshændelser som oplysninger om, hvordan det gik med de-
res ire levende børn46 og naboerne, men Angens benyttede samtidig lejligheden 
til at bestille varer med hjem fra de steder, hvor Ipke opholdt sig. Således bad hun 
manden om enten selv at medbringe eller sende ting, som hun mente at kunne 
bruge derhjemme eller sælge til andre. Det drejede sig bl.a. om blå og purpur spejl-
damask, mørkeblåt baj,47 sort silke, hør, bomuld, knapper, papir, top- og tesukker, 
kaffebønner, muskat, safran, kiks til børnene, olie og sirup. Hun sendte også mål 
til tre par sko og hun sendte en af de ine tekopper, som hun gerne ville have lere 
af. Det var imidlertid ikke blot luksusvarer, der blev udvekslet mellem havnene i 
regionen og Oland. Angens bestilte også varer som f.eks. hvide bønner, som hun 
lige så godt kunne have købt i nærområdet, ligesom Ipke nævnte i sine breve, at 
han havde sendt bl.a. æbler, isk og karto ler. Til gengæld for varerne sørgede fa-
milien for at forsyne Ipke på skibet med madvarer og forskellige beklædningsdele, 
ofte tøj, som datteren havde lavet til ham, f.eks. strikkede strømper. På nogle må-
der indgik skibet således som en integreret del af det hjemlige hushold. 
Der er al mulig grund til at tro, at også andre kvinder har bedt deres mænd om 
at tage ting og sager med hjem, eller at han har gjort det på eget initiativ. Det er 
imidlertid unikt, at brevvekslingen mellem Ipke og Angens er bevaret, og at der 
således indes et konkret bevis på, at sømændenes maritime netværk også havde 
nedslag i de lokalsamfund, de stammede fra. 
Det er værd at bemærke, at det var tekstiler i metermål, som Angens efter-
spurgte. Det var noget, som hun siden kunne bruge til sig selv eller til at sælge 
til sine naboer. Der var ikke tale om færdige kjoler, jakker eller lignende. Det kan 
45 Rheinheimer: Ipke, 114.
46 To børn var døde som små, inden de andre blev født.
47 Uldstof, lonel.
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være forklaringen på, at der i Nordsee Museum i Husum indes en hue, der er re-
gistreret som en ”hollandsk hue”.48 Det er ikke muligt at bestemme, hvad der lig-
ger i begrebet, og hvorfor netop denne hue har fået en sådan betegnelse. Det lig-
ner mest af alt en ufærdig hue, der er fremstillet af blomstret kjolestof på gul 
baggrund. Det er muligt, at der her er tale om såkaldt lusekramsklæder, dvs. gen-
brugstøj. Det var ofte en billigere måde for folk at få fat i nogle eftertragtede luk-
sustekstiler.
Det er meget svært at fastslå, om Angens’ egen import af tekstiler også betød, 
at hendes og hendes ligesindedes klædedragt var hollandsk inspireret. Eftersøger 
man bevarede tekstiler fra Angens tid, er der ikke meget hjælp at hente i de kul-
turhistoriske museers samlinger. Det er ganske vist næsten et lykketræf, at der 
på nævnte Nordsee Museum i Husum også er bevaret nogle af de ting, som Ipke 
og Angens’ datter, Vollig Christina, syede, og det burde været et oplagt sted at ef-
tersøge en evt. hollandsk ind lydelse.49 Det viser sig imidlertid, at disse genstan-
de er nogle navneklude, nogle barnehuer og en linnedskjorte, som er a leveret til 
museet i 1950’erne. Det er tydeligt, at Vollig Christina var ferm til at sy, og det er 
meget ine og velbevarede genstande, men det er svært at pege på en hollandsk 
forbindelse. Fløjlen, silken og kniplingerne, der er anvendt til huerne, kunne gan-
ske vist i princippet stamme fra Holland, men det er materialer, der også kunne 
skaffes mange andre steder fra. 
Når det er så svært at anvende de kulturhistoriske museers samlinger til at 
efterspore udenlandske forbindelser og påvirkninger i 1600- og 1700-tallet, skyl-
des det bl.a., at interessen for at bevare den såkaldte bondekultur er et senere fæ-
nomen, og at det i slutningen af 1800-tallet, da folkemuseerne blev stiftet, ikke 
var hensigten at indsamle genstande for at påvise kontakt til udlandet. Det var 
tværtimod et formål at indsamle noget, der kunne passe ind i nogle allerede de i-
nerede stereotyper, noget man anså for typisk dansk eller egnspræget og de ine 
håndarbejder, som kunne understrege kvaliteterne ved det gamle bondesam-
fund, der var under forandring.50 Også folkedragterne passer ind i denne tradi-
tion. Hånd i hånd med fremstillingen af genremalerier af folkeliv blev der også 
indsamlet dragter, der blev anset for typiske for de forskellige egne, og selv om 
man, som i tilfældet med Vollig Christinas tekstiler, har bevaret oplysninger om 
proveniensen, er det uvist, i hvilken grad det atypiske er blevet sorteret fra i ind-
samlingsprocessen. 
Når det gælder klædedragten hos de lokale befolkninger på vadehavsøerne 
og i de frisiske områder, må man konstatere, at der især i kvindedragterne var 
elementer, der lignede den dragtskik, bl.a. i form af dragtsmykker og brugen af 
48 Inv. Nr. K 3959, Nordsee Museum.
49 Jfr. Inv. Nr. K 145-147, K 2932, K 2936, K 2937, K 2940, Nordsee Museum.
50 Det er en udvikling, der er et gennemgående tema i lere af kapitlerne i Stoklund: Tingenes 
kulturhistorie.
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tørklæder, som man så på Amager, hvor der havde været en hollandsk koloni si-
den begyndelsen af 1500-tallet. Et eksempel herpå er de illustrationer af dragter, 
der indes i Jacob Rieters kobberstik, udgivet i Danske Nationale Klædedragter fra 
1805-06.51 Det er ikke overladt til nutiden at inde lighedstræk mellem de indivi-
duelle egnsspeci ikke dragter i Reiters illustrationer, for de blev allerede påpeget 
af lere skribenter og rejsende i samtiden. 
I Danske Atlas hed det i anden halvdel af 1700-tallet om Fanø, at kvindernes 
dragt lignede amagernes med den forskel, at amagerne alle brugte grønt ”Rye”, 
mens Kvinderne på Sild gik klædt efter gammel frisisk tradition.52 Nordmanden 
Niels Hofman Bang rejste i området i 1797 og beskrev de forskellige egne, han 
kom igennem, i sin rejsedagbog. Ifølge ham lignede kvindedragten på Föhr den, 
der fandtes på Amager, mens kvinderne på Sild fuldkommen lignede ”Hottento-
ter eller Grønlændere”.53 Om Mandø skrev præsten Henrik Bruun, at kvinderne 
som regel havde seks skørter på og hovedet pakket godt ind i tørklæder.54 Endelig 
berettede distriktslæge J.H. Lorch i 1855, at fannikerne holdt fast i gamle skikke, 
hvilket også gjaldt klædedragten, der var ejendommelig, men mindede om ama-
gernes dragt.55 Om mændene hed det stort set samstemmende fra alle de oven-
nævnte steder, at de gik klædt som søfolk og altså havde en mere international ar-
bejdsdragt snarere end en – hverken for Amsterdam eller Vadehavet – egnstypisk 
påklædning. Fra Fanø siges, at mændene bærer ”den almindelige skipperdragt”, 
og kun fra Mandø hører vi om, at mændene ved festlige lejligheder havde beholdt 
det ”hollandske snit”.56
De hollandske liser var et andet produkt, der blev importeret fra Holland til 
privat brug. Fliserne var at inde omkring ildstedet eller på hele vægge i de ma-
ritime miljøer i Danmark. Kulturhistorikere har påpeget, at brugen af holland-
ske liser på væggene var et træk, der kendetegnede de maritime miljøer i Dan-
mark og især den sydvestlige del.57 Forklaringerne på dette kulturtræk spænder 
fra luksuskonsumtion, over inspiration fra hollændernes forkærlighed for renlig-
hed og orden til lisernes isolerende evne. De leste beskriver dog liserne som en 
hollandsk påvirkning som følge af mændenes kontakt til søfarten i Amsterdam og 
andre store europæiske havnebyer, hvor mændene hentede inspirationen til bo-
ligindretningen på hjemegnen. 
51 Rieter: Danske Nationale. 
52 Pontoppidan: Danske Atlas, V 2, 721; Pontoppidan: Danske Atlas, VII 1, 348. Rye er tykt, ul-
dent stof.
53 Her fra en udgivelse af Hofman Bangs Rejsedagbog ved Institutt for arkeologi, konservering 
og historie ved Universitetet i Oslo, af Sonja Feiring et al., side 15-16. https://www.duo.uio.
no/handle/10852/64119 (20.08.19).
54 Beck: Mandø, 188-190.
55 Her fra http://www.mitfanoe.dk/index.php/da/fanos-historie/folkeliv/
festtraditioner/104-fester-og-traditioner (05.04.2019).
56 Beck: Mandø, 188-190.
57 Se f.eks. Michelsen: ’Maritime miljøer’, 98-103.
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Det er svært at spore de nærmere omstændigheder for, hvordan liserne kom 
til Danmark. Fliserne blev efter al sandsynlighed transporteret med skib fra 
Nordholland og Frisland,  men de er stort set aldrig registreret i toldprotokoller-
ne. Det kan være, fordi de blev importeret som varer, søfolkene tog med hjem til 
sig selv, de kan være importeret under en anden betegnelse eller ganske enkelt 
importeret som smuglergods. En ofte gentaget forklaring er, at de er blevet brugt 
som ballast i skibene, når de returnerede efter at have været i Holland med stude, 
men det ville i så fald være en ret kostbar form for ballast, da denne ellers almin-
deligvis bestod af sand eller sten. 
I dag indes liserne – foruden i private hjem – bl.a. i udstillingerne af skipper-
hjem i de danske frilandsmuseer, herunder Nationalmuseets ”Frilandsmuseet – 
Det Gamle Danmark” ved Sorgenfri. Også her har det været hensigten at udvælge 
og genopføre nogle bygninger, som blev anset for typiske for forskellige egne eller 
bygningstraditioner, snarere end bygninger som viser kulturpåvirkninger ude-
fra. Det har bl.a. medført, at mange af de hollandske liser, som er at inde i muse-
ets bygninger i dag, ikke nødvendigvis blev indsamlet sammen med bygningerne. 
Tværtimod afslører museets genstandsprotokoller, at der blev opkøbt både store 
og mindre partier fra forskellige huse, og man kan derfor ikke nødvendigvis sæt-
te lighedstegn mellem de tidligere beboeres færden og lisernes tilstedeværelse 
i bygningen.58
Når man studerer den materielle kultur i vadehavsområdet, inder man såle-
des en kvinde på Oland, der bestilte varer i Amsterdam gennem sin mand, ligheds-
punkter mellem klædedragten hos hollænderne på Amager og kvindedragterne 
i Vadehavet, foruden hollandske liser på væggene i udstillinger af skipperhjem. 
Det er forholdsvis få og undertiden ”utydelige” markører af den kontakt mellem 
vadehavsområdet og Holland, som i lere hundrede år var en vigtig del af det øko-
nomiske fundament for livet ved Vadehavet. Den beskedne påvirkning af den ma-
terielle kultur i lokalsamfundene hænger givetvis også sammen med det faktum, 
at hovedparten af migranterne og sæsonarbejderne var uformuende og derfor 
havde meget få ejendele og endnu færre luksusprodukter.
 
ET INTEGRERET ØKONOMISK RUM
Tidligere studier af forholdet mellem det rige Holland og de mere perifere egne i 
dets nærområder har kredset om Hollands betydning for den økonomiske inte-
gration. Således konkluderede Christiaan van Bochove i sit studie The Economic 
Consequences of the Dutch, at Hollands væsentligste aftryk på naboregionerne i 
perioden 1500-1800 var skabelsen af et integreret økonomisk rum i Nordsøregi-
onen omfattende varer, arbejdskraft og inansielle forhold.59 Wilma Gijsbers, som 
58 Genstandsprotokoller og registre fra samlingen på Frilandsmuseet – Det Gamle Danmark, 
Nationalmuseet.
59 Bochove: The Economic.
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har studeret udviklingen af studehandlen mellem Danmark og Holland i perioden 
1300-1750, ser den som en afspejling af tre faser af en økonomiske integration, 
som påvirkede først prisudviklingen, siden produktionssystemet og endelig de 
inansielle forhold.60 Integrationen af arbejdsmarkedet er behandlet af Jelle van 
Lottum, som bl.a. har vist, at der fandtes to migrationssystemer i Nordsøen om-
kring de to store økonomiske centre. Det ene var centreret om London og rekrut-
terede fra de britiske øer, og det andet var centreret om Amsterdam og Holland 
og rekrutterede fra det kontinentale Nordvesteuropa. De to systemers opland 
overlappede kun i meget begrænset omfang hinanden.61 I forlængelse af dette har 
Voss og Holm peget på, at arbejdsvandringen til centre med højere lønninger pri-
mært gik til de byer, som man lettest kunne komme til.62 Udvandringen fra Dan-
mark til Amsterdam kan således ses ikke som et ønske om speci ikt at komme til 
Amsterdam, men som et ønske om at komme til det nærmeste økonomiske cen-
ter, hvor man kunne få en højere løn. Det var muligheden for at blive en del af den 
nye, integrerede økonomi omkring Nordsøen, der lokkede, ikke fordi den var hol-
landsk, men fordi det gav nye muligheder. Skønt det nye liv ofte indebar en til-
værelse på samfundets bund, var det til højere lønninger, end hjemegnen kunne 
byde på, og under friere forhold. 
Nærværende artikel bidrager til at belyse effekterne af denne integration i et 
moderne økonomisk rum på dagliglivet i et af områderne inden for det holland-
ske migrationssystem, nemlig den danske konges riger. Her har vi set, hvordan 
det gav almindelige mennesker mulighed for på godt og ondt at skaffe sig en helt 
ny tilværelse i en moderne metropol. Vi har set, hvordan netværk spillede en be-
tydelig rolle i udvandringen, både de hjemlige netværk og netværkene i den nye 
by, men uden at der i den nye hjemby dannedes lokalsamfund med baggrund i 
hjemlandet. 
Vi har også set, at nærheden til Amsterdam gjorde det muligt for en hel egn, 
den dansk-slesvigske vadehavskyst, at specialisere sig i at levere arbejdskraft til 
den enorme hollandske søfart, så der dermed på hjemegnen kunne opretholdes et 
befolkningsgrundlag, som ikke ville kunne ernæres af det lokale landbrug alene. 
Desuden hvordan befolkningen ik adgang til varer, dels importeret af købmænd, 
dels importeret på privat initiativ – varer som ikke nødvendigvis kun var tilgæn-
gelige i Amsterdam, men som var lettere tilgængelige, når man alligevel var der. 
Man havde fået mulighed for at vælge mellem lere markeder alt efter pris og til-
gængelighed. Samtidig gav kontakten til Holland mulighed for at afsætte nogle af 
de varer, der kunne fremstilles ved hjælp af den billige arbejdskraft i de syd- og 
sønderjyske landområder. 
60 Gijsbers: Kapitale ossen.
61 Lottum: Across.
62 Voss og Holm: ’Close Encounters’.
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Aktørerne var mennesker, der nok var undersåtter under den danske konge, 
men som ikke nødvendigvis de inerede sig som ”danske” eller ”norske” eller ”ty-
ske”, og som ikke specielt opsøgte det gammelkendte, når de kom til Amsterdam. 
I stedet skabte de sig et nyt liv i byen, et liv, som ikke nødvendigvis indebar nogen 
langvarig erindring om hjemstavnen, men som var et liv som borger i en begyn-
dende globaliseret verden. Fælles for aktørerne er, at de var aktivt handlende in-
divider inden for de muligheder, samfundets rammer gav, og at de tilsyneladende 
ikke havde det store behov for at se sig tilbage. 
I dette liv havde kvinderne en aktiv rolle. Nogle udvandrede i kortere tid eller 
for bestandigt i et forsøg på at forbedre deres levevilkår. I Amsterdam udgjorde 
kvinderne op mod halvdelen af de danskere, der blev gift i byen. Andre blev hjem-
me og stod for de hushold i hjemstavnen, der var den base, sømanden vendte hjem 
til, når han gik i land. Og atter andre – og undertiden de samme kvinder – efter-
spurgte, brugte, udformede og omformede de importerede varer eller fremstil-
lede varer, der kunne afsættes i Nederlandene.
Aktørerne færdedes på tværs af landegrænser i deres møder, vandringer, ud-
vekslinger af varer, teknologier, institutioner, netværk, ideer og forestillinger, og 
nationalt tilhørsforhold synes at have spillet en begrænset rolle for deres ageren. 
Lovgivning og økonomiske forhold kunne være med til at udløse beslutningen om 
migration, og det var ingen afgørende hindring, hvis en sådan beslutning indebar, 
at man skulle lytte fra en stat til en anden.
VARIG VIRKNING?
I starten af artiklen stilledes spørgsmålet om, hvorvidt man ved at studere den 
hollandske ind lydelse på lokalt og regionalt plan kunne inde en anden og måske 
også længerevarende virkning af kontakten, end man kan på nationalt plan. De 
oven for fremlagte eksempler har vist, at den langvarige virkning af kontakten 
Danmark-Holland for den jævne befolkning ikke så meget var, at der kom et hol-
landsk præg på tingene, men snarere at folk ik en chance for at høste erfaringer-
ne af at  tage de første skridt ind i en globaliseret verden. Det gav mulighed for at 
slå sig ned på fremmede steder og tilbød en udvidet markedsøkonomi, som også 
menigmand kunne deltage aktivt i. 
Helt overordnet var virkningen af den tidlige globalisering, at almindelige 
mennesker som Stine Nielsdatter, Jens Sørensen og alle de andre migranter ikke 
i samme grad var tvunget til at af inde sig med de betingelser, der blev dem budt 
i Danmark. Udvandringen blev med andre ord et livsstrategisk alternativ. Mere 
speci ikt ik migranterne mulighed for at prøve lykken på det nederlandske ar-
bejdsmarked. Danske kvinder og mænd i Amsterdam blev en del af et kosmopoli-
tisk bysamfund med 200.000 indbyggere, hvilket både socialt, økonomisk og livs-
stilsmæssigt åbnede helt nye muligheder for den enkelte migrant. For de mange 
sømænds vedkommende var deres beskæftigelse på nederlandske skibe stærkt 
kompetenceudviklende og gav dem ydermere adgang til et internationalt mari-
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timt netværk. Alt dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at de danske ud-
vandrere per de inition opnåede en forbedring af deres levevilkår. Dertil var livet 
som migrantarbejder alt for usikkert og risikofyldt.
Migration handler i høj grad om menneskelige relationer. Potentielle udvan-
drere til Amsterdam har ladet sig inspirere af tidligere immigranters erfarin-
ger med rejsemuligheder og transportveje og mulige interessante destinationer. 
Denne viden blev delt med familie, venner og bekendte, der ofte valgte den sam-
me destination og hjalp hinanden med arbejde og bolig. Hermed blev det rurale 
afsenderområde forbundet med metropolen i et fælles system af viden og vidtfor-
grenede netværk af menneskelige kontakter.63
For danskerne i Amsterdam var kontakterne fra hjemstavnen ikke så betyd-
ningsfulde, at de eksklusivt holdt sig til det hjemlige netværk eller dannede nye, 
enklaviske, danske netværk. Tværtimod ser det ud til, at de blev integreret for-
holdsvis ubemærket i det amsterdamske samfund, at de ikke nødvendigvis gif-
tede sig med landsmænd, og at deres bosætningsmønster snarere havde at gøre 
med deres økonomiske formåen som en del af byens underklasse end med de-
res oprindelse. De institutioner, indvandrerne mødte som noget af det første i 
Amsterdam, nemlig herbergerne, havde karakter af institutioner for fremmede 
i byen, men de var samtidig del af et lokalt eller regionalt integrationsnetværk og 
indgik i den enkeltes samlede viden om rejsemuligheder og transportveje og mu-
lige interessante destinationer. Samme herberger var vigtige institutioner for sø-
mændene, som kom til byen for at søge hyre. 
Helt dominerende blandt søfolkene fra Skandinavien i Amsterdam var søfol-
kene fra vadehavskysten, som ikke bare formåede at få hyre som sømænd i den 
amsterdamske søfart, men som også i hjemegnen meget tidligt formåede at etab-
lere en uddannelse, der kunne kvali icere sømændene til også at kunne føre skibe. 
Denne kvali icering betød, at vadehavssømændene også blev efterspurgte i andre 
havne som Altona, Hamborg og København og i den danske låde.
Vadehavsområdets egen søfart på Amsterdam havde et stort islæt af menig-
mands aktive deltagelse i handelen. Når en havn som Hjerting indførte varer til 
store dele af Jylland, kunne man have forestillet sig, at nogle få købmænd havde 
sat sig på handelen og ageret mellemmænd. I stedet synes skipperne at have mod-
taget ordrer direkte fra købmændene i de jyske købstæder, hvis disse da ikke selv 
sejlede med til Amsterdam. 
Historien om sømandsparret Ipke og Angens fra Oland er et eksempel på, at 
der helt ned på husholdsplan blev organiseret indkøb af varer fra Amsterdam til 
vadehavsområdet. Der var ikke tale om en passiv import af kulturelementer fra 
Holland, som blev inkorporeret i vadehavsbefolkningernes materielle kultur. Der 
var snarere tale om, at kontakten mellem områderne skabte muligheder, som be-
63 Moch: Moving, 16.
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folkningen udnyttede, så det passede ind både i en hjemlig kontekst og i den nye 
integrerede økonomi, som vi så i eksemplet med kvindernes dragter med hol-
landske indslag og mændenes internationale sømandsdragt. 
Denne tilgang til verden, hvor man relativt ubesværet agerede på tværs af lan-
degrænser, var ikke et perspektiv, der var i fokus, da de kulturhistoriske museer 
opstod i slutningen af 1800-tallet. Museerne var i høj grad et nationalt projekt, 
som snarere end at opretholde mindet om denne kontakt, var med til at udviske 
den i deres interesse for det oprindeligt danske. Eftertiden har villet sætte fokus 
på nationale særpræg og dets dybe, historiske rødder og er dermed kommet til at 
tegne et billede af et samfund, som var mere statisk end tilfældet var. Tager man 
som i denne artikel udgangspunkt i en transnational tilgang til området, hvor det 
ikke er en given statsdannelse, der udgør den studerede helhed, men derimod det 
område, som de lokale aktører færdes i og forholder sig til, får man et andet bil-
lede.64 Her møder man mennesker, der agerer på tværs af landegrænser, som er 
mobile over store afstande, og som benytter sig af de muligheder, det økonomiske 
integrerede Nordsørum tilbød.
Hollands storhedstid ophørte i slutningen af 1700-tallet, og andre lokalite-
ter overtog rollen som økonomiske vækstcentre. Efterhånden har tiden udvisket 
erindringen om, dengang Holland var den nye tids og mulighedernes land, og Am-
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ABSTRACT (UK) 
Trade and Social Life: Danish-Dutch contacts 17th and 18th centuries
Mette Guldberg, Asger Nørlund Christensen, Max Pedersen, Christina Folke Ax, Mar-
tin Rheinheimer and Elsemarie Dam-Jensen
This article addresses the contacts between the realm of the Danish king and the 
Netherlands in the 17th and 18th centuries, in terms of ordinary people’s emigra-
tion, labor migration and exchange of goods. It has been estimated that during 
the period, 15-20,000 Danes settled in Amsterdam alone. The majority were ordi-
nary workers and settled in the poorer quarters of the town. They integrated into 
the town and did not form enclaves, as seems to be the case with the Norwegians. 
Others – not least sailors – went to the Netherlands to look for work, but with-
out settling permanently, and here the Danish-Schleswig Wadden Sea coast was a 
major supplier. The seamen became acquainted with the work on board of large, 
ocean-going ships, and they built up competences that brought them in demand 
for labor elsewhere. At the Wadden Sea shores, shipping was carried out with 
smaller ships, and ships from the Wadden Sea coast were some of the few in Dan-
ish provincial shipping having direct contact to Amsterdam. Here they collected 
goods, partly for merchants in large parts of Jutland and partly for local consump-
tion, where the goods were adjusted according to local customs and needs. The 
main impact of the contact with the Dutch does not seem to have been that the lo-
cal culture got a Dutch imprint, but rather that people gained useful experience as 
they took the irst steps into the early globalizing world. 
CHRISTIAN II OG DEN 
NEDERLANDSKE KUNST
  H A N N E KOL I N D P OU L S E N
Christian II’s forbindelser til Nederlandene er velkendte. At han på mange planer 
begyndte at betragte dette samfund som særligt inspirerende og ville lære af det, 
er beskrevet og behandlet af historikere i både ældre, nyere og nyeste tid. Også 
kunsthistorikere har med god grund berørt temaet al den stund, det i høj grad var 
netop nederlandske kunstnere, kongen engagerede til at udføre de billedopgaver, 
han ik på dagsordenen. Når han blev portrætteret, hvilket ofte skete, var det for 
det meste de i samtiden berømteste nederlandske kunstnere, der blev anvendt. 
Når han bestilte altertavler, var det fra Nederlandene.
På et overordnet plan ved vi en del om disse ting, men på et mere detaljeret 
plan slipper vores viden hurtigt op, i hvert fald hvad de billedrelaterede aspekter 
angår. Der er ikke mange kilder at ty til udover selve billederne – men dog nogle. 
Jeg vil i denne artikel derfor forsøge at komme lidt tættere på et hvorfor og måske 
især på et hvordan. 
Hvorfor blev Christian II så interesseret i netop nederlandsk kunst, ja hvorfor 
blev han i det hele taget interesseret i kunst – eller billeder, skulle jeg nok snare-
re kalde det? Hvordan brugte han selv de nye, nederlandske visuelle selvpromo-
veringsmidler, han lærte at kende? Og hvorfra kendte han til den nederlandske 
kunst og dens kunstnere? Afslutningsvis vil jeg diskutere, hvilken ind lydelse 
Christian II’s virke på dette felt ik i Danmark.1
1 Den kunsthistoriske litteratur, hvor Christian II’s portrætter og billedbrug som sådan er 
hovedtemaet, er ikke omfattende. Den består dels af nogle gamle artikler og a handlinger 
(fx Friedländer: ‘Bildnisse des Dänenkönigs Christian II’, 1938; Glück: ’Portrætter af Chri-
stian II og hans Hustru Isabella’, 1940; Svarre: Christiern II i samtidens billedkunst, 1953), 
dels af nyere bidrag. Det første er Else Kai Sass’ vigtige bog fra 1970 Studier i Christiern II’s 
ikonogra i. Herefter er mange års tavshed om emnet indtil Lars Hendrikman tager tråden 
op I 2005 (Hendrikman: ‘Portraits and Politics’) og efterfølges af undertegnedes bidrag fra 
2017 (Kolind Poulsen: Magt og afmagt. Christian II’s billedpolitik), der indkredser kongens 
strategi med hensyn til brug af billeder i hans politiske virke. Herudover er publiceret en 
længere række artikler og katalogtekster, hvor et enkelt værk, typisk et portræt, med til-
knytning til Christian II behandles. De vigtigste er: Ainsworth: Jan Gossart’s Renaissance, 
2010, hvor Jan Gossarts portrætter af Christian II og Elisabeth undersøges og analyseres 
samt van Berge-Gerbaud: ’Some ’Background’ Information’, 1990, hvis omdrejningspunkt 
er Gossart tegnede forlæg til Jacob Bincks kobberstikportræt af kongen. I denne forbindel-
se bør også nævnes, at kildematerialet til Gossarts arbejde for Christian II omkring grav-
mælet til Elisabeth i Skt. Petri klosterkirke i Gent er publiceret i Weidema & Koopstra: Jan 
Gossart. The Documentary Evidence, 2012. Michel Sittows portæt af kongen er ligeledes ofte 
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CHRISTIAN II OG DEN NYE BILLEDKULTUR
Christian II er den første danske konge, der i vid udstrækning brugte billeder i 
forsøget på at promovere sig selv og fremme sine politiske mål. Disse billeder var 
for det meste portrætter af ham selv og til tider hans nærmeste familie. Hans for-
gængere havde ligeledes brugt portrætter i deres politiske virke, bryllupsbilleder 
og donorportrætter, fx.2 Men med Christian II er der for første gang tale om en 
egentlig og identi icerbar politisk billedstrategi.3
Hvorfra kom denne nye forståelse for billedets politiske potentiale? Hvem 
lærte Christian II af? Spørgsmålet kan i første omgang besvares overordnet ved 
at pege på kongens forbindelser til habsburgerne. Da den ugifte Christian overtog 
tronen i 1513, blev ægteskab en nødvendighed, og i 1514 lykkedes det at få etable-
ret et særdeles godt parti med Isabella af Østrig (1501-26), som i Danmark kom til 
at hedde Elisabeth. Hun var medlem af den magtfulde habsburgske familie, bar-
nebarn til selveste Kejser Maximilian I, og søster til hans efterfølger fra 1519, Karl 
V, der således blev Christians svoger.4 Han ik hermed nære familierelationer til 
en central del af den europæiske magtelite. Og omvendt blev han selv som konge 
over et stort nordisk landområde, der kontrollerede sejladsen gennem de danske 
farvande, en vigtig brik på deres politiske scener.5 
behandlet særskilt i forbindelse med studier over Sittow, fx i Trizna, Michel Sittow, 1976 
og Weniger: Sittow, Morros, Juan de Flandes, 2011. Hvad angår den historiske litteratur om 
Christian II, vil jeg mene, at den er uden for denne artikels rammer at kommentere, men 
henvise til en opdateret bibliogra i hos Bisgaard: Christian 2., 2019. Generelt kan jeg dog 
sige, at de biogra iske tekster helt typisk ikke beskæftiger sig hverken dybdegående, analy-
tisk eller teoretisk med billederne, men blot nævner fænomenet på passende steder i Chri-
stian II’s livshistorie. Det gælder også for de to nyeste biogra ier, Petersson: Fyrste af Nor-
den fra 2018 og Bisgaard: Christian 2. fra 2019. Afslutningsvist skal Paul Reiters mærkelige 
bog fra 1942 omtales, Christiern II. Personlighed, Sjæleliv og Livsdrama. Reiter var overlæge i 
psykiatri og forsøgte at stille Christian II’s psykiatriske diagnose. Han kom frem til, at kon-
gen kunne siges at have haft en ”schizoid karakter”, der grænsede til det psykopatiske. Rei-
ter havde først stillet diagnosen med udgangspunkt i historiske data, men mente til sidst i 
bogen at blive bekræftet i den af de malede portrætter af kongen, som han antog var ”ud-
præget realistiske”. For en kritik af Reiters analyse, metode og kunstsyn som sådant kan 
henvises til Kolind Poulsen: Magt og afmagt, især 27f.
2 Bryllupsbilleder i 1500-tallet var portrætter, der fremstilledes før indgåelse af ægteskabs-
kontrakten i arrangerede ægteskaber. De skulle præsentere varen, dvs. den eventuelle 
brud eller brudgom, på en fordelagtig måde, der dog ikke bedrog den anden part. Donor-
portrætter er portrætter af den person, eller de personer, der havde doneret et kunstværk, 
typisk en altertavle, til fx en kirke eller et kapel. Disse personer er almindeligvis placeret 
knælende og tilbedende på hver side af det religiøse motiv – en scene fra biblen eller en hel-
gen. De demonstrerer derved deres fromhed (samt deres rigdom og magt). 
3 Kolind Poulsen: Magt og afmagt. Traditionelt har man forstået de mange portrætter som et 
udslag af kongens forfængelighed. Her afvises denne forståelse, og en politisk billedstrategi 
beskrives og begrundes.
4 Mht. hvor fornem Elisabeth var, og hvad der krævedes til hendes hof i Danmark, se Bisga-
ard: ’I skyggen af Sigbrit’, især 411-417.
5 Hvordan hele ægteskabsprocessen nærmere foregik beretter Bisgaard: Christian 2., kap. 7.
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Habsburgerne, der oprindeligt havde tyngdepunkter i Wien og Innsbruck, kom 
i slutningen af 1400-tallet via ægteskabsforbindelser også i besiddelse af bl.a. Ne-
derlandene og ik endnu et vigtigt tyngdepunkt dér. Margrethe af Østrig, Maximi-
lians datter, blev af ham udvalgt til regentinde over området i 1507 for den min-
dreårige ærkehertug Karl, og hun etablerede efterfølgende en fornem residens i 
Mechelen. De ire af Maximilians i alt seks børnebørn (Elanor, Karl, Isabella og 
Maria) voksede alle op hos Margrethe, og blev præget af den omgivende neder-
landske kultur. Og Maximilian selv ik gennem sit tætte forhold til Margrethe un-
derretninger om, hvad hun foretog sig, og hvad der i det hele taget gik for sig i 
området – også på det kulturelle felt.6 Nederlandene var på det tidspunkt et velstå-
ende samfund på grund af deres omfattende, internationale handel. Det var Nord-
europas økonomiske, men i lige så høj grad også kulturelle brændpunkt. På den 
kunstneriske front var Nederlandene med helt fremme, og kunne opvise malere 
og billedhuggere, som kunne matche de kendteste italienske, og var internationalt 
berømte ligesom dem – brdr. Van Eyck, Roger van der Weyden, Hieronimus Bosch, 
Jan Breugel, Jan Gossart, Joos van Cleve, Michel Sittow og mange, mange lere.
Habsburgernes portrætkultur
De ledende habsburgere førte en meget moderne billedpolitik og var fuldt bevid-
ste om, hvad billeder kunne bruges til politisk.7 Portrætgallerier var fx på mode. 
Her præsenterede den enkelte fyrste ved hjælp af portrætter sit fornemme net-
værk, dvs. sine politiske forbindelser til allierede fyrstehuse samt sine vigtige fa-
miliære relationer. Både Maximilian og Karl havde store portrætsamlinger. Men 
Margrethe af Østrig toppede med ca. 80 portrætter i sin samling – deriblandt le-
re af Christian II.8 Også andre fyrster kunne være med i den liga, bl.a. Philip af 
Burgund og Philip af Cleve. Det var særdeles prestigeproducerende at besidde et 
markant portrætgalleri.
Det var som nævnt hos Margrethe af Østrig i residensen i Mechelen, at Isabel-
la voksede op.9 Margrethe var Isabellas faster men i moders sted, idet Johanne af 
Kastilien, Isabellas mor, opholdt sig i Spanien. Isabellas far, Philip den Smukke, 
var død 1506. Isabella var således fra barnsben godt orienteret om portrætters 
6 Se fx Le Glay (red.): Correspondance.
7 Silver: Marketing Maximilian; Eichberger og Beaven: ‘Family Members’; Eichberger: Leben 
mit Kunst; Michel og Sternath (red.): Emperor Maximilian I.
8 Jf. de bevarede inventarier: Eichberger og Beaven: ‘Family Members’, 226. De to forfatte-
re gennemgår Margrethes to, bevarede inventarer fra henholdsvis 1515 og 1523/24, hvor 
man får et værdifuldt indblik i, hvad en fyrstesamling kunne indeholde, og hvordan den 
kunne være sat sammen.
9 Om Margrethe af Østrigs liv og virke som regent, samt om livet i Mechelen i slutningen af 
1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet, se fx Eichberger: Leben mit Kunst og Eichberger 
(red.): Women of Distinction.
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betydning i hofkulturen via faster Margrethe og hendes samlinger. Og hun blev i 
øvrigt selv portrætteret mange gange, inden hun kom til Danmark som 14-årig.10
10 Portrætter af Elisabeth før 1514, se Kai Sass: Studier, 77-104.
Figur 1: Bernard van Orley, Ærkehertug Karl af Østrig – senere kejser Karl V, 1516. 
Olie på panel. 37 x 26,6 cm. Musée de l’Ain (depositum fra Musée du Louvre), Bougs-
en-Bresse (980.15 E). Foto: Musée de l’Ain.
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Der er bevaret talløse portrætter af habsburgere fra første halvdel af 1500-tal-
let – og der må have eksisteret mange lere. Familien var den førende på området. 
Portrætterne blev ofte konstrueret over en af den pågældende fyrste/fyrstinde 
godkendt ikonogra isk formel, der så blev gentaget i forskellige udgaver som re-
Figur 2: Efter Bernard van Orley, Margrethe af Østrig, efter 1518. Olie på panel, 37 x 
27 cm. Musée de l’Ain, Bougs-en-Bresse (975.16). Foto: Hugo Maertens, konservator 
ved Monastère royal de Brou, Ville de Bourg en Bresse.
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plikker, varianter eller kopier.11 Et godt eksempel kunne være portrættet af den 
unge ærkehertug Karl [ ig. 1], malet af en af de kunstnere, der var knyttet til Mar-
grethes hof, nemlig Bernard van Orley. Eller portrættet af Margrethe selv, af sam-
me van Orley [ ig. 2]. De kendes i dag i adskillige udgaver.12
De blev givet som gaver til familiemedlemmer og allierede, spredtes over 
Europa, og bandt de involverede sammen i forpligtende netværk, gensidigt un-
derbyggende hinandens status. Det var ganske vist et alment fænomen i de mest 
magtfulde, moderne europæiske fyrstehuse, men Habsburgerne var på et abso-
lut førende ambitionsniveau – og der er næppe tvivl om, at det var Margrethe af 
Østrig, der som regentinde i Nederlandene var en af de drivende kræfter bagved.
Michel Sittows portræt af Christian II
Det var dette fænomen, som Christian II med Michel Sittows berømte portræt af 
ham skulle deltage i og leve op til [ ig. 3]. Det er det første portræt, vi har af Chri-
stian II som konge. Det blev efter al sandsynlighed udført i den tidlige sommer 
1514, og det blev afgørende for de mange efterfølgende portrætter af ham. Sit-
tow stammede ganske vist fra Estland, men bliver betragtet som en nederlandsk 
kunstner, fordi han var uddannet i Nederlandene og efterfølgende arbejdede dér 
som selvstændig mester.13 Fra omkring 1492 var han en værdsat ho kunstner hos 
først Isabella af Castilien, siden hos hendes svigersøn, habsburgeren Philip den 
Smukke, men arbejdede samtidig for Philips søster, Margrethe af Østrig i Meche-
len. Da Philip døde 1506, tog Sittow tilbage til Reval for at udrede en arvestrid. 
Her blev og arbejdede han indtil 1514, hvor han igen satte kursen mod Nederlan-
dene. På denne tur tog han imidlertid en omvej over København.
Vi ved fra et bevaret brev, at Sittow ankom med skib fra Reval til Helsingør i 
slutningen af maj 1514 og sendtes derfra videre til København, hvor kongen ven-
tede ham.14 Hvad han skulle hos kongen, fortæller brevet ikke, men der hersker 
11 I kunsthistorien opererer man med ire kategorier alt efter graden af nærhed til kunstne-
ren. Originaler de ineres som værker, udført af en kunstner efter egen idé. Replikker er en 
kunstners gentagelse af sine egne værker, og kopier er gentagelser, der er udført af en an-
den kunstner. Når replikker og kopier ikke er nøjagtige gentagelser, kan de kaldes varian-
ter. 
12 Man har regnskaber fra 1520, der registrerer, at Margrethe af Østrig i det år forærede 
mindst 9 kopier væk til vigtige forbindelser. Der har efter al sandsynlighed været mange 
lere, Eichberger og Beaven: ‘Family Members’, 228. Se også Galand: The Flemish Primitives, 
301 ff.
13 Om Michel Sittow se Kai Sass: Studier, 37-77, 98-105; Trizna: Michel Sittow; Weniger: Sittow, 
Morros, Juan de Flandes, 39-69, katalog: 70-164.
14 Den 1. juni 1514 skriver tolderen Hans Pedersen Lilliefelt i Helsingør til Christian 2., at ”me-
ster Michel” var ankommet fra Reval: ”[…] Kære Naaduge herre verdis eders naade ath vide, 
ath jegh sender nw til eders naade then malere som eder naade screff migh til om j dagh, 
mester Mechil.”, citeret efter Kai Sass: Studier, 51f. Et foto af dokumentet samt en trans-
skription af det blev publiceret af Gustav Falck i Kunstmuseets Årsskrift i 1926-28, 128, 219.
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Figur 3: Michel Sittow, Christian II, 1514/1515. Olie på panel. 31 x 22 cm. Statens 
Museum for Kunst (KMSsp789). Foto: Statens Museum for Kunst.
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bred enighed om, at formålet netop var at portrættere Christian.15 Hvem der hav-
de bestilt Sittow til denne opgave, ved vi ikke. Det kunne være Christian II selv, 
eller det kunne være Margrethe af Østrig – men under alle omstændigheder hav-
de de sammenfaldende interesser i et sådant initiativ, som vi skal se. Vigtigst er 
det imidlertid at konstatere, at der ikke, som man tidligere har ment, er tale om 
et egentligt bryllupsbillede, der traditionelt udveksledes før et bryllup (jf. note 2). 
Ægteskabsforhandlingerne stod nemlig på allerede i foråret 1514, kontrakten be-
segledes den 29.april, og selve brylluppet blev holdt i Bruxelles den 11. juni med 
rigsråd Mogens Gøye som stedfortræder, idet Christian samme dag skulle krones 
i København.16 Portrættet kan derimod allertidligst være blevet malet i begyndel-
sen af juni 1514, efter Sittows ankomst fra Reval. 
Hvis Sittows portræt ikke kan være et bryllupsbillede, fordi det som vist først 
kan være blevet malet efter, eller tidligst samtidig med selve brylluppet, må man 
spørge, hvad det så er? Og hvad det så skulle bruges til? Her bliver opdragsgiveren 
vigtig, men vi ved intet om, hvordan forbindelsen er gået mellem de tre involve-
rede parter i foretagendet: dvs. mellem Christian II, Elisabeths familie (repræsen-
teret af Margrethe af Østrig) og Sittow.17 Var det Margrethe, der bad Sittow, hen-
des tidligere, værdsatte hofmaler, om på sin vej fra Reval til Nederlandene at tage 
forbi København og portrættere det nye familiemedlem, Christian II? Eller var 
det kongen, der bad Sittow komme forbi for at male sig – og tage resultatet med til 
Nederlandene? 18 Begge muligheder er sandsynlige.
Men i alle tilfælde har idéen været, at portrættet skulle til Nederlandene og 
’virke’.19 For på den ene side var det i Christian II’s interesse at blive et kendt an-
sigt, helt konkret, i Elisabeths familie i Nederlandene. Og det var i hans interesse 
at præsentere sig så markant som muligt ved hjælp af en berømmet kunstner ofte 
benyttet af det habsburgske hof selv. Sittows portræt skulle derfor ikke primært 
vise Elisabeth den mand, hun var blevet gift med, men præsentere og promovere 
Christian over for hendes ine familie. På den anden side havde Margrethe også 
15 Hvornår Sittow efter sin ankomst til København faktisk malede portrættet er et åbent 
spørgsmål. Det er dateret 1515 øverst i rundingen. Men da dateringen er malet oven på det 
inderste fernislag, kan den være en senere tilføjelse. Det er blevet foreslået, at Sittow ma-
lede det lige efter ankomsten fra Reval i juni 1514, og at det herefter straks blev sendt til 
Nederlandene – måske sammen med Sittow selv – for at vise den nye ægtefælle, hvordan 
kongen så ud. Andre har pointeret, at intet i kilderne strider mod, at Sittow blev i Danmark 
i længere tid. Det er ikke dokumenteret, at han skulle være andetsteds før marts 1515, hvor 
han kan påvises i Mechelen. Han kan derfor sagtens have malet portrættet i foråret 1515 og 
medbragt det til Nederlandene, da han forlod Danmark. Begge dateringer er mulige. 
16 Jf. Bisgaard: Christian 2., 154 ff.
17 Trizna: Michel Sittow, 46.
18 Kai Sass argumenter fx for, at Christian II via sin herold David kunne have sendt bud efter 
Sittow i Reval, Kai Sass: Studier, 74 f.
19 Dvs. det skulle spredes, som alle andre portrætter af vigtige fyrster, ved hjælp af kopier, re-
plikker og varianter. Faktisk er der meget, der taler for, at SMKs billede er en replik, og at 
det blot er en blandt lere nu tabte, se Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 14 ff.
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en klar interesse i at promovere sin nye ’svigersøn’ og få indskrevet Christian II i 
den habsburgske slægt på en passende måde – en måde kejserhoffet kunne værd-
sætte. Han var efter ægteskabet med Elisabeth blevet en del af familien og skulle 
fremtræde kompetent og magtfuldt som dem. Opdraget var derfor mest sandsyn-
ligt et samarbejde mellem Christian og Margrethe. I hvert fald havde både kongen 
og regentinden gavn af Sittows portræt, hvis formål var at præsentere Christian 
II på den internationale politiske scene, han nu skulle til at spille på. 
Sittows portræt konstruerer for første gang Christian II som den konge, han 
gerne ville fremtræde som. Og denne ikonogra iske formel henter sin autoritet 
hos de mandlige habsburgeres portrætter, som bl.a. portrættet af den unge ærke-
hertug Karl er et typisk eksempel på [ ig. 1], og som Sittow var velbekendt med: 
trekvartpro il, ensfarvet baggrund, hænder/hånd synlig, stor modehat. Den so-
ciale status og magt, som disse fyrster repræsenterede i portrætterne af dem, 
overføres på portrættet af Christian II. Ved at referere til disse velkendte, eksem-
plariske fortilfælde bliver han selv en kompetent og magtfuld fyrste som dem.20
Efter Sittow-portrættets, må vi regne med, vellykkede og effektive introduk-
tion af den nye konge på den internationale scene, må Christian II have erkendt, 
hvor virkningsfuldt et ”moderne” portræt kunne være, hvilket har været med 
til at vække hans bevågenhed for billeders potentiale.21 Kan man forestille sig! I 
hvert fald danner Sittow-portrættets skema udgangspunkt for alle de mange ef-
terfølgende portrætter. De peger alle tilbage på dette som referenceramme. Et 
eksempel blandt adskillige er SMKs Christian II-portræt tilskrevet Bernard van 
Orley [ ig. 4]. Ser man bort fra den forskellige setting og det anderledes stilistiske 
udtryk, er det forbavsende lig Sittow-portrættet, hvad angår de tegn, som man 
genkender Christian II på: det særlige tvedelte, rødbrune skæg, der åbner sig om-
kring munden; det halvlange, ligeledes kraftige, rødbrune hår; den lange, mar-
kante næse med et svagt knæk; de markerede kindben; den store, sorte hat, som 
var højeste mode. Disse tegn bliver konstanter i stort set alle senere Christian II-
portrætter.22 Til denne faste ikonogra iske formel føjedes Den Gyldne Vlies’ orden 
efter 1519, hvor kongen ik den tildelt. Ligesom Bernard van Orleys portrætter af 
Margrethe af Østrig og Karl V fungerede Sittows portræt af Christian II som en 
20 Woodall skriver, at “[…] iconographic traditions in portraiture were an important means of 
characterization. In other words, resemblances between portraits could be understood to 
signify similarities between the roles, circumstances and even personal qualities of the sit-
ters”, Woodall: ‘An Exemplary Consort’, 204 ff.
21 Sittows portræt var virkelig radikalt moderne i 1500-tals forstand. Det gjorde brug af alle 
renæssancens nye, illusionistiske virkemidler, der fx effektuerer en stærk realitetseffekt. 
Endnu i dag tror vi på, at Christian II faktisk så sådan ud!
22 For eksempler se Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 84-90. Den eneste variation, der fore-
kommer, er de få pro ilportrætter af bl.a. Jan Gossart og Lucas Cranach, Kolind Poulsen: 
Magt og afmagt, 46 ff. I disse er de grundlæggende kendetegn imidlertid stort set de sam-
me, hvis man justerer for stil og kunstnerisk kompetence.
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Figur 4: Bernard van Orley, tilskrevet, Christian II, ca. 1516. Olie på panel. 50 x 37,5 
cm. Statens Museum for Kunst (SMK3927). Foto: Statens Museum for Kunst.
slags matrix eller prototype.23 Det var et godkendt, of icielt portræt, der så kunne 
gentages og varieres alt efter behov. 
23 Galand: The Flemish Primitives, 308.
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Christian II og gra ikkens nye muligheder
I habsburgernes markedsføring af sig selv som førende slægt var det malede 
portræt, som der netop er gjort rede for, et vigtigt element. Og det var af dem, 
habsburgerne med Margrethe i spidsen, at Christian II lærte at bruge portræt-
tet politisk på en tidssvarende måde. Men hvor maleri var et gammelt magt- og 
selvpromoveringsmiddel, omend i begyndelsen af 1500-tallet brugt med renæs-
sancens moderne stilistiske virkemidler, så var gra ikken tidens nye og revolutio-
nerende massekommunikationsmiddel. 
Efter Gutenberg midt i 1400-tallet havde opfundet de løse typer til bogtryk, 
indtog trykkunsten en ny hovedrolle i kulturen. Gutenbergs op indelse gjorde bø-
ger og skrifter, der let kunne illustreres med træsnit, hurtige og ikke mindst bil-
lige at producere. Det var første gang i verdenshistorien, at massekommunikati-
on var blevet mulig, og at man overhovedet kunne forestille sig at være i stand til 
at kommunikere et budskab til mange mennesker. Selvfølgelig var 1500-tallets 
massekommunikation begrænset sammenlignet med vor tids, men udgjorde den-
gang en meget markant forrykning i forhold til tidligere.
Kejser Maximilian var foregangsmand på området. Han var nok den første, 
som for alvor opdagede den ny teknologis muligheder.24 Blandt hans mange, stor-
slåede, illustrerede gra iske projekter var den såkaldte Æresport fra 1515/1517 
et af de vigtigste [ ig. 5].25 Man kan forstå dette kæmpestore træsnit, som Albrecht 
Dürer havde stået i spidsen for, som kejser Maximilians markedsføring af kejser-
magten, slægten habsburgerne og ham selv som kejser. Æresporten er et mester-
værk inden for selviscenesættelse og selvpromovering og viser, hvordan man i 
1500-tallet som fyrste kunne promovere sig og legitimere sin magt på en ny og 
meget effektiv måde.26 
Christian II, der især i eksilperioden fra 1523-31 ik hårdt brug for en god 
presse, må have været særlig lydhør over for disse nye muligheder. De mange 
portrætter fra før eksilet havde været et dyrt prestigeprojekt, der havde drejet 
sig om kongens person. Nu skulle det primært dreje sig om kongens sag: at gen-
vinde tronen. Christian søgte politisk sympati for og inansiel støtte til sit gene-
robringsprojekt hos sine fornemme og rige slægtninge, men havde vanskeligt ved 
at opnå nogen af delene. Christian II’s popularitet var dalet i takt med bl.a. hans 
svindende økonomiske formåen i eksilet – og da kendskabet til det stockholmske 
blodbad i november 1520 langsomt spredte sig, havde det ikke hjulpet på sagen. 
Han havde regnet med at få udbetalt den resterende og anseelige del af Elisabeths 
medgift, men pengene lod vente på sig. Christians forhold til sin habsburgske svi-
gerfamilie var af lere grunde blevet yderst anspændt. Ikke mindst fordi han i 
24 Silver: Marketing Maximilian.
25 Designet var færdigt i 1515, men værket først klar til trykning i 1517.
26 Kolind Poulsen: ’Billedmagt’.
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efteråret 1523 var blevet tilhænger af Luthers lære.27 Habsburgerne, derimod, 
støttede paven uforbeholdent. Ligeledes Christians svoger, kurfyrst Joachim I af 
Brandenburg, var en urokkelig pavestøtte, fra hvem han ellers kunne have for-
ventet mere støtte, end han ik.
Kort sagt havde Christian II i disse år hårdt brug for både at forbedre sit image 
og få sine budskaber bredere formidlet, end det var muligt via malerierne, trods 
27 Schwarz Lausten: Christian 2. mellem paven og Luther.
Figur 5: Albrecht Dürer, Kejser Maxmilan den 1.’s æresport, 1515. Træsnit, sammen-
sat af 36 blade. 3410 x 2920 mm. Den Kgl. Kobberstiksamling, Statens Museum for 
Kunst (KKSgb9840). Scan: Statens Museum for Kunst.
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nok så mange replikker og kopier. Han måtte forsvare sig og godtgøre, at han var 
en betydningsfuld konge, der uretmæssigt var blevet fordrevet fra sine riger og 
derfor burde støttes af alle ’ordentlige’ fyrster. Og i den situation kunne gra ik-
kens nye og relativt billige kommunikationspotentiale bruges. 
Christian II kan have mødt habsburgernes nytænkende, gra iske produkter 
lere steder. Den nye, moderne og meget ind lydelsesrige Æresport fx [ ig. 5], hvis 
første udgave var færdigtrykt i 1517, kunne han i løbet af sit ophold i Nederlan-
dene i 1521 have studeret hos Margrethe i Mechelen, der havde været dybt in-
volveret i værkets skabelsesproces.28 Eller han kunne have studeret det hos sin 
morbror, kurfyrst Frederik den Vise i Wittenberg, der allerede i 1517 modtog et 
eksemplar fra Maximilian.29 Christian kunne også have lært Æresporten nærme-
re at kende hjemme i København, idet han formentlig havde modtaget et eksem-
plar af værket som gave fra svoger Karl i løbet af sommeren 1521, hvor de mødtes 
lere gange, og siden hjembragt det. Den imponerende Æresport ville have været 
yderst meningsfuld for Karl at skænke kongen. Det var faktisk lige, hvad den var 
tænkt til.30 Under alle omstændigheder har Christian II som alle vigtige fyrster i 
tiden kendt til dette værk og sandsynligvis mange andre af habsburgernes gra i-
ske meritter. Man kan i hvert fald konstatere, at Christian i eksilårene brugte de 
nye massekommunikationsmuligheder relativt avanceret inden for de økonomi-
ske rammer, han havde til rådighed, som jo langt fra kunne matche hverken kejser 
Maximilians eller Karl V’s.31
Han lærte blandt andet at illustrere sine politiske skrifter med lotte portræt-
ter og våbenskjolde for at øge deres prestige. Det kan man fx se i det forsvars-
skrift, han lod trykke i sommeren 1524 [ ig. 6a + b] som svar på de voldsomme 
28 Se korrespondancen mellem Margrethe og Maximilian vedrørende Æresporten i fx Schau-
erte: Die Ehrenpfort, 407-426 (Quellentexte).
29  Schauerte: Die Ehrenpfort, Q 41, 418 f. Eventuelt kunne Christian II’s mor, dr. Christine, der 
jo var søster til Frederik den Vise, have haft kendskab til Æresporten gennem ham. I hvert 
fald interesserede Christine sig også, ligesom Maximilian i Æresporten, for genealogiske 
fremstillinger i det omfattende gravkompleks for kongeslægten, hun arbejdede på i Odense 
helt frem til sin død i 1521 – det vil jeg vende tilbage til. Se Danmarks Kirker, IX, bd. 1, 459-
538, med en sammenfatning 531-38; Danmarks Kirker, Odense Amt, bind 3, hæfte 18-19, 
Forsvundne kirker i Odense (Gråbrødre Klosterkirke) samt Bøggild Johannsen: ’Genealogi-
cal Representation in Gendered Perspective’.
30 Måske – men også kun måske! – er det ene af de to eksemplarer af Kejser Maximilian I’s 
æresport, som Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst ejer, det værk, Christi-
an II (eventuelt) ik af kejser Karl, se Kolind Poulsen: ’Billedmagt’, 35 (79). Faktisk optræ-
der Christian 2. selv på Æresporten. På den højre port, Adelens Port, vises de familiære re-
lationer, som Maximilian havde til Europas vigtige fyrster – hans adelige netværk, så at 
sige. Den niende igur i denne række er ”Cristof kunig zu Tenmarkt geschwergt im drittenn 
grad” (Cristof/Christian konge af Danmark, svogerskab af tredje grad), Kolind Poulsen: ’Bil-
ledmagt’, ig 10. Æresporten var færdigdesignet i 1515, så han nåede lige at komme med 
efter giftermålet med Elisabeth i 1514. Det siger noget om, hvor vigtig en forbindelse, Maxi-
milian anså Christian II for at være.
31 Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 41-68.
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Figur 6a: Lucas Cranach den Ældre, Christian II, 1523. Træsnit. Illustration fra Cor-
nelius Screpper, Illvstrissimi et potentissimi principis Christierni ……., 1524. 193 x 
136 mm. Den Kongelige Kobberstilsamling, Statens Museum for Kunst (KKS11335). 
Scan: Statens Museum for Kunst.
angreb, Frederik I havde rettet mod ham i et skrift, der blev oplæst for alle de ty-
ske fyrster på rigsdagen i Nürnberg, marts 1524. Christians forsvarsskrift var il-
lustreret med et moderne og imponerende portræt, udført af en af tidens førende 
kunstnere, Lucas Cranach, hvis prestigefyldte bomærke (den bevingede slange) 
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er placeret let a læseligt nederst i midten. Det er billedet af en kompetent, tillids-
vækkende, nytænkende konge, som underbygger og forstærker tekstens udsagn. 
Han forklarer værdigt med sine ’talende’ gester sagernes rette sammenhæng. Og 
Den Gyldne Vlies garanterer, at det også er en betydningsfuld konge, der har vig-
tige forbindelser til de mest magtfulde kredse. Portræt og våben spredtes med 
Figur 6b: Lucas Cranach den Ældre, Christian II’s våbenskjold, 1523. Fra samme 
sted. Scan: Statens Museum for Kunst.
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Figur 7a: Lucas Cranach den Ældre, Christian II, 1523. Træsnit. Illustration fra 
Thette ere thz Nøye testamenth paa danske ret effter latinen vdsatthe, 1524 (Chri-
stian II’s udgivelse af det Nye Testamente på dansk). Det Kgl. Bibliotek, København 
(130018110211). Scan: Det Kongelige Bibliotek.
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Figur 7b: Lucas Cranach den Ældre, Christian II’s våben, 1523. Fra samme sted. Våb-
net er recto-siden af portrættet. Scan: Det Kongelige Bibliotek.
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forsvarsteksten til alle dele af Europa, hvor man var involveret i ”den danske sag”. 
Den var blevet et hovedpunkt på den internationale politiske dagsorden, og for-
blev at være det i hele Christian II’s eksiltid såvel som efter hans fængsling i 1532.32
Ligeledes var Christian II’s udgivelse af Det Nye Testamente på dansk illustre-
ret med hans portræt og våben [ ig. 7a + b] med den hensigt at propagandere for 
både Christian selv og hans ny tro i Danmark, hvortil bogen skulle eksporteres.33 
Og hos Jan Gossart – en af tidens betydeligste kunstnere i Antwerpen, som også 
den æstetisk kræsne Margrethe benyttede – bestilte han træsnit-portrætter af 
sig selv og Elisabeth samt et kobberstik-portræt, hvis tegnede forlæg helt eks-
traordinært er bevaret [ ig. 8].34 Alle disse gra iske portrætter viser kongen (og 
dronningen) i lotte renæssanceportaler. De er tegn på modernitet. De peger på 
kongen som en tidssvarende mand, som kendte til de internationale strømninger 
inden for moderne portrætfremstilling, hvor Karl V havde været foregangsmand 
i 1519 under sin valgkampagne til kejservalget efter Maximilians død.35 Portaler-
ne peger endvidere tilbage på Maximilians Æresport, der i sin grundform er en 
kæmpeportal. De henter deres betydning af magt og ære herfra. 
Meningen med de mange gra iske værker fra eksiltiden var at mobilisere be-
tragteren for kongens sag med moderne, avancerede virkemidler. Christian ap-
pellerer i billederne indtrængende med sit blik, med teksterne og med sine gester 
til den, der ser på dem. Og det tilstræbes ved hjælp af alle de forskellige visuelle 
ingredienser og effekter at dokumentere, at det var en sag, det var værd at støtte: 
våbnene, teksterne, de hypermoderne og ekstraordinært lotte portaler, der kon-
noterer magt og ære, kongens myndige fremtræden som monark, etc. Sidst, men 
ikke mindst, kombineret med en stærk realitetseffekt, som især Gossart lægger 
for dagen. Alt dette var nyt i tiden, en ny form for selvpromoverende propaganda, 
som først og fremmest ses hos habsburgerne – og Christian II.
CHRISTIAN II OG INSPIRATIONEN FRA DEN NEDERLANDSKE KULTUR
Hvorfra kendte Christian II til den nederlandske kunst og dens kunstnere? Igen 
er det overordnede svar, at det gjorde han gennem habsburgerne, især Margre-
the. Men hvordan det nærmere foregik, er sværere at svare på. Fx kan man undre 
sig over, hvorfra han vidste, hvilke kunstnere han skulle engagere til hvilke opga-
ver. Hvem orienterede ham om kunstnerne i Nederlandene både før, under og ef-
32 Se Schwarz Lausten: Christian 2. mellem paven og Luther, 402-52.
33 Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 45. Om Christian 2.s Ny Testamente, se videre Schwarz 
Lausten: Christian 2. mellem paven og Luther, 109, 123-25; Bach-Nielsen: ’Fyrstebibel eller 
folkebibel?’, 84-89; Dahlerup: Litterær reformation, 96 ff; Molde og Rosenkilde (red.): Thet 
Nøye Testamenth.
34 Om pendantportrætterne af Christian og Elisabeth, Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 47, og 
om Gossarts tegnede portræt, samme sted, 58.
35 Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 50.
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Figur 8: Jan Gossart, Christian II (1481-1559), ca. 1526. Pen og to farver blæk over 
sortkridt på papir. 266 x 216 mm. Fondation Custodia, Paris (5141). Scan: Fondation 
Custodia, Collection Frits Lugt, Paris.
ter hans besøg i 1521? 36 Ingen kilder, så vidt jeg ved, klarlægger disse spørgsmål. 
Men man kan ridse forskellige muligheder op, og faktisk er der mange i Christian 
II’s netværk, der kunne have vejledt den billedbevågne konge.
Hvad angår den grundlæggende interesse, Christian II udviste for billedkunst, 
så kunne den mest oplagt stamme fra hans mor, dr. Christine, der i hele Christi-
ans kongetid ledte et stort og ambitiøst billedprojekt i Gråbrødrenes klosterkirke 
36 Om Christian II’s rejse til Nederlandene, se Allen: De tre nordiske Rigers Historie Allen, bd.3, 
II, 95-117, samt Bisgaard: Christian 2., 307 ff.
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i Odense. Christine havde ansat den berømte maler og billedskærer Claus Berg fra 
Lübeck til, sammen med sit store værksted, at stå i spidsen for et nyt gravkom-
pleks for kongeslægten. Projektet handlede om netop at promovere den kongelige 
slægt. Det var et projekt af internationalt format, og Christian må på et eller an-
det plan have fulgt med i processen, der ikke ophørte før et par år efter Christines 
død i 1521 – og i hvert fald med kongens afrejse i 1523.37 Her kunne Christian se, 
hvordan Christine håndterede det enorme projekt, hvilken virkning det havde, og 
ikke mindst notere sig på hvilket ambitionsniveau, man måtte færdes som konge-
lig. Christine har efter al sandsynlighed fået råd og sparring fra sin bror, kurfyrst 
Frederik den Vise af Sachsen, der selv var en af de store kunstforbrugere i tiden.38
Den opmærksomhed på billeder, som Christian må have haft med hjemmefra, 
er utvivlsomt blevet gødet af Margrethe af Østrig. Hun må have været en betyd-
ningsfuld ’læremester’ for Christian II på trods af, at deres indbyrdes forhold ikke 
altid var det bedste, for at sige det udramatisk. Hvor Christine primært havde 
været tysk orienteret, brugte Margrethe hovedsagelig de nederlandske samtids-
kunstnere. Hos hende har Christian II, da de mødes i 1521, set en billedsamling, 
der kun kunne matches af få andre i tiden. Og han har oplevet hendes optagethed 
af billeder og erfaret deres politiske værdi. Endvidere har det hovedsagelig været 
gennem Margrethe, at kongen har kendt til kejser Maximilians mageløse billed-
projekter.39 Det var også Margrethe, han havde tæt kontakt til i eksilårene, bl.a. 
som en følge af, at børnene kom i hendes varetægt efter Elisabeths død i 1526. 
Elisabeths gravmæle, fx, har efter al sandsynlighed været et samarbejde mellem 
dem – et fælles billedpropaganda-projekt.40
Christian II’s rejse til Nederlandene i sommeren 1521 må have stimuleret 
hans engagement i portrættet som politisk redskab – og i løbet af rejsen har han 
set potentialet udfoldet. Han begiver sig her ud på kunstmarkedet og bestiller 
portrætter hos de mest berømte nederlandske kunstnere.41 Kongen bestilte også 
et portræt af en enkelt tysker, nemlig den allerede da legendariske Albrecht Dü-
rer, der tilfældigvis opholdt sig Antwerpen på samme tid som han selv. Dürer var 
på en af sine få udlandsrejser og førte dagbog. Heri noterede han, at han den 2. juli 
1521 tegnede et portræt af kongen af Danmark med kul, og at han endvidere ma-
37 Se Danmarks Kirker, IX, bd. 1, 459-538, med en sammenfatning 531-38. 
38 Formentlig er det via broren, at hun erhvervede de træsnit af bl.a. Lucas Cranach, som Berg 
anvendte som inspiration til visse partier i det enorme alter, Danmarks Kirker, IX, bd. 1, 533. 
39 Kolind Poulsen: ’Billedmagt’, 12f.
40 Hvad angår det gravmæle, der skulle omgive dr. Elisabeths jordiske rester i Skt. Petri klo-
sterkirke i Gent efter hendes død 19.1.1526, eksisterer en relativt fyldig dokumentation, 
publiceret i Weidema og Koopstra: Jan Gossart, kat. Nr. 25-32. Kun et enkelt forarbejde, en 
tegning udført af Jan Gossart, har overlevet, Ainsworht (red.): Man, Myth, and Sensual Plea-
sures, kat. 108. Se videre Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 64ff.
41 Se Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 28ff. 
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lede et portræt i olie af ham, som han a leverede indrammet den 7. juli.42 Christian 
II’s interessesfære, hvad angår portrætmaleri, var således tilsyneladende i ligeså 
høj grad betinget af kunstnerens status på kunstscenen som af dennes stil. Por-
trætterne var et prestigeprojekt, der skulle gøre Christian kendt og respekteret 
blandt ligemænd og markere ham som en af tidens førende fyrster.
Den inspiration, Christian II hentede i Nederlandene, og som kom til udtryk 
på mange forskellige måder i hans politiske og kulturelle virke, har haft sin rod i 
samarbejdet med Sigbrit Willoms, der var nederlænder.43 Hun var en af kongens 
vigtigste rådgivere på trods af, at hun var kvinde og ikke kom fra adelsstanden, 
men derimod stammede fra en nederlandsk handelsfamilie.44 Sigbrit er den, me-
ner man, der primært ledte kongens blik mod Nederlandenes rige, handelsbase-
rede samfund. Christian II lyttede til hende på trods af samtidens voldsomme 
kritik (for ikke at sige hadske bagvaskelse) af hende.45 Sigbrit havde gode handels-
kontakter til sit gamle fædreland. Hendes bror, Herman Willoms, var en af kon-
gens faktorer i Nederlandene. Endvidere havde Sigbrit tætte handelsforbindelser 
til den rige storkøbmand i Amsterdam, Pompejus Occo, som var den mest frem-
trædende af Christian II’s faktorer, og som Sigbrit på kongehusets og egne vegne 
handlede med i stort omfang.46 Sigbrit har således været godt underrettet, hvad 
angår forhold, der vedrørte handel, politik og samfundet generelt i Nederlandene. 
Måske har hun også haft kendskab til og har kunnet råde kongen på mere kultur-
politiske områder, fx hvad angår billeder. Det er bestemt ikke utænkeligt, selv om 
det ikke kan dokumenteres, at hun kan have været med til at åbne Christian II’s 
øjne for en mere avanceret politisk brug af billeder, end man hidtil havde prakti-
seret ved det danske hof. For selv om dr. Christines gravkompleks var storslået 
endog på et internationalt plan, holdt det sig trods alt inden for traditionelle ram-
mer. Den moderne billedpolitik, som habsburgerne førte, var ganske anderledes 
effektiv med dens stærke realitetseffekter, dens potentiale for mangfoldiggørel-
se, og ikke mindst dens forståelse for de genkendelige ikonogra iske formler, der 
konstruerede fyrsten/fyrstinden som den aktør, de ønskede at fremtræde som.
Som sagt var Sigbrit i nær kontakt med Pompejus Occo (1483-1537). Occo var 
ikke alene en rig og magtfuld købmand og bankmand, der både betjente det dan-
ske kongehus, Fuggerne i Augsburg og regentinde Margrethe. Han var også en 
42 Rupprich: Schriftlicher Nachlass I, 176 f. og Goris og Marlier: Albrecht Dürer’s Diary, 99 f. Teg-
ningen fra den 2. juli er bevaret i British Museum, mens maleriet er forsvundet, se Kai Sass: 
’A la recherche’, 163-184.
43 Om Sigbrit Willoms, se Venge: ’To studier’, 33-68.
44 Hvem Sigbrit Willoms var, og hvor hun stammede fra, er stadig til debat. Se Bisgaard: Chri-
stian 2., kapitel 8 samt 200 ff.
45 Scocozza: Kongen og købekonen, 124ff.
46 Scocozza: Kongen og købekonen, 78ff. Allen beretter endvidere, at Sigbrits søster såvel som 
hendes bror, Herman, omgikkes Occo i Amsterdam. se Allen: De tre nordiske Rigers Historie, 
bd. 3, II, 118.
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lærd humanist, der fra 1504 havde studeret ved universitetet i Köln, og som i sine 
unge år gjaldt for at være en stor kender af den romerske antik.47 Occo havde for-
ladt Augsburg i 1511 for at slå sig ned i Amsterdam, hvor han kom til at spille en 
vigtig rolle i byens både religiøse, humanistiske og kulturelle liv ved siden af den 
centrale rolle, han spillede i det inansielle. Bl.a. blev han mæcen for forskellige 
kunstnere, og blev lere gange portrætteret.48 Det var i Occos lotte hus, at Chri-
stian II residerede nogen tid, efter at være ankommet nordfra til Amsterdam på 
vej mod Antwerpen. Occo har ganske sikkert kunnet give kongen informationer 
om, hvordan det kunstneriske landskab i Nederlandene så ud. Hvem, der var be-
rømte, hvem der tjente hvem, og hvorfor, etc. Og Occo har kunnet fortælle Sigbrit 
om det i det omfang, det har interesseret hende.49 
Hvad angår den anden nederlandske kvinde i Christian II’s liv, dr. Elisabeth, 
er det svært at sige, hvilken rolle hun kan have spillet på dette felt. Hvor meget 
har hun kunnet formidle til kongen om det nederlandske samfund og dets kultur? 
Hvor stor var hendes viden om faster Margrethes omgang med billeder? Hun var 
kun 14 år, da hun forlod Nederlandene. Men også hun har formentlig været infor-
meret løbende om, hvad der foregik på forskellige fronter i det gamle hjemland. 
Elisabeth var uomtvisteligt et velbegavet menneske og har formentlig haft større 
ind lydelse i det politiske liv ved hoffet end traditionelt antaget.50 Men om denne 
ind lydelse også har omfattet strategisk brug af billeder, er ikke til at sige. Man 
må dog huske, at Elisabeth blev portrætteret mange gange, før hun forlod Neder-
landene. Hun må have kendt den sammenhæng, disse billeder skulle indgå i og 
dermed deres politiske formål og betydning. Det er bestemt ikke usandsynligt, 
at kongen har kunnet hente erfaringer og viden på billedfeltet fra hende – blot er 
det svært at godtgøre. Lars Bisgaard beskriver Elisabeth og Sigbrits vellykkede 
samarbejde efter 1517.51 Sammen har de to kvinder sandsynligvis kunnet vejle-
de kongen om det politiske potentiale i billeder. Om de virkelig har gjort det, kan 
ikke dokumenteres.
47 Ramm: ‘Pompejus (Popius) Occo’, 271ff.
48 Dirck Jacobsz., fx, udførte et for tiden avanceret, italieniserende portræt af Occo omkring 
1531, hvor han fremstilles som humanist med nellike og kranium. Fildet Kok: ‘Dirck Ja-
cobsz, Portrait of Pompejus Occo.
49 Faktisk er Pompejus Occo i dansk sammenhæng tidligst omtalt i dr. Christines ho hushold-
ningsregnskaber i januar1512, hvor hun beder ham udbetale en sum penge til en skriver, 
Bisgaard: Christian 2., 205. Hvorvidt denne kontakt har haft nogen ind lydelse på Christian 
II’s senere billedpolitik, er ganske uvist. Occos rolle som kulturpersonlighed, fx, var på det 
tidspunkt endnu ikke etableret.
50 Om den traditionelle forståelse af Elisabeth og Lars Bisgaards revision af denne, Bisgaard: 
’I skyggen af Sigbrit?’. Da Christian II sendte Elisabeth til rigsdagen i Nürnberg i foråret 
1524 for at forsvare sin sag, gjorde hun det med stort mod og fremstod som en skarp politi-
ker, mener Schwarz Lausten, der gennemgår hendes optræden på rigsdagen, Schwarz Lau-
sten: Christian 2. mellem paven og Luther, 74-92. Se også Venge: ’To studier’, 33-68.
51 Bisgaard: ’I skyggen af Sigbrit?’, 417ff samt Bisgaard: Christian 2., 200 ff.
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Alt i alt er disse omtalte personer de mest oplagte kilder, som Christian II har 
haft til viden om det nederlandske samfund ud over den, han selv skaffede sig un-
der sit besøg. Men herudover har der selvfølgelig været mange andre mulighe-
der for information. Hans adelige omgangskreds’ viden fra rejser og kontakter, 
diplomatiske forbindelser, de lærde – både udenlandske og indenlandske – han 
selv havde kontakt til, etc. Hans netværk har været meget bredere, end jeg her 
har beskrevet.
CHRISTIAN II’S BILLEDPOLITIKS INDFLYDELSE I DANMARK
Hvilken ind lydelse ik Christian II’s internationalt gearede billedpolitik så i Dan-
mark? Hvilke aftryk kan spores? Hvis jeg skal svare kort, så stort set ingen. Man 
kan selvfølgelig mene, at de nederlandske altertavler, som Christian II erhvervede 
– hvoraf den største og lotteste var til kapellet på Københavns Slot52 – har inspi-
reret til bestillinger af en række mindre altertavler fra Antwerpen, der blev im-
porteret i Christian II’s regeringstid.53 Men herudover forblev kunsten i Danmark 
ved det gamle, med det middelalderlige præg, i mange år endnu. Det tog lang tid, 
før man i en dansk sammenhæng igen så et portræt af tilsvarende kvalitet og mis-
sion som Michel Sittows af Christian II. 
Efter alle unionsvisioner eftertrykkeligt blev lukket ned, blev Danmark igen 
’lokalt’. Og det var på et meget lokalt niveau, billedpolitik kom til at foregå, stort 
set helt frem til Frederik II. Først med kunstnere som fx Melchior Lorck, Gregor 
van der Schardt og Hans Knieper, der alle portrætterede Frederik og var kompe-
tente, moderne kunstnere på et internationalt niveau, kan man igen tale om en 
markant billedpolitik med et internationalt udsyn.54
Frederik II ik i portrætterne af ham, tilsvarende Christian II, skabt en kon-
sistent ikonogra i, der klart signalerede de dyder, han som monark lagde vægt 
på, og som vi uden problemer genkender som Frederik II. I Melchior Lorcks kob-
berstikportræt af ham fra 1582 [ ig. 9] kommer det eksemplarisk til udtryk. Por-
trættet er et godkendt tegn, der betyder ’den magtfulde, kompetente og rettro-
ende konge, Frederik II’.55 Og det kunne let sendes rundt til allierede fyrster. Det 
er imidlertid tvivlsomt, om Frederik har kendt særligt meget til Christian II’s me-
ritter på området. Den meget internationalt orienterede Frederik kan i hvert fald 
52 Altertavlen er nu i Søndre Sogns Kirke i Viborg Skov: Altertavlen i Viborg. 
53 Disse tavler be inder sig nu i henholdsvis Sæby Kirke i Vendsyssel, Holstebro Kirke, Nødebo 
Kirke, Hesselager Kirke og Ulkebøl Kirke
54 Birgitte Bøggild Johannsen skriver om ‘to bølger’ af nederlandsk ind lydelse I Danmark i 
1500-tallet. Den første var, hvad der gik for sig under Christian II’s kongetid, hvilket ikke 
materialiserede sig i så stort et omfang, som der var lagt op til – deraf titlens ’Broken 
Dreams’. Den anden er godt 50 år senere, under Frederik II. I mellemtiden skete der ikke no-
get af stor betydning på den front. Bøggild Johannsen, Birgitte: ‘Promising Enterprises and 
Broken Dreams’, 275.
55 Kolind Poulsen: ’At brande Frederik II’.
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sagtens have mødt lignende tiltag andre steder i Europa. Her var det gængs bil-
ledpolitik blandt de ledende fyrster.56
56 Frederik er fx til stede under Karl V’s abdikation i 1558 og Ferdinand I’s efterfølgende kro-
ning til kejser, hvor habsburgernes storslåede ceremoniel blev udfoldet i billeder og hand-
linger. Se Grinder-Hansen: Frederik 2., 48.
Figur 9: Melchior Lorck, Frederik II, 1582. Kobberstik. 450 x 320 mm. Den Kongelige Kob-
berstilsamling, Statens Museum for Kunst (KKSgb5008). Scan: Statens Museum for Kunst.
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Både van der Schardt og Knieper var nederlandske, Lorck derimod var fra 
Flensborg. Men for dem alle gælder det, at de var internationalt orienterede og in-
spirerede af den italienske renæssance, ligesom det gjaldt for stort set alle bety-
delige billedkunstnere på dette tidspunkt. Den inspiration fra Nederlandene, som 
Frederik II er kendt for, kom klarest til udtryk inden for arkitekturen, især Kron-
Figur 10: Jacob Binck, Christian III, 1535. Sølvstik, 180 x 132 mm. Den Kongelige 
Kobberstilsamling, Statens Museum for Kunst (KKSgb5540). Scan: Statens Museum 
for Kunst.
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borg-byggeriet – og det kom ikke fra Christian II, ikke direkte i hvert fald, selv om 
man godt kan tale om, at Christian var den, der havde grundlagt en opmærksom-
hed mod den nederlandske kultur. Tidligere havde man været langt mere tysk 
orienterede. 
Figur 11a: Portræt af Christian III fra: Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vd-
sæt paa Danske, København, 1550. Træsnit. Begge billeder er tilskrevet Jacob Binck. 
Det Kgl. Bibliotek, København (130017585534). Scan: Det Kongelige Bibliotek.
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Der er dog enkelte værker fra tiden mellem Christian II og Frederik II, der kan 
opfattes som et ekko af Christians manøvrer som billedpolitiker. Fx kunne Chri-
stian III have været inspireret af fætterens brug af gra isk propaganda fra ek-
siltiden, da Christian i 1535, under Grevens Fejde og altså før han bliver konge, 
Figur 11b: Fremstilling af Christian III’s våben fra: Biblia, Det er den gantske Hellige 
Scrifft, vdsæt paa Danske, København, 1550. Træsnit. Begge billeder er tilskrevet Ja-
cob Binck. Samme sted. Scan: Det Kongelige Bibliotek.
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ik fremstillet et raderet selvportræt, der tydeligvis skulle bruges til propaganda 
[ ig. 10]. Jacob Binck har udført portrættet i stil med tilsvarende gra iske, og væl-
digt udbredte portrætter af fx Karl V og hans bror ærkehertug Ferdinand.57
Også træsnitportrættet af Christian III (formentlig også udført af Binck) i 
hans, kongens, velkendte danske bibel, der blev trykt i 1550, kan nævnes. Det er 
i bogen placeret lige over for Christians våben, lot udført og indrammet af den i 
tiden hypermoderne, nederlandske rulleværksornamentik [ ig. 11b]. Også Chri-
stian II havde, som nævnt ovenfor, illustreret sin danske oversættelse af Det Nye 
Testamente med sit portræt og indsat et formidabelt kongevåben til at underbyg-
ge portrættets udsagn om hans magt og ære [ ig. 7a+b]. Det må Christian III have 
kendt til og noteret sig.
Men Christian III var på ingen måder nogen stor billedkonge. Ligesom hans far, 
Frederik I, heller ikke havde været det. De var begge mere optagede af at styrke 
rigernes forsvar mod et eventuelt angreb fra Christian II’s side fremfor at styrke 
deres status ved hjælp af moderne billedpolitik. Den inspiration på billedkultu-
rens område, der faktisk nåede Danmark udefra i Christian III’s tid, kom primært 
fra Sachsen. I hvert fald i første omgang. Men i midten af 1500-tallet begynder en 
interesse for nederlandsk kunst igen at manifestere sig. Fx bestilte Christian III et 
stort gravmæle over faren, Frederik 1, hos Cornelis Floris i Antwerpen, der var en 
af Nordeuropas førende billedhuggere. Monumentet blev opstillet i Slesvig Dom-
kirke i 1555.
Den nye, kulturelle opmærksomhed mod Nederlandene, som Christian II hav-
de lagt for dagen, og som havde været beskeden i den mellemliggende periode, 
udfoldedes nu i tiden fremover. Både kongen og adelen begyndte at bruge kun-
sten på et til tider internationalt niveau i kampen for at øge status og prestige. Der 
skulle dog noget til for at matche Christian II’s (og habsburgernes) billedpolitik. 
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ABSTRACT (UK)
Christian II and Netherlandish Art
Hanne Kolind Poulsen
Christian II is the irst Danish king that to a great extent had himself portrayed. 
He chose the most famous artists of the time to ful il his portrait commissions. I.e. 
the most renowned German and particularly Netherlandish renaissance artists 
such as Albrecht Dürer, Jan Gossart, Michiel Sittow, Bernard van Orley, Joos van 
Cleve, Quintin Metsys and not least Lucas Cranach the Elder. We know of around 
40 portraits of him. Earlier kings, too, had used portraits in political contexts (in 
form of wedding portraits, donor portraits, etc.), but the article argues that in the 
case of Christian II for the irst time we are able to identify a speci ic, political pic-
ture policy as regards portraits. Therefore, the many portraits were not a result 
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of the king’s vanity, as traditionally declared. The article discusses why this par-
ticular king became interested in portraits and aware of the important role they 
could play politically. It suggests that an important factor was Christina II’s con-
nections to the Netherlands, especially to the Hapsburgs through his marriage to 
Isabella of Austria. Here he learned what results a modern picture policy could of-
fer. In closing the text points out that Christian II’s strategic picture policy did not 
have any direct in luence on the two following kings of Denmark. Not until Fre-
derick II (1534-88) is it meaningful again to talk about a strategic use of portraits 
similar to that of Christian II. 
”… AF NEDERLANDSK 
YPPERLIG STAMME”
DE HEMMER-FAMILIEN I AALBORG 1586-1684
  J A KOB ØR N BJ E RG
EN BEGRAVELSE
Christen Staphensen, der var præst i Skt. Budol i Kirke i Aalborg 1573-1599, hav-
de en årbog, hvori han løbende indførte oplysninger om små og store begivenhe-
der. I 1591 skrev Staphensen om den tørre sommer, nordjyske adelsbryllupper og 
en kvinde i nabosognet, hvis kæbe var gået af led.1 Årets sidste notits er dateret 
24. november. På denne dag ”... døde Henrich de Hemer og bleff anden dagen be-
graffuen i s. Bodels kierke i Aalborg”.2 På trods af, at præsten ikke omtaler Henrik 
de Hemmers baggrund, erhverv eller familieforhold, viser indførslen i årbogen, at 
der her var tale om en mand ud over det sædvanlige.
DE HEMMER-FAMILIEN I HISTORIEN
Christen Staphensen var ikke den eneste, der interesserede sig for Henrik de 
Hemmer. Godt 111 år senere, i 1702, boede der ved Jerslev i Vendsyssel en selv-
ejerbonde ved navn Peder Dyrskjøt. Dyrskjøt var en veluddannet og belæst mand, 
der på sine gamle dage beskæftigede sig med bøger, lokalhistorie, oldsager og 
slægtsforskning.3 Kort efter, at Jens Bircherod i 1694 var blevet biskop i Vendsys-
sel Stift, blev han præsenteret for Dyrskjøt. Da de to mænd havde fælles interes-
ser, indledte de nu en årelang korrespondance, hvoraf lere af Dyrskjøts breve til 
biskoppen er blevet bevarede til i dag.4
Ikke blot Henrik de Hemmer, men også hans efterkommere havde Dyrskjøts 
interesse. I et brev fra 2. juni 1702 fortalte Dyrskjøt Bircherod, at de Hemmer-fa-
milien var af ”Nederlandsk Ypperlige Stamme” og at de altid havde gået i ”Ære og 
Rigdom”.5 Dyrskjøt vidste, at de Hemmer-familien stammede fra området mellem 
loderne Maas og Waal i den nederlandske provins Holland. Her havde slægtens 
stamfader, en fordreven engelsk kongesøn, i tidernes morgen anlagt en fæstning. 
Århundreder senere var efterkommerne udvandret til Aalborg, hvor man hav-
1 Secher: ’Årbog’, 72-74.
2 Secher: ’Årbog’, 74.
3 Hancke: ’Peder Dyrskjøts Breve’, 225.
4 Hancke: ’Peder Dyrskjøts Breve’, 228.
5 Hancke: ’Peder Dyrskjøts Breve’, 254.
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de slået sig på købmandshandel.6 Senere beklagede Dyrskjøt sig over, at famili-
ens testamenter og ligprædikener var forsvundne. Det er altså ikke fra disse kil-
der, at selvejerbonden har fået sine oplysninger.7 Til gengæld ved vi, at Dyrskjøt i 
1640’erne opholdt sig i Aalborg, hvor de Hemmer-familien fortsat var bosat. Det 
kan derfor ikke afvises, at det er familien selv, der har fortalt Dyrskjøt om deres 
fyrstelige oprindelse.8
Den til dato mest detaljerede fremlæggelse af de Hemmer-familiens forhold 
blev foretaget i 1885 af den senere rigsarkivar V.A. Secher i slægtsbogen Medde-
lelser om Slægten Secher (Siker). Secher fremlagde her en række oplysninger om 
1500-tallets Henrik de Hemmer, hans søn Christoffer de Hemmer og et barne-
barn, der også hed Henrik de Hemmer.9 Oplysningerne havde Secher lokaliseret 
i den eksisterende trykte litteratur og i Rigsarkivets samlinger.10 Eftersom fami-
lien kun indgik som mindre komponenter i den store historie, foretog Secher ikke 
en nærmere undersøgelse af de tre mænd.
46 år senere, i Aalborg Købmænd gennem 500 Aar. 1431-1931, konkluderede lo-
kalhistorikeren Carl Klitgaard, at familien var blandt de indvandrere, der 1534-
1627 havde deres del af ansvaret for Aalborgs økonomiske højkonjunktur.11 Det 
fremgår, at Klitgaard her havde trukket veksler på Sechers arbejde.12 Næste spor 
kan lokaliseres til storværket Holland-Danmark, der udkom i 1945. Her kunne 
kgl. ordenshistoriograf Louis Bobe i kapitlet ”Personlige relationer” berette, at de 
Hemmer-familien var blandt ”de driftige Handelsmænd, der bidrog til at øge Sta-
dens materielle Opsving”.13 Bobe byggede angiveligt sin konklusion på Klitgaards 
arbejde.14 Heller ikke i andet bind af Aalborgs Historie, der udkom i 1988, og som 
beskæftiger sig med perioden 1534-1680, indes der meget om familien. Her an-
førte historiker og arkivar Lars Tvede-Jensen blot, at deres tilstedeværelse i Aal-
borg var vidnesbyrd om den fremmede til lytning til byen omkring år 1600.15
Notitsen i Christen Staphensens årbog i 1591 og Dyrskjøts ihærdige forsøg 
på at kortlægge alle aspekter af de Hemmer-familiens herkomst i 1702 fortæller, 
at disse nederlændere allerede i deres samtid vakte behørig opsigt. På trods af 
manglen på personlige optegnelser dokumenterede Secher, at de Hemmer-fami-
lien vitterligt havde efterladt sig skriftligt kildemateriale, og at der muligvis også 
var mere at komme efter. 
6 Secher: ’Meddelelser om Slægten Secher’, 30.
7 Hancke: ’Peder Dyrskjøtts Breve’, 254, 282.
8 Secher: ’Meddelelser om Slægten Secher’, 30.
9 Secher: ’Meddelelser om Slægten Secher’, 30-31, 46-48, 72.
10 Secher: ’Meddelelser om Slægten Secher’, 30-31, 46-48, 72.
11 Klitgaard: ’Aalborg Købmænd gennem 500 Aar’, 36-37.
12 Klitgaard: ’Aalborg Købmænd gennem 500 Aar’, 37, note 1.
13 Bobe: ’Personlige relationer’, 364.
14 Bobe: ’Personlige relationer’, 447, note 31.
15 Tvede Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 64.
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En stor del af forklaringen på fraværet af mere detaljeret viden om familien 
skal indes i det faktum, at der i Danmark endnu ikke er udkommet noget større 
samlet værk, der belyser landets indvandrerhistorie fra de ældste tider og frem 
til i dag.16 Med Amager og Helsingør som de markante undtagelser indes der ej 
heller nogen nyere samlede fremstillinger af omfanget og konsekvenserne af den 
nederlandske indvandring til 1500-1600-tallets Danmark.17 For et overblik over 
den nederlændernes tilstedeværelse i en række jyske købstæder er man fortsat 
henvist til at konsultere Bobes blot tre sider lange fremlæggelse i Holland-Dan-
mark fra 1945.18 
TRE GENERATIONER
De Hemmer-familien er til alle tider blevet beskrevet som velstående og ansete 
folk, der oprindeligt havde hjemme i Nederlandene. Det vil dog samtidigt frem-
gå, at der så godt som intet vides om, hvilken betydning den nederlandske oprin-
delse så havde for de Hemmer-familiens succes i Aalborg? Ej heller haves der for 
øjeblikket informationer om de Hemmer-familien i det hele taget opretholdt øko-
nomiske, sociale eller kulturelle forbindelser til Nederlandene? Alternativt kan 
familien helt og holdent have tilpasset sig de nye forhold i Aalborg, men heller ikke 
det haves der oplysninger om.
På den baggrund vil hensigten med denne artikel være undersøge, hvilken 
rolle det nederlandske ophav og eventuelle forbindelser til Nederlandene spillede 
for den velstand og status, der blev de Hemmer-familien til del. 
Med disse formål for øje er tre af de Hemmer-familiens medlemmer blevet ud-
valgt. Det drejer sig om:
· Henrik de Hemmer (?-1591)
· Christoffer de Hemmer (ca.1588-1658)
· Christoffer de Hemmer den yngre (1634-1684)
Valget baserer sig for det første på det rent praktiske forhold, at der er bevare-
de kilder nok til at skildre disse tre mænds liv, som de formede sig fra 1580’erne 
til 1680’erne. Eftersom der med disse mænd er tale om en far, en søn og et 
barnebarn, bliver det muligt at følge familien igennem tre generationer. Endelig 
var det Henrik de Hemmer, der med rejsen fra Nederlandene til Aalborg indle-
der familiehistorien på denne lokalitet.19 Sønnen Christoffer de Hemmer tog med 
en omfattende udenrigshandel og en borgmestertitel familiens status til nye høj-
16 Østergaard: ’Indvandrerne i Danmarks historie’, 525.
17 Vedrørende nederlænderne på Amager se Østergaard: ’Indvandrerne i Danmarks historie’, 
93-100 og 530. For Helsingørs vedkommende er det Tønnesen: ’Helsingørs udenlandske 
borgere og indvandrere’ og Linaa: ’In memory of merchants’, man skal konsultere.
18 Bobe: ’Personlige relationer’, 364-367. Østergaard: ’Indvandrerne i Danmarks historie’, 
530.
19 Secher: ’Meddelelser om slægten Secher’, 30.
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der.20 Når artiklen afrundes ved Christoffer de Hemmer den yngres død i 1684, 
skyldes det ikke blot de mange oplysninger, der haves om ham. Hans karriere som 
først akademiker og siden borgerlig godsejer i Enevældens første årtier gør ham 
til lidt af en mønsterbryder i en familie, der siden ankomsten til Aalborg ellers 
havde ernæret sig ved købmandshandel.21 
Netop overdragelsen og vedligeholdelsen af økonomiske midler og social sta-
tus fra én generation til den næste har optaget lere historikere, der har beskæfti-
get sig med de nederlandske, skotske og tyske købmandsfamilier, der opholdt sig 
i Norden i samme periode som de Hemmer-familien. Historikerne Leos Müller og 
Ida Bull har i hver deres studier af nederlandske og tyske købmands- og håndvær-
kerfamilier i Stockholm og Trondhjem påpeget, at ikke blot fornuftige økonomi-
ske investeringer, men også uddannelse, embeder og ægteskaber med ind lydel-
sesrige lokale familier, var vigtige værktøjer i arbejdet for slægtens overlevelse 
i lere generationer.22 For Helsingørs vedkommende har Thomas Riis i artiklen 
Three Generations to make a Gentleman – or a Pauper dokumenteret, hvordan de 
skotske familier Lyall og Thomsen gjorde dygtigt brug af embeder og ægteskaber 
i opretholdelsen af familiernes status.23
 I den forbindelse har Finn Einar Eliassen i artiklen The Son-in-Law Principle. 
Dynasties in Government and Trades in Early Modern Danish and Norwegian Towns 
påpeget danske og norske etablerede købmandsfamiliers rekruttering af udefra-
kommende og rige svigersønner via ægteskaber og rådmandsposter.24 På denne 
vis blev tilflytterne optagne i de toneangivende kredse og forpligtede sig dermed 
til at varetage disses økonomiske og sociale interesser. Til gengæld fik tilflytterne 
adgang til nye kunder, markeder og forretningsforbindelser. De Hemmer-famili-
ernes ægteskaber og disses betydning for deres tilværelse i Aalborg vil derfor 
også blive behandlet i det efterfølgende.
Rent metodisk vil der være tale om en slægtshistorisk tilgangsvinkel til 
emnet. Slægtshistorie skal her forstås som den videnskabelige undersøgelse af 
en udvalgt slægts ”samfundsmæssige stilling og livsskæbne” med henblik på at få 
belyst det enkelte menneskes personlige forhold.25
 De Hemmer-familien har ikke efterladt sig bevarede personlige optegnelser. 
Her kan man, som i sin tid Secher gjorde, dog med fordel konsultere lokal- og cen-
traladministrationens arkiver, der i dag be inder sig på Rigsarkivet i henholdsvis 
Viborg og København.
20 Secher: ’Meddelelser om slægten Secher’, 46-48. 
21 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 101.
22 Bull: ’De trondhjemske handelshusene’ 20-23; Müller: ’The Merchant Houses of Stockholm’, 
55-68.
23 Riis: ’Three generations’, 106.
24 Eliassen: ’The Son-in-Law Principle’, 258.
25 Worsøe: ’Slægtshistorie’, 815.
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Den primære kilde til belysning af de Hemmer-familiens handelsvirksomhed, 
kundekreds og kreditforbindelser er de bevarede skifteprotokoller, som allerede 
Secher benyttede sig af.26 Det var påbudt ved lov, at der efter et dødsfald skulle 
foretages en registrering og vurdering af afdødes ejendomme, ejendele, økono-
miske aktiver og passiver. Hensigten med dette bogføringsarbejde, der i købstæ-
derne blev foretaget af byfogeden og magistraten, var at afdødes arvinger og kre-
ditorer kunne få de tilgodehavender, som de havde krav på.27
Henrik de Hemmers skifte indes desværre ikke mere. Til gengæld er der be-
varede skifter efter Christoffer de Hemmer i 1658 og Christoffer de Hemmer den 
yngre i 1684. Skiftet efter Christoffer de Hemmers første hustru Johanne Jørgen-
sdatter, der døde i 1622, vil også blive inddraget, da dette indeholder vigtige op-
lysninger om ægtemandens forretning.
En anden vigtig kildegruppe er justitsprotokollerne og rådstuebøgerne fra 
Aalborg Byting og Aalborg Rådstueret. På både det mikro- og makrohistoriske 
niveau er der her tale om de helt centrale kildegrupper til rets-, social- og kultur-
historien i 1500-1600-tallets danske købstæder.28 Andre relevante kilder er lens-
regnskaberne fra Aalborghus slot og len 1591-1662 samt skattelisterne fra Aal-
borg by, der er bevaret fra året 1644. 
Inden vi hilser på vores tre udvalgte familiemedlemmer, vil det være på sin 
plads at undersøge, hvorfor det lige netop blev Aalborg, som Henrik de Hemmer i 
sin tid valgte at bosætte sig i? I betragtning af, at mange nederlændere i 1500-tal-
let ellers foretrak at bosætte sig i Helsingør, København og Malmø?29 
DEN NEDERLANDSKE FORBINDELSE
I 1540’erne optrådte Aalborg med navns nævnelse og en nogenlunde præcis angi-
velse for første gang på et nederlandsk søkort.30 Byens placering i det nederland-
ske verdensbillede hænger ikke mindst sammen med de gode besejlingsforhold 
og de muligheder for opkøb af korn, levende stude og saltede Lim jordssild, der 
fandtes her.31
Allerede omkring år 1500 var nederlandske kornhandlere begyndt at besøge 
Aalborg. Fund af senmiddelalderlige nederlandske klædeplomber vidner om, at 
aalborgenserne var bekendt med det nederlandske klæde.32 Ikke blot klædet, men 
26 Andersen: ’Skifte’, 783; Secher: ’Medelelser om slægten Secher’, 46-50.
27 Andersen: ’Skifte’, 781.
28 Ilsøe: ”Retsforvaltningen”, 207.
29 Bobe: ’Personlige forbindelser’, 361-364; Tønnesen: ’Helsingørs udenlandske borgere og 
indbyggere’, 38-39.
30 Nørlund: ‘Danmarks kortlægning’, planche 11, Christensen: ‘Ni tværsnit af Nibes historie’, 
34. 
31 Olsen: ’Handlen’, 146; Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 
107; Petersen: ’Aalborg og Lim jordslandet’, 31.
32 Johansen med lere: ’Fra Aalborgs fødsel til Grevens Fejde’, 364-365.
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også nederlændernes franske havsalt og saltede Nordsøsild blev i forhold til pris 
og kvalitet snart en alvorlig konkurrent til de varer, som Aalborgs traditionelle 
handelspartner, hansestaden Lübeck, kunne tilbyde.33
At der i Aalborg vitterlig var efterspørgsel på nederlandske varer, fremgår af 
magistratsvedtægterne fra 1550. Her blev det under trusler om store bøder for-
budt borgerne at handle med ”nogen fremmidde Skiibe aff wester Søeen aff Hol-
landh, Selandh, Brabrandt, Engelandt, Skotlandh eller nogen anden paa then Far-
wandh”, der besøgte Aalborg.34 Fra nu af var det byens borgmestre og rådmænd, 
der havde førstekøbsretten til de nederlandske skibes last af salt, vin, klæde og 
andet gods.35 
Nederlandske håndværkere, søfolk og specialister fandt også vej til Aalborg. 
Da bønderne på øen Egholm vest for Aalborg i 1580’erne ik ødelagt deres mar-
ker af oversvømmelser, beordrede Frederik 2. stiftslensmanden på Aalborghus 
slot til at indkalde nederlandske digebyggere, der skulle sikre øen mod sådanne 
naturkatastrofer i fremtiden.36 I år 1600 ik Aalborg og en række andre udvalgte 
købstæder forbud mod at ansætte nederlandske søfolk. Forbuddet skyldtes fryg-
ten for, at skibe med nederlandsk besætning ombord ville blive kon iskeret af den 
spanske konge.37 Endelig er Jens Bangs Stenhus, Nordeuropas fornemste borger-
lige renæssancehus, efter alt at dømme opført af en gruppe nederlandske bygme-
stre og håndværkere, der opholdt sig i Aalborg i 1623-1624.38
Allerede i 1532 skrev nederlænderen Iens Tyckler til Frederik 1. og bad om til-
ladelse til at bosætte sig i Aalborg.39 Det er dog først i forbindelse med de neder-
landske provinsers oprør imod den spanske konges overherredømme 1560’erne-
1580’erne, at det giver mening at tale om en nederlandsk indvandring til byen.40 
Blandt de nederlændere, der i disse årtier blev borgere her, var oksehandle-
ren Thønnes Balkenberg, billedsnedkeren Arent van David, og købmanden Hen-
rik Kampmann, der kom fra Comden.41 De ik i 1585 følgeskab af vinhandleren 
Hermann van Ginchel, der tog springet fra Amsterdam til Aalborg.42 Af Kancelli-
ets Brevbøger fra 24. juli 1634 fremgår det desuden, at den nederlandske kvinde 
Machtel van Delden, der tidligere havde boet i Aalborg, skulle have kongens hjælp 
i en arvesag.43 
33 Enemark: ’Hollandshandel’, 643.
34 Wulff: ’Magistratsvedtægter’, 153.
35 Wulff: ’Magistratsvedtægter’, 153.
36 Bobe: ’Personlige forbindelser’, 370.
37 Olsen: ’Handlen’, 174.
38 Petersen: ’Jens Bangs Stenhus’, 7, 84,86.
39 Johansen med lere: ’Fra Aalborgs fødsel til Grevens Fejde’, 373.
40  Bobe: ’Personlige forbindelser’, 357, 364.
41 Klitgaard: ’Fremmedelementet’, 49, 50, 51.
42 Ørnbjerg: ’De have gaaet i Ære og Rigdom’, 14.
43 Kancelliets Brevbøger 24. juli 1634.
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Det præcise antal nederlændere, der bosatte sig i Aalborg, kendes ikke.44 I 
modsætning til Helsingør, der i samtiden var kendt som ”Det lille Amsterdam”, 
kom der aldrig så mange nederlændere til Aalborg, at disse kunne organisere sig 
med deres egne boligkvarterer, gadenavne, værtshuse og calvinistiske menighe-
der.45 Ej heller indes der i Aalborg spor af de kon likter, der i Helsingør udspillede 
sig imellem magistraten, borgerne og nederlænderne.46 Næst efter antallet har 
det også haft betydning, at de nederlandske mænd efter ankomsten til Aalborg 
som regel giftede sig med lokale kvinder.47 Sådanne ægteskaber mellem indvan-
drere og lokale var ikke blot i Aalborg, men også i andre danske og europæiske 
byer, en vigtig del af integrationsprocessen for udenlandske borgere.48 Som påpe-
get af Eliassen tjente sådanne ægteskaber til at knytte til lyttere og lokale famili-
er sammen. Netop ægteskaberne mellem nederlandske til lyttere og aalborgensi-
ske kvinder kan også have tjent til at udjævne de uoverensstemmelser, der opstod 
de steder, hvor nederlandske familier giftede sig med hinanden.
HENRIK DE HEMMER (-1591)
Hvor i Nederlandene kom Henrik de Hemmer så helt præcis fra? Dyrskjøt havde 
som bekendt fået fortalt, at de Hemmer-familien havde hjemme i provinsen Hol-
land. I 1945 gik Louis Bobe så et skridt videre og foreslog en mulig forbindelse 
mellem de Hemmer-familien og van Hemert-familien. Sidstnævnte familie var i 
1600-tallets slutning indvandret fra den nederlandske provins Gelderland til Kø-
benhavn.49 Bobe fremlagde dog aldrig dokumentation for denne teori. Her vil jeg 
nøjes med at konkludere, at Henrik var født i Nederlandene, og han på et tids-
punkt i sit liv forlod dette område for til sidst at bosætte sig i Aalborg.
Det præcise år og den eksakte dato for Henriks ankomst kendes ikke. I de 
bevarede dokumenter fra senmiddelalderens og reformationstidens Aalborg 
nævnes således ingen individer med navnet de Hemmer.50
Nye borgere samt deres navne og herkomst blev i årene 1535-1627 som regel 
indskrevet i Aalborg Bysbog, men heller ikke her er der spor af Henrik.51 Han blev 
som nævnt begravet i Skt. Budol i Kirke i 1591. Det gravminde, der kan have in-
deholdt vigtige oplysninger om hans alder, herkomst og familieforhold, er dog for 
længst gået til grunde.52
44 Bobe: ’Personlige forbindelser’, 364.
45 Tønnesen: ’Helsingørs udenlandske borgere og indbyggere’, 39, 43-44; Linaa ’In memory of 
merchants’ 198.
46 Tønnesen: ’Helsingørs udenlandske borgere og indbyggere’, 41, 46-49.
47 Riismøller: ’Fremmede i Aalborg’, 20.
48 Cowan: ’Urban Europe’, 87-88; Linaa: ’Urban Consumption’, 190.
49 Bobe: ’Personlige forbindelser’, 364, 411.
50 For en oversigt over de bevarede dokumenter fra middelalderens og reformationstidens 
Aalborg, se http://ddb.byhistorie.dk/medieval/ (1.08.2019).
51 Aalborg Rådstue, Magistraten Bysbog 1535-1627.
52 Orlien og Petersen: ’Domkirken i Aalborg’, 102-115.
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Første gang, det med sikkerhed kan dokumenteres, at Henrik optræder som 
borger i Aalborg, er 26. september 1586. Denne dag blev det indført i Aalborg Bys-
bog, at Henrik de Hemmer og Jens Thomsen i fællesskab stillede to års garanti for, 
at skipperen Jens Christensen kunne betale sine skatter og afgifter og dermed 
blive borger dette år.53 Dernæst gentog proceduren sig for Wendt Hals, der kom 
fra Skien i Norge.54 Også her var det Henrik, der sammen med købmanden Didrik 
Brink stillede økonomisk garanti for den nye borger.
Disse korte notitser fortæller ikke blot, at Henrik i 1586 befandt sig i Aalborg. 
Pengeudlånsvirksomhed og lignende økonomiske transaktioner var en af de fak-
torer, som udenlandske til lyttere med fordel kunne benytte sig af, når der skulle 
knyttes nye kontakter.55 Der må i forvejen have bestået et vist tillidsforhold mel-
lem Henrik, Jens Thomsen og Didrik Brink. Nu blev Jens Christensen og Wendt 
Hals så føjet til kredsen. Både lokale og udlændinge har således kunne se mulig-
heder i forskellige former for samarbejde med den nederlandske købmand.
Oplysninger vidner dertil om, at Henrik havde økonomisk overskud til at ga-
rantere for Jens Christensens og Wendt Hals borgerskaber. Det faktum, at Jens 
Christensen virkede som skipper, og at Wendt Hals kom fra Norge, er en god indi-
kation på, at nederlænderen havde investeret tid og penge i den oversøiske handel 
med korn, isk, tømmer og pelsværk, der foregik mellem Aalborg, Norge og Neder-
landene.56 Hvem ved? Måske det netop var fortjenesten på sådanne varer, der mo-
tiverede Henrik til at bosætte sig endeligt i Aalborg? Af samme årsag giver det god 
mening, når Christen Staphensen fortæller os, at Henrik var bosat i Budol i sogn, 
hvor byens havn og de store købmandsgårde havde hjemme.57 Et nederlandsk bo-
ligkvarter i Aalborg kom jo aldrig på tale, så når Henrik placerede sin bolig her, 
frem for i byens fattige Vor Frue sogn, fortæller det, at han havde råd og vilje til at 
bosætte sig der, hvor købmandshandlen havde de bedste vilkår.
Kildematerialets mangler betyder, at det er stærkt begrænset, hvad der vides 
om Henriks familiære og sociale forbindelser. Hans navn optræder ikke i med-
lemslisterne fra byens købmandsgilde, og i modsætning til landsmændene Thøn-
nes Balkenberg, Henrik Kampmann og Hermann van Ginchel opnåede han aldrig 
en rådmandspost.58 
Men hvor stor en rolle spillede så Henriks nederlandske ophav for etablerin-
gen i Aalborg? Det kan dokumenteres, at der ved Henriks ankomst var både viden 
om og interesse for de varer og tjenester, som Nederlandene, hele Nordvesteuro-
53 Aalborg Rådstue, Magistraten Bysbog 1586.
54 Aalborg Rådstue, Magistraten Bysbog 1586.
55 Cowan: ’Urban Europe’, 88.
56 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 65; Glamann: ’European 
Trade’, 441.
57 Tvede Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 23-25.
58 Klitgaard: ’Gildebrødre’, 298-323; Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 124, 
126.
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pas økonomiske og kulturelle omdrejningspunkt, kunne tilbyde. Denne interesse 
har været Henrik de Hemmers adgangsbillet til Aalborg. 
Det må antages, at Henrik efter ankomsten har giftet sig med en i dag ukendt 
kvinde fra en af Aalborgs magistrats- eller købmandsfamilier.59 Der haves ingen 
nærmere oplysninger om hustruen, men holder man sig Henriks baggrund og ef-
terkommernes gunstige position for øje, må også hun have haft en vis status. En-
delig kan det til sammenligning oplyses, at nederlænderne Thønnes Balkenberg 
og Hermann van Ginchel, der kom til Aalborg i de samme år som Henrik, begge 
blev gift med aalborgensiske borgmesterdøtre.60
I forhold til hans fremtidige tilværelse har hustruen givet Henrik adgang til 
svigerfamiliens forbindelser og økonomiske ressourcer. Her kan ikke mindst kon-
takten til de lokale tømmer- og kornleverandører have haft Henriks interesse, li-
gesom han med sin nye familie er blevet introduceret til lokal skik og brug.61 Til 
gengæld har svigerfamilien kunne knytte Henriks nederlandske netværk og for-
syningslinjer til deres egen kreds af kunder og leverandører. 
CHRISTOFFER DE HEMMER (CA.1588-1658)
Christoffer de Hemmer var født omkring 1588 og altså kun et barn ved fade-
rens død i 1591.62 Der haves ikke oplysninger om Christoffers barndom og tid-
lige ungdom. Ved hans død i 1658 dokumenterer et omfattende arkiv af regn-
skabsbøger samt en bogsamling med både danske og tyske titler, at Christoffer 
har fået en solid uddannelse.63 Traditionen tro havde Christoffer også tjent som 
købmandslærling og –svend i udlandet. Det kan være foregået i Nederlandene, 
hvormed familien med Christoffer som mellemmand kunne opretholde og udvide 
deres nederlandske netværk. Da lere af Christoffers egne sønner kom i skole og 
købmandslære i Hamborg og Tyskland, er dette også en mulighed.64
I 1605 har Christoffer været tilbage i Aalborg, hvor han blev optaget som gil-
debroder i det aalborgensiske købmandsgilde Guds Legems Lav, der havde rødder 
tilbage til 1400-tallets katolske helgendyrkelse.65 Ved Christoffers indtrædelse 
fungerede det som en social og økonomisk sammenslutning for byens købmænd 
og embedsmænd, hvor også lokale adelsfolk, fremmede skippere og købmænd 
kunne optages som gildebrødre. Lavet havde dertil karakter af den lokale han-
dels- og nyhedsbørs. Her kunne både bofaste og besøgende forhøre sig om pri-
serne på stude i Hamborg, bestille en last tømmer i Norge eller indgå aftaler om 
59 Riismøller: ’Fremmede i Aalborg’, 20.
60 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 124,126.
61 Cowan: ’Urban Europe’, 87-88
62 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 202.
63 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 24. november 1622, 16. juli 1658.
64 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 24 november 1622, 16. juli 1658.
65 Klitgaard: ’Gildebrødre’, 334.
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opkøbet af næste års kornhøst. Dertil kom de årlige fester med musik, dans, druk 
og terningespil, som også Christoffer deltog aktivt i.66
 I 1610 tog Christoffer borgerskab i Aalborg og ik dermed ret til at drive han-
del og købmandskab her. Da han var ”barnefødt”, skulle han ikke betale borger-
skabspenge som andre nye borgere. Omkring 1610 må Christoffer have indgået 
ægteskab med Johanne Jørgensdatter.67 Hustruen var ikke hvem som helst, 
hvilket fortæller, at de Hemmer-familien allerede på dette tidspunkt har været 
blandt de toneangivende i byen. Brudens fader var rådmand Jørgen Olufsen, der 
i 1618 avancerede til borgmester i Aalborg. Ikke blot Jørgen Olufsen, men også 
hans halvbroder Jens Bang var med deres rigdom og store stenhuse i 1620’erne-
1640’erne blandt byens magtfulde mænd.68
I regnskabsåret 1617-1618 anførte tolderen ved Toldsted ved Hærvejen, at 
Christoffer havde betalt told for 480 stude, der skulle udføres af riget.69 Af lens-
regnskabet fra Aalborghus len 1620-1621 fremgår det, at købmanden dette år op-
købte 96 tønder byg hos stiftslensmand Tønne Friis.70 Stude og byg viser, at Chri-
stoffer var leveringsdygtig i de varer, der i disse år var stor efterspørgsel på i 
Nederlandene.71 Nødvendigheden af oversøiske forbindelser til Nederlandene og 
andre lokaliteter afspejler sig i beliggenheden af Christoffers købmandsgård. I 
1620’ernes begyndelse lå denne i Jomfru Ane Gade, der forbandt Lim jorden og 
byens havneområde med den bagvedliggende Bispensgade.72 
Helt tæt på Christoffers liv og forretning kommer vi 24. november 1622, da Jo-
hanne Jørgensdatter var død kort tid forinden. Derfor var Jørgen Olufsen sammen 
med ire rådmænd nu mødt op i købmandsgården for at vurdere og registrere 
ejendele og gældsposter og sikre børnene Henrik, Poul og Maren deres retmæs-
sige arv. Det fremgår, at Christoffer i 1622 var en velstående købmand. Der var 
ganske vist gæld og ubetalte regninger for 3.646½ daler, men til gengæld hav-
de han 2.136 daler til gode hos sine 144 kunder og forretningsforbindelser. Det 
størst skyldige beløb på 277 daler tegnede Didrik Grubbe sig for.73 Grubbe var 
rådmand i Aalborg og dertil én af rigets største oksehandlere. Han var oprinde-
ligt fra Lübeck men havde, efter bosættelsen i 1590’ernes Aalborg, giftet sig med 
Anne Andersdatter Juel, der var halvsøster til Jørgen Olufsen. Både familiært og 
økonomisk var der tætte forbindelser mellem Grubbe-, Olufsen- og de Hemmer-
familien.74 
66 Aalborg Rådstue Magistraten Rådstuebog 9. juni 1615. 
67 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 100-101.
68 Enemark: ’Jens Bang’, 11.
69 Gregersen: ’Toldsted’, 104.
70 Aalborghus lensregnskab 1620-1621.
71 Glamann: ’European Trade’, 442-443.
72 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 344-345.
73 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 24. november 1622.
74 Olesen: ’Fra Povl Pop til Poul Pagh’, 30-34.
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Af indholdet i Christoffers krambod fremgår det, at det var salget af neder-
landsk klæde i stærke grønne, blå, røde, sorte og gyldne farver, der var det stør-
ste aktiv.75Alene værdien af disse klædevarer beløb sig til næsten 1.000 daler. 
Dertil solgte Christoffer også hatte, handsker, krudt, papir, sæbe, gryder, glasva-
rer, hægter, knive, tallerkener, bly, farvestoffer, stivelse, huder, stål, kakkelovne, 
spansk salt, norsk isk, stangjern, hamp, hør og måtter 76 
Sammenholder man Christoffers varelager med indholdet i andre aalbor-
gensiske købmandsgårde for årene 1610-1623, er der væsentlige forskelle. Hos 
købmændene Niels Christensen, Jochum Steffensen Rostocker og Hans Pedersen 
Wandel kunne man i disse år købe korn, salt, øl, vin, tømmer, byggematerialer, 
jern- og glasvarer. Til gengæld indes der hos disse købmænd ikke spor af den højt 
specialiserede klæde- og krambodshandel, som Christoffer praktiserede i samme 
periode.77 Den eneste Aalborgkøbmand, der handlede med klæde i samme om-
fang som Christoffer, var Jørgen Olufsens halvbroder Jens Bang. På toppen af sin 
karriere i 1639 havde Bang opmagasineret udenlandsk klæde til en værdi af 970 
daler.78 Denne værdisætning kunne Christoffer altså overgå allerede i 1622, hvor 
han kun havde virket som selvstændig købmand i 12 år. Til sammenligning havde 
Bang i 1639 drevet købmandshandel i 34 år.
Direkte kredit og leverandørforbindelser mellem Christoffer og Nederlande-
ne kan ikke dokumenteres i 1622. Slår man efter i listen over hans kreditorer ses 
det derimod, at han dette år skyldte 1.165 daler til klædehandlere og købmænd 
fra Bremen, Lübeck og Hamborg. Næst efter Amsterdam var Hamborg på den tid 
Vesteuropas største handels- og havneby, der samtidig fungerede som transitcen-
ter for engelske og nederlandske varer, der skulle videre til Norden og Østersø-
området.79 I Hamborg skyldte Christoffer blandt andet Johan Stampel 257½ daler 
for salt. Da Stampel var en af Hamborgs største klædehandlere, kan det være her, 
Christoffer har fået sine mange nederlandske klæderuller på kredit.80 
At Christoffer ikke altid orienterede sig mod Nederlandene fremgår af de skit-
serede fremtidsplaner for sønnerne Henrik og Poul. Her kan man læse, at enke-
manden lovede både svigerfaderen og magistraten ”... at holde hans sønner Hen-
rik og Poul de Hemmer med Sko og Klæder, Kost og Underholdning indtil de bliver 
saa gamle, at de kan være dygtige at holdes udi Tyskland”.81 Herefter skulle begge 
drenge stå i købmandslære to år i det tyske, hvilket faderen også lovede at betale 
for. 
75 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 24. november 1622.
76 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 24. november 1622.
77 Ørnbjerg: ’Mod en ny tid’, 123-128.
78 Ørnbjerg: ’Jens Bang’, 41.
79 Glaman: ’European Trade’, 443.
80 Degn: ’Rig og fattig i Ribe’, 107.
81 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 24. november 1622.
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Christoffer var en forsigtig købmand, der helst undgik risikable investeringer. 
I 1622 var der pramme og mindre både til brug for varetransporter i Lim jorden, 
men ellers lader det ikke til, at der var investeret i større fartøjer. I stedet for le-
jede Christoffer gerne lastrum på andre skibe, hvilket minimerede tabet i tilfælde 
af forlis og grundstødning.82
 Bortset fra 1617-1618 gik der årtier, før Christoffer igen engagerede sig i den 
oksehandel, der vel kunne give god fortjeneste, men også kunne resultere i store 
økonomiske tab. Købmanden optræder ej heller blandt de aalborgensiske inve-
storer i det ostindiske kompagni, der i 1617 skulle give Danmark adgang til Asiens 
rigdomme.83 Participantlisten fra det aalborgensiske saltkompagni, der i 1622 ik 
til formål at sikre Aalborg og Lim jordslandet stabile forsyninger af spansk salt 
og spanske vine, omtaler ham heller ikke blandt investorerne. 84 
Christoffer havde uden tvivl pengene til at investere i disse handelskompagni-
er, ligesom han 1620’erne-1650’erne vitterligt handlede med spansk salt.85 Først i 
1626-1627, da det aalborgensiske saltkompagni var under afvikling, fremgår det, 
at Christoffer, som følge af et mindre økonomisk indskud i de forgangne år, havde 
en vis mængde salt til gode.86 Her kan den pludselige investering forklares med, 
at de jyske købmænds manglende interesse havde vakt kongens vrede. Det havde 
resulteret i en slet skjult krav om, at jyderne skulle investere lere penge i fore-
tagendet.87 Et godt bud på fraværet vil være, at Christoffer foretrak at prioritere 
sine egne forretninger fremfor at engageret sig i handelskompagnier, hvor beslut-
ningsprocessen var fordelt på mange hænder.
Som følge af Christian 4.s uheldige indblanding i Trediveårskrigen løb den 
kejserlige general Wallensteins tropper i efteråret 1627 Jylland over ende, hvor 
civilbefolkningen blev udplyndret og terroriseret på det grusomste. Heller ikke 
Aalborg gik ram forbi, og besættelsestropperne forlod først byen ved fredsslut-
ningen i sommeren 1629.88 Det vides ikke, om Christoffer, som så mange andre 
aalborgensere, lygtede til København eller Norge. Under alle omstændigheder 
kom han forholdsvist uskadt ud af denne krise, for i de næste årtier nåede aktivi-
tetsniveauet og formuen nye højder.89 Når Christoffer ikke gik fallit, som andre af 
byens købmænd, kan en del af forklaringen netop være, at han havde a holdt sig 
fra de risikobetonede investeringer i oksehandlen og saltkompagniet.90
82 Aalborg Byfoged Justitsprotokol 31. januar 1625.
83 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 226.
84 Enemark: ’Jens Bang’, 38.
85 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 24.november 1622; Enemark: ’Jens Bang’, 35-38.
86 Enemark: ’Jens Bang’, 40
87 Enemark: ’Jens Bang’, 33.
88 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 191.
89 Secher: ’Meddelelser om slægten Secher’, 47-48.
90 Enemark: ’En købmandsskæbne i Ålborg’, 20.
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I 1630’erne investerede Christoffer i stor stil i huse, haver og byggegrunde 
med udlejning og videresalg for øje.91 25. marts 1641 betaltes der told for udførs-
len af 266 stude ved Toldsted, og i 1643 deltog købmanden i en ekspedition til 
Spanien, hvor han sammen med ti andre aalborgensere hentede et større parti 
salt.92 I efteråret 1644 var Christoffer den højst takserede skatteborger i Aalborg, 
da man vurderede, at han skulle betale ire mark i skat. De næsthøjeste taksere-
de var borgmesteren og købmanden Christen van Ginchel, der betalte 3½ mark 
i skat.93 
Eftersom skattelisten blev udarbejdet i kølvandet på de svenske besættel-
sestroppers afmarch fra Aalborg under Torstenssonfejden (1643-1645), må 
Christoffer have haft væsentlige ressourcer at tære på. Ikke mindst fordi sven-
skerne under deres ophold i Aalborg februar-august 1644 havde udsat borgerne 
for hård beskatning.94 I modsætning til 1627 havde det hårde vintervejr ved sven-
skernes ankomst forhindret aalborgenserne i at tage lugten via Lim jordens van-
de, så denne gang måtte Christoffer blive, hvor han var.95
Allerede i 1646 havde Christoffer mønstret kapital nok til at opkøbe og ud-
føre 280 stude, der dette år trampede forbi Haderslev mod syd. Han var den ene 
ud af blot ire Aalborgkøbmænd, der dette år vovede pelsen med en sådan inve-
stering.96 I 1651 var han desuden blandt fem købmænd, der købte en af Frede-
rik 3.s byggegrunde på østsiden af Østerås udløb i Lim jorden.97 Her opførtes et 
pakhus i to etager.98 Eftersom købmandsgården i Jomfru Ane Gade havde rigeligt 
med lagerplads, vidner det nye pakhus om ikke blot velstand og mange varer, men 
også et højt ambitionsniveau.99 I 1650’erne opbevaredes der i pakhuset tømmer, 
tran og glasvarer og 107 tønder spansk salt. Pakhusets placering ved havnen vi-
ser dertil, at Christoffers handel fortsat var orienteret mod havet.
 Ved sin død i maj 1658 var Christoffer ubestridt byens største klædehandler. 
Kramboden indeholdt klæde, lærred, bånd og forskellige forarbejdede tekstiler 
for ca. 2.627 daler.100 Igen fremgår det af varebetegnelserne, at størsteparten af 
disse varer var indkøbt i Nederlandene. Måske netop derfor lå der i 1658 med eks-
port for øje 151 tønder malt, 140 tønder havre, 132 tønder rug og 5 tønder byg på 
købmandsgårdens lofter. Ganske som i 1622 forhandlede Christoffer fortsat hol-
91 Aalborg Byfoged Justitsprotokol 7. maj 1632, 17.september 1632, 14. marts 1636 og 16. de-
cember 1639.
92 Gregersen: ’Toldsted’, 124; Aalborghus lensregnskab 1643.
93 Aalborg Rådstue: Kæmnerkontoret Skillingstakster 1644.
94 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 200.
95 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 197.
96 Tvede –Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 240.
97 Kancelliets Brevbøger 24. juni 1651.
98 Kancelliets Brevbøger 24, juni 1651.
99 Tvede Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’; Aalborg Byfoged: Skifte-
protokol 16. juli 1658.
100 Aalborg Byfoged: Skifteprotokol 16. juli 1658.
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landske tagsten, norsk tømmer, slibesten, jernstænger, stål, hør, hamp, sæbe, tjæ-
re, kakkelovne, kobbertøj, saltet og tørret isk. 
Sammenholder man statusopgørelserne fra 1622 og 1658, springer væsent-
lige forskelle i øjnene. Mens Christoffer i 1622, efter at al gæld var betalt, havde 
penge, ejendomme og varer til en værdi af ca. 6.000 daler var formuen i 1658 vok-
set til 39.842 daler.101 Væksten betød, at hele 249 kunder i 1658 havde en konto 
hos Christoffer. Med det forbehold, at der er tale om statusopgørelsen for et en-
kelt år, er der her altså en fordobling i forhold til de 144 kunder i 1622.102 Genta-
ger vi eksperimentet fra 1622 og sammenholder Christoffers varelager med, hvad 
man kunne inde i andre aalborgensiske købmandsgårde ses det, at Hans Felthus, 
der forhandlede korn og sild var i besiddelse af værdier for blot 1.555 daler, mens 
rådmanden Christen Madsen havde sat både købmandsgård og varelager i pant 
til sine adelige kreditorer.103 
Hvilken betydning havde Nederlandene så for de Hemmer-familien omkring 
1658? Hverken i selve skiftet fra 1658 eller i justitsprotokollerne og rådstuebø-
gerne fra disse år ses der direkte spor af nederlandske forbindelser.104 Til gengæld 
kan man i Aalborglægen Niels Jespersens nederlandske rejsedagbog fra 1661 
læse, at Christoffers søn Hans dette år studerede jura ved universitetet i Frane-
ker, mens lillebroderen Didrik stod i købmandslære i Amsterdam.105 Godt 80 år 
efter Henrik de Hemmers ankomst til Aalborg var de nederlandske forbindelser 
fortsat et aktiv, når børnebørnene skulle spores ind på de rette karriereveje. 
 1630-1658 fandt Christoffer også tid til andre aktiviteter. 19. februar 1630 
inder vi ham på rådhuset i Aalborg. Her blev det i rådstueprotokollen indskrevet, 
at ”Niels Hansen Kræmmer, Just Nielsen og Christoffer de Hemmer gjorde nu først 
deres Justement og Raadmandsed og den tog bemeldte Borgmester Hans Søren-
sen efter Lensmanden velbyrdige Jens Juels Befaling og Fuldmagt”.106 
Disse få bevarede sætninger lagde grunden til en helt ny begyndelse for de 
Hemmer-familien. Sammen med borgmestrene Hans Sørensen Tolder og Lars 
Hansen Skriver og ni rådmandskolleger repræsenterede Christoffer fra 19. febru-
ar nu byens administrative og dømmende myndighed. Skal man sætte ord på de 
arbejdsopgaver, der fulgte med rådmandsposten, drejede det sig om repræsenta-
tion af Aalborg udadtil, forsvar af byens borgere, opsyn med Aalborgs inanser og 
endelig opretholdelse af lov og orden vedrørende alt fra brandbekæmpelse og re-
novationsvæsen til kontrol med torvehandlen og fødevarepriserne.107 I forhold til 
101 Aalborg Byfoged: Skifteprotokol 24. november 1622 og 16. juli 1658.
102 Aalborg Byfoged: Skifteprotokol: 16. juli 1658.
103 Ørnbjerg: ’Mod en ny tid’, 148-152.
104  Aalborg Byfoged: Skifteprotokol 16. juli 1658; Aalborg Byfoged Justitsprotokoller 1625-
1668; Magistraten. Rådstuebøger 1622-1661.
105 Klitgaard: ’Dr. med Niels Jespersen’, 214-215.
106 Aalborg Rådstue Magistraten Rådstuebog 19. februar 1630.
107 Mackeprang: ’Dansk Købstadstyrelse’, 102-103.
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den dømmende myndighed skulle Christoffer de Hemmer sammen med sine råd-
mandskolleger og de to borgmestre hver fredag klokken 10:00 sætte rådstueret-
ten, hvor magistraten dømte i de forelagte retssager og opkrævede de bøder, som 
byen havde krav på.108 
Sidstnævnte opgave ser den nye rådmand dog ikke ud til at have prioriteret 
særligt højt. På trods af udnævnelsen 19. februar 1630, er det faktisk først 14. maj 
samme år, at Christoffer for første gang optræder på listen over de rådmænd, der 
var mødt op til dagens rådstuemøde.109
Christoffer nåede knapt nok at vænne sig til at være rådmand, for allerede 7. 
januar 1631 blev han sammen med Didrik Grubbe udpeget til borgmester i Aal-
borg.110 Mens Grubbe havde været rådmand siden 1598, avancerede Christoffer 
til borgmesterembedet på blot et år.111 Den normale procedure i forhold til borg-
mesterudnævnelser i Aalborg var ellers den, at man i en årrække skulle bevise sit 
værd som rådmand.112 Så hvorfor blev Christoffer borgmester med så kort varsel?
For det første stod man i vinteren 1630-1631 i den prekære situation, at borg-
mester Lars Hansen Skriver var død, mens borgmester Hans Sørensen Tolder blev 
afskediget af kongen som følge af sit engagement i den jyske borgerbevægelse.113 
Man havde med andre ord brug for en helt frisk start. Her valgte rådmændene så 
at sammensætte et helt nyt borgmesterhold. Når Christoffer blev valgt til borg-
mester, hænger det sammen med, at han med sine evner, erfaringer og formue 
havde bevist sit værd som borger og købmand. Udnævnelserne til først rådmand 
og dernæst borgmester fortæller desuden, at byens toneangivende kredse næ-
rede tillid til, at Christoffer ville være den rette mand på disse poster. Han bliver 
derfor også den først kendte borgmester i Aalborg, der havde nederlandske rød-
der. Sammen med ægteskabet med Johanne Jørgensdatter er borgmesterposten 
et vigtigt vidnesbyrd om de Hemmer-familiens assimilation i byens rådsaristo-
krati.
Ved sin indtrædelse på rådhuset indledte Christoffer et tæt parløb med sin 
nye svigerfader, rådmanden Laurids Jensen Suur. Dette skyldtes, at Christoffer 
senest 1627 havde giftet sig med rådmandens datter Karen.114 Karens to brødre 
Laurids og Thomas blev også rådmænd i 1636 og 1643, mens Jørgen Olufsens søn 
Povl Jørgensen Pop giftede sig med hendes lillesøster Johanne.115 Christoffers an-
108  Munch: ’Købstadstyrelsen i Danmark’, 13; Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise 
og højkonjunktur’, 131.
109 Aalborg Rådstue Magistraten Rådstuebog 14. maj 1630.
110 Aalborg Rådstue Magistraten Rådstuebog 7. januar 1631.
111 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 100.
112 Ørnbjerg: ’Mod en ny tid’, 70-71.
113 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 99. 
114  Secher: ’Meddelelser om Slægten Secher’, 48; Aalborg Byfoged Skifteprotokol 16. juli 
1658.
115 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 127.
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det ægteskab åbnede op for nye relationer til endnu en velstående og ind lydel-
sesrig familie, ligesom Suur-familien kunne glæde sig over indlemmelsen af en 
magtfuld svigersøn. Sammen med de allerede etablerede relationer til Olufsen-
familien og borgmesterposten er ægteskabet med Karen Lauridsdatter Suur end-
nu en indikator på, at de Hemmer-familien nød stor anseelse i Aalborg. 
Men hvad ik Christoffer så ud af en borgmesterpost? Arbejdet var ulønnet, 
men af samme årsag var magistraten som regel fritaget for at betale byskat.116 
Desuden havde borgmestre og rådmænd ret til andele i de lejeindtægter og af-
gifter, der blev opkrævet på byens vegne.117 For Christoffer har det uden tvivl 
også spillet en rolle, at det var mændene på rådhuset, der sad tungt på den lokale 
handelsmæssige og økonomiske dagsorden. Førstekøbsretten til fremmede ski-
bes last af vesteuropæiske varer har allerede været nævnt, ligesom magistratens 
kontrol med de lokale kornpriser må have haft Christoffers interesse.118 Endelig 
kunne magistraten tage sig godt betalt for leverancer af byggematerialer til by-
ens behov. Det benyttede Christoffer sig af, da han i 1634 solgte en større mængde 
tømmer, der skulle bruges til havnens vedligeholdelse.119 
De bevarede rådstueprotokoller fortæller ikke om de diskussioner og for-
handlinger, der gik forud for magistratens beslutninger og afsagte domme. Det 
vides altså ikke, hvordan Christoffer forvaltede sit embede.120 Til gengæld kom 
han og den øvrige magistrat lere gange til kort overfor kongens krav om en mere 
effektiv og driftssikker lokaladministration. I forhold til disse krav magtede Aal-
borgs magistrat 1630’erne-1650’erne ikke at effektivisere fattigforsorgen eller 
opføre et nyt havneanlæg til de søfarendes behov.121 I 1640 klagede Jens Bang 
over, at magistraten i adskillige år på egen hånd havde udvalgt de mænd, der skul-
le vurdere og taksere, hvad den enkelte borger skulle betale i byskat. Allerede i 
1619 var det ellers blevet påbudt ved lov, at borgerne i fællesskab skulle udvælge 
disse vurderingsmænd. Bang kunne ved samme lejlighed fortælle, at magistra-
ten i årevis ikke havde indsendt byens regnskaber til revision og godkendelse hos 
stiftslensmanden.122 Forseelsen resulterede i en kongelig reprimande med krav 
om indsendelse af regnskaberne. Ellers ik dette ingen konsekvenser for Chri-
stoffer, der forblev borgmester frem til sin død i 1658. Ved Didrik Grubbes død i 
1643 blev Hermann van Ginchels søn Christen van Ginchel (1598-1644) ny borg-
116 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 109.
117 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 109.
118 Wulff: ’Magistratsvedtægter’, 123.
119 Aalborg Rådstue Kæmnerregnskab Budol i sogn 1634.
120  Aalborg Rådstue Magistraten Rådstuebog 1630-1658; Mackeprang: ’Dansk købstadsty-
relse’, 111-112.
121 Ørnbjerg: ’Jens Bang’, 94-106.
122 Ørnbjerg: ’Jens Bang’, 110-112.
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mester.123 Frem til Christoffers død i 1658 blev det dermed mænd af nederlandsk 
herkomst, der besad de to højeste borgerlige embeder i Aalborg.
 I efteråret 1657 invaderede svenske soldater under Karl Gustav-krigene 
(1657-1660) Aalborg. Frem til afmarchen i forsommeren 1658 holdt svenskerne 
byen i et jerngreb, udplyndrede borgerne, stjal handels låden og jævnede adskil-
lige huse med jorden. I forbindelse med besættelsen tog Aalborgs svenske kom-
mandant ophold i Christoffers købmandsgård, hvor han under tortur afpressede 
den nu 70 år gamle borgmester 50 rigsdaler.124 Overgrebet skulle have været så 
voldsomt, at Christoffer døde 22. maj 1658. Efter fredsslutningen i 1660 skrev 
Karen Lauridsdatter et brev til landsdommer Jørgen Seefeld, hvor hun fortalte at 
hendes mand under den svenske besættelse havde lidt ”stor Tribulas og var aldrig 
fri for stor Skat en Dag”.125 Klagen endte på rette sted, for i 1664 blev der sendt 
en skrivelse til stiftsamtmanden på Aalborghus med besked om at Christoffers 
enke ikke måtte sættes for hårdt i skat.126 Af samme brev fremgik det, at Christof-
fer måske ikke havde været så samarbejdsvillig som Christen van Ginchel. Den-
ne havde deltaget i middage med svenske of icerer, hvilket gav anledning til, at 
Karen Lauridsdatter konsekvent omtalte ham som ”Den svenske Borgmester”.127
CHRISTOFFER DE HEMMER DEN YNGRE (1634-1684)
Fra sit ægteskab med Karen Lauridsdatter efterlod Christoffer de Hemmer sig en 
anselig børne lok. Blandt disse var sønnen Christoffer, der var født i 1634. Chri-
stoffers brødre og halvbrødre gik primært købmandsvejen, mens Christoffer, 
som lillebroderen Hans, ik en akademisk uddannelse som jurist.128 Om Christof-
fer også har læst jura i Franeken vides ikke, men begge sønners uddannelse til ju-
rister viser, at de Hemmer-familien, som så mange andre borgere, også knyttede 
kontakter til det akademiske miljø.
Mens den gamle Christoffer havde muntret sig med tysk øl og terninger i Guds 
Legems Lav gik sønnens interesser i en anden og mere stilfærdig retning. I 1684 
indeholdt Christoffer den yngres private bibliotek over 200 engelske, nederland-
ske, tyske, latinske og franske værker om religion, historie, grammatik og stats-
kundskab. Tilstedeværelsen af matematiske måleinstrumenter viser desuden, at 
den unge Christoffer interesserede sig for naturvidenskaberne.129
Siden 1590’erne havde de Hemmer og van Ginchel-familiernes to købmands-
gårde ligget dør om dør ved Lim jorden, hvilket er det tætteste vi kommer på 
123 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 102. 
124 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur’, 201-202.
125 Secher: ’Medelelser om slægten Secher’, 47.
126 Secher: ’Medelelser om slægten Secher’, 48.
127 Secher: ’Medelelser om slægten Secher’, 47-48.
128 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 101.
129 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 15. juli 1684.
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en decideret nederlandsk bosættelse i Aalborg.130 Ikke blot i forbindelse med 
borgmesterarbejdet 1643-1658, men også i dagligdagen, har de to familier med 
de nederlandske rødder haft tætte relationer til hinanden. De vrede ord om ”den 
svenske Borgmester” i 1661 må hurtigt være blevet glemt, for samme år indgik 
Christoffer og Christen van Ginchels eneste barn, Magdalene, ægteskab. Ved Chri-
sten van Ginchels død i 1673 efterlod han sig en arv på godt 40.000 daler samt to 
vandmøller, som Christoffer nu fik råderet over.131 
Efter endt uddannelse blev Christoffer optaget som medlem af Kommercekol-
legiet, der efter oprettelsen i 1668 varetog kongerigets inansielle affærer.132 Han 
opholdt sig dog primært i Nordjylland og indgik nu i den gruppe af amtmænd, 
læger, toldere og apotekere, der i Enevældens første årtier dominerede Aalborgs 
økonomiske og sociale liv.133 Nu var det pengeudlån til betrængte adelsfamilier, 
de store penge kunne tjenes på. At Christoffer også var gået denne vej, fremgår 
af hans skifte fra 1684, hvor der var investeret i obligationer og pantebreve for 
71.000 daler. Blandt de mange debitorer var kongen Christian 5. og Aalborgs ty-
ske apoteker Johannes Frederik Friedenreich.134 Christoffer havde dog ikke helt 
forladt købmandsvejen, da han fortsat drev lidt handel med tømmer, stangjern, 
bly, hamp, hør, spansk salt og tobak.135 Til gengæld opnåede han aldrig en råd-
mands- eller borgmesterpost i Aalborgs magistrat. Dette skyldtes næppe mang-
lende evner eller familienavnets faldende popularitet. Snarere er der tale om, at 
magistratsarbejdet som følge af den voksende arbejdsbyrde ikke længere havde 
velstående borgeres interesse.136
I 1678 tog Christoffer springet fra embedsmand til godsejer, da han overtog 
herregården Refnæs i det østlige Himmerland for 4.596 rigsdaler.137 
Møbler og andet inventar fortæller, at de Hemmer-familien fra tid til anden op-
holdt sig på Refnæs, men der var ikke kun tale om et hus på landet.138 Til Refnæs 
hørte 37 fæstegårde og huse, hvis beboere hvert år leverede rug, byg, smør, lam, 
gæs og høns i landgilde til godsejeren.139 Dertil blev der efter aftaler med neder-
landske oksehandlere opfedet stude på Refnæs. I 1684 drejede det sig om 72 stu-
de, hvoraf de 62 allerede var blevet videresolgt, mens de sidste ti skulle slagtes 
ved først kommende lejlighed.140 
130 Tvede-Jensen og Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjumktur’, 344-345.
131  For en nærmere redegørelse af van Ginchel familiens formue og øvrige forhold, se Ørn-
bjerg: ’De have gaaet i Ære og Rigdom’ passim.
132 Tauber og Nielsen: ’Embeds- og Bestillingsmænd’, 101.
133 Olesen: ’Fra Povl Pop til Poul Pagh’, 8.
134 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 15. juli 1684.
135 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 15. juli 1684.
136 Ørnbjerg: ’Mod en ny tid’, 257-258.
137 Roussell (red.): ’Himmerland og Ommersyssel’, 42.
138 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 15. juli 1684.
139 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 15. juli 1684.
140 Aalborg Byfoged Skifteprotokol 15. juli 1684.
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 I 1682 var Christoffer med 30 huse og gårde Aalborgs største grundejer. Ud-
over van Ginchel-familiens to vandmøller investerede Christoffer for egen reg-
ning i en stampemølle, der blev anvendt til klæde- og papirfremstilling.141
Da Christoffer døde, blot 50 år gammel, efterlod han sig 71.000 daler i obli-
gationer og pantebreve og en kontant formue på 33.000 daler. De Hemmer-fa-
milien havde altså taget endnu et skridt op af den økonomiske rangstige. Dertil 
kom sønnerne Christoffer og Jørgen samt døtrene Bente Marie og Karen Johanne 
fra ægteskabet med Magdalene van Ginchel. Den jerde generation af de Hem-
mer og van Ginchel-familien udviste desværre ikke de samme forretnings- og 
organisationstalenter som forfædrene. Familien måtte i 1730 sælge Refnæs på 
tvangsauktion, mens andre af stamfaderen Henrik de Hemmers tipoldebørn 
endte som præster og præstefruer i Jylland og på Sjælland.142 De tidligere tæt-
te forbindelser til Nederlandene optræder ikke mere i kilderne. Nu vidnede kun 
slægtsnavnet og Dyrskjøts breve om de Hemmer-familiens storhedstid i Aalborg 
og Nordjylland.
ÆRE OG RIGDOM
Fra 1580'erne til 1680'erne vandrede de Hemmer-familien vitterligt i ”Ære og 
Rigdom”. I forklaringen på denne succeshistorie er det nederlandske ophav og de 
fortsatte forbindelser til Nederlandene af afgørende betydning. Netop som følge 
af den lokale interesse for nederlandske varer og know how var Henrik de Hem-
mer i 1580’ernes Aalborg ikke blot en velkommen gæst. Han var dertil en po-
tentiel samarbejdspartner, velgører, ægtefælle og svigersøn. Den nederlandske 
købmand ik den bedste start og efterlod sig en værdifuld social og økonomisk 
arv til de kommende to generationer. Mellem 1620'erne og 1650'erne grundlag-
de sønnen Christoffer de Hemmer en af Aalborgs største købmandsforretninger 
med eksport af korn og stude til Nederlandene og det øvrige Vesteuropa. I Aal-
borg var salget af nederlandsk klæde af bedste kvalitet et vigtigt aktiv. Oplærin-
gen og uddannelsen af Christoffers sønner foregik i 1660’erne på nederlandske 
handelskontorer og universiteter. I 1680’erne var herregården Refnæs omdrej-
ningspunktet for opfedningen af stude til det nederlandske marked. At hjemlan-
dets sprog og kultur igennem århundredet blev holdt i hævd, dokumenteres af 
nederlandske bøger og fortællingen om forfædrenes fæstning ved de hollandske 
loder, der blev overleveret fra generation til generation. Set i dette perspektiv er 
der ingen tvivl om, at de Hemmer-familien med varer og viden ydede et væsent-
ligt bidrag til udviklingen i 1500-1600-tallets Aalborg. 
141 Riismøller: ’Aalborg. Historie og Hverdag’, 151,154.
142  Om de Hemmer-familiens køb af Refnæs, se Rousell: ’Himmerland og Ommersyssel’, 42. 
Vedrørende de Hemmer-familiens videre skæbne, se Ørnbjerg: ’De have gaaet i Ære og 
Rigdom’, 29.
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Mens de Hemmer-familien såvel økonomisk som uddannelsesmæssigt havde 
gode forbindelser til Nederlandene, forholdt det sig anderledes med deres ægte-
skaber. Her fandt både Henrik de Hemmer og Christoffer de Hemmer deres hu-
struer blandt det aalborgensiske købmands- og rådsaristokratis døtre. Her kan 
der ikke herske tvivl om, at det Son-in-Law Principle, der trivedes i andre danske 
købstæder, også gjorde sig gældende i Aalborg. Ægteskaberne blev de Hemmer-
familiernes vigtigste adgangskort til deres nye by, mens også svigerfamilierne 
kunne drage nytte af de nederlandske kontakter.
Forklaringerne på disse valg skal indes i manglen på døtre fra velstående ne-
derlandske familier i Aalborg. Af kvinder med sådanne kvali ikationer var det 
kun naboens datter, Magdalene van Ginchel, der i 1661 kunne matche Christoffer 
de Hemmer den yngres position og velstand.
Et andet vidnesbyrd om familiens assimilation var opnåelsen af embeder i lo-
kal- og centraladministrationen. Fra 1630'erne til 1650'erne gjorde Christoffer 
de Hemmer ikke nødvendigvis nogen god igur som borgmester, men forudsæt-
ningerne for denne del af hans karriere baserede sig på indkomsten fra den ne-
derlandske varehandel og de familiære forbindelser til byens førende familier. 
Christoffer den yngre blev ikke borgmester, men han opnåede som internationalt 
uddannet akademiker og borgerlig godsejer at blive en del af den unge Enevældes 
overklasse. 
Kombinationen af nederlandske forbindelser, godt købmandskab, ægteskaber 
og embeder er således forklaringen på at de Hemmer-familien i 1700-tallets be-
gyndelse kunne gøre sig fortjent til Dyrskjøts rosende omtale.
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ABSTRACT (UK)
“… Of noble Dutch origin”: The de Hemmer family in Aalborg 1586-1684
Jakob Ørnbjerg
The de Hemmer family, who in the end of the sixteenth century migrated from 
the Netherlands to the Danish market town Aalborg, was for centuries regarded 
as a wealthy and in luential family of merchants, burgomasters and landowners. 
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None the less we do not know which role the family’s origins and connections to 
the Netherlands played in this success story.
The preserved sources from the Danish National Archive show that the family, 
from the 1580s to1680s, established close connections to the wealthy families of 
burgomasters, aldermen and merchants in Aalborg by marriages and public of i-
ces. At the same time the sources document that the sale of Dutch cloth as well as 
educations and apprenticeships in the Netherlands were important assets in the 
family’s establishment in their new hometown.
 
HOLLÆNDERNE PÅ AMAGER 
I 1700-TALLET
ET SAMFUND I KRISE?
  A S K E L AU R S E N BRO C K
Da Francis Zachariaes værk Amager Før og Nu udkom i 1923, ik 1700-tallets ind-
byggere i Store Magleby Sogn, efterkommerne af de hollændere, der ankom i be-
gyndelsen af 1500-tallet, følgende skudsmål: ”Ved indbyrdes Ægteskab og For-
plantning var Befolkningens Avledygtighed svækket, og under den sorte Pest, der 
rasede 1711, udtømtes deres Kræfter […].”1 Ifølge Zachariae blev der dog rettet 
op på dette, da hollænderne midt i det 18. århundrede begyndte at gifte sig med 
danske bønder. Snart derefter var befolkningen på Amager som én. Begivenhe-
den, Zachariae hentydede til, fandt sted i august 1759, hvor den 63-årige byfoged 
eller schout, som den særlige hollandske variation på Amager blev kaldt, i Store 
Magleby eller Hollænderbyen, Jacob Gerritsen Bacher, blev gift med den 20-åri-
ge Gertrud Hansdatter, datter af Hans Hansen, byfoged i Sundbyvester.2 Det var 
et celebert bryllup mellem ind lydelsesrige familier på Amager, så selv datidens 
avis Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger berettede om ægteskabet. Avi-
sen kunne fortælle, at det var første gang i 243 år, at en dansk kvinde blev giftet 
ind i den nederlandske menighed i Hollænderbyen. Inden dette havde hollænde-
re udelukkende ”iblant deres egne Folk og A kom […] udsøgt sig hustruer”.3 Dog 
mødte kongen ikke op til Jacob og Gertruds bryllup, som han ellers gjorde, da Ger-
truds søster blev gift med fogeden i Kastrup elleve år tidligere.4 Alligevel var der 
ingen tvivl om, at brylluppet tiltrak sig stor opmærksomhed. Det var og er ikke 
usædvanligt, at indvandrere gifter sig indbyrdes efter ankomst, men det er sjæl-
dent sket, at de opretholder et sådant mønster i lere hundrede år. Brylluppet blev 
set som starten på en ny orden og et opgør med tidligere tiders traditioner.
Ægteskabet med Gertrud var uden tvivl en ny start for Jacob Bacher. Det 
forrige år havde ikke været et godt år for ham. I løbet af 1758 mistede han sin 
kone, Marchen Theisdatter, efter 44 års ægteskab, han mistede sin 31-årige 
yngste datter Ehm samt hendes mand Gert Cornelis Tønnes, som også var Jacobs 
1 Zacahriae: Amager Før og Nu, 53.
2 Zachariae angiver året til 1758, men det var først året efter, at parret blev gift. Store Mag-
leby blev i folkemunde, og senere på of icielle kort, kaldt Hollænderbyen, mens hele sognet, 
det vil sige Store Magleby og Dragør, blev kaldt Store Magleby Sogn.
3 Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 31.08.1759, 163-164.
4 Hjorth: ’De Udstødte’, 53.
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nevø. Sidstnævnte ægteskab var med andre ord et eksempel på et af lere indbyr-
des ægteskaber, som både samtiden og senere tiders historikere beskrev. Men var 
ægteskabet i 1759 også en ny start for Hollænderbyen, som Zachariae og andre 
før og siden har påstået? Denne artikel undersøger, hvorvidt brylluppet blev et 
endeligt brud med tidligere tiders traditioner for indbyrdes ægteskaber (såkaldt 
endogami), og hvilke konsekvenser det havde for den demogra iske udvikling i 
byen og sognet. 
Den demogra iske udvikling på Amager er tidligere blevet undersøgt af Karl-
Erik Frandsen, som lere gange har analyseret 1711-pestens ind lydelse på befolk-
ningsudviklingen i de to sogne på Amager. I Store Magleby Sogn døde op til 28% 
af befolkningen, mens hele 47% af befolkningen i Tårnby døde. I alt anslår Frand-
sen, at en jerdedel af øens befolkning døde som følge af pesten.5 På den baggrund 
har han også anslået, at de to sogne ikke ville opnå demografisk balance, altså 
indbyggertalsmæssig status quo, før 1804 for Tårnbys vedkommende og 1824 for 
Store Maglebys vedkommende. Det er dog kun, hvis man ikke tager hensyn til 
potentiel ind- og udvandring til de to sogne.6 Store Magleby Sogn led ikke et ligeså 
stort tab som Tårnby og indbyggerne var i øvrigt blandt de mest velstående bøn-
der i Danmark, så hvorfor skulle sognet udvikle sig demogra isk langsommere? 
 
DATASÆT OG EMPIRI
Artiklen fokuserer primært på gårdejer-familierne i Hollænderbyen, fordi det var 
dem, der havde ekstraordinære privilegier, og det var dem, de samtidige forfat-
tere henviste til, når de refererede til ægteskab indgået med slægtninge i 1700 og 
1800-tallet. I nogle tilfælde har det været nødvendigt at undersøge udviklingen. 
Artiklen bygger på tre datasæt, der dækker perioden 1700-1800: ét baseret på 
kirkebogen for Store Magleby Sogn,7 ét baseret på kirkebogen for Tårnby Sogn8 
og endelig et sample over tolv Store Magleby-familiers ægteskab 1700-1800, som 
indeholder detaljerede oplysninger for 168 individer fra gårdejerfamilierne.9 
Det største problem ved at anvende kirkebøger som kilder er spørgsmålet 
om dødfødte: blev de registreret både i dåbslisterne og begravelseslisterne? Det 
er svært at korrigere for fejl i kirkebøgerne, hvad angår dåb og dødsfald, fordi 
der sjældent indes kontrolmateriale.10 H.C. Johansen har anslået, at fejlmarginen 
mellem dåbs- og begravelsestallene er 4-6%. Ofte var der registreret for få begra-
5 Frandsen: Last Plague, 425-26.
6 Frandsen: ’Indledning’, 33-34.
7 Hollænderbyen og Dragør
8 Tårnby, Sundbyøster, Sundbyvester, Tømmerup, Ullerup, Kastrup, Maglebylille og Salthol-
men. 
9 Sidstnævnte datasæt bygger på Oeders indberetning, folketællingerne, kirkebogen, kop-
skatteopgørelsen af 1705 – alle dokumenter fra Dragør Lokalarkiv – samt oplysninger sam-
let af Birthe Hjorth og Crilles Petersen. Hjorth: ’Udvandrerne’; Petersen: Hollænderbyen.
10 Thomsen: Lykkens smedje?, 57. 
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vede i et sogn, hvilket man må have i mente, når man ser på tallene. Dødeligheden 
kan altså godt have været højere end anslået.11 
Når de to første datasæt bliver sammenholdt med folketællinger og befolk-
ningsestimater, bliver det muligt at undersøge fødselsrate (fertilitet), dødelighed 
(mortalitet) og ægteskabsfrekvens (nuptialitet) i de to sogne, om end kun udtrykt 
som såkaldte crude rates; der er set bort fra køns- og alderssammensætningen i 
de to sogne. Crude rates er et udtryk for antallet af en given begivenhed pr. 1000 
indbyggere uden at tage hensyn til alders- og kønsdistribution.12 Crude rates bli-
ver anvendt, fordi det ikke muligt at få et fuldstændigt overblik over eksempel-
vis kønsfordeling, aldersfordeling og det korrekte befolkningstal. Fødselsraten 
er således udregnet ved at dividere antal døbte (noteret i kirkebogen) i eksempel-
vis Store Magleby Sogn med det estimerede befolkningstal og gange med tusind. 
Dødeligheden er udregnet ved at dividere antallet af begravede med befolknings-
tallet og ligeledes divideret med tusind. Ægteskabsfrekvensen er udregnet efter 
samme fremgangsmåde. 
De tidlige folketællinger er ikke uproblematiske at anvende i forhold til at ska-
be et meningsfyldt befolkningsestimat. Folketællingerne i 1787 og 1801 er ikke 
præcise, men dog væsentligt bedre end 1769-folketællingen, som ikke dækkede 
Amager. H.C. Johansen anslår, at der måske mangler omkring 1% af befolknin-
gen i 1787-folketællingen.13 Asbjørn Romvig Thomsens undersøgelse af 1801-fol-
ketællingens kvalitet i Sallingland Herred viste, at den var meget præcis. I de 
tre sogne, Romvig Thomsen undersøgte, Junget, Selde og Torum, manglede kun 
1-2% af befolkningen.14 På trods af usikkerhederne kan folketællingerne give os 
et nogenlunde præcist øjebliksbillede af befolkningen i slutningen af 1700-tallet. 
Udsving i dødelighed, ægteskabsfrekvens og fødselsrate sammenlignet med 
specielt det danske sogn på Amager, Tårnby og andre danske sogne gør det muligt 
at belyse, hvorvidt der var tale om en specielt negativ befolkningsudvikling i 
Store Magleby, mens en analyse af antallet af ægteskaber mellem nært beslægte-
de giver yderligere indikationer på, hvorvidt en høj frekvens af blodsbeslægtede 
ægteskaber kan have haft en ind lydelse på udviklingen. 
HOLLÆNDERNE PÅ AMAGER, DERES PRIVILEGIER OG DERES 
ÆGTESKABSMØNSTRE
Der vides ikke meget om de tidlige år af hollændernes bosættelse på Amager. 
Hvor mange de var, hvor de kom fra, hvorfor de blev inviteret, og hvor mange de 
blev, efter Christian 2. mistede magten, diskuteres stadigvæk.15 Det virker ikke 
11 Johansen: Befolkningsudvikling, 68-69.
12 Johansen: Danish population history, 43-44. 
13 Johansen: ’Early Danish Census Taking’, 27-28.
14 Thomsen: Lykkens smedje?, 51, 53. 
15 Se Joost Robbes bidrag i dette nummer. I denne artikel bliver beboerne refereret til som 
”hollændere”. Som det fremgår af Joost Robbes artikel i dette særnummer, og Lis Thavlovs 
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desto mindre sikkert, at bønderne oprindeligt blev inviteret til Amager af Christi-
an 2. og indvandrede til øen mellem 1515-1521. Da kongen siden faldt, og Frede-
rik 1. kom til magten, blev de dog bedt om at rejse hjem igen, men ikke alle forlod 
øen, og i 1547 fornyede Christian 3. deres privilegier, som inkluderede frihed fra 
hoveriarbejde (tvunget arbejde på Kongens gårde) og ægt (transport for Kronen), 
egen jurisdiktion, hollandsk arveret, hvor søskende arvede på lige fod, modsat 
Danmark hvor drengebørn arvede dobbelt så meget som deres søstre, samt fri-
hed til jagt og iskeri. For deres brug af jorden skulle de betale 300 mark sølv samt 
levere rødder og løg til hoffet, hvilket sammenlignet med andre bønders vilkår 
var særdeles fordelagtige, selv efter deres privilegier blev indskrænket en smule 
i 1600-1700-tallet.16 
Hollændernes særlige ægteskabsvaner blev utvivlsomt grundlagt allerede 
med de tidlige privilegiebreve. I Christian 2.s oprindelige prospekt speci iceres 
det, at ”Ligeledes skal de samme Bønder have Beføjelse til, den ene Arving efter 
den anden, at sælge og pantsætte deres Gaarde, som de nu bor i, med deres Tilbe-
hør, saaledes som det behager dem. Og hvis det skulde ske, at et Hold Arvinger ud-
døde ganske og aldeles, saa skal de førnævnte Gaarde med deres Jord og Tilbehør 
atter tilfalde Os og Kronen.”17 Det er senere udlagt til at betyde, at hvis man gen-
nem ægteskab inviterede udefrakommende individer ind, ville arvingerne ikke 
kunne nyde godt af de vidtrækkende privilegier, som hollænderne modtog. Der 
var med andre ord et stærkt økonomisk incitament til at gifte sig med sine egne.
Beskrivelserne af ægteskabet i 1759 følger oftest to ensartede mønstre: Enten 
starter beskrivelsen med at fastslå, at der i Hollænderbyen var en befolknings-
stagnation, som skyldtes indavl og endogami, så derfor var det en nødvendighed 
at få nyt blod til byen.18 Alternativt starter beskrivelsen omvendt med ægteska-
bet i 1759 for så at gå videre til, at det var nødvendigt, fordi befolkningstilvæk-
sten var stagneret, og det var klogt at gifte sig med udefrakommende.19 Fælles 
for fremstillingerne er, at Store Magleby stagnerede før 1759, men ægteskabet 
mellem Jacob Bacher og Gertrud Hansdatter ændrede dette til det bedre.
Det var dog ikke det første ægteskab mellem hollændere og danskere. Hollæn-
derbyen voksede hurtigt i løbet af de første hundrede år, og de ik snart lov til at 
fæste gårde i Tårnby Sogn. Ligeledes ik de i 1650’erne også lov til at slå sig ned 
arbejde om samme emne, er der stadig tvivl om, hvor indvandrerne oprindeligt kom fra. 
Robbe argumenterer for, at de kom fra Waterland i Holland, hvilket har været bredt aner-
kendt siden Arild Huitfeldt angav det som oprindelsessted i 1596, mens Lis Thavlov har 
argumenteret for, at de kom fra Flandern. Da samtiden refererede til Store Magleby som 
Hollænderbyen eller Hollænderdorp og lokalbefolkningen i dag ser sig selv som havende 
hollandske rødder, ser jeg midlertidig ingen grund til ikke at kalde dem hollændere.
16 Nicolaisen: Amagers historie II, 22–23, 50-51.
17 Christian 2.s privilegiebrev, 1521.
18 Arevad og van Randwijk: ’Hollænderne på Amager’; Nicolaisen: Amagers historie II; Kierulff 
Jansen: Amagerbogen.
19 Bøgh og Tolstrup: ’Københavnsbønder’; Rasmussen: Hollænderbyen og Store Magleby Kirke.
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i Ny Hollænderby, i dag Frederiksberg, og tit endte ud lytningerne med, at man 
giftede sig med danskere.20 Det særlige var dog, at ud lyttere ikke som udgangs-
punkt ik lov til at vende tilbage, og at gårdbeboerne i byen ikke giftede sig med 
andre udefrakommende.21 Dette ændrede sig i 1754, fem år før Jacob og Gertruds 
ægteskab, hvor en sag om en gårdmand, som ville gifte sig med sin skånske tjene-
stepige vakte furore i Hollænderbyen. Da sagen spidsede til, blev amtmanden ind-
blandet, og bystyret ik besked på, at de ikke måtte stoppe brylluppet, så i 1754 
ægtede enkemand Jan Cornelisen tjenestepigen Sidse Nielsdatter. Tvisten har gi-
vet understreget eksistensen af et parallelsamfund for de centrale myndigheder 
og skabte utvivlsomt en del uønsket opmærksomhed omkring de særlige privile-
gier, man havde i Hollænderbyen. Da Sidse døde seks år senere, giftede Jan Corne-
lisen sig igen med en fra Hollænderbyen; det skabte ikke præcedens.22
Hollændernes tendens med at gifte sig indbyrdes var velkendt i samtiden. Det 
er svært at sige, præcis hvornår det første gang blev nævnt, at der herskede en 
tendens til endogami i Store Magleby Sogn. En tidlig reference indes i Holger Ja-
cobæus’ rejsebog, som blev til mellem 1671-1692, ca. 160 år efter hollænderne ef-
ter sigende ankom til Danmark. I sin beskrivelse af København fra 1673, beskrev 
han hollændernes ægteskabsvaner med udgangspunkt i en sag, der fandt sted et 
par år forinden: ”De gifter sig aldrig med fremmede. For nogle år siden ægtede en 
af dem en københavnsk pige, men han var nær blevet stenet.”23 Der er ingen umid-
delbare indikationer på – udover hos Jacobæus – at man reagerede voldeligt mod 
folk, som søgte at gifte sig med udefrakommende. I Michael Hansen Jernskægs 
Amager-Lands og indbyggeres korte beskrivelse, udi efterfølgende riim forfattet fra 
1693 skriver han om hollænderne “han gør sit giftermål med ingen anden pige/ 
end med sin egen slægt, den kalder han sin lige.”24 Beskrivelsen er mindre blodig 
end Jacobæus, men den berører samme tema og påpeger, at lighed i stand også var 
vigtigt for indgåelse af ægteskab.
Også uden for landets grænser blev det kendt, at der på Amager var en grup-
pe indvandrere, som primært giftede sig indbyrdes. I sin beskrivelse af Danmark 
fra 1692 (udgivet 1694) beskrev Robert Molesworth ægteskabstraditionerne så-
ledes “[N]either will they mix with the Danes, but intermarry with each other.”25 
Fælles for disse tidlige beskrivelser er, at deres særegne vaner bliver beskrevet, 
men udover hos Jacobæus blev praksis ikke decideret fordømt eller påpeget som 
noget negativt. Mønstret adskilte sig dog tilpas fra normen, så det var værd at 
nævne. 
20 Nicolaisen: Amagers historie II, 27-29.
21 Hjorth: ’De udstødte’, 56.
22 Hjorth: ’De udstødte’, 62-65.
23 Jacobæus: Rejsebog, 70. Oversat fra latin af Kim Esmark for forfatteren: Nunqvam peregrinis 
nubunt. Ante annos aliqvot qvidam Hafniensi puellæ nupsit, sed parum abfuit qvin lapidaretur. 
24 Strunge: Jernskiægs Amagerrim 1693.
25 Molesworth: An account of Denmark, 21.
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Erik Pontoppidan brugte en del af sin tekst, Kort Efterretning (1747), på at 
kritisere Molesworth, fordi han beskrev enevælde som dårligt i sit værk, men 
ikke desto mindre nævner han det samme mønster vedrørende ægteskab, som 
Molesworth. Han fandt, at hollænderne “indtil denne Dag [1747] ikke taale at no-
gen Fremmet bliver en boesiddende Lodseyere imellem dem, eller ved Giftermaal 
blander sig i deres Folkefær, ey anderledes end om de havde hine Israeliters Love 
ved Canaans Indtagelse at efterleve.”26 Men heller ikke Pontoppidan fandt grund 
til fordømmelse og roste i stedet hollænderne for deres arbejdsomhed, dygtighed 
og dydighed. Denne beskrivelse går igen i den danske hofarkitekt Laurids de Thu-
rahs værk om Amager, Omstændelig og Tilforladelig Beskrivelse over den liden Øe 
Amager (1758). Udover at nævne beboernes naturlige ”tilbøjelighed til littighed 
og arbejdsomhed”, beskriver han, at hollænderne ikke lettelig tillod mænd eller 
kvinder at gifte sig andetsteds end i enklaven.27 Der var i perioden før ægteskabet 
i 1759 ikke tvivl om blandt datidens kommentatorer, at hollænderne på Amager 
var littige, dydige og giftede sig udelukkende indbyrdes. Men havde det negative 
konsekvenser for befolkningen? Var der tale om decideret indavl?
OM INDAVL
“[I]f mating between relatives occurs more commonly than would occur by pure 
chance” er en simpel de inition af indavl.28 Den inderste lovlige grænse for indavl 
i dag er ægteskab mellem eksempelsvis onkel/niece eller tante/nevø, hvilket be-
tyder, at de biologisk er forbundet i første og andet led. Denne kombination var 
ifølge Danske Lov (1683) så ulovlig, at man ikke kunne få dispensation til at indgå 
et sådant ægteskab. Med andre ord: denne kombination skabte næppe demogra-
iske problemer i Hollænderbyen. Kombinationen er dog relevant at nævne, fordi 
den har samme indavlsfrekvens som et par, hvor ægteparret var fætter og ku-
sine, og deres respektive forældre var fætter og kusine.29 Danske Lov tillod den 
kombination, om end man skulle løse kongebrev; denne kombinationen fandtes i 
Hollænderbyen. Et onkel/niece- eller dobbelt fætter/kusine-pars børn vil have en 
øget risiko for homozygote gener, dvs. to ens udgaver af et givet gen, hvilket øger 
risikoen for recessive sygdomsgener, i 1/8 af det samlede gen loci (genets place-
ring på et kromosom), hvilket betyder at indavlskoef icienten er 0,125. Par, som 
er fætter og kusine, har en indavlskoef icient på det halve (0,0625) mens blodbe-
slægtede i tredje led – som er den ydre grænse for indavl – har en indavlskoef i-
cient på 0,0156.30
26 Pontoppidan: ’Kort Efterrretning’, 126.
27 Thurah: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse, 19.
28 Grif iths: Introduction to Genetic Analysis, 625.
29 Bittles: ’Role and Signi icance’, 565.
30 Siegismund: Populationsgenetik, 92.
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De tydeligste indikationer på indavl blandt individer, eksempelvis øget grad 
af medfødte misdannelser, er svære at undersøge i historisk perspektiv. Men no-
get forskning tyder på, at sygelighed (morbidity) og dødelighed (mortality) gene-
relt er højere i indavlede befolkninger, hvoraf specielt det sidste kan efterprøves 
i Store Magleby Sogn. For fætter/kusine-pars a kom er forhøjet dødelighed så-
ledes 4,4% sammenlignet med ikke-beslægtede pars a kom.31 Så relativ lav en 
procentsats er svær at efterprøve på en historisk population, fordi usikkerheden 
om kilderne kan være op til 6%, som nævnt ovenfor. Derimod er det relevant at 
se på hele populationen, fordi det for en indavlet population gælder, at genpulje-
diversiteten (det totale antal unikke DNA-sekvenser) stadig kan være høj, men 
at der er en stor hyppighed af individer med mange homozygote gen loci, hvilket 
som nævnt ovenfor øger risikoen for recessive sygdomme. En begrænset og ind-
avlet genpulje øger samtidig risikoen for tab af biologisk itness (overlevelses- og 
reproduktionsevne). 
Resultatet af indavl i hele populationer er ofte, at demogra isk vækst og over-
levelse aftager, hvilket refereres til som en indavlsdepression.32 Det kan der ret-
tes op på, hvis den indavlede befolkning bliver krydset med en anden befolkning, 
hvorefter heterosis, forøgelse af genpuljediversiteten, indtræder. Efter en enkelt 
generation med blandede ægteskaber kan balancen være genoprettet.33 Det vir-
ker usandsynligt, at Jacob Bacher skulle have haft heterosis eller indavlsdepres-
sion for øje, da han indgik ægteskab med Gertrud Hansdatter. Ikke desto mindre 
var det, hvad der på papiret ville ske, hvis ægteskabet i 1759 skabte en trend mel-
lem gårdejerne i Hollænderbyen. Det er i denne biologiske kontekst, artiklen skal 
ses.
BEFOLKNINGSUDVIKLING OG ÆGTESKABSMØNSTRE
Befolkningsvækst påvirkes af en populations samlede biologiske itness, men i 
en historisk kontekst er fokus oftere på sammenhængen mellem økonomi, ægte-
skabsmønstre og befolkningsvækst.34 Det betyder, at man kan skabe et overblik 
over befolkningens eventuelle forplantningsmæssige formåen ved at sammenlig-
ne den økonomiske formåen på Amager med ægteskabstendenser og fødselsraten 
– jo mere velhavende, des større potentiel frugtbarhed.35 Bønderne på Amager 
var generelt velhavende, men ingen mere end gårdejerne i Hollænderbyen.36 Øko-
nomisk set burde der have været et solidt grundlag for en sund befolkningsudvik-
ling, i sammenligning med resten af Danmark, på Amager.
31 Bittles: ’Background Summary’, 7.
32 Siegismund: Populationsgenetik, 81-83, 104.
33 Siegismund: Populationsgenetik, 82, 108-9.
34 Schlumbohm: ’Micro-History’, 81-82.
35 Wrigley & Scho ield: Population History, 374-376, 398-399.
36 Nicolaisen: Amagers historie II, 29; Mikkelsen: ’De rige bønder’, 29-30.
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I sit demogra iske hovedværk Danish Population History inddeler H.C. Johan-
sen befolkningsudviklingen i det 18. århundrede i to væsensforskellige perioder. 
Første halvdel af århundredet, hos Johansen kaldet the old regime 1665-1775, er 
kendetegnet ved store udsving i dødeligheden og en stabil fødselsrate. Der indes 
en del år med overdødelighed gennem århundredet, hvilket skyldes varierende 
faktorer som vejret (dårlig høst), epidemier (pest, mæslinger og skoldkopper) og 
krig. Det betød i praksis, at et eventuelt befolkningsoverskud ville blive fortæret 
af senere overdødelighed.37
Den anden halvdel af det 18. århundrede bliver af Johansen beskrevet som the 
Early mortality decline (1775-1840). Det, som speci ikt ændrede sig, var børnedø-
deligheden. Der var lere børn, som overlevede til voksenalderen, hvilket givetvis 
skyldtes bedre ernæring, koppevaccinationen og bedre hygiejne.38 Det var såle-
des også denne ændring i befolkningstilvæksten, der skabte bruddet med tenden-
sen til at gifte sig med ligeværdige i Danmark, for der var simpelthen ikke jord nok 
til, at børnene kunne bibeholde forældrenes status.39 Selvom variationen er reg-
len, har mikrostudier vist lignende tendenser i forhold til befolkningsudvikling.40 
Når man har den generelt sunde økonomi i Hollænderbyen i mente, burde udvik-
lingen ikke være meget anderledes på Amager, end det er fundet i andre studier. 
Der burde i det mindste ikke være tale om en tilbagegang.
Ikke kun hollænderne på Amager giftede sig indbyrdes for sikre økonomisk 
vækst. I et detaljeret studie af Neckerhausen, Baden-Würtemberg, har David 
Warren Sabean afdækket et lignende mønster. Omkring 1750, hvor det blev nem-
mere at få dispensation til at gifte sig med beslægtede lere forskellige steder i 
Europa, steg antallet af ægteskaber blandt blodbeslægtede. Det skete samtidig 
med, at en overordnet positiv økonomisk udvikling og en begyndende skabelse 
af et klassesamfund, gjorde det mere interessant at gifte sig endogamt.41 I forhold 
til hollænderne på Amager er Sabeans konklusioner interessante, fordi han kon-
kluderede, at det oftest var de mest ind lydelsesrige personer og familier, som 
praktiserede denne type ægteskaber. Formålet var at beskytte jord og embede, 
og denne tendens peakede først omkring 1880.42 Det var ikke kun i Neckerhausen 
og Tyskland, dette blev praktiseret, men i store dele af Europa.43 Hollænderne på 
37 Johansen: Danish population history, 43-58.
38 Johansen: Danish population history, 79-122.
39 Johansen: ’Jens Hansen har en bondegård’, 25-26.
40 Thomsen: Lykkens smedje?, 59.
41 Christine Fertig har kritiseret disse konklusioner med den begrundelse, tendensen til at 
indgifte sig, ligeså godt kunne være opstået tilfældigt. Fertig er citeret hos Thomsen: Socia-
le relationer, 22.
42 Sabean: Kinship in Neckarhausen, 444; Sabean, Teuscher, og Mathieu: Kinship in Europe, 187-
88.
43 Anderson: ’Cousin Marriage’, 287-88; Merzario: ’Land, Kinship, and Consanguineous Marri-
age’, 540; Sabean og Teuscher: ’Kinship in Europe’, 1-2.
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Amager praktiserede endogame ægteskaber tidligere end andre steder i Europa 
og i længere tid, men incitamentet var det samme.
I Danmark, hvor lovgivningen omkring, hvem man måtte gifte sig med, blev 
håndhævet mindre striks end i Würtemberg, indes der lere eksempler på ind ly-
delsesrige familier, som skabte lukkede systemer. I 1600-tallets Skast Herred var 
næsten alle gårdejerfamilierne indbyrdes i familie for at sikre, at jord og ejendom 
blev på familiens hænder.44 I sit studie af tre nordvestjyske sogne fandt Asbjørn 
Romvig Thomsen ligeledes en tendens til, at lere af de magtfulde og ejendoms-
tunge familier holdt sig til at gifte sig indbyrdes.45 Resultaterne fra disse studier 
peger på to ting. For det første var endogami ikke et ukendt fænomen i Danmark 
mellem rige familier i 1600-1700-tallet, hvilket kan forklare, hvorfor datidens 
kommentatorer ikke deciderede fordømte mønsteret. Det lader til at have været 
gængs de steder, hvor der har været økonomiske interesser på spil. For det andet 
viser studierne også, at tendensen til endogami var relativt udbredt forskellige 
steder i Danmark, før det skæringspunkt omkring år 1750, som Sabean identi i-
cerer som startskuddet for en ændring.
Ud over det økonomiske incitament til endogami kan der både være socia-
le, etniske, kulturelle (og lere andre) incitamenter til at gifte sig med beslæg-
tede. Det er ofte set, at migranter giftede sig indbyrdes, når de lyttede til et nyt 
land.46 Undersøgelserne af forskellige historiske migrantsamfund viser ofte, at 
man som fremmed foretrak at gifte sig indbyrdes, specielt i første generation.47 
Hollænderne på Amager falder ind under denne kategori, ud over at man tydelig-
vis ikke gik bort fra indbyrdes ægteskab efter den første generation. I det norske 
og skandinaviske immigrantmiljø i Amsterdam valgte man overvejende en ægte-
fælle fra samme oprindelsesland/område, 40% af de norske ungkarle valgte en 
norsk gammeljomfru (spinster), mens 56% af de norske gammeljomfruer valgte 
en norsk ungkarl. I 70% af tilfældene kom de norske ægtefæller fra samme bygd.48 
Danskerne i Amsterdam har tilsyneladende haft et anderledes mønster end nord-
mændene, så alle mønstre skal tages med visse forbehold.49 I sin analyse af Hol-
lænderbyen og dens indbyggere argumenterede Jan van Hinte for, at det kun var 
naturligt, at bønderne giftede sig indbyrdes: sådan havde hollænderne også gjort 
andre steder som Amerika og Sydafrika.50 Det, der som tidligere nævnt gjorde 
44 Appel: Tinget, magten og æren, 198-200.
45 Thomsen: Lykkens smedje?, 234-37.
46 Manning og Trimmer: Migration in World History, 4; Borges: ’Network migration; Sogner 
og van Lottum: ’Immigrant community’; Sommerseth, Ekamper, og Sogner: ’Marriage pat-
terns’.
47 Borges: ’Network migration’, 474.
48 Sogner og van Lottum: ’Immigrant community’, 157-58.
49 For danskernes ægteskabsmønster i Amsterdam, se Mette Guldberg et al.s bidrag i dette 
nummer.
50 Van Hinte: Een Nederlandsche nederzetting, 34-35.
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Hollænderne på Amager til noget særligt i denne kontekst, var, at de opretholdt 
tendensen med at gifte sig indbyrdes i enklaven i mere end 200 år.
BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I STORE MAGLEBY OG TÅRNBY SOGN
De to sogne på Amager var standsmæssigt forskellige, hvilket ofte bliver givet 
som grund til, at de ikke giftede sig indbyrdes, men begge befolkninger kan si-
ges at have været privilegerede. Generelt var bønderne på Amager, i begge sog-
ne, ganske velhavende. I sin undersøgelse af formueskatten af 1789 fandt Jørgen 
Mikkelsen, at specielt gårdejerne i Gentofte, Store Magleby og Tårnby Sogn var 
velhavende. Så velhavende, at de prøvede at snyde på vægten og betale mindre, 
end deres gods var værd. Af opgørelsen fremgår det, at 43% af gårdejerne i Store 
Magleby og 16% af gårdejerne i Tårnby Sogn havde en formue på mere end 2.000 
rigsdalere. 60% af gårdmændene i Store Magleby og 42% af gårdejerne i Tårnby 
Sogn befandt sig i det tre øverste kategorier.51 Med en sådan velstand burde der 
være grundlag for en bæredygtig demogra isk udvikling.
Figur 1: Indekstal for døbte i Tårnby og Store Magleby Sogn, 1700-1800 (1700=100). 
Data: Store Magleby og Tårnby datasæt, se s. 116.
Figur 1 viser, at de to sogne på Amager udviklede sig meget forskelligt. Baseret på 
indekstal over døbte børn indført i kirkebogen i de to sogne fremgår det, at Tårn-
by Sogn udviklede sig mere positivt i perioden, selv hvis man har den fejlmargin 
på 4-6% i kirkebøgerne i mente, som H.C. Johansen har argumenteret for.52 I be-
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gyndelsen af århundredet fulgtes sognene ad, om end Tårnby generelt havde lidt 
lere døbte pr. år. Det ændrede sig dramatisk i 1740’erne, hvor Tårnby udviklede 
sig eksplosivt. På trods af et dyk i 1770’erne fortsatte antallet af døbte med at sti-
ge i Tårnby Sogn, mens Store Magleby Sogn stagnerede i samme periode. Det pri-
vilegerede og historisk rige Store Magleby Sogn oplevede en demogra isk stag-
nation igennem en periode, hvor man i øvrigt bibeholdt de leste af de kongelige 
privilegier, og hvor et befolkningsoverskud synes at have været normen i resten 
af landet.53
Figur 2: Indekstal for begravede i Tårnby og Store Magleby Sogn, 1700-1800 
(1700=100). Data: Store Magleby og Tårnby datasæt, se s. 116.54
Stagnationen bliver tydeligere, når man undersøger begravelsesfrekvensen i de 
to sogne i samme periode. Igennem århundredet ses en stigende begravelsesfre-
kvens i begge sogne, dog mere voldsomt i Tårnby end i Store Magleby. I Tårnby 
ses det, at befolkningsboomet i 1750’erne havde en mere dyster bagside, idet be-
53 Johansen: Danish population history, 11; Thomsen: Lykkens smedje?, 58.
54 Peståret 1711 er udeladt af grafen, fordi den ekstreme overdødelighed gør det umuligt at 
a læse resten af århundredet. Der døde seksten gange lere mennesker i Tårnby Sogn og 
ti gange lere i Store Magleby Sogn i 1711 sammenlignet med gennemsnittet af det forrige 
årti. Tallene for 1710 er også blevet justeret, fordi 47 døde lådematrosser blev skrevet ind 
i Tårnbys kirkebog mens 72 lådematrosser blev begravet i Store Magleby Sogn. Da de ikke 
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gravelsesfrekvensen steg voldsomt i samme periode. Ligeledes ser man, at kur-
ven lader mere ud i Store Magleby Sogn, i takt med at dåbsfrekvensen også bli-
ver mindre. Den store forskel mellem de to sogne er dog tydeligst, når man deler 
århundredet op i to. I første halvdel af århundredet var der et befolkningsunder-
skud, lere begravede end døbte, på 160 personer i Tårnby Sogn, mens under-
skuddet kun var på 23 personer i Store Magleby Sogn, hvilket er ganske impone-
rende, når man holder for øje, at pesten efter sigende lagde en jerdedel af øen øde. 
I anden halvdel af århundredet var der stadig et befolkningsunderskud i Store 
Magleby: 44 mennesker lere blev begravet, end der blev døbt. Samtidig oplevede 
man i Tårnby en stabil vækst: 479 lere blev døbt end begravet.
For at undersøge udviklingen yderligere vil jeg i det kommende undersøge dø-
delighed, ægteskabsfrekvens og fødselsrate, udtrykt i crude rates, i de sidste 35 
år af det 18. århundrede. Den er blevet udregnet ved sammenholde befolknings-
tallet i de to sogne i 1801-folketællingen med kirkebøgerne og korrigeret med 
1787-folketællingen. Da der er risiko for, at befolkningstallet ikke bliver præcist 
udregnet på denne måde, har jeg valgt ikke at føre udviklingen længere tilbage 
end 1765 i kommende igurer.
 Figur 3: Dødelighed (crude rate) i Tårnby og St. Magleby Sogn, 1765-1800. Data: 
Store Magleby og Tårnby datasæt, se s. 116.
Figur 3 viser, at de to sogne gennemgik en ens udvikling i slutningen af århun-
dredet. De sidste 25 år af det 18. århundrede var generelt kendetegnet ved en fal-
dende dødelighed i Danmark, specielt børnedødeligheden faldt som følge af bedre 
ernæring og mere fokus på hygiejne.55 I det meste af landet betød det en ændring 
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i forhold ægteskabsmønstrene: Der var ikke jord nok til, at børnene kunne bibe-
holde forældrenes status og som resultat begyndte man i højere grad at gifte sig 
uden for egen stand.56 De to sogne følger med andre ord trenden fra resten af lan-
det, idet dødeligheden falder i perioden. Figur 3 viser, at der tilsyneladende ikke 
var tale om en stigende eller generelt høj dødelighed i Store Magleby Sogn, hvil-
ket ellers kunne være en indikation på, at sognet oplevede en indavlsdepression.
Ægteskab var en forudsætning for befolkningstilvækst, selvom ca. 7% af alle 
børn på landsplan blev født uden for ægteskabet.57 Det betyder også, at udsving 
i antallet af indgåede ægteskab bør kunne a læses i befolkningstilvæksten i et 
sogn. Hvis færre par blev gift i Store Magleby kunne det betyde, at befolkningen 
ville stagnere.
Figur 4: Ægteskabsfrekvens (crude rate) i Tårnby og St. Magleby Sogn, 1765-1800. 
Data: Store Magleby og Tårnby datasæt, se s. 116. 
Af igur 4 fremgår det, at frekvensen af indgåede ægteskab øgedes væsentlig 
mere i Store Magleby Sogn end i Tårnby Sogn i slutningen af århundredet. I først-
nævnte var udsvingene også mere voldsomme end den mere jævne udvikling i 
sidstnævnte. Det kunne skyldes den generelt høje velstand i sognet, som gjorde 
det muligt for par at indgå ægteskab. Fordi de leste gårdejere var velstående, jf. 
formueskatten af 1789, var det også muligt at inde en ny partner hurtigt ved en-
kestand: Der var lere af samme stand, som kunne være potentielle partnere. Den 
stigende velstand i Tårnby Sogn kan ligeledes have skabt grobund for stigning i 
antal ægteskaber. Den gennemsnitlige stigning af indgåede ægteskaber i Store 
Magleby Sogn gennem perioden kunne betyde et godt grundlag for befolknings-
56 Johansen: ’Jens Hansen’.
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< 20 år 5% 15% 6% 35% 2% 1%
20-24 36% 35% 41% 49% 15% 23%
25-29 30% 22% 38% 12% 32% 40%
30-34 25% 19% 16% 3% 29% 15%
35-39 3% 6% - 1% 9% 12%
40+ 2% 3% - - 13% 9%
N 132 68 69 69 94 84
Gennem-
snitsalder
26,7 25,9 25,3 21,7
Gennemsnitsalder i danske landsogne 1741-1746 29 27,4
Gennemsnitsalder i 26 Danske landsogne 1780-1789 31 27
 Tabel 1: Alder ved første ægteskab i Tårnby og Store Magleby Sogn, 1720-1780. 
Data: Gårdbeboer sample, se s. 116.59
Tabel 1 illustrerer gennemsnitsalderen ved første ægteskab for gårdbeboerne 
i sognene Tårnby og Store Magleby sammenlignet med resten af Danmark. Ta-
bellen viser, at gennemsnitsalderen ved første ægteskab generelt var lavere på 
Amager end i resten af landet i 1700-tallet. Specielt var kvinderne, som var eller 
blev gårdbeboere i Store Magleby, en del yngre end landsgennemsnittet og deres 
naboer i Tårnby Sogn. Sidstnævnte blev også gift i en ung alder set i forhold til 
landsgennemsnittet, men ikke i samme grad. Forskellen til landsgennemsnittet 
kan også sagtens skyldes, at tabellen kun viser data for gårdbeboere i Store Mag-
leby og Tårnby, mens tallene for Danmark inkluderer alle beboere på landet. Det 
er ikke muligt at sige med sikkerhed, hvorfor gennemsnitsalderen var så lav på 
Amager, men på samme måde som ægteskabsfrekvensen ovenfor formodentlig 
kan forklares med et højere og/eller stigende velstandsniveau i sognene, er det 
sandsynligt, at noget tilsvarende var tilfældet i forhold til gennemsnitsalderen 
ved ægteskab. Uanset årsagen, er det dog klart, at alderen for de viede par, i det 
mindste ved første ægteskab, burde kunne skabe grobund for en sund demogra-
isk udvikling.
Gennemsnitsalderen ved første ægteskab er et centralt element i en af hoved-
teserne om demogra isk udvikling i Vesteuropa: the European Marriage Pattern. 
58 Marcy: ’Factors’.
59 Tal for Danmark, 1740-1746, se Johansen: Danish population history, 70. For tal for Danmark 
1780-1789, se Johansen: Befolkningsudvikling, 85.
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Tesen blev oprindeligt udviklet af John Hajnal, som påpegede, at i den tidligt mo-
derne periode, fra 1500-tallet og fremefter, blev kvinder gift sent og oftest med 
en nogenlunde jævnaldrende partner. Derudover var der en høj andel af befolk-
ningen, som aldrig blev gift. Den relativt sene alder for første ægteskab betød 
en lavere fertilitet, og at kernefamilien blev den dominerende familieform.60 I 
de senere år er denne tese og variationer af den blevet integreret i diskussionen 
om Vesteuropas økonomiske fremgang.61 En af de centrale pointer, som er ble-
vet præsenteret i denne forbindelse, er, at mønsteret ledte til en højere frekvens 
af konsensusbaserede ægteskaber, økonomisk lighed i kernefamilierne og mulig-
hed for, at kvinder kunne deltage i arbejdsmarkedet uden for hjemmet.62 Derud-
over har nogle forskere påpeget, at den relativt høje alder ved første ægteskab 
også ledte til en øget investering i human kapital, hvilket igen betød økonomisk 
fremskridt.63 Ægteskabsmønstret for beboerne på gårdene i Hollænderbyen ad-
skiller sig fra det mere generelle europæiske mønster på i hvert fald ét punkt. 
Alderen ved første ægteskab var for begge køn væsentlig lavere end i resten af 
Danmark og lavere end de leste steder i Vesteuropa. Dette stemmer overens 
med en del af kritikken vedrørende det vesteuropæiske ægteskabsmønster, som 
både stiller spørgsmålstegn ved udbredelsen af mønstret og den positive økono-
60 Hajnal: ’European Marriage Patterns’.
61 Senest i Van Zanden, De Moor og Carmichael: Capital women.
62 De Moor og Van Zanden: ’Girl Power’, 21-25.





















































































Fødselsfrekvens Tårnby Fødselsfrekvens St. Magleby
 Figur 5: Fødselsfrekvens (crude rate) i Tårnby og St. Magleby Sogn, 1765-1800. 
Data: Store Magleby og Tårnby datasæt, se s. 116.
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miske effekt ved det.64 Det er også tvivlsomt, at kvinderne i Hollænderbyen har 
haft større medbestemmelse i forhold til ægteskab og økonomi end andre steder 
på trods af Hollænderbyens forholdsvis gunstige arveregler og fælleseje. Snare-
re virker det, på grund af byens privilegier, sandsynligt, at ægteskab blev et an-
liggende for hele familien. I nogle tilfælde blev det ganske givet et anliggende for 
hele landsbyen, som antydet i Jacobæus’ beskrivelse og i sagen om Jan Cornelisen 
og Sidse Nielsdatter nævnt tidligere.
Figur 5 (se s. 129) viser, at i Store Magleby Sogns tilfælde var der ikke nød-
vendigvis nogen sammenhæng mellem en stigende ægteskabsfrekvens, alderen 
ved første ægteskab og fødselsraten. Det samme gør sig for så vidt gældende for 
Tårnby Sogn, som kun oplevede en lille fremgang i slutningen af 1700-tallet. Det 
skal dog ses i lyset af, at i årene frem til 1770 var fødselsraten i Tårnby excepti-
onelt højt sammenlignet med hele århundredet. Det fremgår ganske tydeligt af 
iguren, at Store Magleby på trods af en stigende ægteskabsfrekvens, lav alder 
ved første ægteskab og generel velstand, stagnerede eller oplevede en decideret 
nedgang. Selv hvis ægteskabet i 1759 ændrede det generelle ægteskabsmønster 
i Store Magleby Sogn, ændrede det ikke på, at sognet stadig oplevede en negativ 
demogra isk udvikling.
IN DE KERKE GETROUWT NAE KONINGLYKE BEWILGNING: 
GIFT MED KONGENS TILLADELSE
Baseret på indikationer for dødelighed, ægteskabsfrekvens og fødselsrate var 
Store Magleby Sogn og dermed også Hollænderbyen i befolkningsmæssig uba-
lance sammenlignet med Tårnby Sogn. Ifølge samtidens litteratur og de tidlige-
re undersøgelser om Amagers udvikling skyldtes divergensen en høj frekvens af 
ægteskaber mellem nært beslægtede, som Zachariae og Nicolaisen blandt andre 
hævdede. Et højt antal af ægteskaber mellem blodsbeslægtede kan indikere, at 
muligheden for en indavlsdepression er til stede. For at opnå tilladelse til at gifte 
sig med slægtninge skulle man søge dispensation hos kongen og løse kongebrev.65 
Antallet af ægteskaber indgået med kongebrev er en måde at undersøge dette på, 
fordi dette kan give en indikation på ægteskab indgået mellem beslægtede. Det er 
dog kun muligt, hvis præsten noterede dem systematisk i kirkebogen. 
Med udgangspunkt i Store Magleby Sogn kan man hurtigt få en fornemmelse 
af, at præsten ikke altid var lige omhyggelig med at notere kongebreve. Ved første 
øjekast giver igur 6 det indtryk, at der praktisk talt ikke var noget ægteskab med 
kongebrev inden 1735. I alt var der femten kongebreve i de første 35 år af århun-
dredet. Sammenlignet med det støt stigende antal efter 1735 virker antallet me-
get lavt. 1735 var også et særligt år i Store Magleby Sogn, idet man ik ny præst, 
64 Dennison og Ogilvie: ’Does the European Marriage Pattern Explain Economic Growth?’, 
686-687. 
65 Bregnsbo: Folk skriver, 22.
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tysksprogede Jørgen Gottfriedsen Røbel samt en dansk andenpræst.66 Man kan få 
den tanke, at de foregående præster måske ikke var særligt grundige med at ind-
føre kongebrevene i kirkebogen, men det er naturligvis også en mulighed, at an-
tallet vitterligt var så lavt.67 
Figur 6 viser den meget tydelige forøgelse af antallet af kongebreve fra 1735 
og frem. Fra 1735 til 1799, hvor trolovelsesloven blev afviklet,68 er der ikke et ene-
ste år uden et ægteskab med kongebrev. I lere af årene er mere end halvdelen af 
ægteskaberne indgået med kongebrev. Dette gør sig gældende i 22 separate år fra 
1735-1800.69 Figur 6 viser, at det ikke var på grund af ønsket om at ægte sin fæt-
ter eller kusine, at folk i Store Magleby Sogn løste kongebrev. I stedet skyldtes det 
primært at folk søgte tilladelse til at indgå ægteskab uden forudgående lysning i 
kirken. Det søgte de tilladelse til i 91% af de tilfælde, hvor dispensation blev søgt.
66 Rasmussen: Hollænderbyen og Store Magleby Kirke, 105-6.
67 Michael Bregnsbo har anslået, at der igennem det 3-400.000 supplikker i løbet af 1700-tal-
let og at lede efter bryllupper på Amager i den høstak er udenfor artiklens rammer. Se 
Bregnsbo: Folk skriver.
68 Koefoed: Besovede kvindfolk, 105.




























































 Figur 6: Vielsesfrekvens Store Magleby Sogn 1700-1800 sammenholdt med antal 



























Antal 570 50 6 29 2 13




27% 2% 0,30% 1% 0,10% 0,60%
 Tabel 2: Antal kongebreve i Store Magleby Sogn 1700-1800 samt kongebreve grun-
det slægtskab. Data: Store Magleby Kirkebog.
Tabel 2 viser tydeligt, at der ikke er en voldsom frekvens af dispensationer givet 
på baggrund af for nært slægtskab, forudsat præsten notererede samtlige kon-
gebreve ned i kirkebogen. Bagved ligger det faktum, at der er en stigning af kon-
gebreve på grund af for nært slægtskab i perioden op til 1759, året som senere 
er blevet betegnet som et brud i ægteskabstraditionerne i Hollænderbyen. Årene 
efter 1759 er en tid med en stor stigning i ægteskaber med kongebreve generelt 
i Store Magleby Sogn, men i Hollænderbyen er der mellem 1760 og 1780 kun to 
ægteskaber mellem blodsbeslægtede, mens der i den sidste tid frem til århund-
redskiftet er yderligere syv ægteskaber. Dette kan indikere en ændring i ægte-
skabsmønstrene – at ægteskab mellem nært beslægtede var på retur efter Ba-
chers ægteskab i 1759.
Som tidligere nævnt har undersøgelser vist, at der var en generel stigning af 
ægteskab mellem nært beslægtede fra midten af 1700-tallet over hele Europa. 
David Warren Sabean har argumenteret for, at udviklingen til øget frekvens af 
ægteskab mellem blodsbeslægtede først begyndte i midten af det 18. århundre-
de og toppede omkring 1880.73 Ser man nærmere på Hollænderbyen, er der ikke 
nogen tydelig stigning eller tendens i fordelingen af blodsbeslægtede ægteskaber 
fra midten af århundredet, som ellers set andre steder i Europa.
Der er dog en tendens, som ligger bedre i tråd med den europæiske tendens: 
mængden af ægteskaber mellem personer i tredje led. Sabean fandt, at denne 
type blev mere udbredt i Neckerhausen i løbet af det 18. århundrede, og man 
kan spore en svag indikation på noget lignende i Store Magleby Sogn. Fra 1736 
til 1754 er der set i forhold til resten af århundredet et meget stort antal af den-
ne type ægteskaber: Det var tilfældet i 24 ud af 29 ægteskaber. I Neckerhausen 
70 Fætter/kusine.
71 Næstsøskendebørn/børn af forældres fætter og kusiner. 
72 De 0,60%, som blev gift med kongebrev uden at være blodsbeslægtede, behøvede konge-
lig tilladelse, fordi de blev gift med et medlem af en afdød ægtefælles familie, hvilket ifølge 
Danske Lov svarede til at være blodsbeslægtet.
73 Sabean: Kinship in Neckarhausen, 428–30; Fontaine, “Kinship and Mobility”, 209.
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dækkede tendensen over, at alliancer fra bedsteforældrenes tid blev bekræftet 
igen, og magteliterne slog kreds om sig selv.74 Fordi der på over laden blev prak-
tiseret fælleseje, og fordi kilderne, som kunne have belyst de indbyrdes forhold i 
Hollænderbyen, ikke længere eksisterer, er det ikke til at sige, om dette var tilfæl-
det i Hollænderbyen. 
JACOB BACHER OG GERTRUD HANSDATTER: 
EN ÆNDRING AF TIDLIGERE TIDERS TRADITIONER?
På papiret kunne det godt se ud som om, at Jacob Bacher og Gertrud Hansdatters 
ægteskab gjorde en forskel. Året efter deres bryllup, 22. september 1760, blev den 
velhavende gårdmand Gert Cornelis Bacher, som senere blev schout i byen, gift 
med Lisbeth Andersdatter fra Tårnby og året efter igen blev skriveren fra Store 
Magleby, Cornelis Tønnes Bacher, gift med den kun 15-årige Neel Pieter Willums 
fra Sundbyvester, hvilket Adresseavisen også berettede om. Avisen håbede, at det-
te bryllup ville stadfæste ”en paa begge siider fuldkommen Foreening, imellem 
de Ældgamle Danske og Nord-hollandske Nedertyske Slægter på Amager-Land 
herefter.”75 Med tre blandede ægteskaber på tre år tydede det på, at mønstret var 
ved at ændre sig. Snarere end det lille samfunds biologiske sundhed så Jacob Ba-
cher et godt økonomisk match og en god allieret i en politisk turbulent tid, hvor 
hollændernes privilegier var under pres. 
Yderligere to ting er dog værd at bemærke vedrørende de tre ægteskaber. 
Først og fremmest var det tredje ægteskabet teknisk set ikke mellem en hollæn-
der og en dansker. Neel Pieter Willums var ganske vist født i Sundbyvester, men 
hendes forældre, Pieter Villums (1708-1779) og Trein Dirchsdatter (1724-1783), 
kom begge oprindeligt fra Hollænderbyen.76 Sandt nok kom Neel Pieter Villums 
geogra isk fra Sundbyvester, men ophavsmæssigt var hun ligeså ’hollandsk’ som 
sin ægtefælle. At lere andre udefrakommende ægtefæller også ofte havde rødder 
tilbage i Hollænderbyen er der ingen tvivl om, omend ingen beviseligt var ligeså 
’hollandsk’ som i ovenstående eksempel. 
Den anden bemærkelsesværdige ting var, at der var tale om tre ægteskaber 
mellem meget ind lydelsesrige personer i de to sogne. Det var ikke almindelige 
gårdejere, som giftede sig med udefrakommende, men derimod schouten, skri-
veren og en af de rigeste gårdejere. Specielt ægteskabet mellem Jacob Bacher og 
Gertrud Hansdatter lader til at være et led i en større ægteskabsstrategi mellem 
ind lydelsesrige slægter. Gertuds far, sognefogeden i Sundbyvester, Hans Han-
sens børn blev godt gift, hvilket utvivlsomt øgede hans og familiens anseelse på 
Amager. Hans to ældre døtre var begge blevet gift med fogeder på Amager, i hen-
holdsvis Kastrup og Tårnby, og hans afdøde ældste søn var tidligere foged og sog-
74 Sabean: Kinship in Neckarhausen, 172-75.
75 Adresseavisen 3.04.1761.
76 Petersen: Hollænderbyen, 41, 109.
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nefoged i Sundbyvester.77 Med ægteskabet havde Hans Hansen med andre ord 
tætte bånd til to af Amagers fogeder samt schouten for det velstående Store Mag-
leby Sogn. Det er muligt, at håbet var en forbrødring mellem de to sogne, men på 
kort sigt var det primært de to ind lydelsesrige familier, som ik noget ud af Jacob 
og Gertruds ægteskab. 
Slutteligt er det indbyrdes forhold mellem de tre brudgomme også værd at 
nævne. Udover at de som nævnt tilhørte toppen af sognets hierarki, var de også 
i familie. Cornelis Tønnesen Bacher, den fremtidige skriver, blev i 1725 gift med 
den 33-årige enke Neel Gerritsen Bacher, Jacob Bachers storesøster. De var med 
andre ord svogre. Familierelationen til Gert Cornelis Bacher var lidt mere kompli-
ceret, men han var forbundet til både schouten og skriveren, idet han var grand-
nevø til Jacob Bacher Schout og stedbarnebarn til Cornelis Tønnesen Bacher.78 Det 
er ikke den tætteste familieforbindelse, men de var ikke desto mindre forbundet. 
Det er muligt, at beslutningen om at gifte sig med udvalgte danske kvinder, var en 
bevidst, men meget afgrænset, strategi skabt blandt en lille kerne af byens spid-
ser, som alle var forbundet. 
KONKLUSION
Ægteskabet i 1759 var ikke det første mellem hollændere og danskere. Det 
ændrede heller ikke den generelle tendens i Store Magleby Sogn; i det store hele 
fortsatte man med at gifte sig med sine egne resten af det 18. århundrede. Dette 
bliver understreget, når man gransker Oeders indberetninger fra 1771 samt fol-
ketællingerne af 1787 og 1801. Alle tre opgørelser over befolkningen giver svar 
på, hvem gårdejerne var gift med. I Oeders indberetninger indes 47 gårdbeboere 
i Store Magleby Sogn. Ved at sammenholde optællingen med kirkebøgerne og Cril-
les Petersen værk om gårdejerne i 1700-tallet, fremgår det, at ire gårdejere eller 
deres koner var født uden for sognet.79 Der var altså danske ægtefæller på 8,5% 
af de 47 gårde. I 1787-folketællingen er der registreret 42 husoverhoveder på et 
tilsvarende antal gårde, hvoraf de samme ire beboere fra 1771 udgør de eneste 
udefrakommende. Resten er døbt i sognet og tilsyneladende gift med hollændere. 
Der er endnu en gårdbeboer noteret som værende født et andet sted end Hollæn-
derbyen, nemlig Ane Tønnes Jansen Draker født i Dragør. I alt betyder dette, at der 
var udefrakommende på 5 ud af 42 gårde, hvilket svarer til ca. 11,9%.80 I 1801-fol-
ketællingen var kun førnævnte Ane Tønnes Jansen Draker at inde som udefra-
kommende.81 Et lavt bud på antallet af danskere blandt gårdbeboerne i 1801 er 
således én ud af 39 gårde, hvilket vil sige, at 2,6% af gårdbeboerne var udefra-
77 Jf. Adresseavisen August 1759.
78 Petersen: Hollænderbyen omkring år 1700.
79 Oeders efterretniner.
80 DDA11 Folketælling 1787 for Store Magleby Sogn.
81 DDA11 Folketælling 1801 for Store Magleby Sogn.
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kommende. Knap fyrre år efter, hvad der er blevet fremlagt som et brud med tid-
ligere tiders traditioner, er det tydeligt, at meget lidt havde ændret sig.
Håbet udtrykt i Adresseavisen ved Neel Pieter Villums ægteskab med skrive-
ren Cornelis Tønnes Bacher i 1761, en på begge sider fuldkommen forening mel-
lem de oldgamle slægter på Amager, blev ikke til meget mere end blot et håb. Men 
var der tale om indavl i Store Magleby sogn? Ser man på antallet af ægteskaber 
mellem nært beslægtede i sognet er svaret nej. Antallet af ægteskab i 1700-tallet 
indgået med kongebrev pga. for nært slægtskab var så relativt lavt, at det næppe 
har in lueret befolkningen direkte. Derimod var der muligvis tale om en befolk-
ning, som var nået til et kritisk punkt i forhold til deres samlede genpulje. Pesten, 
som hærgede øen i 1654 og igen i 1711, tyfus i 1710, mæslinger og kopper etc.; 
alle disse epidemier øgede risikoen for en indavlsdepression, fordi hyppigheden 
af fødte med recessive sygdomsgener ville stige og derigennem nedbringe den 
biologiske itness. Hvad end det skyldtes decideret indavl eller et langsomt, men 
sikkert tab af biologisk itness over tid, er det dog sikkert, at Store Magleby Sogn 
stagnerede demogra isk i en periode, hvor det generelt gik fremad i resten af lan-
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ABSTRACT (UK)
The Dutch on Amager during the 18th Century: A Community in Crisis?
Aske Laursen Brock
This article examines the demographic changes in two parishes, Store Magleby 
and Tårnby, on the island of Amager, south of Copenhagen, during the 18th cen-
tury. In the 16th century, King Christian 2. of Denmark invited Dutch farmers to 
reside on Amager and own the land. They developed a distinct community in Sto-
re Magleby Parish called Hollænderbyen (literally ‘the Dutch town’). The article 
adds to the existing understanding of socioeconomic development and migrant 
communities in historical context by testing two speci ic hypotheses concerning 
the island’s demography. First, contemporaneous authors as well as early 20th 
century historians of Amager have claimed that due to inbreeding or endogamy – 
the tendency only to marry within the limits of the local community – among the 
landowning descendants of Dutch immigrants in Store Magleby Parish, their so-
ciety stagnated. Second, following a much-publicized wedding between the bailiff 
of Store Magleby and the daughter of the bailiff in Sundbyvester in 1759, which 
was heralded as the irst wedding between a so-called Dutch landowner from 
Store Magleby and a Dane, the pattern allegedly changed leading to an improve-
ment of the population in Hollænderbyen. The article shows that the wedding did 
not change the pattern and that despite a relatively strong economy, which should 
have been able to support a growing population; the Dutch society on Amager 
stagnated throughout the century.
 
MELLEM MANGE VERDNER
NETVÆRK, VÆKKELSE OG TRANSNATIONALE 
FORBINDELSER I DET ATLANTISKE RUM 
I BEGYNDELSEN AF 1700-TALLET1
  L OU I S E S E BRO
I foråret 1705 blev en dreng født på den dansk-vestindiske ø St. Thomas. Drengen 
ik navnet Johan Lorentz Carstens og skulle blive en af de rigeste plantageejere 
og købmænd på øen, en rigdom han sidenhen vekslede til køb af gods i Danmark 
og en adling. Han døde i 1747 som Johan Lorentz Castenschiold på sit gods Knab-
strup på Sjælland, stadig som ejer af plantager i Vestindien.
Med disse korte biogra iske informationer er det nærliggende at læse Car-
stens ind i en national fortælling om en tæt forbindelse mellem koloni og moder-
land: Den kreolske plantageejer, der arbejdede sig op og blev optaget i moderlan-
dets ypperste cirkel. Dette center-periferi-paradigme har dansk kolonihistorie, 
som alle andre europæiske koloniale historiefortællinger, altid bygget på som 
grundfortælling, også det nyeste store værk ”Danmark og Kolonierne”, selv om 
det i højere grad forsøger at vise de danske kolonier som del af en global virke-
lighed.2 Men selv om de to lokaliteter udgjorde den formelle ramme om Carstens’ 
liv, så har man ved den fortælling på ingen måde indfanget essensen af, hvem han 
var, og i hvilken verden han bevægede sig. Hvis man begynder at forfølge hans 
færden, hans netværk og hans kulturelle liv, vil man nemlig opdage, at han orien-
terede sig mod mange andre steder, både menneskeligt, kulturelt og økonomisk. 
Og man opdager, at han var en del af et internationalt miljø, hvor landegrænser til 
tider var begrænsninger, man skulle håndtere med rejsepas eller tilladelser, men 
hvor en national binding ikke var det de inerende. 
I denne artikel vil jeg vise, hvordan Amsterdam måske var det sted, der – bort-
set fra fødeøen St. Thomas – spillede den væsentligste rolle i Carstens’ liv, ligesom 
kulturelle udviklinger i Nederlandene også var et vigtigt spor i hans liv. Artiklen 
1 Artiklen er en udløber af det FKK- inansierede post.doc.-projekt Kolonitilknytning som so-
cial identitet. Jeg takker mine studentermedhjælpere (nu begge cand.mag.) Iben Holmega-
ard Aastrup og Samantha Aagaard for deres mange timers utrættelige arbejde med at få 
overblik over Carstens’ omfattende privatarkiv. Alle citater fra hollandske og tyske kilder 
er for læsevenlighedens skyld oversat af mig. 
2 De to store generelle værker om Dansk Vestindien er Olsen: Vestindien, og de to bind i Vore 
gamle tropekolonier: Bro-Jørgensen: Dansk Vestindien indtil 1755; Vibæk: Dansk Vestindien 
1755-1848. For andre nationer er en god introduktion stadig Higman: General History. 
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tager derfor udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan Amsterdam som sted og 
det nederlandske som kulturelt omdrejningspunkt er centralt for en forståelse af 
Carstens’ liv. Men som det danske, kan heller ikke det nederlandske stå alene. Ved 
at vise, hvordan de nederlandske forbindelser viklede sig sammen med og spil-
lede op imod andre tråde, her eksempli iceret ved Carstens’ fascination af den 
herrnhutiske bevægelse, vil jeg bruge Carstens til at fortælle noget vigtigt om den 
koloniale verden, som den så ud i 1700-tallet – og speci ikt om Dansk Vestindien. 
For med udgangspunkt i det biogra iske blik på Carstens får vi en ny forståelse 
af, at et dansk-vestindisk liv ikke afspejlede et lukket imperium, men derimod var 
et transnationalt fænomen, som bestod af en mængde sammen iltrede forhold og 
relationer; et antal delmængder, i hvis midte vi kan inde, eller i hvert fald få et 
glimt af en person og hans liv. Carstens og hans verden kan med andre ord ikke 
forstås, uden at vi kaster blikket rundt i den atlantiske verden og, som jeg vil vise 
her, især ikke uden at se på Amsterdam. 
Hvorfor Carstens og hvorfor det nederlandske – et blik gennem nye kilder
De nederlandske forbindelser er altid blevet beskrevet som en vigtig del af be-
folkningshistorien i Dansk Vestindien. På handelsområdet er de økonomiske 
forbindelser til især Amsterdam blevet beskrevet som en integreret del af de 
vestindiske plantageejer-købmænds verden.3 Men det er interessant, at hvor de 
historikere, der har skrevet om dansk-vestindisk historie hidtil (også i de sene-
ste 20 år, hvor kulturhistorien har vundet frem – mig selv inklusive) i høj grad har 
arbejdet med at vise mangefacetterede kulturelle forbindelser på det afrikanske 
og afrocaribiske område, så er den eurocaribiske befolknings kulturelle liv set i 
en transnational sammenhæng endnu ganske uudforsket. Vi har nok identi ice-
ret en mangfoldighed af kulturelle forhold inden for koloniens grænser, men vi 
har i overraskende ringe grad udforsket koloniens kulturelle liv som del af et dy-
namisk rum, der ikke fulgte nationale eller imperiale grænser. Blikket har oftest 
været skarpt rettet mod, hvad der foregik i kolonien – eller mod kolonien i sam-
spil med moderlandet. Dette til trods for, hvad Mark Gamsa beskriver som den 
globale og transnationale vending, der har blomstret siden årtusindeskiftet.4
Eurocaribieres fysiske og mentale bevægelser i det atlantiske rum i bred for-
stand, og til Nederlandene i snæver forstand, har således ikke fået særlig megen 
opmærksomhed. Men det synes som om, det er et felt, der er ved at åbne sig. Med 
Johan Heinsens undersøgelser af straffefanger og sømænd er et dybere studie af 
bevægelser blandt europæere i det atlantiske rum også kommet frem. Og i 2020 
begynder det ERC- inansierede forskningsprojekt In the same Sea ledet af Gunvor 
3 Olsen: Vestindien, 119; Westergaard: The Danish West Indies, 136, 213, 330.
4 Gamsa: Biography and (Global) Microhistory, 232. Nyere forskning i dansk-vestindisk histo-
rie: Simonsen: Slave Stories; Jensen: For the Health; Sebro: Mellem afrikaner og kreol.
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Simonsen, hvis formål er at studere De Små Antiller som en region og løfte sig fra 
de nationale eller imperiale synsvinkler.5 
Den nederlandske forbindelse til Dansk Vestindien og den danske koloniale 
verden har dog fået lidt opmærksomhed og er især undersøgt med udgangspunkt 
i danske søfolks arbejde i de nederlandske koloniale handelskompagnier og med 
grundige undersøgelser af norske til lytteres bosættelses- og ægteskabsmønstre 
i Amsterdam.6 Men det er først og fremmest inden for sprogvidenskaben, at det 
nederlandske som kulturelt fænomen i Dansk Vestindien har hørt hjemme. Un-
dersøgelser af det hollandsk-kreolske, som var dominerende i koloniens første 
århundrede, er et af de felter, hvor forbindelsen til Nederlandene er speci ikt un-
dersøgt. Ikke mindst med lingvisten Cefas van Rossems a handling fra 2017, The 
Virgin Islands Dutch Creole Textual Heritage: Philological Perspectives on Authen-
ticity and Audience Design er en undersøgelse af forbindelser til konkrete og for-
skelligartede steder i Nederlandene sat i gang. 
Derudover er det nederlandske som kulturelt element og forbindelse imid-
lertid aldrig rigtigt blevet udfoldet i samspil med kilder, der faktisk beskæftiger 
sig med Nederlandene, og det er her Carstens som studieobjekt kommer på ba-
nen. Carstens har efterladt sig et omfangsrigt privatarkiv, og dele af hans korre-
spondance, som han ikke selv har gemt, er bevaret i Brødremenighedens arkiv i 
Herrnhut. Derfor er det muligt at følge ikke bare hans økonomiske transaktio-
ner, men også hans tanker og handlinger i en grad, der for tiden – første halvdel 
af 1700-tallet – er ud over det sædvanlige. Ved hjælp af dette kildemateriale kan 
man identi icere, hvordan økonomi, tanker, følelser, relationer og handlinger med 
rod i forskellige lokaliteter og kulturelle oprindelser i Carstens liv viklede sig ind 
i hinanden i, hvad der kan synes som et virvar. Med udgangspunkt i kildemateri-
alets variation, bliver det tydeligt, at afrikanisten Joseph C. Miller har fat i noget 
væsentligt, når han i sin introducerende artikel i en antologi om den biogra iske 
vending inden for Black Atlantic studies skriver: ”I welcome the epistomological 
implications of putting individuals and their experiences back where they belong, 
at the base of properly historical inquiry. If the social scientists, quanti iers, and 
particularly economists have left the people out of the story, it is our job – as his-
torians – to put them in.”7 Det er min hensigt med denne artikel ikke bare at vise 
nogle sammenhænge og forbindelser på kryds og tværs, men også at vise, at det 
er via den biogra iske tætte læsning af en enkelt person, at vi kan få indblik i den 
geogra isk-kulturelle sammen iltring.
I atlantisk sammenhæng er meget blevet gjort for at udforske, hvordan bio-
gra i og mikrohistorie har kunnet åbne for et indblik i tilværelsen hos dem, som 
5 Heinsen, 2017. Se https://news.ku.dk/all_news/2019/12/new-research-project-will-tell-
the-entangled-history-of-the-lesser-antilles/ (tilgået 30-01-2020)
6 Gøbel: Dansk i det nederlandske; Sommerseth, Ekamper og Sogner: Marriage Patterns. 
7 Miller: A historical Appreciation, 20. 
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ikke selv skrev kilderne – de slavebundne. Den antologi, Millers bidrag indes i, 
kredser omkring netop det. Megen dansk-vestindisk historie er også blevet skre-
vet med udgangspunkt i en metodologisk undersøgelse af, hvordan man får ad-
gang til de koloniseredes og de slavebundnes verden og i Johan Heinsens tilfælde 
til de nederste i det europæiske kolonisamfund.8 Med mit fokus på Carstens, hans 
nederlandske forbindelser og disse forbindelsers transnationale karakter vil jeg 
åbne det dansk-vestindiske mikrohistoriske felt mod også at inkludere kolonier-
nes magthavere. Undersøgelsen er ikke udtryk for en klassisk biogra isk tilgang, 
men snarere et forsøg på i klassisk mikrohistorisk forstand at vise nogle generel-
le tendenser ved hjælp af en tæt læsning af – i dette tilfælde – en persons handlin-
ger. Men ved at vælge Carstens, får vi altså et indblik i en dansk-vestindisk elites 
verden, som i mange år har været i miskredit som forskningsobjekt.9
ET MULTIETNISK SAMFUND 
For at forstå, hvorfor det nederlandske overhovedet kom til at spille en rolle i 
dansk-vestindisk historie, er det relevant kort at skitsere befolkningshistorien. 
I denne artikel forholder jeg mig stort set ikke til den afrocaribiske befolkning, 
da det stærkt racistisk opdelte samfund skabte to adskilte verdener, i hvert fald i 
forhold til de spørgsmål, som denne artikel drejer sig om. Men det er naturligvis 
godt lige at vide, at Carstens var født ind i en caribisk verden præget af stor kultu-
rel diversitet. Den afrocaribiske befolkning var kulturelt og sprogligt meget vari-
eret, da de mennesker, der som slaver blev transporteret fra Vestafrika til Dansk 
Vestindien, kom fra et meget stort område, der strakte sig fra Senegambia i nord 
til Angola i syd. I Caribien blev kulturerne langsomt blandet – også med de euro-
pæiske kulturelementer, der var til stede. Nyere forskning har gjort meget for at 
vise, hvordan denne kreolisering skete i mange, sideløbende processer, og at iden-
titeter og kultur, som refererede direkte til særlige områder i Afrika var mere sej-
livede end tidligere antaget.10 
En stor diversitet gjorde sig fra begyndelsen også gældende for den euroca-
ribiske befolkning i den dansk-vestindiske koloni, som blev grundlagt i 1672, da 
handelskompagniet Vestindisk Kompagni (fra 1674 Vestindisk-Guineisk Kom-
pagni) under kongelig oktroj indtog og bosatte den lille ø St. Thomas. Kolonien 
voksede med indtagelsen af naboøen St. Jan i 1718 og med købet af den lidt stør-
re ø St. Croix i 1733. Allerede ved indtagelsen af kolonien, hvis formål det var at 
være handelsknudepunkt i Amerika og producere tropiske afgrøder som sukker, 
8 Heinsen: Mutiny, 47ff, 77f; Simonsen: Slave Stories, 45ff; Sebro: Mellem afrikaner og kreol, 
48ff.
9 Jeg har dog selv skrevet lidt om europæerne i Dansk Vestindien, og på det dansk-indiske ko-
loniale felt er projektet om livet i guvernørboligen i Tranquebar også et eksempel, der kan 
trækkes frem. Sebro: Kreoliseringen af eurocaribierne; Fihl: The Governor’s Residence.
10 For Dansk Vestindien: Simonsen: Slave Stories; Sebro: Mellem afrikaner og kreol. I disse vær-
ker kan man følge de internationale forskningsspor på området. 
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bomuld, indigo og tobak, var det en udfordring for kompagniet at skaffe beboere. 
Det blev ret hurtigt slavebundne afrikanere, der kom til at udgøre arbejdsstyr-
ken. Kompagniet stod selv for slavetogter til Vestafrika, men arbejdskraften fulg-
te også med slaveejere, der lyttede til Dansk Vestindien fra andre caribiske øer, 
og ved intern slavehandel i regionen.11 
De europæiske til lyttere, der ikke kom fra den danske konges riger til øer-
ne i dansk Vestindien, var indtil 1730’erne især af nederlandsk oprindelse, men 
også franskmænd, englændere og brandenburgere. Tidligt dannedes også et lille 
jødisk samfund på St. Thomas. De leste til lyttere kom via andre caribiske ko-
lonier, og de blev tiltrukket af den billige jord, der endnu ikke var udpint af man-
ge års monokultur. I nye kolonier som St. Thomas var jorden billig og forholdene 
gunstige, fordi handelskompagnier som det danske havde travlt med at få gang i 
produktion og handel. 
Folk af nederlandsk oprindelse kom fra øer som St. Eustatius, Curaçao og Saba. 
I løbet af kort tid begyndte de at inde ægtefæller fra andre nationale grupper, og 
den europæiske befolkning blev således snart en blandet etnisk gruppe. I en euro-
pæisk befolkning, der i 1733 kun talte 208 personer (mod 1087 afrocaribiere), er 
det naturligvis ikke mærkeligt, og den høje dødelighed og trangen til hurtigt at 
gifte sig igen betød, at de leste eurocaribiere på den ene eller anden måde var i 
familie med hinanden, og dermed også at de leste familier havde et nederlandsk 
islæt.12
Et eksempel på en helt almindelig euro-dansk-vestindisk familie er den, som 
Johan Lorentz Carstens var en del af. Han var søn af slesvigeren Jørgen Carsten-
sen, der i slutningen af 1600-tallet var kommet til St. Thomas som bogholder for 
kompagniet, havde arbejdet sig op og købt en plantage. Han giftede sig med Mar-
grethe Volckers, født på den hollandsk-caribiske ø Curaçao af en engelsk mor og 
en frisisk far. Carstensen døde i 1720, da Johan Lorentz var 14 år gammel, og kort 
efter giftede hans mor sig med den danskfødte plantageejer og købmand Jacob 
Magens, der var blevet enkemand efter sin anden hustru, men tidligere havde væ-
ret gift med en Maria van Beverhoudt, født på den hollandske ø Saba. Hun havde 
selv først været gift med den danske guvernør Joachim Melchior von Holten. Ma-
gens var således stedfar til både Maria van Beverhoudts døtre og Johan Lorentz, 
og han blev efter giftermålet far til Johan Lorentz’ halvbror Joachim Melchior Ma-
gens. Men denne tætte familieforbindelse a holdt ikke Johan Lorentz fra at gifte 
11 Den nyeste generelle introduktion til det dansk-vestindiske samfund fås i bindet om Vestin-
dien i det kolonihistoriske værk Danmark og kolonierne, der udkom i 2017. Se Olsen: Vestin-
dien.
12 Befolkningssammensætningen kan følges ved hjælp af navne i landlisterne, som var skat-
telister: Landlister for St. Thomas 1688-1740, Bogholderen for St. Thomas, Vestindisk-
Guineisk Kompagni (herefter VGK), nr. 731-746. David W. Knight har skrevet om den ne-
derlandske befolkning i kommentarerne til landlisten for 1788 i Knight: The 1688 Census. 
Fordelingen mellem sorte og hvide, se Hall: Slave Society, 5.
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sig med en af Maria van Beverhoudts døtre, nærmest samtidig med at hans egen 
mor, som altså var Jacob Magens tredje hustru, døde.13 Forvirret? Det er der kun 
god grund til. Men det er en væsentlig pointe, at de leste eurocaribiske familier 
så sådan ud, og at det skabte et tætvævet spind af relationer, hvor alle var i familie 
med hinanden – samtidig med at de konstant var i tvister om skibsladninger, jord-
stykker og æreskrænkelser og nærmest på skift arbejdede som embedsmænd, 
ansat af kompagniet til at administrere kolonien og holde indbyggerne i ørerne, 
eller som opsynsmænd på de samme indbyggeres plantager. 
Ingen var ua hængige, og alle var forbundne, men med forskellige etniske og 
religiøse positioner. Dog er det værd at notere, at selv om den etniske diversitet 
kan synes fuldstændig kaotisk – Carstens’ bedsteforældre kom fra danske, fri-
siske, slesvigske og engelske slægter – så var det nederlandske sprog det frem-
herskende. Og det var nederlandsk, der var Carstens’ primære sprog. Der er ikke 
noget, der tyder på, at han brugte andre sprog. Han skrev altid på nederlandsk, i 
hvert fald indtil han lyttede til Danmark i 1739. Og nederlandsk var det mest ud-
bredte sprog i koloniens tidlige historie – selv i administrative dokumenter. En 
meget stor del af befolkningen bekendte sig også til den reformerte tro og deltog 
i de nederlandsksprogede reformerte gudstjenester. Præsterne blev udsendt fra 
Amsterdam eller andre nederlandske byer.14 I begyndelsen fandt gudstjenesterne 
sted i samme kirkerum, som de lutherske danske gudstjenester, men i løbet af de 
første årtier af 1700-tallet ik den reformerte menighed sin egen kirke. 
AMSTERDAM OG EN MAND VED NAVN NICOLAS TONIS
En blandet verden med et stærkt nederlandsk islæt var den nære kulturelle vir-
kelighed, den unge Johan Lorentz Carstens voksede op i. Som kun 15-årig arvede 
han sin fars plantage i Muskitebay på St. Thomas. Men den bane, han siden fulg-
te, vidner om, at han af sin familie ikke bare blev set som en landmand, der skulle 
dyrke afgrøder. Der var derimod et vigtigt fokus på, at afgrøderne skulle sælges, 
og på at handel i det hele taget var et væsentligt indkomstgrundlag, når man bo-
ede på St. Thomas. 
Da Carstens var ung, opholdt han sig i 1723-24 i Amsterdam i købmandslære, 
hvilket man kan se af to breve, som hans stedfar Jakob Magens skrev til ham. Han 
modtog også et brev i 1727 i Amsterdam.15 Om der er tale om et ireårigt ophold 
eller lere rejser frem og tilbage står lidt uklart. Men det er tydeligt, at i hans ung-
dom, hvor hans mor og stedfar stadig levede og kunne styre plantagen, var hans 
base som købmand byen Amsterdam. Det bestyrkes af, at der også var andre for-
hold, der bandt ham til dette sted. 
13 Olsen, Vestindien, 121.
14 Se f.eks. brev af 28. marts 1733 fra W. Engelbrecht til Carstens. Lægget ”Engelbrecht”, Pri-
vatarkiv Castenschiold, 030, lb.nr. 2 (herefter CP-030-2), RA.
15 ”Jakob Magens”, CP-030-2. RA.
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Under opholdet giftede han sig med vinhandlerdatteren Maria de Wilde. Et of-
fentligt notat herom blev gjort af en mand ved navn Nicolas Tonis, der i notarial-
protokollen ik indskrevet, at Johan Lorentz Carstens af Amsterdam havde giftet 
sig. Tonis havde været på St. Thomas og der talt med Carstens’ stedfar – og det 
bliver dermed fremhævet, at ægteskabet er godkendt, også af Carstens’ familie 
langt væk. Ægteskabet kan dog ikke spores i samtidige kilder fra Vestindien, og 
Maria de Wilde forsvinder hurtigt ud af historien igen. Det viser sig, at hun døde 
kort efter giftermålet, men hendes navn dukker op igen i kildematerialet mange 
år senere, da hendes far dør, og Carstens forsøger at sikre sig en del af arven – igen 
ved Tonis’ hjælp.16 På det tidspunkt er Carstens for længst lyttet tilbage til St. 
Thomas, videre til København og har været gift i mange år med sin anden hustru 
Jacoba – hende, der havde den samme stedfar som han selv. Maria de Wilde bli-
ver således et symbol på et ungdomsliv langt væk fra St. Thomas. Et liv, som skab-
te andre forbindelser end dem derhjemme, og hvor Carstens altså ikke bare har 
siddet på et lille kammer som en udefrakommende, men hurtigt er kommet ind i 
en ny familie. Hans centrum lyttede sig dog igen, og som nævnt giftede han sig i 
1728 med Jacoba von Holten på St. Thomas, samtidig med at hans mor døde. Det 
er ved den tid, at han begynder at træde i karakter som plantageejer. 
At tage til Europa og Amsterdam for at blive uddannet var ikke unormalt i 
plantokratiet på St. Thomas. Mange år senere, da Carstens var lyttet til Køben-
havn, hvor han boede i huset på hjørnet af Kongens Nytorv og Lille Kongensgade, 
havde han unge vestindiske mænd boende, som i København kunne få en bedre 
uddannelse end i Vestindien. Søof iceren Peter Schiønning var af samme genera-
tion som Carstens’ børn og nevøer, og boede med sin familie til leje dér. Han har 
beskrevet, hvordan der blev leget i gården og på høloftet – og hvordan både dren-
ge og piger legede med. To af de logerende vestindiske drenge var Carstens’ ne-
vøer Jochum og Johannes van Beverhoudt, sønner af Jacobas søster Anna Maria og 
hendes mand Adrian van Beverhoudt. Breve mellem de besvogrede ægtefolk gi-
ver et skønt indblik i, hvad drengene skulle lære (at regne og skrive godt), hvad de 
medbragte af ting og husdyr (aber, ravne og papegøjer som gaver for eksempel), 
og hvordan savnet af bortsendte børn nagede forældrene, der var blevet hjemme 
på St. Croix. Men da Johannes, den ældste, gerne ville være præst, blev han i 1744 
efter tre år i København sendt videre til Amsterdam – for det var ifølge hans far 
vigtigt, at han kunne sproget ordentligt. Selv om det var i København, familien 
slog sine folder og dermed kunne huse de unge, var Amsterdam stadig kulturelt 
set en væsentlig reference.17 
16 Giftermålet: Notat af 8. September 1724 i Notarialprotokol 7624 (SA-7624), s. 522. Stadsar-
chief Amsterdam. Arvesagen: Notat af 14. februar 1741, nr. 10 i lægget ”Privatarkiver”, CP-
030-3. RA. 
17 Schiøn 9, 4to Journal bd.1: 1742, langt notat sidst i året, og Schiøn 11, 4to Journal bd. 3: 9. de-
cember 1778, KB. Jeg takker Museumsinspektør Jakob Seerup for at gøre mig opmærksom 
på denne kilde og har anvendt hans transskription tilgængelig på Nationalmuseets hjem-
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Tonis
Men for at gå tilbage i tiden og se historien med udgangspunkt i Carstens’ liv og 
verden, så er vi ikke helt færdige med Nicolas Tonis. Han var nemlig en betyd-
ningsfuld skikkelse i kredsen omkring Carstens. Nærmest samtidig med notatet 
om giftermålet i 1724, ik Tonis ført til notat, at han havde indgået kontrakt med 
Jacob Magens om at føre dennes skib DE JOUFFROUW GERTRUITH, og det er et 
skib, han blev ved med at være involveret i gennem lere år. Igennem de følgende 
årtier var han således også impliceret i andre sejladser, dog ikke kun som kaptajn. 
Hans rolle som købmand bliver tydeligere med årene. Således er der i Carstens’ 
privatarkiv en stor kasse med regninger og regnskabsmateriale, og her fylder af-
taler og transaktioner med Tonis godt op, ofte i samspil med agenten Nicolas de 
Ruyter. Også i brevmaterialet kan man spore Tonis’ rolle som købmand. I 1742 
var han for eksempel modtager af 40 oksehoveder sukker, som Carstens’ stedbror 
Joachim Melchior Magens sendte til Amsterdam.18 Med andre ord optræder Tonis 
altså igennem en lang årrække som en af Carstens’ og hans families kontakter i 
Amsterdam. Det er ikke i fokus her at gå ind i de konkrete handelstransaktioner, 
men det fremstår meget tydeligt, at Tonis var en af de væsentlige forbindelser i 
Amsterdam, at han både i 1720’ere og 1740’erne agerede på Carstens’ vegne, og at 
han også løbende optrådte som kaptajn for ham.19 
Ligesom det vestindiske plantokrati i Amsterdam agerede som købmænd (og 
i kilder fra Amsterdam bliver betegnet som sådan20), så tog Tonis springet den 
anden vej. Allerede fra 1720’erne blev han medejer af en plantage på den dansk-
vestindiske ø St. Jan, om end han fortsatte med at have sin base i Amsterdam.21 
Og det er en af de vigtige grunde til at fremhæve Tonis blandt de andre kontak-
ter, som Carstens havde i Amsterdam (agenten Ruyter for eksempel). For Tonis 
og Carstens viser tilsammen den føromtalte transnationale og sammen iltrede 
natur, som kolonialismen havde. Deres livsbaner snor sig om hinanden i rummet 
mellem Amsterdam og Dansk Vestindien uden at være bundet af nationale eller 
imperiale tilhørsforhold. Amsterdams centrale rolle som handelsby er udgangs-
punktet for denne sammen iltring, men at handelsmanden Tonis også købte en 
plantage viser, at bevægelsen kunne gå begge veje. At han valgte en dansk, cari-
meside: https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/militaerhistorie/soeof iceren-peter-
schioennings-liv/kilder/peter-schioennings-dagbog/. Diverse breve fra Adrian van Bever-
houdt: ”Beverhoudt, A.” CP-030-2. RA.
18 Regnskabsmateriale: Privatarkiv Castenschiold, 030, lb.nr. 5 (herefter CP-030-5). RA. Bre-
ve af 22. maj og 5. juni 1742 til J.L. Carstens, fra J.M. Magens. CP-030-2, RA. Se endvidere Fo-
gelman: Two troubled souls, 150, for omtale af Tonis som købmand. 
19 CP-030-5. RA.
20 Se f.eks. hvordan Isaac Lelong adresserer breve til Carstens som købmand. ”Lelong”, CP-
030-2. RA. 
21 Olsen og Wraae: Brown Bay, 36.
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bisk ø i stedet for en nederlandsk, understreger betydningen af det netværk af 
dansk-vestindiske plantageejere, som han relaterede sig til. 
VÆKKELSE – BRØDREMENIGHEDEN, AMSTERDAM OG DANSK VESTINDIEN
Da Jakoba Carstens i maj 1740 fødte en søn i København, som blev døbt Carl 
Adolph (opkaldt efter præses for Det Vestindisk-Guineiske kompagni Carl Adolph 
von Plessen), skrev hendes mand til Tonis, at han håbede, det var i orden, at Tonis 
var blevet indskrevet som fadder for den lille dreng.22 Således bestyrkede Car-
stens forbindelsen mellem de to mænd, men han viste også ved sin noget non-
chalante måde at spørge på, at han må have følt sig sikker i relationen. At Tonis 
således var mere end blot en partner udi forretningslivets mange aspekter synes 
klart. Og ser man på tiden mellem de første forbindelser i 1720’erne og dåben i 
1740 vil man også se, at de to mænd begge var blevet viklet ind i en af den nok al-
lermest grænseoverskridende bevægelser på denne tid – den herrnhutiske Brød-
remenighed. Carstens var måske mere involveret i menigheden end Tonis, men 
Tonis optræder på forskellige måder i udkanten af historien om Brødremenig-
heden, som for Carstens vedkommende har en hel del at gøre med Amsterdam, 
og som viser, hvordan Amsterdam-baserede netværk viklede sig sammen med 
Dansk Vestindien.
Brødremenigheden
Brødremenigheden, også kendt som herrnhuterne, var en religiøs bevægelse, der 
oprindelig var vokset ud af den bøhmiske reformation i 1400-tallet og var ble-
vet fornyet i et pietistisk antræk i 1720’erne, da religiøse lygtninge fra Bøhmen 
slog sig ned i Sachsen på jord tilhørende den karismatiske, Halle-uddannede gre-
ve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf. Her udviklede den pietistiske 
fællesskabsorienterede menighed sig i en mere radikal retning, og i 1720’erne og 
1730’erne skyllede herrnhutismen ind over Nordvesteuropa og greb såvel bor-
gerskab som adel og kongelige, selv om den aldrig blev toneangivende og altid 
fremstod sekterisk.23 Under grev Zinzendorfs ledelse blev bevægelsen med sit fo-
kus på fælles økonomi, blodteologi, kønsopdelte menighedssamfund og lodtræk-
ning, der sikrede Kristi intervention i valget af ægteskabspartnere, så radikal, at 
den mange steder blev forbudt og andre steder pålagt restriktioner. Zinzendorf 
blev i 1736 forment adgang til Danmark og bedt om at a levere sin Dannebrogs-
orden tilbage.24 
22 31. maj til Hr. Tönnis: Privatarkiv Castenschiold, 030, lb.nr. 2 (herefter CP-030-1). RA.
23 Engel: Religion and Pro it, 16ff; Bredsdorff: Den brogede oplysning, 34f. Den herrnhutiske 
bølge var en del af et større billede af pietistisk vækkelse i de samme år. Juliane Engelhardt 
ser hændelserne i et bredere pietistisk lys, hvor Bredsdorff fokuserer mere speci ikt på en 
herrnhutisk læsning af hændelserne. Engelhardt: Pietisme og krise.
24 Engel: Religion and Pro it, 39ff. Blodteologien med særligt fokus på Jesu sidesår havde sit 
højdepunkt i 1740’erne, perioden kaldes ”sigtningstiden”. Men radikaliseringen mod en 
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Samtidig med vækkelsesbølgen indledte menigheden sin ambitiøse missions-
virksomhed, først i Dansk Vestindien og Grønland, men senere også andre steder, 
blandt andet på lere andre caribiske øer og i Nordamerika. Missionsmenighe-
derne var på mange måder forskellige fra de europæiske menigheder, og de blev 
i højere grad tolereret, bl.a. fordi de fokuserede på den ikke-europæiske befolk-
ning, som der på dette tidspunkt ikke var andre protestantiske missionærer, der 
interesserede sig for. Men også i europæiske enklaver i Nordamerika fandt Brød-
remenigheden frihed til at vokse, bl.a. i Pennsylvania og North Carolina.25 Menig-
heden var således fra starten grænseoverskridende og uden nationale bindinger. 
Det var dette forhold, der var dens styrke, men det var naturligvis også med til at 
skabe udfordringer i et Europa, hvor statsmagt og religiøs orientering var stærkt 
forbundet. 
I både Dansk Vestindien og de andre missionskolonier bestod Brødremenig-
heden typisk af nogle få missionærer, og deres fokus var på omvendelse af hed-
ninge og ikke på at sprede en vækkelse i den europæiske befolkning eller prædike 
imod slaveri.26 De første to missionærer, Leonhard Dober og David Nitschmann, 
som var født i henholdsvis Schwaben og Böhmen, dukkede op på St. Thomas i 
december 1732. Andre a løste dem i løbet af få år. I de første år hutlede Brødre-
ne, hvoraf de leste var håndværkere, sig igennem med ansættelser som opsyns-
mænd på plantager eller ved at ernære sig ved håndværk.27 Missionærernes til-
stedeværelse var ikke et markant træk ved det vestindiske samfund, men mange 
plantageejere forholdt sig til dem. Nogle plantageejere var skeptiske, mens an-
dre helhjertet støttede missionsarbejdet. Johan Lorentz Carstens skulle blive den 
mest betydningsfulde af de sidstnævnte.28 
For Carstens selv blev menighedens tilstedeværelse på St. Thomas begyndel-
sen på endnu en række stærke forbindelser til Amsterdam, som både gav ham 
mulighed for at udfolde en ny kristen sensibilitet og adgang til nogle af byens be-
tydningsfulde købmænd.
Carstens bliver vakt
De tidlige missionærer skulle som nævnt tjene til livet og vejen, bl.a. som hånd-
værkere, og kom i kontakt med Carstens, da de opførte et hus for ham på hans 
personlig kristendom og fokus på følelser og Kristi offer voksede frem længe inden da. 
Vogt: ”Honor to the Side”; Bergman: Grev Zinzendorf, 176ff.
25 Sensbach: Slavery, Race, 225; Sebro: Mellem afrikaner og kreol, 37ff. Se generelt: Gillespis og 
Beachy: Pious Pursuits; Sensbach: A Separate Canaan og Peucker: Heerendijk. 
26 Brødrene ejede selv slaver, men Rapahael-Hernandez: ’The Right to Freedom’ diskuterer 
om nogle af de tidlige missionærer kan tolkes som værende imod slaveri. Brødrenes slaver, 
se f.eks. kvittering af 10. februar 1739 for indkøb af slaver for Brødrene, se Unitätsarchiv 
der Brüdergemeine R15Ba11 (herefter UA-R15Ba11).
27 Richards, Helen: ’Distant Garden’, 59; Oldendorp: Historie, 30-88; Raphael-Hernandez: ’The 
Right to Freedom’, 458.
28 Sensbach: Rebecca’s Revival, 101ff.
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plantage Muskitebay allerede i 1733.29 Men det var i 1736, at der opstod en stær-
kere forbindelse mellem Carstens og Brødrene. Carstens blev ganske enkelt vakt. 
På sammen måde som mange adelige og borgere var blevet det i Europa, for ek-
sempel i København i 1733-34, hvor en sand vækkelsesbølge skyllede ind over 
byen. Mens vækkelsen prægede København var Carstens faktisk i byen – med af-
stikkere til Amsterdam og sin gård Sünderup ved Slesvig – men der er intet i hans 
brevveksling fra perioden, der tyder på, at han her blev påvirket af vækkelsesbøl-
gen.30 Carstens’ vækkelse havde derimod sit udspring på St. Thomas, og kom til 
at udfolde sig i samspil med andre vakte europæere i Amsterdam. Hans vækkelse 
kan altså ses som en del af den sammen iltring, hans liv havde med byen i denne 
del af hans liv, for den viklede sig både sammen med og gik op imod købmands-
netværk og de eksisterende religiøse bånd, der var mellem St. Thomas og refor-
merte kræfter i den nederlandske storby.
Carstens’ vækkelse er aldrig rigtig blevet beskrevet før. Måske fordi man skal 
læse godt mellem linjerne for at kunne se den hos den mest anvendte kilde til hi-
storien, Brødremenighedens egen historieskriver, C.G.A. Oldendorp, der besøgte 
Dansk Vestindien i 1768-69 og skrev et omfattende manuskript om livet i kolo-
nien og missionens historie baseret på besøget og på tilgængelige kilder i me-
nighedens arkiver. Carstens er med udgangspunkt i Oldendorp altid blevet frem-
hævet som en støtte af missionen, men ikke som personligt vakt.31 Dog kan man, 
hvis man læser Oldendorps manuskript, der blev publiceret i sin helhed i år 2000, 
godt se, at Carstens’ rolle er mere involveret end hidtil antaget. Oldendorp be-
skriver nemlig, at Carstens i 1736 opbyggede en stor kærlighed til Brødrene, og 
selv ik smag for den ”enfoldige” lære om Frelseren – altså den herrnhutiske fø-
lelsesfulde kristendom. Og det understreges, at han nu ville gøre alt for at hjælpe 
missionærerne. Dette, bemærker Oldendorp, stod i skærende kontrast til, at han 
tidligere havde været kendt som en hård slaveejer, der ikke agtede et afrocaribisk 
liv.32 I Oldendorps værk optræder Carstens altså ikke blot som endnu en planta-
geejer, der brugte missionærerne som håndværkere, og som havde det int med, 
at de missionerede blandt hans slaver. 
Beskrivelsen af Carstens vækkelse falder i sammenhæng med, at Zinzendorfs 
højre hånd, den senere biskop i Brødrekirken, August Gottlob Spangenberg, be-
søgte St. Thomas og her som ordineret præst foretog de første dåbshandlinger i 
missionsmenigheden. Under hans besøg boede han på Carstens’ plantage. Beskri-
29 Oldendorp: Historie. 46. Om sammenblandingen mellem religiøst liv og økonomisk aktivi-
tet, se Engel: Religion and Pro it, 7 og 12-14. 
30 Bredsdorff: Den brogede oplysning, 34f. Se journal fra Carstens’ rejse med Laarburg Galley 
1733, læg C, Castenschiolds privatarkiv nr. 05261: 1 (herefter CP-05261). RA. Breve af 10. 
oktober 1733 og af 17. oktober 1733 til J.L. Carstens, Sünderup fra Wilhelm Engelbrecht. 
CP-030-2. RA.
31 Sensbach: Rebecca’s Revival. 136, Sebro: Mellem afrikaner og kreol, 163. 
32 Oldendorp: Historie, 176. 
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velsen pointerer altså en personlig transformationshistorie – en vækkelse, som 
Oldendorp beskrev som, at Carstens gik fra ”at være en mand af Verden til at være 
en discipel af Jesus”.33 Denne sætning er helt central i forståelsen af Carstens, og 
de følgende uddybninger af hans rolle må ses i det lys. Beskrivelserne fortsæt-
ter med at fremhæve Carstens som en mere end engageret støtte. Han deltog selv 
aktivt i handlingerne omkring den første dåb af tre afrocaribiere, der foregik på 
hans plantage, og han dukkede altid op i vigtige situationer, f.eks. ved syge- og 
dødslejer.34 
Men Oldendorps beskrivelse af Carstens’ transformation ligger især efter 
Spangenbergs afrejse. Oldendorp skriver: ”Herr Carstens’ Plantage Muskitebay 
blev til spot kaldt Herrnhut. Man tog det denne herre ilde op, at han ikke længe-
re indfandt sig ved verdslige lystigheder. Ved en sådan skød en hvid mand begge 
hænderne af – og døde.”35 Det synes altså at være slut med det voldsomt festlige 
vestindiske liv, som i Carstens’ tilfælde kan spores, bl.a. i den rejsedagbog han 
skrev under sin rejse til København i 1733, hvor han og svogeren Adrian van Be-
verhoudt drikker og danser med sømændene, så de ligefrem har det skidt dagen 
efter.36 Citatet indikerer også, at udenforstående knyttede Carstens sammen med 
Brødremenigheden. Samtidig beskrives det løbende, hvordan Carstens hjælper 
vakte afrocaribiere, hvordan han stiller bolig til rådighed for missionærer, som 
tilmed kan bruge hans hus til at undervise de vakte.37 Det vigtige i denne sam-
menhæng er, at den transformation af Carstens, som Oldendorp beskriver, inder 
støtte i Carstens’ egen korrespondance og fører til en udvidelse af hans netværk i 
Amsterdam – i kølvandet på den relation, han har fået til Spangenberg. 
Min kære broder – et atlantisk religiøst netværk og tråde til Amsterdam
På vej fra St. Thomas skrev Spangenberg til Carstens fra New York. Brevet inde-
holdt løst og fast om rejsen, men først og fremmest var det en fremhævelse af 
kaptajnen på skibet, som Spangenberg havde fået stor kærlighed til – da han også 
var vakt. Brevet er adresseret til Carstens som ”Min kære broder”, en tydelig in-
dikation af, at skribenten opfatter ham som en del af vækkelsen og som én, der el-
sker Kristus på den rigtige måde. Thomas Bredsdorff har på ineste vis beskrevet, 
hvordan Brødremenigheden på dette tidspunkt var et fællesskab, hvor ”instituti-
on, inspiration og kommunikation udgjorde et dynamisk hele”. Det handlede ikke 
om, at man var medlem af en menighed i traditionel forstand. Mange vakte beva-
rede selv efter lang tids vækkelse deres tilknytning til en luthersk eller reformert 
33 Oldendorp: Historie, 176. Citat oversat af forfatteren.
34 Oldendorp: Historie, 176-182.
35 Oldendorp: Historie, 200. Citat oversat af forfatteren. 
36 Journal fra rejsen med Laarburg Galley 1733, læg C. CP-05261-1. RA.
37 Oldendorp: Historie, 218f.
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menighed. I 1730’erne blev den herrnhutiske menighed først og fremmest forstå-
et som en verdensomspændende bevægelse, man kunne være en del af.38 
Så en omtale af en person som ”broder” betød ikke, at der var et fasttømret, 
formelt tilhørsforhold, men det var en anerkendelse af et fællesskab omkring 
kærligheden til Frelseren. 
Den samme sprogbrug fortsætter i en brevveksling, Carstens havde med 
den fremtrædende Brødre-støtte Isaac Lelong, en velhavende, tyskfødt bogsam-
ler, forfatter og oversætter fra Amsterdam, som siden sit møde med netop Span-
genberg i Amsterdam i 1734 havde været en central skikkelse i udbredelsen af 
den herrnhutiske kristendom i byen.39 Lelongs korrespondance og håndtering af 
praktiske problemer var med til at styre en stor del af menighedens aktiviteter 
i og fra Nederlandene i sidste halvdel af 1730’erne og de første år af 1740’erne. 
Denne aktivitet tog til fra 1736, da grev Zinzendorf blev forvist fra Sachsen, hvor 
han havde sit gods. Det var i øvrigt samme år han blev forment adgang til konge-
riget Danmark.40 Efter forvisningen fra Sachsen tiltog hans rejser rundt i Europa 
for at skaffe støtte til og baser for Brødremenigheden, og her kom han også forbi 
Amsterdam, hvor han i 1736 ifølge sin egen dagbog prædikede for fulde huse og 
blev feteret af både lutherske og reformerte præster, der kæmpede om at få ham 
til at prædike hos dem, men dog også mødte modstand hos repræsentanter for de 
samme konfessioner.41 
Carstens og Lelong
Brevvekslingen mellem Carstens og Lelong kan følges i henholdsvis Brødreme-
nighedens arkiv i Herrnhut, hvor brevene fra Carstens indes, og i Carstens’ pri-
vatarkiv på Rigsarkivet, hvor Lelongs breve indes. Den strækker sig fra januar 
1738 indtil februar 1742. I brevene udfoldes en relation, der drejer sig om to for-
hold: For det første indeholder brevene en religiøs samtale om kærligheden til 
Frelseren og hvordan man skal håndtere den modstand, man møder i den refor-
merte menighed, som begge mændene var medlem af; for det andet indeholder de 
en samtale om praktiske forhold, bl.a. om hvordan Carstens kunne hjælpe med 
at understøtte missionærernes arbejde, eller hvordan Lelong kunne hjælpe Car-
stens, da han i 1739 med sin familie rejste fra St. Thomas til København – via Am-
38 Bredsdorff: Den brogede oplysning, 43 og 69. 
39 Peuker: Das Diarium, 84 (note 49), 96f.
40 Peucker: Das Diarium omhandler opholdet i Amsterdam. Se f.eks. s. 91 om praktisk hjælp. 
Lelongs centrale betydning kan følges i mange arkivgrupper i Unitätsarchiv der Brüderge-
meine, for eksempel R15Ba10 (herefter UA-R15Ba10) og UA-R15Ba11. Om Zinzendorfs pro-
blemer i 1736, se David Nitschmanns oversigt over begivenheder 1736, nr. 87, R20A17: Per-
sonalien von Zinzendorf.
41 Peuker: Das Diarium, 93, 99. 
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sterdam, Zinzendorfs bolig i Marienborn nær Frankfurt og Sünderup.42 Den reli-
giøse samtale er ud fra et vækkelsesperspektiv umådelig interessant, ikke mindst 
fordi Carstens er en sjælden, hvis ikke det eneste eksempel på en caribisk planta-
geejer, der faktisk lader sig vække i samme åndedrag som de slavebundne menne-
sker, han ejede. Men det er en historie, der vil blive udfoldet andetsteds.43 
Her er det imidlertid det netværk og den forbindelse, som Lelong repræsen-
terede, der er interessant. Præcis, hvordan forbindelsen mellem Carstens og Le-
long er opstået, kan man ikke sige med sikkerhed. Der indes ikke en introduk-
tionsskrivelse. Det er nærliggende at tænke, at det er Spangenberg, der jo havde 
forbindelser til dem begge, der stod bag. Ikke mindst fordi deres korrespondance 
behandler så mange praktiske spørgsmål. Men forbindelsen kunne også være Ni-
colas Tonis – eller dem begge. For Tonis bliver nævnt allerede i det første brev fra 
Lelong til Carstens.44 I brevet giver Lelong udtryk for viden om Carstens’ gøren og 
laden og skriver, at han håber, at Carstens er kommet vel hjem fra sin tur til New 
York (hvor han i øvrigt blev naturaliseret som britisk borger, formodentlig for at 
kunne handle under gunstigere forhold).45 Og så er brevet også et følgebrev med 
forklaring på de ting, blandt andet bøger til missionen, som Hr. Tonis i Amsterdam 
sender til Brødrene på St. Thomas. Er det Carstens, der har skabt forbindelsen, 
eller er Tonis selv stødt ind i Brødremenigheden i Amsterdam og har været med 
til at nære Carstens’ forbindelse til menigheden? Det vides ikke. Men her træder 
altså et netværk frem, som inkluderer den dansk-vestindiske (og multietniske) 
plantageejer, en købmand fra Amsterdam med plantage på St. Jan, en herrnhutisk 
ledelsesskikkelse fra Thüringen, som rejste verden rundt og en Frankfurt-født 
Amsterdam-baseret lærd. 
De forskellige forbindelser mellem disse ire mænd skabte både personlige 
religiøse bevægelser og kom til at understøtte Brødremenighedens missions-
indsats i Dansk Vestindien. Historikeren Katherine Carté Engel har vist, hvordan 
økonomisk aktivitet var nært knyttet til det religiøse liv hos Brødremenigheden. 
Hun mener at man skal læse denne sammenknytning i lyset af, at økonomien var 
nødvendig for at understøtte menighedens missionsindsats, der var en central del 
af menighedens eksistensberettigelse, og som i sin natur var omkostningstung.46 
Man kan tilføje, at det ikke kun var økonomi, der var påkrævet, men også et net-
værk, der kunne stå for distribution af både mennesker og ting, som missionen 
42 Lelongs breve i læg med indkomne breve ”Lelong”: CP-030-2. RA. Carstens i UA-R15Ba10 og 
UA-R15Ba11.
43 Om vakte plantageejere i Nordamerika se Sensbach: Rebecca’s Revival, 38 med tilhørende 
henvisninger. Se endvidere Sobel: The World they made Together, 178-213. 
44 Lelong til Carstens 28. januar 1738. ”Lelong”: CP-030-2. RA. 
45 Handelsforbindelser, se især følgende læg med indkomne breve: ”David Gomez” og ”Samu-
el Hazard”, CP-030-2. RA. Naturaliseringspatentet: Diverse dokumenter fra oktober 1737, 
Læg B. CP-02610. RA.
46 Engel: Religion and Pro it, 10, 251f.
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havde brug for. Alle de aspekter kunne dette netværk bestående af velhavende 
købmænd i verdens vigtigste søfartsby Amsterdam, vestindiske plantageejere og 
fremtrædende menighedsmedlemmer bidrage med. 
Et brev fra 28. februar 1738 – først og fremmest omhandlende diverse pakker 
og breve, som Lelong sender til Carstens af forskellige kanaler – underbygger bil-
ledet fra det første brev: at Carstens synes at indtage en position på St. Thomas, 
som ligner Lelongs i Amsterdam – som knudepunkt for kontakt mellem Brødre-
missionærerne og verden udenfor.47 Og Tonis står på sidelinjen og hjælper til, hvor 
han kan, mens Spangenberg forsvinder ud af korrespondancen. Hans rolle kan 
man på sin vis også se som overstået. Han såede blot det religiøse frø, der skulle 
til for at skabe forbindelserne.
Tilbage til Amsterdam
Formodentlig havde Carstens og Lelong ikke, mens de skrev sammen i 1738, mødt 
hinanden ansigt til ansigt. I hvert fald ikke efter Carstens’ vækkelse i 1736. Men 
det kom de til. For det nye, religiøse netværk, som vækkelsen havde skabt, blev et 
naturligt omdrejningspunkt for Carstens og hans familie, da de i 1739 beslutte-
de at lytte til Danmark for at skabe sig en ny tilværelse. Årsagen var hans kones 
dårlige helbred. Udover at lindre sin kones lidelser, lykkedes det ved lytningen 
Carstens at skabe sig et nyt liv, til dels inansieret af rigdommene fra Vestindien; 
et liv, der som nævnt medførte køb af gods og ophøjelse i adelsstanden under nav-
net Castenschiold i 1745.48
Nogle måneder inden afrejsen havde Carstens på St. Thomas huset grev Zin-
zendorf, der var kommet på besøg. Herved kom han et skridt længere ind i den 
herrnhutiske indercirkel. Carstens’ position som en af øens fremmeste og mest 
velhavende plantageejere har givetvis passet greven godt, og den tætte forbin-
delse varede ved.
Familien Carstens’ rejse gik via Amsterdam, og da familien efter den atlan-
tiske rejse nåede Texel ved indsejlingen mod byen i juli 1739 skrev Carstens til 
Lelong, at han godt nok havde skrevet til Tonis og bedt ham om at skaffe sig tre 
rum i et borgerligt hus i Amsterdam, men da Tonis ikke var i byen, bad han derfor 
med venskabelig bøn, ”den kære broder” om hjælp. Og han ik den. Han blev ind-
kvarteret hos ingen anden end den hovedrige købmand Matthias Beuning, der var 
den anden vigtige skikkelse i Amsterdams herrnhutermiljø. Og fra Beunings hus 
skrev Carstens til Zinzendorf fem dage efter med håbet om seks uger senere at 
kunne tale med greven mundtligt. Han supplerede brevet til denne menighedens 
religiøse leder med en sætning, der skulle understrege hans stilling som med i de 
vaktes indercirkel: ”Frelseren”, skrev Carstens ”gør mig mere som en fremmed 
47 ”Lelong”: CP-030-2. RA.
48 Johan Laurentz Carstens med tilnavnet Castenschiold, fol. 86, Grevelige, Friherrelige og 
adelige patenter, A197: Christian VI adelige. Danske Kancelli 232. RA. 
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her nede og en borger i den levende Guds by, hvor lammet sidder på tronen.”49 
Samtidig med, at han således overfor menighedens leder tydeliggjorde at han, 
som en god vakt følte sig tættere på Gud end på verden, boede han hos en af by-
ens rigeste og meget ind lydelsesrige mænd. Amsterdam og vækkelsen kommer 
således til at være bindeleddet mellem Carstens’ gamle liv i Vestindien og det nye 
i Europa. Igen ser man de mange tråde, der vikler sig sammen. 
Og Carstens kom til at tale med Zinzendorf. Familien rejste via herrnhuterby-
en Heerendijk til Marienborn nord for Frankfurt a.M., hvor Zinzendorf residerede 
(i øvrigt på et slot indkøbt for penge lånt af Beuning50), og hvor de blev i 10 dage. 
Men inden da havde Carstens skrevet et langt forsvarsskrift for Brødremissionen, 
der talte imod de mange modstandere, som missionen på dette tidspunkt havde 
på St. Thomas. Det er underskrevet 23. juli 1739 i Amsterdam. Både kladden og 
den trykte version ligger i arkivet i Herrnhut og vidner om et tæt samarbejde mel-
lem Carstens og menigheden – formodentlig i skikkelse af Lelong.51 Båndene til 
Vestindien var på ingen måde kappet. 
Et nyt liv i København
Fra Marienborn rejste Carstens med kone, datter og tre slavebundne tjeneste-
folk videre til Sünderup og derfra videre til København. Rejsen kan følges i brev-
vekslingen med Lelong, og fra København fortsætter skriverierne. Brevene un-
derstreger Carstens’ rolle som hjælper og praktisk agent for Brødrenes interesser 
i forhold til St. Thomas, hvor han sørger for kontakt, for udsending af varer og 
meget andet. Han hjælper også med at indkøbe et parti heste til Beuning i Am-
sterdam, som sendes afsted med tjenestekarlen Jens Rasmussen, der allerede var 
vakt og senere endte som opsynsmand på Tonis’ plantage i Vestindien og som en 
stor støtte af Brødrene.52 Både Tonis og Jens Rasmussen fortsatte deres forbindel-
se til Brødremenigheden, og de blev i den verden, som denne artikel har handlet 
om – aksen eller rummet mellem Dansk Vestindien og Amsterdam og med Brød-
remenigheden som en del af den verden. 
Derimod synes Carstens’ forhold til Brødremenigheden at være kølnet i lø-
bet af 1740’erne. Efter ankomsten til København bevarede Carstens som nævnt 
sin rolle som hjælper for Brødremenigheden. Han knoklede på for at få frigivet et 
opbragt skib med forsyninger til Brødrenes mission i Grønland.53 Alligevel vir-
ker Lelong i brevene utålmodig i sine forespørgsler om sagen. Samtidig bliver en 
spirende uenighed om pengesager tydelig. Missionærerne havde lejet Carstens’ 
49 Carstens til Lelong 5. juli 1739 og Carstens til Zinzendorf 10. juli 1739. UA-R15Ba11. Over-
sat af forfatteren. 
50 Peucker: Das Diarium, 100. 
51 Nr. 82-83, UA-R15Ba3. Om modstanden se Sensbach: Rebecca’s Revival, 101ff.
52 UA-R15Ba11; Læggene ”Lelong” og ”Matthias Beuning”, CP-030-2. RA. Oldendorp: Historie, 
364, 525. Olsen og Wraae: Brown Bay, 36.
53 Se f.eks. Carstens til Le Long Kbh. 23 jan. 1740, UA-R15Ba11.
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byhus på St. Thomas, men de ville ikke købe det, og han irriteres over at gå glip 
af fortjenesten ved et salg. Desuden bliver en kvinde ved navn Cæcilia, som sy-
nes at have været slavebunden og rejste med familien Carstens til København, 
et kon liktpunkt. Carstens vil beholde hende, Brødrene vil have hende tilbage – 
muligvis til Marienborn, muligvis som hustru til den døbte afrocaribier Andreas 
fra St. Thomas, der var endt i Bethlehem, Pennsylvania.54 Samtidig med, at irri-
tationerne skinner igennem i brevene mellem Carstens og Lelong – og også til og 
fra Zinzendorf,55 kølnes tiltaleformerne i brevene. De går fra ”min kære broder i 
Kristus”, til ”min kære broder”, og til sidst ”ærede broder”. Til sidst ebber korre-
spondancen ud. Det sidste brev mellem Carstens og Lelong er fra Lelong den 10. 
februar 1742 og omhandler en sag i Surinam.56 Herefter må man antage, at Car-
stens’ direkte forbindelse til Brødremenigheden er væk. Vi ved, at han helligede 
sig sin rolle i Den Reformerte Kirke i København, hvor han straks efter sin an-
komst i 1739 købte sig til én af de fornemste og dyreste kirkestole på galleriet i 
kirken.57 
Det kan være svært at forklare, hvorfor et tema forsvinder ud af en historisk 
persons liv. Således også, hvorfor den herrnhutiske lirt forsvinder ud af Car-
stens’. Men i Danmark havde Halle-pietismen vundet slaget om de vakte sjæle.58 
Og ville man frem i den danske enevældes rangordnede samfund, var herrnhu-
tisk sværmeri ikke et godt kort at spille. Carstens iscenesatte i stedet sig selv som 
den reformerte plantageejer, der via sin forbindelse med Carl Adolph von Plessen 
(som han omgikkes jævnligt, mens han boede i København) ik adgang til at råd-
give selveste kongen om plantagedrift og sukkerdyrkning. Nye netværk voksede 
frem, og hans base blev for alvor i Danmark. Selv om plantagedrift i Vestindien og 
handel i Nederlandene fortsat var med til at understøtte hans økonomi.59 
EN MAND MED ET BEN I MANGE VERDNER
Johan Lorentz Carstens var en mand med et ben i mange verdener; født på den 
dansk-vestindiske ø St. Thomas og med blandet europæisk ophav. Plantageejer og 
købmand med handelsnetværk i Nordamerika, Nederlandene, Danmark og Cari-
bien. Og en mand, hvis sjælelige liv gav ham forbindelser, der krydsede ud og ind 
af hans andre netværk. Var han dansk, tysk, nederlandsk? Spørgsmålet er om det 
54 Sagen om Cæcilia kan spores i mange forskellige arkivpakker i Herrnhut, og det er for om-
fattende at henvise til dem alle her. Men den omtales hos Oldendorp: Historie, 522; og i lere 
breve fra 1741 i lægget ”Lelong” CP-030-2. RA. En mere fuldstændig kortlægning af denne 
sag kræver dog et dybere studie, som ikke har været mulig i forbindelse med uarbejdelsen 
af denne artikel.
55 ”Zinzendorf”. CP-030-2. UA-R15Ba11. 
56 Lelong til Carstens. ”Lelong”. CP-030-2. RA. 
57 Regnskabsbog for stolestader, 145, 173. Den Reformerte Kirke i København H.6-12. RA. 
58 Engelhardt: Krise og Pietisme, 304.
59 Spørgsmål og svar om plantagedrift fra Christian 6 og J.L. Carstens, 1739. Læg C, CP-05261. 
RA. 
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er den rette tilgang at stille det spørgsmål. For pointen med Carstens er netop, at 
hans mange bevægelser og netværk skabte det hele, der var ham. 
Ved at have undersøgt de grænseoverskridende menneskelige og kulturelle 
forbindelser med blikket tæt rettet på Johan Lorentz Carstens er det blevet tydeli-
gere, at en koloni som Dansk Vestindien må studeres som en del af et meget større 
rum end blot kolonien i sig selv og dens relation til moderlandet. Ved at gå helt tæt 
på personen Johann Lorentz Carstens, hans netværk og hans bevægelser imellem 
forskellige steder i det atlantiske rum, får vi et billede af den europæiske kolonia-
lisme som et transnationalt og sammen iltret fænomen, der rækker ud over den 
nationalt orienterede kolonihistorie, der stadig i høj grad orienterer sig ud fra en 
grundfortælling om at enkelte imperier er sammenhængende enheder, som kan 
beskrives hver for sig. Artiklen har ikke været et forsøg på at skrive en transna-
tional eller global historie, for udgangspunktet har været det dansk-vestindiske. 
Men hensigten har derimod været at vise, at Dansk Vestindien og de europæiske 
beboere dér ikke kan forstås uden at man ser på deres bevægelser i et transna-
tionalt rum.60 
Det nederlandske er helt centralt og umådelig relevant for Carstens – og for 
Dansk Vestindien i denne periode. Og med Carstens’ vækkelseshistorie bliver det 
tydeligt, at man ikke entydigt kan se forbindelsen som økonomisk. Den var en del 
af et iltret net af personlige forbindelser, som var økonomiske, religiøse, venska-
belige og i mindre grad politiske. Ofte var der lere aspekter i den enkelte relati-
on. Men det bliver også tydeligt, at det ikke giver mening kun at efterspørge det 
nederlandske, men at man må se på det, som en del af et større billede, der grund-
læggende var transnationalt. 
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ABSTRACT (UK)
Connected worlds: Networks, religious awakening and trans-national con-
nections in the Atlantic in the beginning of the 18th century
Louise Sebro 
The article is a biographical narrative of planter and merchant Johan Lorentz Car-
stens, who was born on the Danish Caribbean island St. Thomas in 1705. Through 
Carstens’ life the article shows how Amsterdam and Dutch culture were central 
elements in European-Caribbean life in the Danish West Indies. Carstens’ trade 
connections and personal relations in Amsterdam are described, and the article 
shows how these relations are intertwined with a network of people engaged in 
the Moravian brotherhood and how Carstens’ personal awakening is sparked by 
the meeting with the prominent Moravian brother A.G. Spangenberg, but nou-
rished by his contact with the Moravian community in Amsterdam. Finally, it is 
discussed, how his fascination of Moravian Christianity diminished after he mo-
ved to Copenhagen. Using Carstens as an object of analysis in a traditional mi-
crohistorical way, the article argues that life among the European inhabitants of 
the Danish West Indies cannot be understood merely as a relation between colo-
ny and mother country, but rather must be seen as a transnational phenomenon 
embedded in multiple networks and connections throughout the Atlantic world, 





  C H R I S T I N A LY S BJ E RG MO GE NS E N
Figur 1: Børsen. Foto: Dansk Erhverv.
Fotogra iet viser en af de mest karakteristiske bygninger i København, hvis sno-
ede spir har præget sky-linen i knap 400 år. Den kongelige ho bygmester Laurids 
de Thurah berettede i 1700-tallet om, hvorledes dette spir var stjålet fra sven-
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skerne og dermed burde ses som et symbol på den danske krigslykke. Dette var 
dog en sandhed med modi ikationer: for det første var spiret ikke stjålet fra Sveri-
ge – om end det ikke kan udelukkes, at det blev skabt ved omsmeltning af kobber-
skulpturer stjålet i Sverige – og for det andet blev spiret designet speci ikt til Bør-
sen af den nederlandske arkitekt og bygmester Hans Steenwinckel den Yngre.1 
Spiret – og bygningen som helhed – bør således i højere grad ses som en manife-
station af den store ind lydelse Nederlandene havde på dansk arkitektur, særligt 
i starten af 1600-tallet. En ind lydelse, som den dag i dag stadig præger bybille-
det i København.
Børsen blev opført i perioden 1619-1624 og var tænkt som et overdækket 
marked med mange små butikker, der hver havde deres egen indgang i ydermu-
ren, efter inspiration fra lere nederlandske byer.2 Den nederlandske ind lydelse 
ses ikke bare i grundplanen, men også i kombinationen af de røde mursten og 
sandstensbåndene, samt i sandstens igurerne, der pryder bygningen, og i de kan-
tede pyntegavle, som er placeret på begge af bygningens langsider. Tilsammen 
skaber disse et visuelt udtryk som kan gen indes på mange bygninger i Nederlan-
dene fra samme periode.3 
Børsen blev tegnet og opført af de to brødre Lorentz og Hans Steenwinckel 
(sidstnævnte med tilnavnet ”den Yngre”). Brødrene var en del af en nederlandsk 
familie, der i slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet havde meget stor 
betydning for dansk arkitektur. De var bl.a. også involveret i opførelsen af Rosen-
borg, der ligesom Børsen blev opført i røde mursten, med de karakteristiske bånd 
af sandsten og gavlene.
Børsen og Rosenborg havde ikke kun arkitekturen til fælles, de var en del af 
den danske kong Christian IV’s pragtbyggeri, der spillede en væsentlig rolle i kon-
gens iscenesættelse af sig selv og riget.
CHRISTIAN IV OG INTERESSEN FOR NEDERLANDENE
Christian IV var interesseret i Nederlandene, hvilket både hans magtpolitik og 
hans kunstneriske disponeringer bar præg af.4 Den danske monark blev lere 
gange a billedet af nederlandske kunstnere, eksempelvis Karel van Mander, som 
en aktiv del af sin iscenesættelse som en protestantisk fyrste med internationalt 
udsyn. Den nederlandske forbindelse var ikke særegen for Christian IV – som det 
fremgår af Hanne Kolind Poulsens bidrag i dette nummer af Temp.
1 Roding: ’Designed by the Van Steenwinckel Brothers’, 242.
2 Roding: ’Designed by the Van Steenwinckel Brothers’, 241.
3 Bemærk, at Børsen blev renoveret både i 1700- og 1800-tallet, det er derfor ikke de origi-
nale røde sten ligesom dele af skulpturprogrammet er nedtaget. Essensen af bygningens 
oprindelige arkitektur er dog stadig tydelig. Roding: ’Designed by the Van Steenwinckel 
Brothers’, 241,245.
4 Fabricius: ’De politiske forbindelser’, 61 ff..
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Når Christian IV alligevel er særligt interessant, når det gælder nederlandsk 
ind lydelse på dansk arkitektur, er det fordi der i hans regeringsperiode blev 
igangsat en lang række meget toneangivende byggerier, som stadig er bevaret i 
dag, og fordi pragt- og residensbyggeriet blev prioriteret meget højt, hvilket gav 
økonomisk råderum til at udfolde det i hidtil uset omfang. Derudover var Christi-
an IV meget engageret i byggeprocessen og ønskede at deltage i beslutningspro-
cesserne, hvorfor byggeriernes nederlandske inspiration fra perioden med stor 
sikkerhed ikke alene kan tilskrives de nederlandske arkitekters uddannelse, men 
også et aktivt valg fra kongens side.
Kongens præference for nederlandsk arkitektur skal formentlig ses som en 
del af en generel tendens i Nordeuropa, hvor nederlandske arkitekter og kunst-
nere var efterspurgte. Man kunne fristes til at sige, at den danske konge fulgte, 
hvad moden dikterede som ”god smag”. Netop begrebet god smag er i moderne 
nederlandsk forskning blevet brugt som et analysebegreb, der gør det muligt at 
iagttage og beskrive bevægelsen af nederlandsk arkitektur og dens reception i de 
områder, der måtte komme i berøring med den.
DISTRIBUTION AF GOD SMAG
Distribution og reception af nederlandsk arkitektur er et omfattende forsknings-
felt, der – meget naturligt – rummer mange forskere fra det nuværende Bene-
lux-område. Store dele af den nyere forskning er repræsenteret i bogserien Ar-
chitectura Moderna, der publiceres af Brepols. Disse giver tilsammen et billede 
af arkitekturen og kunsten som en eksportvare, der bevægede sig langs de sto-
re nordeuropæiske handelsveje. Dette tilskrives både, at inspirationen fra neder-
landsk arkitektur blev ”båret frem” via disse ruter og derigennem in luerede de 
lande det måtte berøre, og at nederlandske købmænd rejste ud og slog sig ned 
ved knudepunkter på disse europæiske handelsruter og der efterspurgte neder-
landsk byggestil.
Dette syn på arkitekturens bevægelse (og kunstens generelt) bliver i forsk-
ningen ofte betegnet som handel med god smag,5 hvilket skal understrege for-
bindelsen mellem handelsruterne, de omrejsende købmænd og stilarternes di-
stribution. Derudover understreger dette begreb, at de arkitekter, stenhuggere 
eller andre kunstnere, som repræsenterede den nederlandske kultur, var en ef-
terspurgt ”vare”, som man måske kunne fristes til at sige indeholdt en høj grad 
af kulturel kapital, i særligt det nordlige Europa og Baltikum. Det er en væsentlig 
pointe i forskningen, at det handler om en fascination af stilarterne og arkitektu-
ren, og det er dette og ikke aktørerne (arkitekter, håndværkere osv.), som bar ud-
viklingen frem. Netop derfor er begrebet handel med god smag anvendeligt til at 
indkredse den æstetiske præference.6
5 Jfr. Noldus: Trade in good taste.
6 Ottenheym og De Jonge: ‘Introduction’.
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Distributionsmønstrene er blevet studeret, kategoriseret og publiceret via 
den før omtalte Architectura Moderna serie. Her beskrives en model med ire ho-
vedårsager til spredningen af den gode smag i Europa.7 Modellen giver et godt 
overblik over nogle af de faktorer, der bevirkede, at bygninger som Børsen, Kron-
borg, Rosenborg, Frederiksborg Slot og dele af Roskilde Domkirke bærer præg af 
nederlandsk ind lydelse:
1. Den oftest forekomne kategori er knyttet til de europæiske fyrstehoffer (eller 
andre fra den absolutte elite) og deres præference for nederlandsk kunst og arki-
tektur. En præference, der ofte var selvforstærkende, fordi eliterne inspireredes 
gensidigt af hinanden. Denne præference betød, at nederlandske kunstnere og 
håndværkere var efterspurgt lere steder, og derfor ses en stor migration af ne-
derlændere med de efterspurgte evner.
2. Andre håndværkere og arkitekter rejste ud med henblik på at arbejde, men 
uden nogen forudgående invitation. Migrationen af håndværkere, arkitekter – og 
for den sags skyld andre kunstnere – var meget almindeligt i tidlig moderne tid 
og havde stor ind lydelse på bygningskulturens udvikling; en udvikling, som ikke 
skal begrænses til udelukkende at handle om nederlandsk ind lydelse. Når det 
alligevel ofte er det nederlandske håndværk, som efterlod de mest synlige spor 
må det knyttes til den før omtalte gode smag. Det arbejde, som i særlig grad blev 
efterspurgt, var inspireret af de nederlandske stilarter, hvorfor lere af de omrej-
sende ofte leverede ting med nederlandsk udseende, selvom de ikke nødvendig-
vis kom fra Nederlandene.8
3. Det var ikke kun i udlandet, nederlandsk arkitektur og kunst blev betragtet 
som god smag, det samme var naturligvis også tilfældet i Nederlandene. Derfor 
valgte nederlandske købmænd, som immigrerede til andre lande langs de store 
handelsruter, ofte at bygge i nederlandsk stil frem for den lokale stilart. Dermed 
blev disse købmandsgårde – hvis indbyggere ofte repræsenterede en betydelig 
rigdom – til satellitdistributører af den gode smag, ligesom eliten i kategori et også 
bar den gode smag rundt via deres netværk. Et eksempel på købmændenes betyd-
ning er Helsingør, som i en periode ik tilnavnet lille Amsterdam. Den nederland-
ske arkitektur fra den tidlig moderne periode er stadig synlig i lere af husene 
langs Helsingørs gågade.9
4. Den gode smag bevægede sig ikke alene rundt med mennesker, men også med 
tekst. Derfor er modellens sidste kategori viet til netop de værker, der beskrev ar-
kitektur og kunst, og som der blev produceret adskillige af i Nederlandene. Disse 
7 Jfr. Ottenheym: ’Traveling architects’, 55ff..
8 Ottenheym og De Jonge: ’Introduction’, 3-5.
9 Johannsen: ’Stenhuggere’, 55.
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blev trykt og distribueret rundt, særligt til skoler, meget store værksteder eller 
fyrstehuse, som var særligt interesseret i tilblivelsen af bygningsværker.10
Man kunne, med rette, spørge hvordan denne analysemodel kan bruges til at 
forstå Børsen og de øvrige bygninger, som er a billedet i forbindelse med denne 
tekst. Svaret herpå er Hans Steenwinckel den Ældre, der i slutningen af 1500-tal-
let rejste fra Nederlandene til det danske rige, formentlig på invitation fra Tycho 
Brahe.
STEENWINCKELFAMILIEN
Tycho Brahe ansatte Hans Steenwinckel den Ældre i forbindelse med byggeriet 
af Uranienborg (afsluttet i 1580). Hans arbejde faldt tilsyneladende i den danske 
konges smag, i hvert fald optræder Steenwinckel den Ældre i kildemateriale fra 
1583 som kongelig bygmester.11 
Figur 2: Kronborg. Foto: Kronborg Slot.
I sit virke for kongen arbejdede han bl.a. med ombygningen af Kronborg fra mid-
delalderborgen til det renæssanceslot vi kender i dag. I modsætning til senere 
bygninger som Børsen, Rosenborg og Frederiksborg Slot blev Kronborg ikke op-
ført i rødt tegl med sandstensbånd. Som billedet viser blev renæssanceslottet 
Kronborg skabt alene i den meget kostbare sandsten. Dette skal formentlig til-
skrives Frederik II’s ønske om at understrege sin økonomiske formåen, da Kron-
10 Wells-Cole: ’Paper Architecture’, 301 ff.
11 Heimbürger: ’Renæssancen’, 220-221.
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borg med ombygningen gik fra primært at være forsvarsværk til også at være en 
pragtbygning. Vender man blikket mod Nederlandene, er der lere lignende ek-
sempler på byggeri udelukkende med sandsten, selvom teglstenene var hoved-
reglen, fordi man derved kunne få den kostbare sandsten til at strække længere. 
Rådhuset i Leiden, der ligesom Kronborg blev opført som en pragtbygning, er li-
geledes opført udelukkende i sandsten, og de stillistiske valg fra begge byggerier 
understreger, at opførelsen af Kronborg var under kraftig ind lydelse fra Neder-
landene.12
Både Frederik II og Tycho Brahe opfylder i denne forbindelse analysemodel-
lens kategori et, fordi de tilhørte samfundets absolutte økonomiske elite og invi-
terede Hans Steenwinckel den Ældre, fordi hans evner var efterspurgte. Begge 
danskere ønskede at skabe pragtbyggerier, som i lige så høj grad som en praktisk 
også havde en æstetisk og iscenesættende funktion. For at opnå dette blev en ne-
derlandsk arkitekt ”importeret”, der var altså tale om handel med god smag.
Hans Steenwinckel den Ældres virke kan dog ikke alene rummes af ana-
lysemodellens første kategori, fordi han ikke fortsatte med at rejse rundt mellem 
den europæiske elite. Han bosatte sig i Danmark, blev gift og ik børn. Han arbej-
dede fortsat som arkitekt, men kildematerialet er desværre ikke så gavmildt med 
detaljer. Vi ved dog, at i hvert fald to af hans sønner fulgte i faderens fodspor; Lo-
renz Steenwinckel (?-1619) og Hans Steenwinckel den Yngre (1587-1639) virkede 
som arkitekter og stenhuggere i det danske rige, hvor de bl.a. kom til at stå bag 
Rosenborg, Børsen, Frederiksborg Slot og dele af Roskilde Domkirke.13 
De to sønner voksede op i det danske rige, men blev begge uddannet i Neder-
landene, bl.a. i Hendrick de Keysers værksted i Amsterdam. De Keyser bliver be-
tragtet som en af sin samtids største arkitekter, sten- og billedhuggere, og hans 
værksted var en af datidens mest prominente i Nederlandene.14 Efter sin uddan-
nelse virkede Hans Steenwinckel den Yngre i en kort periode i Baltikum, inden 
han vendte tilbage til det danske rige og kom i Christian IV’s tjeneste. I 1619 ik 
han bestallingsbrev som kongelig bygmester og tilsynsmand.15 En aftale, der for-
mentlig var kommet i stand, fordi hans broder Lorenz Steenwinckel indtil sin død 
samme år havde haft en lignende position og bl.a. været ansvarlig for byggeriet 
af Frederiksborg Slot. Hans Steenwinckel den Yngre arbejdede herefter tæt sam-
men med den danske konge og stod som sagt bag lere af sin tids pragtbyggerier, 
alle med tydelig inspiration fra Nederlandene.
12 Det var i perioden meget normalt, at residensbygninger kopierede elementer fra ”offentlige 
bygninger”, eksempelvis rådhuse. Ottenheym: ‘Public buildings’, XIV ff..
13 For mere herom se Roding: ’Designed by the Van Steenwinckel Brothers’.
14 Neurdenburg: Beeldhouwkunst, 274-275.
15 Laursen: Kancelliets brevbøger vedrørende indre forhold, 10. december 1619.
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SKULPTURER OG ANTIKKE FORBILLEDER
Begge Steenwinckel brødre virkede ikke alene som arkitekter, men også som 
sten- og billedhuggere. I 1613 udførte Lorenz en tilbygning til Roskilde Domkir-
ke. Ved denne lejlighed opførte han også to gravmonumenter for hhv. Christian III 
og Frederik II – altså den siddende konges to nærmest forgængere. Disse gravmo-
numenter repræsenterer tydeligvis samme æstetiske grundsyn som Wilhelm af 
Oranges gravmonument i Delft, der blev opført af Steenwinckel brødrenes lære-
mester Hendrick de Keyser. Oranges gravmonument repræsenterede et af højde-
punkterne for sin tids stenhuggerarbejde, hvilket man – ikke underligt – lod sig 
inspirere af i det danske rige.16
I forbindelse med byggeriet af Frederiksborg Slot demonstrerede Hans Steen-
winckel den Yngre også sine evner inden for stenhuggerarbejde. Hans arbejde 
kan endnu ses, eksempelvis på Terrassegalleriets 12 statuer, som lankerer ind-
gangen til den indre slotsgård. Slottets absolutte højdepunkt, når det gælder ar-
kitektur og skulpturer, er dog Marmorgalleriet, som pryder de to nederste stok-
værk af Konge løjen i den indre slotsgård.
Figur 3: Marmorgalleriet. Foto: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 
Slot.
Hvis galleriet, der naturligvis er påvirket af tidens tand, blev poleret op, ville man 
dog kunne se, at det – ligesom gravmonumenterne i Roskilde Domkirke – er op-
ført med en grundstruktur af sort marmor med røde marmorsøjler. Det plastiske 
arbejde, altså ornamenteringen og skulpturerne, er af sandsten, som oprindeligt 
blev malet så det lignede hvidt marmor.17 Ingen af disse elementer var tilfældige. 
Hvis man betragter den nederlandske arkitektur i slutningen af 1500-tallet og 
starten af 1600-tallet, er netop denne kombination ret almindelig, særligt når der 
16 Neurdenburg: Beeldhouwkunst, 246.
17 Der er ikke tale om marmor i geologisk forstand, men derimod enten en form for granit el-
ler kalksten. Når stenen omtales som marmor er der tale om en ren æstetisk de inition for-
di man i 1600-tallet omtalte alt sten, der kunne poleres blankt som ”marmor”.
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var tale om byggeri, som skulle udstråle magt.18 Magten blev dels understreget 
af de kostbare materialer og dels af at denne kombination blev betragtet som en 
autentisk repræsentation af romersk antik.19 Den farvede marmor blev her opfat-
tet som en reference til de antikke romerske kejsers arkitektur og gav derfor eje-
ren af bygningen mulighed for at spejle sig i fortidens store ledere.20 Den såkaldte 
gode smag, som de værker jeg her har fremhævet, var et produkt af, kan således 
ikke udelukkende ses som et produkt af et dansk (Christian IV’s) ønske om at re-
producere nederlandsk kunst og arkitektur i det danske rige, men også som et 
produkt af et nederlandsk ønske om at reproducere elementer fra den romerske 
antik. Dermed bliver dette et godt eksempel på, hvorfor kulturhistoriske studier 
sjældent er så simple som de indledningsvis synes.
Ved at betragte Steenwinckel-familien med afsæt i den nederlandske ana-
lysemodel bliver det tydeligt, at deres historie ikke alene kan ses som fortællin-
gen om lere af de bygningsværker, der i dag betragtes som kulturskatte. Fortæl-
lingen kan også betragtes som et udtryk for nogle generelle tendenser i samtidens 
nordlige Europa.
Steenwinckel-familien kom til det danske rige og blev i lere generationer, for-
di de repræsenterede noget, som den danske monark, Christian IV, eftertragte-
de. Den danske konge var som sagt interesseret i arkitektur og blandede sig ofte 
i byggeprocessen, og derfor fremstår brugen af arkitekturen også som et aktivt 
valg, det blev betragtet som god smag, hvilket taler sammen med forskningsfel-
tets behandling af fænomenet. Konsekvensen af den nederlandske ind lydelse på 
det danske rige er altså i denne forbindelse primært, at den gav et billedsprog til 
en bygge-ivrig konge. Dette betyder, at mange af de bygninger, som i dag betrag-
tes som danske kulturskatte oprindeligt var et produkt af et ønske om at efterlig-
ne nederlandsk bygningskultur fordi denne blev betragtet som god smag, og såle-
des havde en stor værdi i iscenesættelsen af monarken.
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OM HÅB, REVOLUTION OG KVINDEKAMP 
HOS MARIE NIELSEN
  BE R T E L N YG A A R D
”Flammende rød lyder Horisonten i Revolutionens Brandskær. Et Øjeblik kun – og 
Flammerne har grebet ogsaa os. Men af denne Brand, ved vi, skal en ny Jord op-
staa, paa hvilken Retfærdighed bor, et Samfund, i hvilket Udbyttere og Udbyttede 
er forsvundne, og i hvilket der kun lever Mennesker.”1
Denne bebudelse af verdensrevolutionens snarlige udbredelse til både Dan-
mark og verden formulerede den knap 48-årige danske socialist Marie Nielsen 
i Socialistisk Arbejderpartis dagblad Klassekampen den 10. november 1918. Det 
var kort efter årsdagen for den bolsjevikiske magtovertagelse i Rusland og midt 
i krigsafslutningen og den tyske revolutions hastige radikalisering. Hendes ord 
var formet af øjeblikkets entusiasme og tilsyneladende muligheder, men måske 
i lige så høj grad af fornemmelsen af noget, der endnu ikke var kommet til syne.
De tre sætninger kan også ses som en slags principerklæring for hendes vir-
ke på den danske venstre løj gennem den første halvdel af 1900-tallet. Her blev 
hun ikke alene en markant skikkelse i arbejderbevægelsen og én af dens ganske 
få fremtrædende kvinder. Hun befandt sig også ofte i principfast revolutionær op-
1 Klassekampen 10.11.1918, ”Revolution i Danmark”, også i Nielsen: Revolution, 113. Denne 
artikel er delvis blevet til under nedlukningen af fysiske biblioteker og arkiver på grund af 
COVID-19-pandemien i foråret 2020. Dette har desværre medført visse begrænsninger i 
brugen af både kildemateriale og litteratur. Til gengæld har artiklen nydt gavn af konstruk-
tive kommentarer fra Niels Wium Olesen, Johan Heinsen samt de to anonyme fagfællebe-
dømmere undervejs i processen, og jeg er dem tak skyldig herfor.
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position til de politiske hovedstrømme i arbejderbevægelsen: først i Socialdemo-
kratiet, siden i DKP og fra midten af 1930’erne til sin død i 1951 til venstre for dem 
begge. Og hun blev en pionér i de lange og seje bestræbelser på at forbinde den so-
cialistiske arbejderbevægelse med kampen for ligestilling mellem kønnene.
Alt det skildres detaljeret i Morten Things nylige biogra i over hende. Bogen 
udbygger det kendskab til hendes liv, virke og tanker, som for første gang blev 
grundigere fremstillet i to udgivelser fra hans hånd knap et halvt århundrede tid-
ligere: en lang biogra isk artikel og en antologi af hendes skrifter, begge udgivet i 
1975.2 Det, den nye bog føjer til vores viden om Nielsen, angår navnlig konteksten, 
herunder hendes personlige forhold og deres samspil med hendes offentlige virke.
Bogen er ordnet i 15 hovedsagelig tematiske kapitler inden for en overordnet 
kronologisk ramme: ét kapitel om hendes engagement i den socialdemokratiske 
bevægelse, ét om hendes rolle i Socialistisk Arbejderparti, ét om kvindepolitik, 
ét om hendes arbejds- og privatliv osv. Den tematiske disponering medfører ofte 
en del frem-og-tilbage i kronologi og hændelsesforløb, som kan give udfordrin-
ger for den læser, der søger en førstegangsintroduktion til Marie Nielsen. Til det 
hurtigere overblik over hendes færd er Things ældre, kortere oversigter nok sta-
dig nyttige. Til gengæld rummer bogens enkelte kapitler mange ine og hver for 
sig koncise fremstillinger af f.eks. DKP’s tidlige udvikling, Slaget på Grønttorvet i 
1918 osv., som vil være yderst nyttige læsere med interesse for de større træk af 
venstre løjens historie.
Som helhed er bogen vellykket som kroningen på Things mangeårige indsam-
ling og systematisering af det desværre ofte sporadisk bevarede kildemateriale 
til Nielsens liv, koblet med hans ekspertise inden for den danske venstre løjs hi-
storie i almindelighed.3 Fremstillingen er nøgtern og faktuel – bortset fra nogle 
lejlighedsvise spidse karakteristikker af den særegne politiske kultur i DKP – og 
i ret lange passager bygger den hovedsagelig på fyldige kildecitater, bundet sam-
men af korte faktuelle bemærkninger.
2 Nielsen: Revolution; Thing: ’Marie’, der også ligger til grund for Thing: Portrætter, 7-42. Før 
de to udgivelser var den eneste grundigere retrospektive fremstilling af hendes virke og 
standpunkter Petersen: Danske revolutionære, 276-297. Senere er kendskabet til Marie Niel-
sen blev udbygget i navnlig Houmann og Thing: Venskab, og hun er i stigende grad blevet 
omtalt i bredere fremstillinger af periodens arbejder- og kvindebevægelse.
3 Thing har skrevet meget og om mange emner, men ikke mindst om kommunismens histo-
rie, som også var emnet for hans disputats Thing: Kommunismens. Hvad kildematerialet til 
Marie Nielsens liv angår, bad hun selv sin veninde Jenny Thomasen få sine private papirer 
destrueret efter døden. Der er kun blevet noget tilbage af de papirer, fordi Thomasen først 
tog Nielsens fængselsdagbog og hendes korrespondance med Martin Andersen Nexø ud til 
bevaring, og fordi den varmemester, hun dernæst bad destruere resten af efterladenska-
berne, var politisk og historisk årvågen nok til at ane betydningen af hendes korrespondan-
cer med Trotskij, Dimitrov og andre notabiliteter. Nexøkorrespondancen havnede så hos 
Børge Houmann, mens varmemesteren overlod det øvrige til Arbejderbevægelsens Biblio-
tek og Arkiv, hvor Morten Thing i 1973 ik mulighed for at ordne hendes personarkiv.
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Thing overlader det dermed på godt og ondt til læserne selv at drage mere ge-
nerelle konklusioner om hovedpersonens historiske betydning og aktuelle rele-
vans. I lanceringen af bogen har han kort bemærket, at han ser Marie Nielsen som 
bærer af en enhed af socialisme og radikalt demokrati, som længe lå i dvale, indtil 
1960’ernes nye venstre løj – heriblandt Thing selv – atter tog arven op.4 Men selv 
dette helt overordnede perspektiv kommer ikke til udtryk i bogen.
Denne forfatterbeskedenhed er nok langt at foretrække frem for for-
søg på at mase det levede livs mangfoldighed ind i en prokrustesseng af 
forhåndsdefinitioner. Der kan også være noget prisværdigt demokratisk i at åbne 
for videre diskussioner frem for at ville sætte det sidste punktum. Jeg tror ikke 
desto mindre, at den videre diskussion om Marie Nielsens betydning og relevans 
med fordel kan hjælpes på vej gennem nogle bud på mere generelle konklusioner.
Netop Marie Nielsens liv er nemlig i sjælden grad værd at diskutere. Det for-
enede på sin egen måde adskillige centrale aspekter af den moderne verden og 
dens sociale og politiske modsætninger. Hun var husmandsdatter i et godsejer- 
og borgerskabssamfund, revolutionær blandt socialdemokratiske reformister og 
følgagtige stalinister, kvinde og kvindesagsforkæmper imod både arbejderbevæ-
gelsens mandsdominerede politik og den ældre kvindebevægelses borgerskabs-
forankring. Måske var hun også, i al sigende hemmelighed, lesbisk i en verden af 
heteroseksuelt ensrettende normer. Det er mange vigtige og symptomatiske po-
sitioner i det moderne liv på én gang, og i Nielsens liv kan vi se disse positioner i 
konkret samvirke.
Det kalder efter min opfattelse på en kombination af teoretisk-metodiske 
overvejelser og videre empiriske studier. I det følgende vil jeg derfor med afsæt i 
en skitse over Marie Nielsens liv på baggrund af Things biogra i udfolde nogle bud 
på de videre betydninger af hendes tanker og virke. I en vekslen mellem empiri-
ske redegørelser og teoretiske drøftelser vil jeg undervejs især fokusere på tre 
aspekter: 1) den håbefulde satsning på den socialistiske revolution som kernen i 
hendes politiske orientering; 2) hendes køns- og seksualpolitik; 3) hendes kobling 
af personlige erfaringer og moralske perspektiver til det politiske.
SOCIALDEMOKRAT TIL VENSTRE
Marie So ie Nielsen var født i 1875 ind i en husmandsfamilie. Socialist blev hun 
gennem sine erfaringer som tjenestepige hos en tyrannisk og voldelig sjællandsk 
godsejer i årene under de sidste Højre-regeringer inden systemskiftet. Udslags-
givende for hendes tidlige politiske bevidstgørelse var især de jævnlige episoder, 
hvor hendes foresatte førte en særligt ”stædig” 16-årig pige afsides. Så gennem-
pryglede han hende med sin ridepisk. Protester nyttede intet, for han havde loven 
på sin side: ”For første Gang i mit Liv gik det op for mig, at et Lands Lov og Ret kan 
4 https://sfah.dk/marie-nielsen-og-revolutionen/ (10.4.2020)
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være ganske det modsatte af Ret,” erindrede hun senere og tilføjede, at det nok 
var den oplevelse, der havde gjort hende til socialdemokrat.5
Allerede heri ligger formentlig videre betydning: Det var hverken rene spe-
kulationer eller det moderne borgersamfunds økonomiske udbytning i sig selv, 
der lagde grunden til hendes socialistiske bevidsthed. Den bevidsthed blev sna-
rere affødt af sammenstødet mellem borgerlige principper om lighed for loven og 
resterne af de gamle standsprivilegier i landbosamfundets træge, kon liktfyld-
te overgang fra det gamle samfund til det moderne. Eller med ilosoffen Jacques 
Rancières endnu mere generelle begreber: Den politiske subjektivering af nye po-
litiske standpunkter med en vidererækkende påberåbelse af ligheden end tidli-
gere og med nye erkendelses- og udsigelsesevner sker ikke mindst gennem på-
beråbelsen af allerede forudsatte elementer af lighed – i dette tilfælde navnlig 
ligheden for loven og ligheden som mennesker på tværs af standsskel.6
Som 25-årig lyttede hun til København og blev pige i huset hos inere folk, og 
af sin løn sparede hun op, så hun tre år senere kunne begynde at læse til lærer. 
Fra 1908 blev hun ved siden af studierne ansat som fast vikar ved Frederiksberg 
Skolevæsen, og ire år senere var hun færdiguddannet og ik fuld stilling ved Nye-
landsvejens Skole.
Det var i studieårene, hun sluttede sig til den socialdemokratiske bevægelses 
venstre løj. Her kom hun bl.a. i nær forbindelse med Gerson Trier, den ledende 
skikkelse fra 1880’ernes og 1890’ernes revolutionære opposition i dansk arbej-
derbevægelse og samtidig én af de få markante intellektuelle i dansk arbejderbe-
vægelse overhovedet – og i den egenskab blandt initiativtagerne til det første fol-
keuniversitet i landet.
Trier lagde betydeligt mere vægt på marxistisk teori end de leste af tidens fø-
rende socialdemokrater. Og mens hovedstrømmen i den socialdemokratiske be-
vægelse så staten som en gavnlig modvægt til privatkapitalen og ville alliere sig 
med det pressede småborgerskab, karakteriserede han staten som undertryk-
kelsesapparat og betonede kapitalismens polarisering og arbejderklassens selv-
stændige politiske udvikling med henblik på et revolutionært opgør med både 
stat og kapital. Palliativer for småborgerskabet ville kun forhale denne nødven-
dige udvikling, understregede han igen og igen.7
Denne ortodokse, men ikke synderligt so istikerede marxismeforståelse kan 
formentlig anes som en del af inspirationen til Marie Nielsens senere, generelt 
kortfattede teoretiske ytringer.8 Som det meste af den periodes danske venstre-
løj var hun dog først og fremmest praktiker, og hendes skrifter drejer sig hoved-
5 Thing: Marie, 16.
6 Rancière: Disagreement, især 21-42.
7 Levy og Thing: Dansk, 108-186; Østergaard: Den materialistiske, 62-135; Bryld: Den demo-
kratiske, 79-100.
8 Se f.eks. hendes kronikker i Klassekampen 8.5.1918 og 15.5.1918, ”Paa Hundredaarsdagen. 
Marxismen i Hovedtræk” samt 7.10.1918, ”Stat og Revolution”, også optrykt i Nielsen: Revo-
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sagelig om sider af dette praktiske engagement. Ikke desto mindre gemmer der 
sig efter alt at dømme også væsentlige teoretiske implikationer i hendes praksis 
og hendes løbende bestræbelser på at sætte den praksis på begreb.
Inden for Socialdemokratiet steg hun efterhånden i graderne og blev ende-
lig medlem af hovedbestyrelsen. Først og fremmest knyttede hun sig dog til So-
cialdemokratisk Ungdomsforbund (SUF), der i stigende grad viste sig at forstå de 
socialistiske læresætninger om antimilitarisme, internationalisme og revolutio-
nær forandring af samfundet mere bogstaveligt, end moderpartiet gjorde.9 Hvor 
Socialdemokratiet under Første Verdenskrig på linje med mange af sine krigsfø-
rende søsterpartier indgik i samarbejder og kompromiser hen over klasseskel, og 
hvor det imod erklærede antimilitaristiske principper stemte for krigsbevillin-
ger til neutralitetsværnet, var Marie Nielsen med til at formulere SUF’s slagord: 
”Knæk Sablen! Bryd Kronen! Styrt Kirken!”
Med henvisning til Marx’ og Engels’ gamle ord om, at arbejderne ikke havde 
noget fædreland, men til gengæld klassefæller i alverden, tordnede hun også fra 
krigsudbruddet mod de socialdemokratiske ledere Europa rundt, der nu under 
krigens alvor hævdede det modsatte. Ved at erklære, at arbejderne måtte kæmpe 
for deres fædreland, havde disse socialdemokrater ”i Virkeligheden forraadt vor 
helligste Grundsætning, det internationale Broderskab,” mente hun.10 Sammen 
med hendes og SUF’s tilslutning året efter til den såkaldte Zimmerwald-bevæ-
gelse, en løs international sammenslutning af socialistiske krigsmodstandere til 
venstre for hovedstrømmene i de socialdemokratiske partier, var det med til at 
bringe den ungsocialdemokratiske venstre løj ud i åben kon likt med den domi-
nerende strømning i partiet.11
Ved slutningen af Første Verdenskrig og under indtryk af revolutioner i navn-
lig Rusland og Tyskland var Marie Nielsen blandt de førende kræfter i etablerin-
gen af en ny, distinkt revolutionær løj af arbejderbevægelsen. Hun brød med den 
socialdemokratiske bevægelse, herunder med SUF, som under krigen og indtryk 
af den russiske revolution ganske vist havde skærpet sine revolutionære fraser, 
men i praksis ret længe satsede på at omvende den øvrige socialdemokratiske 
bevægelse frem for at indlede nogen selvstændig organisering af arbejderne. : ”I 
[...] har hidtil kun med Læberne bekendt jer til den revolutionære Arbejderbevæ-
gelse; endnu har ingen Handling vist jeres ærlige Vilje,” skrev hun under det bit-
re brud med SUF.12 I 1918 var hun medstifter af Socialistisk Arbejderparti (SAP) 
og fra 1920 og frem ved den vanskelige etablering af Danmark Kommunistiske 
lution, 48-55 og 68-70. Trier bidrog i øvrigt selv i anledning af Karl Marx’ hundredårs fød-
selsdag med et bidrag til Nielsens partiavis: Klassekampen 8.5.1918, ”Karl Marx”.
9 Thomsen: ’Socialdemokratisk’.
10 Thing: Marie, 44.
11 Thing: Marie, 48-53; Thomsen: ’Socialdemokratisk’, 34-43. Til Zimmerwaldbevægelsen i al-
mindelighed: Nation: War on War; og Deelen og Richers: Zimmerwald. 
12 Klassekampen 25.5.1918, Marie Nielsen: ’Rødt eller hvidt?’, også i Nielsen: Revolution, 57.
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Parti (DKP), der samlede både hendes løj, nogle af hendes gamle forbundsfæl-
ler fra SUF samt de revolutionære syndikalister i Fagoppositionens Sammenslut-
ning (FS), som allerede før verdenskrigen havde udgjort den mest markante ven-
streopposition i dansk politik.13
Marie Nielsens overgang fra venstre løjssocialdemokratisme til kommunisme 
må dermed forstås som en enhed af kontinuitet og brud. Set fra hendes eget per-
spektiv skyldtes bruddet med Socialdemokratiet ikke først og fremmest, at hun 
selv var nået til nye politiske principper. Det var i stedet de vestlige socialdemo-
kratiske partiledere, der i praksis havde vist sig at svigte de grundprincipper og 
havde faldet de undertrykte klassers protestbevægelser i ryggen. Socialdemokra-
tiet havde, som hun skrev ved sin udmeldelse af SUF, ”mistet evnen til at være det 
våben, hvormed arbejderklassen skal tilkæmpe sig økonomisk frigørelse,” og hun 
mente selv at have sin ”plads der, hvor der kæmpes, og ikke hvor der handles og 
sjakres.”14 Alligevel røbede hendes nye partistiftelse i 1918 og hendes ord fra sam-
me år om den lammende røde horisont en tydelig politisk radikalisering, der ikke 
mindst kom til udtryk ved en karakteristisk acceleration i tidsperspektivet: Den 
socialistiske fremtid var ikke længere blot en rettesnor for det daglige politiske re-
formarbejde, men fremtrådte nu som nær og håndgribelig virkelighed. Denne nye 
politiske subjektivering som kommunist byggede endnu engang på en rekon igu-
ration af eksisterende begreber og forståelser, snarere end på noget absolut nyt.
REVOLUTIONEN MELLEM FORVENTNING, SATSNING, HÅB OG TRO
Her melder sig en central tematisk og teoretisk udfordring for historikeren: Hvad 
var karakteren af den vidtrækkende revolutionsprognose? I bagklogskabens lys 
kunne det være oplagt – og meget let – at affærdige den som en illusion. Men gen-
nem de seneste årtier har historiefaget skærpet sine evner til at gå bag om den 
konventionelle bagklogskab med dens implicitte skæbnetro for i stedet at an-
erkende fremtidsorienteringer fra fortiden som et væsentligt led i menneskers 
måde at forholde sig til omverdenen på i både tanke, sprog og social handling.
Først og fremmest har historiefaget indarbejdet Reinhart Kosellecks begreb 
om forventningshorisonten som ”en nutidigt aktualiseret fremtid, som sigter på 
et endnu-ikke, på det ikke-erfarede, på det som kan gøres tilgængeligt.”15 Denne 
forventede fremtid er ifølge Koselleck særligt væsentlig i de seneste cirka tre år-
hundreders moderne historie, hvor forventningshorisonten ifølge ham har for-
skudt sig bort fra rummet af erfaringer. Disse perspektiver kan supplere ikke 
mindst ilosoffen Karl Löwiths ældre understregning af, hvordan mange af de 
jernere eller mere vidtrækkende forventninger om udfrielse fra mangler og ufri-
13 Se Sørensen: ’Den syndikalistiske’; Bryld: Den demokratiske, 290-308; Stræde: ’Syndikalis-
men’; Bang: Fagoppositionens.
14 Marie Nielsen: ’Et ord i egen sag’ (1918), i Nielsen: Revolution, 43.
15 Koselleck: ’Erfaringsrum’, 33.
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hed i moderniteten er blevet lyttet fra det religiøst konciperede hinsides ind i 
denne verden.16 Navnlig Koselleck har også understreget, hvor centralt netop re-
volutionsbegrebet står i det moderne politisk-historiske vokabularium som be-
tegnelse for epokeskift fra det gamle til det nye både i fortiden og – som forventet 
mulighed – i fremtiden.17 
Marie Nielsens ord fra 1918 om den forestående verdensrevolution kan næ-
sten synes selv at invitere til den betragtning. Her indes jo udtrykkeligt den vi-
suelle metafor ”horisonten” foruden påstanden om, at ”vi” – hun og hendes fæller 
i kampen for socialisme – ved, hvad den horisont rummer. Den tro, der knyttede 
sig til gammelkendte religiøse opfattelser af frelsen i det hinsides, hævdes altså 
her erstattet af dennesidig viden. Det kan meget vel tolkes som forankret i marx-
ismen, forstået som den moderne, videnskabelige socialistiske teori med krav på 
ikke blot fyldestgørende forklaringskraft over for fortid og nutid, men også forud-
sigelseskraft over for fremtidige udviklinger.
Der er imidlertid også væsentlige elementer ved Marie Nielsens budskab, som 
risikerer at undslippe historikeren, så længe den eneste almindeligt udbredte til-
gang til analyse af fortidige fremtidsorienteringer er begrebsparret erfarings-
rum-forventningshorisont.18 For som ilosoffen Peter Osborne har understreget, 
er Kosellecks forventningshorisontkategori langtfra erkendelsesmæssigt uskyl-
dig eller neutral. Den udspringer af den fænomenologiske tænkning hos Edmund 
Husserl og Martin Heidegger, som dannede en fælles inspirationsbaggrund for 
både Koselleck og Löwith.
For Husserl var den tågede horisont et nødvendigt træk ved den menneskeli-
ge erkendelses grundlæggende rettethed. Horisonten som metafor bekræftede dog 
samtidig den uundgåelige distance til horisonten og dermed menneskets uvægerlige 
binding til dets aktuelle position. Vi kan lytte horisonten. Vi kan bevæge os hen til 
det punkt, hvor vi skimtede den før. Men vi kan pr. de inition aldrig be inde os i hori-
sonten. Derved bliver det en funktion af horisontkategorien hos Husserl at bekræfte 
vores fastlåsning i nuet. På beslægtet vis funderede Heidegger over forventningen 
som en særlig måde at inddrage det mulige i det nærværende og aktuelle på – men 
netop det mulige, som det lader sig ane fra subjektets aktuelle position.19 
Noget af det, som forventningshorisont-kategorien let kommer til at spærre 
for, er analysen af de historiske aktørers praktiske satsning på muligheden for at 
16 Löwith: Weltgeschichte.
17 Koselleck: ’Historiske’.
18 Selv om historiefaget også trækker på andre tilgange til tid end Kosellecks, er hans tilgang 
stadig den mest alment kendte og udbredte. Mange andre ind lydelsesrige historieteoreti-
ske tilgange til tid lægger sig da også enten udtrykkeligt eller pr. implikation i forlængelse 
af Koselleck. Det gælder f.eks. Lucian Hölschers analyser af fremtidsforventningernes hi-
storie, François Hartogs analyser af historicitetsregimer eller Aleida Assmanns begreb om 
tidsregimer. Et karakteristisk udvalg indes i Lorenz og Bevernage: Breaking.
19 Osborne: ’Expecting’.
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forandre verden – ikke blot for i praksis at nå til det, der allerede lod sig ane som 
horisont fra en bestemt historisk position, men også for undervejs at opdage el-
ler skabe nye muligheder, som endnu ikke lod sig ane eller beskrive fra den positi-
on. Her er to forskellige betydninger af muligheden som kategori på spil: Den ene 
betydning er det, håbs- og utopitænkeren Ernst Bloch omkring midten af det 20. 
århundrede kaldte for det sagligt-objektivt mulige, altså det ’realistiske’, der kan 
forventes med en vis grad af sandsynlighed ud fra allerede kendte forhold eller 
allerede kendte udviklingsretninger. Den anden betydning er det, Bloch omvendt 
betegnede som det objektivt-realt mulige, altså de langt mere vidtrækkende mu-
ligheder, der ligger i menneskets evne til at ændre de i øjeblikket tilsyneladende 
givne betingelser for handling.20
Den moderne praktiske revolutionære – som Marie Nielsen – vil typisk presse 
både praksis og tænkning i retning af det objektivt-realt mulige, som endnu knap 
lader sig begribe, fordi de konkret-historiske betingelser for at tænke det per de-
inition endnu ikke er færdigformede. ”On s’engage et puis ... on voit,” citerede Le-
nin i 1923 karakteristisk nok Napoleon frit efter hukommelsen og udlagde derpå 
selv ordene: ”Først styrter man sig ud i en alvorlig kamp, og så får man se.”21 Den-
ne tankegang er i sin form nært beslægtet med Blaise Pascals klassiske re leksio-
ner fra midten af 1600-tallet over behovet for at imødegå tvivlen om Guds eksi-
stens og dermed muligheden for hans frelse ved at satse på denne eksistens. For 
kun den, der satser sådan, kan vinde alt. Den ikketroende har derimod intet at 
vinde.22 Både for den religiøst troende og for den moderne verdens sekulære re-
volutionære kan afgørende elementer af uudgrundelighed i henholdsvis Guds ek-
sistens og fremtidens muligheder stå som fundamentale vilkår for den handling, 
der måske gør en altbetydende forskel i at skabe det, man i nuet hverken fuldt ud 
kan vide eller fyldestgørende forestille sig.23
Det, som Bloch i forlængelse heraf navngav den ”ægte fremtid” – dvs. den 
fremtid, som ikke blot var mere af det samme og velkendte, men rummede noget 
kvalitativt nyt – knyttede sig dermed også tæt til hans begreb om ”det endnu-ik-
ke-bevidste.” Og i forbindelsen mellem den praktiske forankring i den eksisteren-
20 Bloch: Prinzip, 258-288.
21 Lenin: ’Om’, 183. Som med så mange andre bon mots er der vist ingen håndfaste beviser på, 
at Napoleon nogensinde sagde netop sådan.
22 ”[I]l faut parier; cela n’est pas volontaire (...). [S]i vous gagnez, vous gagnez tout; si vous per-
dez, vous ne perdez rien.” Pascal: Pensées, 94f (§233).
23 Lucien Goldmann betegnede i bredere forstand Pascals begreb om satsning som ”le para-
doxe fondamental de la condition humaine” og som ”un élément essentiel des philosophies 
tragique et dialectique.” Goldmann: Recherches, 187. Som Michael Löwy har påpeget i for-
længelse heraf, adskiller den sekulære socialistiske satsning på fremtiden sig dog fra den 
kristne ved ikke blot at være dennesidig, men også i selve sit væsen kollektiv: ”Le croyant 
chrétien parie sur un bonheur éternel grâce au salut de son âme individuelle, le ’croyant 
socialiste’ parie sur un bonheur collectif auquel rien n’assure qu’il en prendra part.” Löwy: 
’Lucien’.
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de verdens historiske muligheder og åbenheden over for den kvalitativt ander-
ledes fremtid så han bestanddelene til den ”konkrete utopi” – til forskel fra den 
”abstrakte utopi,” altså det blotte drømmebillede af en ideel fremtidstilstand, løs-
revet fra reale historiske processer.24 
Blochs kategorier klinger fremmedartet og kan vække modstand, men de åb-
ner for mere righoldige og nuancerende analyser af fortidige fremtidsorienterin-
ger end Koselleck-kategorien ’fremtidshorisont’. Den orientering mod fremtiden, 
der gav Marie Nielsens og mange andre moderne politiske forandringsprojekter 
mening og retning, var netop ikke kun en allerede synlig horisont. Endnu min-
dre var det nogen færdigformet utopisk arkitekttegning over fremtidens fuldend-
te samfund. Et grundtræk ved den klassiske socialdemokratiske marxisme, som 
hun var rundet af, var da også kritikken af de gamle utopister for at fornægte 
det forhold, at deres visioner uvægerligt var rodfæstet i nuets historisk forme-
de ideologiske betingelser og i et vist omfang byggede på fortrængning af netop 
den historicitet. Følgelig begrænsede datidens fremtrædende socialdemokrati-
ske marxister sig til at udpege de overordnede samfundsøkonomiske betingelser 
for, at fremtidens mennesker selv ville kunne udforme deres samfund. Hvad der lå 
hinsides udbytningens og klasseskellenes magtforhold, lod sig ifølge dem endnu 
ikke sige, og Marie Nielsen begrænsede sig stort set til sin karakteristik af dette 
samfund som ét, der for første gang skulle bestå af ”mennesker” – forstået som: 
mennesker med kraft til at forme deres egne livsbetingelser, ikke kun hver for sig, 
men på samfundsplan. Det svarede i store træk til Marx’ egen klassiske formule-
ring fra 1859 om det socialistiske samfund som afslutningen på ”det menneskeli-
ge samfunds forhistorie” – ikke historiens afslutning, men derimod begyndelsen 
på den egentlige, menneskelige histories udfoldelse.25
For så vidt udtrykte Marie Nielsens revolutionære fremtidsorientering bag 
den selvsikre sprogdragt om den allerede etablerede viden også andre elemen-
ter. I sine revolutionsoptimistiske skrifter fra verdenskrigens sidste uger brugte 
hun også betegnelser for langt mere skrøbeligere forhold til verden: tro, håb og 
kærlighed, alle strategisk orienteret mod bestemte, forbigående muligheder for 
forandring:
Imod Kapitalismens brutale Voldsmagt, imod Socialpatrioternes sorte, fejge Forræ-
deri sætter Sovjetrusland sin lyse, herlige Tro, at Proletariatet Verden over dog skal 
vide at kende sin Besøgelsestid.
24 Bloch: Prinzip, 49-203, 555-558, 723-729; Bloch: Tübinger, 128-132. En koncis opsummering 
af disse tanker indes i dansk oversættelse i Bloch: ’Anticiperet’. Håbet som historisk analy-
sekategori er videre udfoldet i Nygaard: Håb; og Nygaard: ’Manglernes’.
25 Marx: ’Til kritiken’, 357. Dobbelthederne i den socialdemokratiske marxismes forhold til 
det fremtidsutopiske undersøges nærmere i Geoghegan: Utopianism; Nygaard: Kærlighe-
dens, 237-267. Ollman: ’Marx’s Vision’ analyserer nærmere de elementer af en kommunis-
mevision, der trods alt indes rundt om i Marx’ skrifter.
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Og da er Timen slaaet for Verdenskapitalismen, og Socialismens nye, herlige Tidsal-
der oprinder.
Vi forener os med vore russiske Klassefæller i denne Tro og dette Haab, og vi lover paa 
denne Aarsdag for Proletarrevolutionens herlige Gennembrud, at hvad vi er i Stand 
til at gøre i vort lille Land for at raabe Arbejderne ud til Kamp i det afgørende Øjeblik, 
der skal blive gjort.
I beundring og alt overskyggende Kærlighed ser vi hen til Arbejdernes Rige i Øst.
Fra dette venter vi os Befrielsen og med det vil vi kæmpe og sejre eller – dø.26
Marie Nielsen var blandt de praktiske revolutionære, der med hendes egne ord 
i revolutionsårene omkring verdenskrigens afslutning følte et ”svidende hjertes 
længsel efter hjælpende at være med – at være med i kamp, sejr og nederlag – blot 
ikke passive.”27 Hendes sekulære håb og troen på sejrens mulighed synes her ikke 
blot at have givet retning til handlingerne, men også at have mobiliseret og vakt 
begejstring. Det viser sig også i en tankevækkende dobbelthed i hendes retorik 
fra navnlig året 1918: Hun erkendte åbent, at kampen rummede mange farer og 
kunne ende i nederlag og tilintetgørelse for de implicerede. Der var altså al mulig 
grund til frygt. I samme åndedrag fortsatte hun dog opildnende: ”Men vi frygter 
ikke! Med Forventning, med Haab, med Tillid til egen Kraft vil vi træde ind i dens 
[revolutionens] kæmpende Rækker.”28 
Marie Nielsens påberåbelse af aktuelle muligheder for at skabe revolutionær 
forandring i 1918 udtrykte altså i praksis langtfra nogen ure lekteret tillid til, 
at Udviklingen eller Historien eller Fremskridtet – med stort U, H og F – af sig 
selv ville skaffe arbejderklassen og socialismen sejren. Og hendes affærdigelse af 
frygten udtrykte ikke en opfattelse af forhåndsvidende sejrssikkerhed. Snarere 
må den forstås som en besværgelse i mobiliseringens, begejstringens og den so-
cialistiske sags navn.
Det var med andre ord den forandrende handling, det gjaldt. Teorier og sam-
fundsanalyser var for hende redskaber til revolutionen. Det var sigende, at Ma-
rie Nielsen greb til Søren Kierkegaard-parafraser for at give sine politiske tanker 
udtryk. Er Danmark modent for Socialisering, spurgte hun i en pjece fra 1920 med 
samme titel, og svaret var et rungende ja. Men hun afviste samtidig at komme 
med alt for detaljerede anvisninger. Kun ét var sikkert: ”Den russiske Arbejder-
klasse satte med et Spring, uden Forskoling, uden ordentlig Organisation, ud på 
26 Klassekampen 7.11.1918, ”En Mindedag”, også i Nielsen: Revolution, 110. Kursivering som i 
originalen.
27 Marie Nielsen: ’Revolution’ (1927), Nielsen: Revolution, 77.
28 Klassekampen 10.10.1918, ”Bolschevismen smitter”, også i Nielsen: Revolution, 90.
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70.000 Favne Vand, dvs. midt ind i Socialiseringsprocessen og – det gaar!”29 Det 
var, i al sin ligefremhed, en betragtning i slægt med Lenins nye, Hegel-inspirere-
de betoning under Første Verdenskrig af det dialektiske spring i opgøret med de 
gamle socialdemokratiske udviklingsforståelser og de betydeligt mere langhåre-
de bestræbelser på at teoretisere den revolutionære subjektivitet i Georg Lukács’ 
skrifter fra de første efterkrigsår og lere årtier senere i f.eks. Jean-Paul Sartres 
eksistentialistiske livtag med marxismen.30 
I sin egenskab af historicitetsgrundstof og ufærdig, affektiv forholden-sig i en 
verden under forandring – snarere end en empirisk, fuldt ekspliciteret og de iner-
bar følelse – rummer håbet også elementer af sine modsætninger i nuets mangler 
og nød; frygten for, at det ikke vil ende, som man håber. I Marie Nielsens revoluti-
onsbesyngelse fra 1918 var dette til stede som erfaringer af de undertryktes nød 
og afmagt, nyligt forstærket af verdenskrig og krise – og som den i øjeblikket tak-
tisk underspillede sandsynlighed af nederlag.31
Nok blev hendes revolutionsprognose i overensstemmelse med den fremher-
skende marxistiske retorik og eksplicitte teorier i den tids socialdemokratiske 
bevægelse formuleret i sejrssikre termer: Den kommende samfundsomvæltning 
29 Marie Nielsen: ’Er Danmark modent for Socialisering?’ (1920), Nielsen: Revolution, 148. Se 
også hendes artikel ’Den skærpede økonomiske krise og mangelen af en fast arbejderpoli-
tik’ (1923), der synes at rumme en anden Kierkegaard-parafrase i karakteristikken af kri-
sen som ”sygdommen til døden for det kapitalistiske system.” Nielsen: Revolution, 205.
30 Se f.eks. Bensaïd: ’Leaps’; Lukács: Geschichte; Sartre: Eksistentialisme; Nygaard: Vladimir, 
35-38.
31 Sejrssikkerheden og erkendelsen af nederlagets mulighed gnubber sig udtrykkeligt op af 
hinanden i hendes skrifter fra 1918 om verdensrevolutionens fremmarch – forbundet med 
stærke, emotionelt ladede betegnelser som håb, frygt, angst, rædsel, ærefrygt og had. Se 
f.eks. Nielsen: Revolution, 86f, 90, 110f, 110 og 112f. I et tilbageblik fra en mindre bevæget 
tid små ti år senere bemærkede hun selv de ”stormende følelser,” som revolutionerne i Rus-
land, Tyskland og andre steder havde vakt i årene omkring Første Verdenskrigs afslutning. 
Nielsen: Revolution, 77.
 Her ligger i øvrigt formentlig yderligere væsentlige metodiske og teoretiske udfordrin-
ger for historiefaget. For ganske vist integreres følelseshistorie i disse år i stadig højere 
grad som tilgang i faget, men her er i almindelighed tale om følelser som sprogligt kategori-
serede og i den henseende færdigformede størrelser. Men Marie Nielsens lån af de nævnte 
termer virker for mig at se åbenlyst søgende, forsøgsvise og foreløbige. For så vidt jerner 
de sig fra følelser i den førnævnte forstand og nærmer sig snarere det, der ofte karakteres 
som affekt, dvs. den endnu ikke helt bevidste eller færdigformede forholden sig til verden. 
Og mens historikere integrerer de empirisk konstaterbare følelser, er affekt snarere et an-
liggende for meget generelle overvejelser hos litterater og ilosoffer. Se til overblik f.eks. 
Vallgårda: ’Følelseshistorie’; Vallgårda: ’Affekt’; Christiansen, Frydendahl og Pedersen: 
’Vendinger’; Sharma og Dahl: Affekt. Hvis de to beslægtede tilgange med deres forskellige 
ontologier og sociale relevansområder skal mødes frugtbart, kræver det for mig at se ingen 
kompromiser mellem den ene løjs empiriske ambitioner og den anden løjs teoretiske am-
bitioner, men snarere en gentænkning af det empirisk-metodiske i retning af at anerkende 
de righoldige muligheder i det, der er undervejs. Men det må tages grundigere op andet-
steds.
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”vil komme med historisk Nødvendighed,” drevet frem af de kapitalistiske pro-
duktionsforholds egen udvikling.32 Så at revolutionen ”vil komme, det ved vi, og at 
Borgerskabet med alle deres fortvivlede Præventivmidler ikke kan standse den, 
det ved vi ogsaa,” og af den revolution, ”ved vi, skal en ny Jord opstaa.”33 For så vidt 
var det kun klasse jenden, der egentlig havde grund til at føle noget: en ”skælven-
de Rædsel for det Uundgaaelige,” et ”vildt, brutalt dyrisk Had mod den Kilde, hvor-
fra fornyelsens Kraft strømmer til Verdensproletariatets Hjærte” – og så videre.34
Men uanset, at den form for socialdemokratisk marxisme, hun trak på, ikke 
gjorde meget ud af at teoretisere eller blot konceptualisere elementet af social 
handling, dækkede dette begreb om nødvendighed i vidt omfang over en praktisk 
fordring om kamp snarere end over nødvendighed forstået som ren uundgåelig-
hed.35 Lige så meget som revolutionsprognosen både på teoretisk plan og af mobi-
liseringshensyn var formuleret med Historien, Udviklingen og Fremskridtet, var 
den i praksis et forsøg på at afværge katastrofale alternativer ved, med Walter 
Benjamins så ofte citerede formulering, at stryge historien mod hårene.36 Og lige 
så meget som Marie Nielsen kunne påberåbe sig de marxistiske udviklingsteorier 
som orakelviden, kunne hun også – og ofte i samme åndedrag – karakterisere re-
volutionen nærmest som en betinget profeti, der kaldte på handling og på mobili-
sering af stærke kollektive følelser, tro og håb. Nogle gange ligefrem som i en bøn 
efter velkendt kristent forbillede: ”Du hellige russiske Revolution – velsignet din 
Styrke! [...] Vi vil i Sejr, i Nederlag, i Liv eller Død med lige Ærefrygt bøje Knæ for 
Arbejdernes Befrier fra Øst, for vor hellige Revolution.”37 
Hendes håb om revolutionær forandring trivedes altså på trods. Og nederla-
get indtraf. Den tyske revolutions radikale socialistiske projekter blev som be-
kendt ikke forspillet til verdensrevolutionens greb om de højtudviklede vestlige 
lande, men snarere til mellemkrigstidens ustabile stillingskrig, til nazisme og til 
ny verdenskrig.
Marie Nielsen ik også nederlaget at mærke på et personligt plan.
32 Klassekampen 15.5.1918, ”Paa Hundredsaarsdagen. Marxismen i Hovedtræk. II”, også i Niel-
sen: Revolution, 54.
33 Klassekampen 10.11.1918, ”Revolution i Danmark”, også i Nielsen: Revolution, 112f. Kursive-
ring som i originalen.
34 Klassekampen 29.10.1918, ”Ulvene hyle”, også i Nielsen: Revolution, 100.
35 Sondringen mellem praktisk og teoretisk nødvendighed udfoldes i forbindelsen med marx-
ismen i almindelighed i Fleischer: Marxismus, 142-147. Tilsvarende lertydigheder hos frem-
trædende internationale eksponenter for den speci ikke socialdemokratiske marxisme om-
kring århundredskiftet udforskes i Sørensen: Marxismen. bd. 2. Baggrunden for det danske 
socialdemokratis tilnærmelser til marxismen spores især i Bryld: Den demokratiske.
36 Benjamin: ’Om historiebegrebet’, 163.
37 Klassekampen 9.8.1918, ”Du hellige russiske Revolution! Velsignet din Styrke”, også i Niel-
sen: Revolution, 84-87. Til sondringen mellem oraklets ubetingede forudsigelser og profe-




Som foregangskvinde for den revolutionære bevægelse i Danmark kom Marie 
Nielsen i høj grad til at personi icere det etablerede samfunds frygt for det alt for 
radikalt nye. For sine revolutionsopfordringer blev hun oven i sin godt seks må-
neder lange varetægtsfængsling idømt halvandet års forbedringshusstraf – alt-
så ikke bare fængsel, men isolationsfængsel med strafarbejde, der nedbrød både 
sjæl og legeme. Ved højesteret blev straffen ganske vist nedsat til seks måneders 
ordinært fængsel, og inden hun udstod hele den straf, blev hun frigivet ved den 
almindelige politiske amnesti i kølvandet på påskekrisen i 1920. Hendes løsla-
delse ændrede dog ikke ved Frederiksberg Skolevæsens beslutning om at afske-
dige hende uden pension med henvisning til dommen og offentlighedens billede 
af hende som samfundsomstyrter, uanset at størstedelen af hendes kolleger pro-
testerede mod fyringen, og uanset at spørgsmålet om hendes pension blev gen-
stand for lere retssager med skiftende udfald. Så hun måtte inde andre veje til 
livets ophold, først på en tekstilfabrik og i mange år derefter som kontorist i ar-
bejdersygekassen Fremtiden.38
Den venstre løj, hun nu atter engagerede sig i, var dybt splittet og margina-
liseret – både på grund af egne indbyrdes uoverensstemmelser og fordi Social-
demokratiet under påskekrisen dygtigt havde formået at udfylde en forbigående 
rolle som ledende protestkraft. Socialistisk Arbejderparti havde klaret sig skidt 
gennem fængslingen af sine ledende medlemmer, og det var blevet opløst i efter-
året 1919, hvor en del af dets medlemmer gik sammen med den gamle ungsocial-
demokratiske venstre løj i stiftelsen af Venstresocialistisk Parti, der et års tid se-
nere tog navneforandring til Danmarks Kommunistiske Parti. Marie Nielsen var 
som nævnt skeptisk over for den løjs fraserevolutionære position og søgte derfor 
i første omgang den revolutionære praksis sammen med syndikalisterne i FS. Her 
fandt hun imidlertid snart de ledende kræfter og navnlig den mest centrale igur, 
Christian Christensen, ganske uduelige. Så ved sin løsladelse i foråret 1920 stod 
hun uden for begge organisationer og repræsenterede i stedet sin egen lillebitte 
forening, Dansk Kommunistisk Lærerklub, der arbejdede for at samle den yderste 
venstre løj på et revolutionært kommunistisk grundlag.39
Hun var dog fortsat en så central skikkelse på den danske venstre løj, at hun 
blev delegeret til Kommunistisk Internationales anden verdenskongres i Petro-
grad (Skt. Petersborg) i august 1920. Her kunne hun bekræfte sin opfattelse af 
kommunismen som global kraft i kontrast til dens ynkværdige danske skikkelse, 
og hun stiftede på første hånd bekendtskab med mange af tidens ledende kommu-
nister fra alverden, ikke mindst heriblandt Lenin, Trotskij og Zinovjev. Den både 
38 Thing: Marie, 115-129 og 198-213.
39 Thing: Marie, 130ff og 216ff.
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personlige og politiske respekt, hun ved den lejlighed vandt for lere af dem, var 
med til at lægge grunden til hendes senere særstandpunkter som kommunist.40
I første omgang dannede beslutningerne fra verdenskongressen dog cen-
trum for de vanskelige videre forsøg på at samle den yderste danske venstre løj. 
I april 1921 indgik det nye DKP sammen med Fagoppositionens Sammenslutning 
i Danmarks Kommunistiske Føderation. Blot ni måneder senere blev den fødera-
tions bestanddele imidlertid sprængt igen i to organisationer, der begge kaldte 
sig DKP – det såkaldte Blågårdsgadeparti, der især bestod af de gamle syndika-
lister, og Møntergadepartiet, hvis hovedpart atter var de gamle ungsocialdemo-
krater. Denne gang forsøgte Marie Nielsen at samarbejde med de sidstnævnte, 
men hendes forsøg på at mægle mellem løjene førte blot til hendes eksklusion. Få 
måneder senere, i september 1923, blev to ny decimerede DKP’er atter samlet i et 
enkelt parti, og hun blev atter medlem – men af en bevægelse, der var endnu mere 
marginaliseret end før og stadig ikke kunne skabe ro i egne rækker.41
Dermed var det dog hverken slut med de indrekommunistiske løjkrige eller 
hendes særstilling.
Da den nye sovjetiske ledelse omkring Josef Stalin i anden halvdel af 1920’erne 
konsoliderede sit herredømme og dermed det politiske kursskifte i den kommu-
nistiske verdensbevægelse fra satsning på international revolution til at fokus på 
snævrere sovjetiske interesser – ud fra Stalins parole om opbygning af socialisme 
i ét land – var hun blandt de få, der anfægtede det danske kommunistpartis ukri-
tiske opbakning til kursen og talte for hjælp til de ekskluderede russiske kommu-
nister omkring Trotskij. Det ik hende ekskluderet i 1929 for det, partiledelsen 
betegnede som ”kontrarevolutionær Propaganda.”42
Derefter gik hun ganske vist stille med sine kritiske standpunkter. ”Er man 
kommunist af overbevisning, så binder den kommunistiske disciplin ens hand-
lefrihed”, bemærkede hun senere, da hun skulle forklare sin lange tavshed udad-
til.43 Hun accepterede med andre ord som kommunist i 1920’erne og i første halv-
del af 1930’erne en grad af identi ikation mellem sagen og organisationen – og i 
sidste ende dens ledelse og førte politik – som hun ikke i nær samme grad havde 
taget på sig i sine år inden for den socialdemokratiske bevægelse. Det skyldtes 
formentlig i høj grad, at den kommunistiske bevægelses politiske kultur betyde-
ligt mere end den socialdemokratiske byggede på en krigs- og militærlignende 
lejrforståelse. Men det havde nok også at gøre med, at hun som kommunist ikke 
havde udsigt til noget politisk fællesskab med en samlet mening og potentialer for 
gennemslagskraft uden for partiet. Der var ikke længere noget dueligt alternativ 
for hendes politiske engagement.
40 Thing: Marie, 178-197.
41 Thing: Marie, 216-277; Jacobsen: Mellem.
42 ’Eksklusion’ (1929), i Nielsen: Revolution, 266-268.
43 Nielsen: Kampen.
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Fordi hun i de følgende par holdt tand for tunge med sine Trotskij-sympatier, 
og fordi det var den afgående partiledelse omkring Thøger Thøgersen, der stod 
bag hendes eksklusion, kunne hun i 1932 lukkes ind i partiet igen under den nye 
formand Aksel Larsen – også selv om han efter sin egen ungdoms lirt med Trots-
kij-oppositionen nu var mere entydigt på Stalins hold end Thøgersen, hvis disci-
plinering (kaldet ’bolsjevisering’) af DKP i slutningen af 1920’erne havde afspejlet 
hans tilknytning til Kommunistisk Internationales formand på den tid, Zinovjev.44 
Men Marie Nielsen var også en af de ganske få DKP’ere, der overværede Trotskijs 
sidste offentlige tale foran et stort publikum i Idrætshallen på Østerbro i novem-
ber 1932, mens pressen genlød af harmdirrende protester fra højre og venstre 
mod dette revolutionsikons besøg, og en større lok kommunister uden for byg-
ningen taktfast råbte ”ned med Trotskij,” anført af det nyvalgte folketingsmed-
lem Arne Munch-Petersen.45 Og efterhånden blev 1930’ernes politiske kursæn-
dringer i Sovjetunionen under Stalin – såvel som i de kommunistpartier verden 
over, der fulgte den sovjetiske kurs – hende atter for meget.
To nye sovjetiske tiltag i sommeren 1936 gjorde udslaget: Først protesterede 
hun højlydt mod den nye sovjetiske familiepolitik. Dernæst anfægtede hun ankla-
gerne mod tidligere fremtrædende bolsjevikiske ledere under den første af de tre 
store skueprocesser i Moskva, der sammen med en enorm bølge af statssanktio-
neret terror mod befolkningen bidrog til at konsolidere Stalins eneherredømme 
i Sovjetunionen.
KVINDE- OG SEKSUALPOLITIK
Det forslag til ny sovjetisk familiepolitik, der blev fremlagt til offentlig diskus-
sion i forsommeren 1936 og efter en omfattende tilsyneladende åben, men reelt 
topstyret diskussion endte med at blive vedtaget en måned senere, lagde på lere 
måder op til at genoprette gamle kønshierarkier. Retten til abort blev afskaffet, 
kvinder med syv børn eller lere skulle belønnes med særlig understøttelse fra 
staten, og det skulle blive sværere at opnå skilsmisse.46 Ifølge Marie Nielsen var 
det et entydigt tilbageskridt. Loven fratog ”Kvinden den seksuelle Frihed, som 
Sovjetunionen gav hende i 1920, og som har været Grundlaget for, at de sovjetrus-
siske Kvinder i Masser er blevet aktive ikke alene i Fabrikker, men i Stat og Kom-
mune, og paa forskellige Omraader allerede har vist, at de magter at gaa Side om 
44 Jacobsen: Moskva; Bloch-Poulsen og Thing: Danmarks, 64ff.
45 Marie Nielsens deltagelse i Trotskijmødet – der ikke blot viste hendes fortsatte politiske 
dissens trods tavsheden i disse års interne DKP-forhold, men også formentlig bidrog til 
at knytte hende tættere til Trotskijs standpunkt – forbigås mærkeligt nok med tavshed i 
Things fremstilling. Hun omtalte selv mødet i Nielsen: Kampen, 4. De indviklede praktiske 
omstændigheder omkring Trotskijmødet gennemgås i Larsen: Mod strømmen, 145-156, der 
ganske vist går lidt hen over den strid, mødet udløste i den danske offentlighed. Munch-Pe-
tersens rolle fremstilles i Sohn: Fra Folketinget.
46 Se til konteksten Goldman: Women.
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Side med Manden som Ledere, som Teknikere, som Vidensdyrkere.” Med den nye 
politik ”driver man igen Sexualproblemet ind i den lumre Sovekammeratmosfære 
og kommer til at understøtte det katolsk pavelige Standpunkt: alt seksuelt Sam-
vær mellem Mand og Kvinde, der ikke har Forplantning til Formaal, er ’syndigt’.”47
Sovjetkvinden stod med andre ord over for at miste såvel sin sociale ligestil-
ling som retten til seksuel nydelse og dermed blive reduceret til fødemaskine. Det 
var et bemærkelsesværdigt radikalt køns- og seksualpolitisk standpunkt, der ty-
deligt viste, at Marie Nielsens håb fra 1918 om det fremtidige samfund, ”i hvilket 
der kun lever mennesker” ikke kun kunne pege hinsides klasseskel i almindelig 
forstand af modsætninger mellem kapital og lønarbejde, men også hinsides ulig-
heder mellem kønnene og det ofte oversete reproduktive arbejde, der lå ud over 
det lønnede. Også kvinden måtte blive fuldt og helt menneske. Og ikke kun i det 
offentlige liv. Marie Nielsens fokus på det seksuelle viste, at hun også gik langt i 
politiseringen af de forhold, der almindeligvis blev regnet for private, personlige 
og unyttige, hvis ikke også ligefrem skadelige.
Også dette bemærkelsesværdige standpunkt var resultatet af en længere pro-
ces hos Nielsen, der i høj grad synes at have indarbejdet sine personlige erfaringer 
som kvinde i et mandsdomineret samfund og en mandsdomineret arbejderbe-
vægelse med et modsætningsfyldt forhold til spørgsmålet om kvindens ligebe-
rettigelse. I princippet støttede både Socialdemokratiet og siden også den kom-
munistiske bevægelse fra første færd kvindens ret til en plads i offentligheden og 
formulerede krav om både kvindelig stemmeret og offentlig børnepasning. For så 
vidt havde den socialistiske arbejderbevægelse lagt op til justeringer i det moder-
ne borgersamfunds fremherskende grænsedragninger mellem det offentlige som 
mandens domæne og hjemmet som kvindens.48
I praksis var både arbejderbevægelsens kernetropper og dens selvforståel-
se dog mandlige. Som Niels Ole Finnemann for lere årtier siden understregede 
i sit studie af Socialdemokratiets idehistorie, var der i den danske arbejderbe-
vægelses første mange år ingen udsigt til et mere grundlæggende opgør med det 
borgerlige samfunds almindelige komplementære kønsideal. Også for arbejder-
familiernes vedkommende var det socialt reproduktive arbejde – altså reproduk-
tionen af arbejderen og arbejdskraften, fortrinsvis i hjemmet – uden videre ble-
vet tilskrevet kvinden. Mens mændenes produktive lønarbejde blev hyldet og lagt 
til grund for visioner om det gode samfund, blev kvindens reproduktive arbejde i 
hjemmet ikke alene ulønnet, men kun i begrænset omfang anerkendt som egent-
ligt arbejde. I praksis blev idealet for arbejderfamilien, ligesom for den borgerlige 
familie, at kvinden skulle støtte manden i hans arbejde, og hvor det tidlige Social-
47 Marie Nielsen i Arbejderbladet 26.6.1936, citeret fra Thing: Marie, 303f.
48 Den grundlæggende kønskomplementaritet i moderne borgersamfund som sådan under-
streges i generelle politisk- iloso iske termer i Pateman: The Sexual; og mere historisk i 
Landes: Women.
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demokrati alligevel havde blik for kvinders dobbeltarbejde, gik det politiske svar 
hovedsagelig ud på, at mændenes løn måtte øges, så de kunne forsøge familien 
uden supplerende indtægter fra kvindens og børnenes arbejde.49
De forhold blev ganske vist justeret efterhånden. Den etapevise opnåelse af 
kvinders stemmeret i de første årtier af 1900-tallet var selvsagt afgørende, og 
ikke mindst i de kulturradikale og kommunistiske miljøer trivedes fordringen 
om ligestilling mellem kønnene.50 Men Marie Nielsens position i den kommuni-
stiske bevægelse kan også minde os om, at de fremherskende kommunistiske an-
tagelser om arbejderen og arbejdet som mandlige ikke adskilte sig så dramatisk 
endda fra de gamle socialdemokratiske. 
For den arbejderkvinde, der engagerede sig i arbejderbevægelsen gennem den 
første halvdel af 1900-tallet, kunne disse elementer af patriarkalsk selvfølgelig-
hed meget vel stride mod erfaringen. Det er formentlig også i denne modsætning, 
man skal se grobunden for Marie Nielsens voksende bevidsthed om sammenhæn-
ge mellem klasse- og kønskamp – og dermed hendes gradvise politiske subjekti-
vering af arbejderkvinder også som kvinder, snarere end blot som arbejdere eller 
assistenter i arbejdernes kamp. Fra hendes første 10-15 år som politisk aktiv in-
des kun få spor af interesse for det kønspolitiske. Det eneste rigtigt håndgribelige 
tegn er et debatindlæg fra hendes hånd i Socialdemokratisk Ungdomsforbunds 
blad Fremad, hvor hun imod en anden kvindelig skribents hyldest til J.P. Jacobsen-
iguren Marie Grubbe som fremtidens kvinde understregede, at Grubbe- iguren 
i virkeligheden lod sig reducere til elskerinde af de mænd, der valgte hende. Nej, 
den egentligt frigjorte kvinde måtte kunne være ”Elskerinde, Mor og Mandens 
jævnbyrdige Ven og Arbejdsfælle baade paa materielle og aandelige Omraader.”51
Af et første og enligt kvindepolitisk indlæg at være må dette siges at være et 
bemærkelsesværdigt færdigformet standpunkt, som formentlig røber en længe-
revarende interesse for kvindesagen. Men det er bemærkelsesværdigt, at hun i 
de første mange år hovedsagelig synes at have bedrevet arbejderpolitik efter de 
vante, mandligt de inerede former.52 Først da hun i 1920’erne stillede sig i spidsen 
for en kvindekomité inden for det unge, splittelsesplagede kommunistparti og fik 
kontakt til Kommunistisk Internationales kvindesekretariat omkring Clara Zet-
kin, indledte hun et mere systematisk kvindepolitisk engagement.53
49 Finnemann: I Broderskabets, 78-87. Se også Larsen: ’Men størst’; Ravn: ’Kvinder’; Hansen: 
’De socialistiske’; Hansen og Petersen: ’Arbejde’; Dahlerup: ’Kvinders’. Begrebet ’social re-
produktion’ og dets bredere arbejdsbegreb er for nylig udfoldet i navnlig Bhattacharya: So-
cial.
50 Mens der er skrevet en del om køn i periodens socialdemokratiske bevægelse, er spørgsmå-
let underbelyst, når det gælder den øvrige danske venstre løj før 1968-æraen. Se dog f.eks. 
Katainen: ’Women’.
51 Thing: Marie, 37.
52 Se hertil også hendes formuleringer om ligestillingen i anledning af 1915-grundloven, cite-
ret i Thing: Marie, 40f.
53 Zetkins socialistiske feminisme betones i Possing: ’Clara’.
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Også her rakte hendes holdninger dog fra begyndelsen ret vidt. Mens andre 
kommunistiske kvinder i forlængelse af solide socialdemokratiske traditioner var 
skeptiske over for tanken om særskilte organiseringer af kvinder inden for den 
kommunistiske bevægelse, forsvarede hun sådanne organisationer, og hun ind-
ledte tidligt et samarbejde med den frisindede og fremsynede danske læge J.H. 
Leunbach om seksual- og præventionsoplysning for danske arbejderkvinder. Fra 
1925 og et lille tiår var hun blandt de drivende kræfter i Arbejderkvindernes Op-
lysningsforening, som efterhånden samlede venstre løjskræfter fra de leste kvin-
defag i industrien. Her rejste man ikke kun krav om lige løn, men udviklede også 
krav om seksualoplysning og ret til abort. Sammen med den i stigende grad Wil-
helm Reich-inspirerede Leunbach trak Marie Nielsen i begyndelsen af 1930’erne 
denne kvindepolitik i retning af den grundtanke om retten til seksuel nydelse, 
som kom til udtryk i hendes kritik af den nye sovjetiske familiepolitik i 1936.54
Allerede et par år før den kritik havde hendes fokus på det seksualpolitiske 
bragt hende på kant med den herskende stemning i kommunistpartiet. Mens for-
eningens arbejder for fri abort affødte stærke reaktioner på den kristelige højre-
løj – 173.000 kvinder skrev under på et krav om at bevare straffen for forster-
fordrivelse – var der ikke tilsvarende opbakning til sagen i de kommunistiske 
kredse. Her var holdningen snarere, at Marie Nielsen og hendes løj af Arbejder-
kvindernes Oplysningsforbund (som det i mellemtiden var omdøbt til) havde 
”faaet det sexuelle Spørgsmaal paa Hjernen,” som Marie Nielsen i 1934 citerede 
partikammerater i en protestskrivelse til DKP’s sekretariat.55 Og snart blev det 
faglige arbejde udskilt fra Arbejderkvindernes Oplysningsforbund, så der ikke 
længere var grundlag for at fortsætte aktiviteterne. Men hendes for samtiden me-
get radikale seksualpolitiske orientering fra slutningen af 1920’erne og frem var 
altså med til at lægge grunden til hendes skarpe kritik af partiledelsen to år se-
nere – og altså vel nok det fremmeste eksempel på hendes vilje til at politisere de 
’private’ undertrykkelsesforhold, der oftest blev ladt ude af syne i arbejderbevæ-
gelsens ensidige fokus på det industrielle lønarbejde.
Et væsentligt spørgsmål i den forbindelse er, i hvor høj grad hendes egne per-
sonlige erfaringer har spillet ind i denne politiske udvikling. Her kommer histori-
keren på noget tynd is, fordi Marie Nielsen – paradoksalt i lyset af de seksualpo-
litiske principper, hun nåede frem til, men sikkert også af ret forståelige, taktiske 
grunde – holdt alle eventuelle kærlighedsforhold hemmelige for både omverden 
og eftertid. Men Thing sandsynliggør gennem indicier, gedulgte DKP-rygter og 
symptomatiske hemmeligholdelser af bestemte forhold blandt Marie Nielsens be-
kendte, at dette hemmelighedskræmmeri meget vel kan have dækket over, at hun 
i et eller andet omfang havde seksuelle relationer til kvinder, og at den kvinde, der 
54 Se hertil også Caspersen: ’Arbejderkvindernes’; Hertoft: Det er måske; Thing: ’Freud’; samt 
analysen af det danske Sex-pols udsyn i Giersing: Orgasmens utopi.
55 Thing: Marie, 301.
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på denne måde stod hende nærmest i de sidste mange år, var Jenny Thomasen, 
hvis lange brevskildringer fra begyndelsen af 1970’erne af Marie Nielsens private 
forhold viser et bemærkelsesværdigt indgående kendskab til mange af de person-
lige forhold, som Marie Nielsen ellers hemmeligholdt.
Det er besnærende at tolke videre på dette: Marie Nielsens nonkonforme sek-
suelle orientering kan muligvis have været medvirkende forudsætning for hendes 
politiske opmærksomhed på såvel det seksuelle som friheds- og diversitetsprin-
cipper i det socialistiske projekt i bredere forstand. I så fald ville hun ikke være 
det eneste eksempel på en sådan udvikling. Et af de bedre kendte eksempler på 
relation mellem nonkonform seksualitet og principfast revolutionspolitisk ene-
gang var den fremtrædende franske trotskist og senere anarkist Daniel Guérin, 
der som ung biseksuel borgerskabssøn i mellemkrigstiden blev draget af arbej-
derklassens friere moral, dernæst af den yderste venstre løj, hvis seksualpoliti-
ske bevidsthed han efter Anden Verdenskrig bidrog afgørende til at udvikle.56 I 
hvor høj grad spiller længe hemmeligholdte og måske endnu ikke helt de inerba-
re begærsformer og affekter ind i udviklingen af de store, retningsgivende håb?
TROTSKISTEN
Mens Marie Nielsens kamp for kvindesagen bragte hende i åben kon likt med både 
det sovjetiske styres aktuelle politik og denne politiks apologeter i det danske 
kommunistparti, var det hendes kritik af den første Moskvaproces få uger senere, 
der ik hende ekskluderet fra partiet for tredje gang – og denne gang for bestandig.
I hver af de tre Moskvaprocesser fra 1936 til 1938 blev gamle ledende bolsje-
vikker fra revolutionens tid under verdenspressens bevågenhed udrenset med 
hård hånd efter offentlige tilståelser af uhyrlige forbrydelser mod det sovjetiske 
folk og dets fører.57 I centrum for anklagerne stod forestillingen om ’trotskister-
ne’ – altså Trotskij og hans tilhængere, som Marie Nielsen med nogen ret kunne 
regnes til. Nu blev de ikke længere kun fordømt som ”Renegater,” der stræbte ef-
ter ”at skabe Forvirring i Arbejderbevægelsen og efter bedste Evne at svække de 
kommunistiske Partier”, som man havde kunnet læse i Kommunistisk Tidsskrifts 
årgang 1934 – en karakteristik, der mindede om den, der blev socialdemokrater-
ne til del i samme periode.58 Nu var trotskisterne med Arne Munch-Petersens ord 
”Mordere”, der angiveligt samarbejdede tæt med de tyske nazister og anvendte 
”fascistiske Metoder i Kampen mod Socialismen.”59
Selv om Trotskij var sendt i eksil jernt fra enhver praktisk politisk ind lydel-
se, og hans egentlige støtter overalt var spredte, fåtallige og yderst marginali-
56 Se hertil især Berry: ‘Metamorphosis’.
57 Getty og Naumov: The Road; McLoughlin og McDermott: Stalin’s Terror; Schlögel: Moscow 
1937.
58 ’Marodører’, 305.
59 Arbejderbladet 26.8.1936, Arne Munch-Petersen: ”I Gestapos Tjeneste!”.
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serede, blev Trotskij, trotskismen og trotskisterne dermed alligevel dyrket som 
jendebilleder i den of icielle partikommunistiske retorik. Og disse jendebeteg-
nelsers betydningsindhold var så tilpas lydende, at de kunne forene stort set alle 
andre billeder af trusler og farer – og dermed skabe et diskursivt nodalpunkt i 
et kompleks af statsligt fremmet frygt blandt sovjetborgere og vestlige kommu-
nister, både for den indbildte folke jende og, mere sagligt velbegrundet, for selv 
at blive ofre for den udbredte frygt under den ’blinde terror’. Trotskistskrækken 
kunne dermed både direkte fremtvinge og mere indirekte tilskynde til ukritisk 
opbakning bag den stalinistiske orden i det sovjetiske samfund og den interna-
tionale kommunistiske bevægelse.60 Med foucaultske begreber blev trotskismen 
den signi ikante anden, som det stalinistiske samfund behøvede. 
Denne cementering af den stalinistiske orden og det stalinistiske verdensbil-
lede omfattede samtidig en inddæmning af den revolutionære arv og det sociali-
stiske fremtidshåb. Da Stalin kort før den første Moskvaproces erklærede socia-
lismen fuldbyrdet som det første store udviklingstrin i retning af kommunismen, 
lagde han samtidig op til, at enhver bevægelse hen mod den fuldt udviklede kom-
munisme måtte foregå under den sovjetiske stats forsyn – altså ’fra oven’.61 Hvad 
det sovjetiske samfund angik, blev enhver revolutionær bevægelse ’fra neden’ 
pr. de inition brændemærket som et forræderi mod resultatet af den nu of icielt 
overståede revolution fra 1917. For så vidt måtte revolutionen ’fra neden’ blive 
kontrarevolutionær.
I princippet gjaldt ganske vist noget helt andet for de kommunistiske kræfter 
i det kapitalistiske Vesten. Men i praksis indebar satsningen på sovjetisk statsop-
bygning og den kommunistiske verdensbevægelses of icielle anerkendelse af de 
vestlige ’borgerlige’ demokratier med den antifascistiske ’folkefrontspolitik’ fra 
1934-35 og frem (med den tysk-sovjetiske ikkeangrebspagt 1939-41 og den kolde 
60 Se hertil overvejelser over strategiske frygtkulturer og moralske panikker som omdrej-
ningspunkter for cementeringen eller rekonstruktionen af sociale ordener: Linke og Taana-
Smith: Cultures of Fear; Goode & Ben-Yahuda: Moral Panics. De franske historikere Claude 
Pennetier og Bernard Pudal har mere speci ikt understreget, hvordan ’Trotskij’ som poli-
tisk symbol i det stalinistiske verdensbillede kom til at stå i kernen af en ”matrice af fun-
damentale symbolske modsætninger” – mand/kvinde, handlekraftig/svag, arbejder/små-
borger, ortodoks/heterodoks, kollektiv/individuel, opofrende/egoistisk osv. – hvori hvert 
enkelt modsætningspar implicerede de øvrige som grundlag for den diskursive og sociale 
orden. Pennetier og Pudal: ’La peur de l’autre’, 264. Se til de skiftende konstruktioner af det 
trotskistiske jendebillede også McNeal: ’Demonology‘; Schrader: Der Moskauer; Goldman: 
Inventing, 25-80. Man kan endda se spor af Trotskijfrygten i nutidens russiske politik, som 
bl.a. kommer til udtryk i den internationalt udbredte, stærkt forvrængende tv-serie om 
Trotskij samt i løbende retoriske fremmaninger af dette gammelstalinistiske jendebille-
der. Se hertil f.eks. Yaffa: ’Putin’s Russia’.
61 For en lidt nærmere analyse af det temporale aspekt af dette, se Nygaard: ’French Revoluti-
on and Communist Future’, 185-189.
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krigs allerkoldeste momenter som taktiske undtagelser), at den socialistiske re-
volution i praksis også virkede utidig der.62
Både i Sovjetunionen og i de kapitalistiske lande kunne trotskismen dermed 
på skiftende måder betegne denne ’utidige’ insisteren på den socialistiske ver-
densrevolutions aktualitet. Ikke alene blev trotskisterne i slut-1930’ernes kom-
munistiske presse karakteriseret som ”et Agentur for den internationale Fascis-
me”. De blev endda fremstillet som endnu farligere end de erklærede fascister 
selv, fordi de ”under revolutionære Fraser forsøger at fremstille sig som de egen-
tlige og eneste ’Revolutionære’”.63
Med andre ord: Trotskisterne repræsenterede genfærdet af den revolutions-
trussel, som den stalinistiske orden i både Sovjetunionen og den verdenskommu-
nistiske bevægelse stadig hentede en afgørende del af sin politiske identitet og 
eksistensberettigelse i, men som samtidig kunne true med at revolutionere den-
ne angiveligt ’revolutionære’ orden selv. Netop fordi trotskismen på denne måde 
udtrykte noget afgørende i den stalinistiske orden selv, blev det en nødvendighed 
for denne orden til stadighed at fremmane det trotskistiske spøgelse i en af dets 
mange skikkelser for igen og igen at vise dets nederlag og stede det til hvile.64
Selv om Marie Nielsen havde forsvaret Trotskij lere år tidligere, og hendes op-
fattelse af den socialistiske revolutions aktualitet bragte hende i strid med par-
tiledelsen, synes hun ikke at have betragtet sig speci ikt som Trotskijtilhænger 
tidligere. Men over for denne særprægede stalinistiske kamp med trotskismens 
og revolutionens spøgelser synes det at have stået klarere for hende, at hun som 
revolutionær måtte tage parti for spøgelset og ikke for dem, der ville betvinge det 
– uanset deres løfter om at gøre det i revolutionens navn. Hendes kritik af de blot 
fraserevolutionære rakte som nævnt tilbage til Første Verdenskrig og bruddet 
med Socialdemokratisk Ungdomsforbund.
Få dage efter de første meldinger om processen mod bl.a. Kommunistisk In-
ternationales tidligere formand Zinovjev skrev Marie Nielsen direkte til ingen 
ringere end Internationalens nye generalsekretær Dimitrov: ”Her kan og vil man 
ikke tro, at gamle Marxister, Lenins mangeaarige Disciple (...) har forvandlet sig 
til individuelle Terrorister,” og hun udtrykte støtte til det norske Arbeiderpartis 
appel om at lade repræsentanter for Socialistisk Internationale overvære proces-
serne.65 Under et lokalt DKP-møde få dage senere imødegik hun processens an-
klager og former i skarpe toner. Social-Demokraten citerede hendes indlæg ved 
den lejlighed:
62 Se hertil f.eks. McDermott og Agnew: The Comintern, 120-157; Claudin: Krisen, bd. 1, 156ff; 
Bloch-Poulsen, Frandsen og Thing: Planøkonomi og folkefront; Nielsen-Man: Kurs, 95ff.
63 Arbejderbladet 15.5.1937, ”Marodørerne i Barcelona”.
64 De politiske mekanismer i dette komplekse spøgelsesspil er især udforsket i Derrida: Spec-
tres.
65 Marie Nielsen til Dimitrov, 23. august 1936. Marie Nielsens arkiv, ks. 4, læg 3. Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Arkiv (herefter ABA).
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Der er mange Paralleller i Verdenshistorien til det, der er sket i Moskva. Det er sket 
mange Gange, at Folk har ladet Hovederne kappe af Modstanderne. Med den engelske 
Kong Henrik 8. var det saaledes, at den, der skulde dræbes, før Henrettelsen blev ført 
til ham for at kysse hans Haand. Hvorfor? Tror man ikke, at denne Ydmyghed før Dø-
den udvistes for at skaane Familie og Venner mod Forfølgelse?66
En så udtalt mistillid til de sovjetiske myndigheder og navnlig til Stalin-ledelsens 
metoder og motiver var stærke sager i det parti, der havde vænnet sig til at ret-
te lydigt ind efter de seneste retningslinjer fra Moskva – hvad partiets ledelse og 
lertal da også hastigt gjorde i disse sager, selv om Marie Nielsens kritik synes at 
have udtrykt en vis indledende skepsis og uro over anklagerne, også blandt en del 
af DKP’erne.67 De protester betød, at hun blev udelukket fra kommunistpartiet 
for bestandig.
Fra i hvert fald 1930’erne og frem til hendes død som 75-årig i 1951 sympatise-
rede hun da åbenlyst med den trotskistiske bevægelse, hvis små grupper verden 
over påkaldte sig den revolutionære socialistiske arv, som arbejderbevægelsens 
dominerende strømninger ifølge dem – og Marie Nielsen – havde opgivet, ligesom 
kommunisterne selv to årtier forinden havde anklaget de gamle socialdemokra-
tier for fane lugt.68
66 Social-Demokraten 29.8.1936, ”Haandkysset før Henrettelsen”. I omtalen af dette citerer 
Thing kun en mere indirekte gengivelse fra Marie Nielsens egen hånd – der dog i hovedtræk 
bekræfter den afgørende passage i avisreportagen, som jeg citerer – og generelt er bogens 
skildring af hendes politiske færd fra 1930’erne ikke helt så udtømmende som de tidlige-
re kapitler, hvorfor jeg i det følgende inddrager supplerende materiale. For mere udfolde-
de skildringer af 1930’ernes og 1940’ernes venstreoppositionelle miljøer, se Larsen: Mod 
strømmen og Nygaard: Revolutionen udskudt.
67 Af Social-Demokratens førnævnte redegørelse for hendes protester på et DKP-møde frem-
går det, at der ikke lød indvendinger mod hende på det møde, og at selv mødets opbakning 
til partiledelsens resolution til støtte for Moskvaprocessen kun blev vedtaget af et min-
dretal af forsamlingen, da lertallet undlod at stemme. Den rapport om indre splid i kom-
munistpartiet passede selvfølgelig Socialdemokratiet int, men det var sigende, at DKP’s 
Arbejderbladet kun bestred den sidste oplysning om stemmeantallet, men ikke de andre 
oplysninger fra mødet. Så selv om de leste skeptiske partimedlemmer foretrak at holde lav 
pro il, kunne det ikke helt skjules for offentligheden, at Moskvaprocesserne skabte det, for-
mand Aksel Larsen lidt senere over for Kommunistisk Internationales ledelse i Moskva be-
tegnede som ”nogen uro” blandt medlemmerne. Af samme grund indledte DKP’s førende 
kræfter en energisk kampagne i Arbejderbladet, der med historikeren Kurt Jacobsens ords 
”i lige så høj grad [var] rettet mod DKP’s egne medlemmer som mod offentligheden i øv-
rigt.” Se Jacobsen: Aksel Larsen, hhv. 181 og162. Thing har i mere almene vendinger under-
streget noget lignende i danske kommunistiske reaktioner på processerne: Thing: Kommu-
nismens kultur, 944-48.
68 Alexander: International; Larsen: Mod Strømmen; Nygaard: ’Revolutionen udskudt’.
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DEN REVOLUTIONÆRE PESSIMIST
Hun sluttede sig dog aldrig til de trotskistiske grupper som sådan. Det skyldtes 
til dels, at hendes helbred nu svigtede, og hendes familiemedlemmer til stadighed 
krævede meget af hendes energi. Lige så vigtigt var det dog efter alt at dømme, 
at disse politiske smågrupper var uden nævneværdig ind lydelse og efter hen-
des opfattelse desuden havde meget dårlige udsigter til at vinde frem. I et brev 
til Trotskij fra december 1936 erklærede hun sig enig i hans påpegning af beho-
vet for at grundlægge nye revolutionære partier i alle lande, forenet i en ny, jerde 
Internationale. Men hun stillede sig samtidig sigende skeptisk over for de dan-
ske arbejderes vilje til endnu engang at begynde på ny. Selv dem, der var kritiske 
over for partiledelserne, vovede ikke andet end at blive i de gamle organisationer, 
mente hun.69 Da hendes gamle meningsfælle Alfred Kruse i 1937 søgte at forene 
de små københavnske antistalinistiske venstre løjsgrupper i paraplyorganisa-
tionen Socialistisk Samvirke, udtrykte hun sympati for projektet, men var end-
nu tydeligere i sin pessimisme med hensyn til de praktiske udsigter: ”[E]t Parti 
yderst til v.[enstre] vil i Øjeblikket have meget ringe Muligheder i Danmark.”70
Hun bekendte sig ganske vist fortsat til den socialistiske revolution i sine sid-
ste få artikler, skrevet i 1946 til modstandskæmperbladet Frit Danmark: Hun be-
klagede, at modstandsbevægelsen ikke havde haft held til at virkeliggøre det, ”vi 
kæmpede for,” nemlig et ”nyt Danmark helt forskelligt fra det før 9. april,” om-
skabt ”fra en udbytterstat til et fælles hjem med gode kår for os alle!” I stedet for 
at hævne sig på den tyske befolkning måtte man nu overalt gå videre til et opgør 
med den kapitalisme, der ifølge hende havde avlet nazismen.71
For så vidt lå hendes politiske perspektiv helt i forlængelse af det, hun havde 
formuleret ved Første Verdenskrigs afslutning, i den russiske revolutions kølvand 
og under indtryk af revolutionære udviklinger i Tyskland. Men her efter Anden 
Verdenskrig var der ingen revolutionære udviklinger af lignende omfang. Og kom-
munistpartierne søgte snarere at befæste deres nyvundne styrkepositioner in-
den for de kapitalistiske samfund end at drive den første efterkrigstids storstrej-
ker, protester og forandringsforventninger i retning af den form for socialistisk 
forandring, som Marie Nielsen og hendes trotskistiske meningsfæller fordrede.72 
Det indebar også, at hendes vedholdende satsning på en kommende sociali-
stisk revolution havde ændret funktion på afgørende måder siden 1918. Hendes 
revolutionære håb stod nu langt jernere fra både begrundelser i håndgribelige 
samtidige udviklinger og nogen organiseret politisk praksis. Det betød videre, at 
69 Marie Nielsen til Lev Trotskij 22. december 1936 (i kopi i Trotskijs arkiv på Arbejderbevæ-
gelsens Bibliotek og Arkiv, original i Trotskij-arkivet på Harvard University)
70 Marie Nielsen til ”Kammerater”, 14. oktober 1937. Alfred Kruses arkiv, ks. 27, ABA. Om So-
cialistisk Samvirke: Larsen: Mod strømmen, 211-227.
71 Marie Nielsen: ’Radioen og Frihedskæmperne’ og ’Kampen mod nazismen’ (begge 1946, 
den første trykt i Frit Danmark, den anden afvist), optrykt i Nielsen Revolution, 258-65.
72 Nielsen: Besættelse, 99-148, Ege og Hansen: DKP 1945-46; Larsen: Kommunisterne, 21-62.
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hendes principper og engagement i verden da ikke længere var båret af den mes-
siansk klingende optimisme – endsige den tilsyneladende sikre forudsigelse om 
sejr – der ved Første Verdenskrigs afslutning hos hende havde kunnet overdøve 
de dystre alternative udsigter.
Nu stod både den sociale revolution og det revolutionære proletariat, der iføl-
ge hendes marxistiske grundsætninger måtte være denne revolutions handlende 
og forandringsskabende subjekt, snarere tilbage for hende som løsrevne ønske-
drømme. Det samme gjorde dermed også hendes gamle håb om resultatet af den 
proces: det socialistiske samfund, hvori der ikke længere ville være klasser, men 
kun mennesker. Begge dele virkede i højere grad end før som det, man med Ernst 
Bloch kan betegne som abstrakte utopier. Og i stedet for følelsen af det epokegø-
rende engagements begejstring trådte snarere en særlig form for revolutionær 
melankoli. Hos Marie Nielsen tog denne melankoli ikke form af den blotte hand-
lingslammelse og rugende sorgfulde kontemplation over verdens elendighed eller 
den ægte fremtids umulighed, sådan som man kender det fra adskillige genera-
tioner af venstre løjsveteraner, både de resigneret frafaldne og dem, hvis stædige 
fastholdelse af engagementet hviler på ren fornægtelse af de virkelige forhold.73 
Snarere var hendes melankolske relation til den socialistiske revolution kende-
tegnet ved afstemme erkendelsen af nederlag, påtvunget handlingslammelse og 
tristhed med elementer af håbefuld trøst og viljefast beredthed på grundforan-
drende handling, så snart nye strategiske muligheder måtte åbne sig.74 De mu-
ligheder åbnede sig ikke for Marie Nielsen i hendes sidste leveår under den kolde 
krig. Men de kom til syne igen for Mortens Things generation i de lange tressere.
POLITIKKEN OG DET PERSONLIGE
Marie Nielsens politiske løbebane og hendes uforsonlige principfasthed efterlod 
hende ikke med mange forbundsfæller. Men ved siden af disse træk rummede hun 
også bemærkelsesværdige elementer af en meget aktiv og bevidst forsonlighed. 
Også i relationen mellem de sider af hendes væsen kan der måske gemme sig ele-
menter med mere generelle implikationer.
Det er sigende, at mange af dem, hun politisk brød med, til stadighed kunne 
fremhæve hendes personlige egenskaber, herunder den standhaftighed og usel-
viske vilje til handling, der også kom til udtryk i hendes politiske virke. Det un-
derstregede f.eks. arbejderdigteren Oskar Hansen, der i dagbladet Social-Demo-
kraten bragte et interview med hende i anledning af 75-årsdagen i 1950: ”Selv om 
hun var modstander – og er det den dag i dag – af socialdemokratiet, var der ingen 
73 Denne form for venstre løjsmelankoli er udforsket kritisk i vidt forskellige kontekster i 
Benjamin: ’Linke’; Brown: ’Resisting’; Dean: ’Communist’.
74 Se til beslægtede forståelser af venstre løjsmelankoli efter den kolde krig Bensaïd: Le pari; 
Traverso: Left-Wing.
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dér, der kendte hende, som ikke indrømmede, at menneskeligt set var hun af godt 
stof. Hun talte ikke blot for sin sag – hun gav også. Ofrede noget.”75
Den karakteristik svarer int til det indtryk, man gang på gang får af, hvad 
Morten Thing i sin nye bog drager frem om hendes personlige liv. Hun strakte sig 
ud over al rimelighed for at hjælpe mennesker i sin omgangskreds, også på tværs 
af ofte hårde politiske uoverensstemmelser – og altid uden at gøre væsen af sin 
godgørenhed. Først og fremmest sled hun ved siden af sit offentlige virke i årti-
er for at forsørge og hjælpe sin gamle mor, så sin handicappede plejesøster og de 
sidste mange år dennes psykisk plagede søn. Alle boede hos hende i årevis. En til-
svarende selvopofrelse kom til udtryk, da hun hjalp veninden Betty Larsen gen-
nem en ødelæggende skilsmisse fra DKP-formanden Aksel Larsen i slutningen af 
1930’erne; da hun hjalp utallige akut nødstedte gennem sin indsats i fag- og kvin-
debevægelsen; eller når hun som ældre kvinde under besættelsen husede mod-
standskæmpere, ofte til trods for politiske uoverensstemmelser.
Vi får et nærbillede af noget lignende i hendes komplicerede forhold til Mar-
tin Andersen Nexø, som lader sig beskrive mere detaljeret, fordi deres brevveks-
ling er bevaret: Under 1920’ernes mange bryderier i den kommunistiske bevæ-
gelse blev det umuligt for de to at opretholde deres ellers nære venskab. Og under 
1930’erne enorme sovjetiske og partikommunistiske kampagne mod trotskismen 
kunne Nexø synes at gøre uvenskabet uhelbredeligt, da han i overensstemmelse 
med sen-1930’ernes stalinistiske retorik betegnede trotskisterne – herunder alt-
så sin gamle veninde Marie Nielsen – som bevidste eller ubevidste agenter for det 
nazistiske sikkerhedspoliti Gestapo.76 Men da han som arresteret kommunist i 
sommeren 1941 atter skrev til hende for at bede om hjælp til det historiske stof i 
romanen Morten hin Røde, tøvede hun ikke et øjeblik med at assistere med kilde-
materiale og nedfælde personlige erindringer, både fra hendes selv og fra andre 
på fri fod. Også selv om det var til at forudsige, at forfatteren aldrig offentligt ville 
anerkende hendes bidrag. Tværtimod ser han ifølge Morten Thing ud til stiltiende 
at have indarbejdet elementer af hendes liv i skildringen af den mandlige hoved-
person – som ville han hævne sig over hendes for ham upassende feminisme.77
Men hvordan skal vi relatere den offentlige Marie Nielsens politiske kompro-
misløshed til disse elementer af forsonlighed bag facaden? Viser hendes adfærd 
blot et skel mellem politikeren og mennesket bag – og dermed i videre forstand må-
ske en generel modsætning mellem det offentlige livs fordringer og privatlivet som 
hjemsted for varmere følelser? Den modstilling kan nok inde støtte i dele af hen-
des praksis, men meget andet peger i retning af en ganske anden tolkning: at hen-
des principfaste socialistiske overbevisning ikke blot opstod på grundlag af per-
sonlige livserfaringer, men til stadighed var orienteret mod muligheden for at give 
75 Thing: Marie, 336.
76 Arbejderbladet 9.02.1937 Martin Andersen Nexø: “Trotski – Menneskehedens Fjende nr. 1”.
77 Thing: Marie, 327.
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de varme følelser plads i det fremtidige klasseløse samfund, ”i hvilket der kun le-
ver mennesker,” som hun formulerede det i det lere gange citerede opråb fra 1918.
Man kan formentlig give dette mening ved at låne Ernst Blochs tanker om kø-
lige og varme strømme i de århundredlange vestlige utopiske traditioner – kølig-
heden som et kompleks af moderne abstrakt, kalkulerende og nøgternt analyse-
rende fornuft, varmen som et kompleks af romantiske forestillinger om organisk 
samhørighed og moralsk forankring af det politiske.78 Hun kan synes at have for-
enet begge sider af dette i sit virke, såvel politisk som personligt.
Den ’kølighed’, man kan spore i hendes politiske ageren, gjaldt med andre ord 
dels jenderne af den ’varme’, som hun grundlæggende forbandt det socialistiske 
projekt med, dels de kampfæller, der i hendes øjne svigtede sagen – men, som det 
fremgår af hendes holdning til Martin Andersen Nexø, kun i den udstrækning de 
faktisk svigtede sagen. Hvis de i andre henseender var redelige mennesker, holdt 
hun døren åben for dem, ligesom hun omvendt lukkede af for politiske allierede, 
som hun fandt uredelige. Det sidste gjaldt f.eks. Aage Jørgensen, som hun meget 
mod sin vilje var nødt til at samarbejde med i den tidlige kommunistiske bevæ-
gelse, og som siden ved at slutte sig til nazismen gjorde det nemmere at lægge af-
stand. Af andre grunde gjaldt det Aksel Larsen, som hun synes at have vurderet 
som et kynisk og opportunistisk magtmenneske.79
Så vidt jeg kan se, gjaldt det samme skel i hendes holdning til større politiske 
spørgsmål: Hun udtrykte en vidtrækkende ’kølig’ opfattelse af nødvendigheden 
af at bringe ofre i kampen for socialisme og for så vidt suspendere meget af det 
’varme’, moralske indhold i den socialistiske vision. For så vidt ville der være ”til-
fælde, hvor hensigten helliger midlet.”80 Men samtidig udviste hun en intuitiv sans 
for, at det socialistiske mål ikke kan hellige ethvert middel, ganske enkelt fordi 
nogle midler – som f.eks. umyndiggørelsen af kvinderne eller undertrykkelsen af 
basale muligheder for fri debat i samfundet eller inden for arbejderbevægelsen – 
ikke fører til det socialistiske mål, men tværtimod bort fra det.81 Heri kan man ef-
ter alt at dømme se en væsentlig del af kernen i både hendes tidlige engagement 
i den socialistiske bevægelse, hendes kritik af den socialdemokratiske politiske 
vending under Første Verdenskrig og siden hendes antistalinisme, men her er gi-
vetvis også væsentlige implikationer for moderne politik som sådan.
78 Bloch: Prinzip, 235ff; se også til romantikbegrebet Löwy og Sayre: Romanticism.
79 Se Thing: Marie, 174, 190, 254 og 257 om Aage Jørgensen samt 319f om Aksel Larsen.
80 Marie Nielsen: ’Fascisme og bolschevisme’ (1922), i Nielsen: Revolution, 192.
81 Mens Marie Nielsen kunne siges i praksis at have fulgt dette princip, vel tydeligst under 
sine protester mod den nye sovjetiske familiepolitik og den første Moskvaproces i 1936, ud-
foldede Trotskij det på skrift i en moral iloso isk debat med den amerikanske ilosof John 
Dewey to år senere, se Trotsky: Their Morals, især 48f.
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MARIE NIELSEN I TILBAGEBLIK
Hvad er da relevansen af Marie Nielsens liv for vores nutid? At dele af 1960’ernes 
og 1970’ernes nye venstre løj kunne se sig som hendes politiske arvtagere, gør 
hende i en vis henseende blot dobbelt fortidig. Målt i årstal er der jo omtrent lige 
så langt tilbage fra vores tid til det ’nye venstres’ blomstringsperiode, som der for 
den unge Morten Thing og hans meningsfæller dengang var tilbage til Marie Niel-
sens mest markante virke i 1920’erne og 1930’erne. De 100 år gamle socialistiske 
fraktionskampe, organisationssplittelser, samlingsforsøg og begreber, der ople-
vede fornyet interesse for 50 år siden som rettesnore for aktualpolitiske positio-
ner, forekommer vel nok de leste i dag mere eksotiske end direkte vedkommende. 
Begge bølger af politisk og kulturel venstreorientering var dog også med til 
at sætte dagsordener og lytte grænser – også selv om grænse lytningerne blev 
betydeligt mere moderate og etapevise, end de radikale kræfter havde håbet og 
satset på. Noget af det, der engang virkede som det mest grænseoverskridende 
ved Marie Nielsens politik, indgår i dag i mainstream-holdninger. Ganske vist kan 
kønspolitik stadig sætte sindene i kog, men kvinders politiske myndighed, retten 
til fri abort, ligeløn og seksualoplysning har vundet bred anerkendelse i denne del 
af verden. På samme måde er sexlivet i dag langtfra kun et anliggende for ægte-
fæller i mørke sovekamre eller luskede publikationer under bladkioskens disk, 
men er blevet rituelt forsidestof for livsstilsmagasiner med åbenlys masseudbre-
delse. Det, der står tilbage af den seksuelle frigørelse i dag i denne del af verden, 
angår næppe så meget selve retten til seksuel nydelse, men nok snarere en frigø-
relse fra pligten til at nyde efter bestemte normer, der ikke alene er kulturelt ka-
tegoriserede, men også i forbløffende omfang forvandlet til abstrakte varekate-
gorier, selv i deres mest speci ikke former.
Det er dog samtidig indlysende, at nutidens køns- og seksualitetspolitik un-
dervejs i vidt omfang har skilt sig af med det, der for Marie Nielsen gav mening og 
sammenhæng til hendes engagement som helhed, nemlig den kamp mod nød og 
undertrykkelse, som måtte munde ud i et opgør med kapitalisme og klasseskel 
overhovedet. Det ”samfund, i hvilket udbyttere og udbyttede er forsvundne,” som 
hun i 1918 håbefuldt og handlingsmobiliserende manede frem som mulighed for 
den nære fremtid, vil formentlig for mange i dag virke som det mest bedagede ele-
ment af hendes udsyn – en meget jern fortids radikale fremtidshåb.
Måske kan netop denne fornemmelse af fremmedartethed dog også være no-
get af det mest påtrængende nutidsrelevante ved hendes liv og virke. Adskillige 
kulturkritiske røster fra vores egen tid har hævdet, at nutidsmennesker har lette-
re ved at forestille sig verdens totale undergang end en samfundsforandring hin-
sides kapitalismen, og at politik følgelig er blevet reduceret til administrative ju-
steringer inden for et tilsyneladende evigt spektrum af ’realistiske’ muligheder. 
Hvis det forholder sig sådan, må både den reale fortids elementer af anderlede-
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shed og skiftende konteksters forsøg på at orientere sig mod bedre fællesskaber 
blive til grundelementer i en genrejsning af historiciteten i vores politiske kultur.82
Netop i dette ambitiøse, kollektive frigørelsesprojekt fra fortiden kan gemme 
sig væsentlige udfordringer til f.eks. nutidens identitetspolitiske dagsordener, der 
alene relaterer det enkelte individs jeg til en spredt formation af indbyrdes stri-
dende fællesskaber eller partielle, allerede konstituerede vi’er. Over for dette en-
sidige forsvar for det aktuelt eksisterendes mangfoldighed ville Marie Nielsens 
projekt stille sig som en fordring om en endnu ikke realiseret, men latent mulig for-
ening af de undertryktes mangfoldighed til et større, globalt vi, konstitueret ikke 
i striden mod rivaliserende identiteter, men mod selve indordningen under kapi-
talens reproduktions- og valoriseringsbehov. Og i kraft af den kønspolitiske dags-
orden, hun søgte at integrere i sin antikapitalisme, må kapitalens reproduktion og 
valorisering ikke kun betragtes som noget, der foregår i lønarbejdet ”henne på fa-
brikken,” som det typisk blev begrebet i den fordistiske industris storhedstid. Det 
må tværtimod analyseres som et komplekst system af social reproduktion, vi alle 
indgår i i snart sagt samtlige sfærer af vores liv – lige fra arbejdet henne i børne-
haven til de daglige indkøb og børneplejen derhjemme og videre til den mande- og 
damebladsinspirerede sex, vi måske kan være heldige at nå, inden dagen er omme.
Samtidig kan Marie Nielsens politiske løbebane være med til at minde os om, 
at den aktuelle, tilsyneladende altomfattende fastlåsning i nuets snævrere mu-
lighedsbetingelser slet ikke er så ny endda. Radikale forandringsprojekter har al-
drig bare kunnet læne sig op ad de historiske udviklinger, som moderne revolu-
tionære ellers så gerne har påberåbt sig og hævdet at handle i pagt med. Hendes 
virke som engageret revolutionær foregik altid også på trods af omstændigheder-
ne – altså under betingelser, hvor revolutionen ikke var umiddelbart forventelig, 
men snarere tog form af et håb, der gav retning til praktiske satsninger på mulig-
heden af at skabe forandring.
Navnlig i de sidste årtier af sit liv tumlede hun med modsætningen mellem sin 
vedblivende hævdelse af revolutionens epokale aktualitet og mulighed på den ene 
side og dens stadige udsættelse på den anden side. Hun nåede aldrig til noget en-
deligt svar, og måske lod det sig heller ikke gøre under de historiske betingelser, 
hun levede under. Muligvis var hendes evner til at afstemme dybe samfundsana-
lyser med præcis strategisk handling også begrænsede. Men deri ligner hun jo de 
leste af os og er i den henseende tættere på os end de store fremragende genier 
og helte. Det afgørende ved hendes eksempel bliver dermed, at hun alligevel for-
søgte efter bedste evne at inde de forbindelser mellem vidtrækkende håb, tanke, 
analyse og handling. Og hvor hun intuitivt fornemmede de overleverede marxi-
stiske analyseredskabers begrænsning, søgte hun at forbedre eller supplere dem, 
navnlig ved sin tilgang til den samfundsforandrende handlings betingelser. Både 
82 Eksempler på sådanne samtidsopfattelser drøftes bl.a. i Nygaard: ’Tid’.
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hendes trodsige vilje til handling hinsides de umiddelbart synlige muligheder og i 
hendes bestræbelser på at forstå betingelserne for denne trods ligger væsentlige 
elementer af hendes relevans for eftertiden.
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ABSTRACT (UK)
Flaming Red – on hope, revolution and women’s liberation in the life and po-
litics of Marie Nielsen
Bertel Nygaard
The life of the Danish socialist Marie Nielsen (1875-1851), recently the topic of a 
ine biography by historian Morten Thing, presents us with a remarkable com-
bination of elements and contradictions of modern history, thus providing the 
historian with a signi icant case study in the dynamics of social hope, political 
emotions, political subjectivation, active revolutionary melancholia as well as the 
intersections of class, gender and sexuality during the irst half of the 20th cen-
tury.
The daughter of a small-holder family in Zealand, she rebelled against old ru-
ral hierarchies as well as modern bourgeois society at an early age. Before and 
during the First World War, she was a staunch radical among mostly moderate 
Danish Social Democrats. In the wake of that war, she broke with Social Democr-
acy and became a prominent igure in the formation of the Communist movement 
in Denmark, being convicted for her revolutionary statements and ired from her 
job as a schoolteacher in Copenhagen. Being a persistent revolutionary and a pi-
oneer of working-class feminist organization during the 1920s and 1930s, she 
turned increasingly critical of Stalinism and became the irst prominent Danish 
sympathizer of the exiled Russian revolutionary Leon Trotsky and, consequently, 
was expelled from the Communist Party. During her last years, she was less ac-
tive in politics and held rather pessimistic views of the prospects of reinvigora-
ting a revolutionary workers’ movement, while retaining her basic orientation to-
wards the possibility of social revolution. Thus, her life and politics reveal a rare 





Zamora, Daniel og Michael C. Behrent (red.): 
Foucault and Neoliberalism
Cambridge/Malden: Policy, 2014. 
Sawyer, Stephen W. og Daniel Steinmetz-Jenkins (red.): 
Foucault, Neoliberalism, and Beyond
London/New York: Rowman & Little ield, 2019. 
Det vakte en del opstandelse, da Daniel Zamora i et interview i det venstreori-
enterende tidsskrift Jacobin Magazine i 2014 udtalte, at Foucault i slutningen af 
1970’erne var ”highly attracted to economic liberalism”. Ifølge Zamora, så Fou-
cault “in neoliberalism a ‘much less bureaucratic’ and ‘much less disciplinarian’ 
form of politics than that offered by the postwar welfare state.”1 Der var mange, 
der fandt Zamoras omde inering af Foucault til en slags skabs-neoliberalist både 
misvisende og provokerende. Efterfølgende er debatten om Foucaults forhold til 
neoliberalismen vokset til en ret omfattende diskussion.
Denne debatanmeldelse behandler således to antologier, der har Michel Fou-
caults forhold til neoliberalismen som tema.2 Antologierne opererer ikke med 
en fast de inition af neoliberalisme, men følgende meget brede de inition fra 
The Sage Handbook of Neoliberalism dækker dog nogenlunde antologiernes be-
grebsbrug: “a new set of ideas that rose to prominence across the capitalist world 
from the 1970s onwards, and a particular set of institutional transformations 
over the same period which are rendered at least partially legible through an en-
1 Zamora: ‘Can We Criticize Foucault?’.
2 Daniel Zamora er involveret i begge, som enten redaktør eller bidragsyder. 
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gagement with neoliberal ideas”.3 Det store spørgsmål er: Var Foucault positivt 
indstillet over for disse neoliberale ideer i perioden fra slutningen af 1970’erne og 
(måske helt) frem til sin død i 1984? 
Temaet kan virke overraskende, idet Foucault typisk bliver sat i forbindelse 
med venstre løjen, og forskere har brugt tankerne fra Foucaults sene forelæsnin-
ger til at undersøge, hvordan neoliberale styringsprincipper – i form af konkur-
rencelogikker, markedsmekanismer og individets ansvar – er blevet fremelsket 
og dyrket i moderne samfund. Det er derfor overraskende, og for mange kontro-
versielt, at Foucaults forhold til neoliberalismen pludselig står i et helt andet lys. 
Det er også med slet skjult skadefryd, at den marxistisk inspirerede sociolog Vi-
vek Chibber skriver i sin blurb, at antologien Foucault and Neoliberalism rokker 
ved Foucaults status som: “ ierce critic of neoliberal order” og viser, at han var 
”quite sympathetic to some of its core elements”.4 
Foucault selv ville formentlig tage opstandelsen med den største sindsro. Kort 
før sin død udtalte han, at han havde oplevet at blive betegnet som anarkist, ven-
stresnoet, obsternasig eller forklædt marxist, nihilist, hemmelig anti-marxist, 
gaullistisk teknokrat, ny-liberal m.m. Endvidere forklarede han, at skønt katego-
rierne isoleret set ikke betød noget for ham, var han glad for det som de samlet 
set betød.5 Forvirringen og ubestemmeligheden passede hans selvopfattelse som 
en ua hængig tænker, for hvem det var et kernegreb at destabilisere og udfordre 
forhold, der fremtræder indlysende og naturlige. 
Det er derfor ikke underligt, at kommentatorer, såvel i hans samtid som sene-
re, har haft vanskeligt ved at blive enige om hvilket mærkat, der passer på Fou-
cault. Sagen kompliceres yderligere af, at Foucault i de mange interviews, der in-
des, ikke udtaler sig hverken positivt eller negativt om neoliberalisme. Det er 
således en ren tilståelsessag, når Sawyer og Steinmetz-Jenkins skriver i deres ind-
ledning til Foucault, Neoliberalism and Beyond, at ”any complex treatment of his 
relationship to neoliberalism requires an unusually high degree of interpretation 
and contextualization”.6 Det er med andre ord ikke let at bevise, at Foucault ud-
viklede en (overraskende) sympati for neoliberale ideer i slutningen af 1970’erne. 
Som det fremgår af introduktionerne til begge antologier, er det heller ikke 
deres egentlige ærinde at placere Foucault i det politiske landskab, men snarere 
at udnytte Foucaults arbejde med neoliberalismen som anledning til at re lek-
tere over især udviklingstendenser på venstre løjen i 1970’erne og til at analy-
sere aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Ambitionen med bidragene i de to 
antologier er derfor ikke begrænset til (som Chibber gør) at pege fingre af dem, 
der har antaget, at Foucault var kritisk over for neoliberalismen. Forfatterne 
3 Cahill, D., Cooper, M., Konings, M. & Primrose, D., 6.
4 Vivek Chibbers endorsement i Zamora og Behrent (red.): Foucault and Neoliberalism. 
5 Foucault: ‘Polemics’, 383-4.
6 Sawyer og Steinmetz-Jenkins (red.): Foucault, Neoliberalism, and Beyond, s. x.
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ønsker snarere at bruge anledningen til at udvikle en bedre forståelse af, hvordan 
bevægelser i 1970’ernes politiske landskab præfigurerede den sociale og politiske 
verden af i dag.  
Denne debatanmeldelse argumenterer for, at mens det både er vanskeligt og 
på sin vis over lødigt at ”bevise” Foucaults forbindelse til neoliberalismen, er det 
centralt at re lektere over, hvad der træder frem, og hvad der forsvinder under 
det foucaultianske blik. 
FOUCAULTS FORELÆSNINGER OM NEOLIBERALISME
Den etablerede forståelse af Foucault, der angribes i antologierne, kan eksempli-
iceres ved den tyske sociolog og Foucault-ekspert Thomas Lemke, der mener, at 
Foucaults teoretiske koncept governmentality sætter os i stand til at forstå den 
politiske rationalitet i et neoliberalt samfund. Der er tale om en rationalitet, som 
sigter på at gøre det sociale domæne økonomisk og på at forbinde ”a reduction 
in (welfare) state services and security systems to the increasing call for ’perso-
nal responsibility’ and ’self-care’.”7 Dermed giver Foucaults governmentality-per-
spektiv, ifølge Lemke, os mulighed for at kaste et kritisk blik på “the effects neo-
liberal governmentality has in terms of (self-)regulation and domination.”8 
The Birth of Biopolitics-forelæsningerne fra 1979 er en del af det centra-
le tekstkorpus i sammenhængen.9 De tegner, sammen med forelæsningerne fra 
1978, Foucaults genealogi over den moderne stat og dens politiske rationalitet. 
Mens han i 1978 analyserede slægtstrådene mellem klassisk græsk og romersk 
politisk tænkning over den tidlige kristne pastorale ledelse til statsræson og poli-
tividenskab, vendte han sig i 1979 mod liberale og neoliberale former for styring. 
I biopolitik-forelæsningerne behandlede Foucault således blandt andet tysk ordo-
liberalisme og amerikansk Chicagoskole-liberalisme. 
Foucault analyserede altså på et meget tidligt tidspunkt de økonomiske tæn-
kere, som det efterhånden er blevet almindeligt at vende sig mod for at inde rød-
derne til vor samtids neoliberalisme. Han konkluderede om efterkrigstidens 
ordoliberalisme, at dens primære ide var, at markedet skulle understøttes af po-
litisk regulering og social intervention.10 I modsætning hertil fandt Foucault, at 
7 Lemke: ‘The birth’, 203.
8 Lemke: ‘The birth’, 203.
9 Titlen er lidt misvisende, idet forelæsningerne snarere omhandler neoliberal tænkning. 
Som Foucault let undskyldende skrev i sit resume af forelæsningerne, var det meningen, at 
behandlingen af liberalisme (og neoliberalisme) blot skulle have fungeret som introdukti-
on: ”The theme was to have been ’biopolitics’”. Foucault: The Birth, 317. De tolv forelæsnin-
ger, han a holdt under stor bevågenhed på Collège de France, kom imidlertid primært til at 
handle om (neo-)liberalismen som politisk rationalitet. 
10 Foucault: The Birth, 75-184.
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Chicagoskolens primære ide var, at markedet skulle omfatte hele samfundet såle-
des, at enhver forskel på økonomi og det sociale var udvisket.11
Det er i gennemgangen af disse strømninger, at nogle mener, at Foucault nær-
mede sig en omfavnelse af neoliberalismen. Eksempelvis sagde han, at negativ ind-
komstskat (som eksempelvis Milton Friedman var fortaler for) ville være en langt 
mindre bureaukratisk og disciplinær teknologi end velfærdsstatens understøttel-
sespraksis.12 Han beskrev også neoliberale analyser (blandt andet Gary Beckers) 
af kriminalitet som befriet for både et antropologisk syn på kriminelle og de nor-
mative mekanismer, som præger det disciplinerede samfunds forståelse og hånd-
tering af kriminalitet.13 Især her inder mange af bidragsyderne til de to antologi-
er grundlaget for at hævde, at Foucault blev forført af neoliberalismens ”svar” på 
den normativerende (mikro-)magt, han i sit tidligere arbejde havde identi iceret. 
Allerede i 2009 lagde historikeren Michael Behrent, der (sammen med Daniel 
Zamora) har redigeret den ene antologi og er en central bidragsyder til den anden, 
dette Foucault-var-neoliberalist-spor.14 Én af dem der fulgte op var Zamora, som 
markerede sin holdning i det allerede omtalte interview fra 2014 og i antologien 
Critiquer Foucault: Les anées 1980 et la tentation néolibérale. Senere kom Serge 
Audiers Penser le néolibéralisme 2015 og en omfattende debat i forskellige fora, 
samt altså den reviderede og udvidede engelske version af Critiquer Foucault un-
der titlen Foucault and Neoliberalism, som behandles i denne artikel, sammen med 
den netop udgivne Foucault, Neoliberalism, and Beyond. 
FOUCAULT AND NEOLIBERALISM (2014) – FOUCAULT, NEOLIBERALISM, 
AND BEYOND (2019)
Antologierne består af henholdsvis otte og ni bidrag samt introduktioner. Fou-
cault and Neoliberalism byder desuden på en konklusion. Jeg giver ikke en slavisk 
gennemgang af bidragene, men præsenterer snarere strøg af diskussionen med 
henblik på at vise, hvad der er på spil. 
Foucault and Neoliberalism fra 2014 er, som allerede anført, en oversat og ud-
videt udgave af den franske original. Især bidragene fra Michael C. Behrent og 
Daniel Zamora (kapitel to og tre) repræsenterer bestræbelsen på at ændre den 
eksisterende opfattelse af Foucaults forhold til neoliberalisme. Flere af de øvrige 
bidrag falder, som bemærket af Magnus Paulsen Hansen,15 en del uden for temaet, 
eksempelvis Jean-Loup Amselles ”Michel Foucault and the spiritualization of phi-
losophy” og Loic Wacquants ”Bourdieu, Foucault, and the penal state”, der er en 
nedkogt version af det teoretiske coda fra sidstnævntes bog Punishing the Poor.16 
11 Foucault: The Birth, 215-266.
12 Foucault: The Birth, 207. 
13 Foucault: The Birth, 259. 
14 Behrent: ’Liberalism’. 
15 Hansen: ’Foucault’s Flirt?’. 
16 Wacquant: Punishing the Poor, 287-317.
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Det samme gælder for så vidt Michael Scott Christoffersens diskussion af Fou-
caults forhold til (primært) André Glucksmann (”Foucault and New Philosophy: 
Why Foucault Endorsed André Glucksmann’s The Master Thinkers”) og Jan Rehm-
ans ideologi-kritiske analyse af governmentality-studier (“The Unful illed Prom-
ises of the Late Foucault and Foucauldian “Governmentality Studies””). I det føl-
gende præsenterer jeg derfor især Behrent og Zamoras argumenter og supplerer 
med enkelte nedslag andre steder i antologien. 
Behrents argumenterer i ”Liberalism without Humanism: Michel Foucault and 
the Free-Market Creed, 1976-1979” for, at Foucault i slutningen af 1970’erne fore-
tog en strategisk omfavnelse af den økonomiske liberalisme af tre årsager. For 
det første fordi der var sammenhæng mellem Foucaults magtforståelse og øko-
nomisk liberalisme. For det andet fordi den økonomiske liberalisme var renset 
for antropologiske normer (dem anså Foucault i forlængelse af sin magtforståelse 
som et udtryk for normaliserende styring). Endelig så Foucault, ifølge Behrent, en 
governmentality (styringsrationalitet og -teknologi) i neoliberal tænkning som 
han mente, at venstre løjen burde tage til sig.17 
Behrents læsning af Foucaults arbejde er underligt selektiv. Først og fremmest 
overser eller simplificerer han, efter min mening, bevægelser i Foucaults forståelse 
af magt. Det mest betydningsfulde i denne sammenhæng er, at Behrent ikke for-
holder sig til, at Foucault med governmentality-forelæsningerne i 1978 tydeligt 
indikerede, at han opfattede magtformerne suverænitet, disciplin og governmen-
tal management som sameksisterende: ”So we should not see things as the repla-
cement of a society of sovereignty by a society of discipline by a society, say, of 
government. In fact we have a triangle: sovereignty, discipline and governmental 
management …”.18 Moderne samfund kan med dette udgangspunkt være præget 
af bestemte kon igurationer af disse magtformers samspil. Ved at forsimple, eller 
ligefrem ekskludere, centrale elementer i Foucaults tænkning om magt, får Beh-
rent sin ide om neoliberalismens forførelse til at fremstå mere overbevisende, 
idet neoliberalismen tilsyneladende leverer et alternativ til magtudøvelsen i det 
disciplinerede samfund. Jeg savner med andre ord blandt andet, at Behrent for-
holder sig til den omfattende governmentality-position, som Thomas Lemke (se 
ovenfor) er eksponent for.
Zamora kontekstualiserer i ”Foucault, the Excluded, and the Neoliberal Ero-
sion of the State” først og fremmest Foucaults arbejde til generelle bevægelser på 
venstre løjen. Eksempelvis identi icerer Zamora (med reference til Slavoj Žižek) 
en drejning fra venstre løjens hidtidige fokus på arbejderklassen til et nyt fokus 
på ekskluderede minoriteter, som blev de nye centrale agenter i den sociale kamp. 
Som Zamora udtrykker det, mistede arbejderklassen langsomt “its central place 
17 Behrent: ‘Liberalism without Humanism’, 53-4 (I Zamora and Behrent (red.): Foucault and 
Neoliberalism).
18 Foucault: Security, Territory, Population, 107.
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in social struggles” og dermed skiftede det analytiske fokus fra udbytning (af ar-
bejderne) til eksklusion (af afvigerne).19 Foucaults analytiske arbejde med gale, 
med kriminelle og med seksuelle minoriteters forhold passer godt til denne ge-
nerelle bevægelse. Det er, groft sagt, ikke ulighed og økonomisk udbytning af ar-
bejderklassen, der er i centrum i Foucaults arbejde, men derimod den måde, hvor-
med individer bearbejdes normativt i moderne samfund, og hvordan afvigere fra 
normerne, som følge heraf, ekskluderes. 
Som bekendt indebar Foucaults arbejde en analyse af den normativerende 
magt, der udfoldes i moderne institutioner med fængslet som det ikoniske eksem-
pel. I forlængelse heraf påpeger Zamora, at det var naturligt, at Foucault vendte 
sig kritisk mod velfærdssamfundets socialpolitik: ”True to his intellecual trajec-
tory, Foucault conceived of social security as a tool that standardizes conduct and 
individuals.”20 Også på det konkrete politiske plan var Foucault, ifølge Zamora, til-
trukket af ideer, som vendte sig kritisk mod velfærdsstaten. Han var tiltrukket af 
blandt andet Second Left (Deuxième gauche), som i Frankrig argumenterede for en 
omformning af velfærdsstaten i retning af neoliberalisme (i henseende til sociale 
ydelser og sundhed). Foucault var således, ifølge Zamora, dybt kritisk over for vel-
færdsstatens socialpolitik, og denne kritik lå i forlængelse af hans tidligere arbejde.
Overordnet argumenterer Zamora altså for, at Foucault både på det idemæssi-
ge og det konkrete plan var tiltrukket af neoliberale ideer, fordi de kunne mobilise-
res til at kritisere og forandre (velfærds-)samfundet – dermed var Foucault mere 
eller mindre bevidst medvirkende til at nedbryde velfærdssamfundet og skabe 
rum for neoliberalismen – som med Reagan og Thatcher ik sit endelige politiske 
gennembrud i samme periode. Zamora opsummerer på følgende måde: “The end 
of the ight against inequality through social security, and the call for another sys-
tem, thus paved the way for the neoliberal assault on the welfare state and social 
security systems means-tested and limited welfare.”21 Zamora gør ikke Foucault 
til eneansvarlig for denne bevægelse, men han udpeger ham som en central igur. 
Mens Zamoras kontekstualisering af Foucault til samtidige bevægelser i det 
politiske landskab er vedkommende og interessant, forekommer hans insisteren 
på, at Foucaults sympati for neoliberalismen skinner igennem i forelæsningerne, 
ret svagt underbygget. Zamora kan kun pege på, at Foucault ikke eksplicit kriti-
serer neoliberalismen, og han mener på den baggrund, at Foucault næsten bifaldt 
eller støttede (”almost encouraged”) den neoliberale forandring, der var på vej.22 
Mitchel Dean bruger i sit bidrag (”Foucault, Ewald, Neoliberalism, and the 
Left”) Foucaults tidligere assistent François Ewalds udtalelser som anledning til 
19 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 67.
20 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 69. 
21 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 73. 
22 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 79-80.
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at overveje Foucaults position i forhold til neoliberalismen.23 Han konkluderer, at 
selvom Foucault ikke var en ”card-carrying neoliberal”, var han interesseret i at 
bruge det liberale og neoliberale repertoire til at forny socialdemokratisk og so-
cialistisk politik i retning væk fra staten som det centrale styringsinstrument.24 
Som jeg kort vender tilbage til i afslutningen, er Deans formulering ret præcis. 
Behrent opsummerer i sin konklusion (der ligeledes er en tilføjelse til den en-
gelske version) centrale træk fra bidragenes behandling af Foucaults forhold til 
neoliberalismen: 1) Foucaults lirt med neoliberalismen skal ses som en del af en 
bestræbelse på at forny venstre løjen, 2) sympatien for neoliberalismen følger 
hans kritiske holdning til statens rolle. Behrent konkluderer også, at hvis man ta-
ger udgangspunkt i Foucaults behandling af neoliberalismen 3) risikerer man at 
overse økonomisk dominans og at operere med en 4) mangelfuld repræsentation 
af neoliberalisme.
Den anden antologi, Foucault, Neoliberalism, and Beyond, hvor både Zamora 
og Behrent er centrale bidragsydere, har vældig meget til fælles med den første.25 
Her uddyber Zamora (i ”Finding a ’Left Governmentality’: Foucault’s Last Deca-
de”) sin analyse af, hvordan Foucault forholdt sig til den politiske debat i Frank-
rig. Zamora formuler sig dog forsigtigere, end han gjorde i den fem år senere ud-
givelse. Om Foucaults forbindelse til neoliberalismen argumenterer han her: ”if 
Foucault was never a neoliberal in the strict sense of the term, his understanding 
of power and resistance […] resonates profoundly with neoliberal political onto-
logy […].26 Behrent leverer (i ”A Liberal Despite Himself: Re lections on a Debate, 
Reappraisals of a Question”) et metablik på debatten om Foucault og neoliberalis-
me ved at inddele den i ire grundpositioner: Dem der tilslutter sig tesen om Fou-
caults neoliberale lirt, og dem der afviser den; begge positioner underdeler han i 
dem der opfatter lirt eller ikke- lirt som henholdsvis negativt eller positivt. Der 
er ikke de helt store overraskelser på spil. 
Det mest interessante ved Foucault, Neoliberalism, and Beyond er, at den også 
indeholder læsninger, som mere eller mindre eksplicit anfægter eller nuancerer 
forestillingen om Foucaults sympati for neoliberalismen. I det hele taget er anto-
23 Ewald var Foucaults studerende, assistent, samtalepartner, redaktør og senere med til at 
redigere bogserien, hvori Foucaults forelæsninger er udkommet – altså på mange måder en 
central skikkelse. Han har arbejdet i forsikringsbranchen og den franske arbejdsgiveror-
ganisation Medef og opfattes af mange som en stærkt højreorienteret fortolker af Foucault. 
Ewald er ikke i tvivl om, at Foucault var fascineret af neoliberalismen og eksempelvis den 
neoliberale økonom Gery Beckers brug af iguren Homo økonomikus, som (ifølge Ewald) 
”was very close to what Foucault searched for with his theory of the subject”. Citeret i Dean: 
‘Foucault, Ewald’, 91. 
24 Dean: ‘Foucault, Ewald’, 100.
25 Det lader til at der er tale om bidrag fra konferencen ‘Foucault and Neoliberalism’ arrange-
ret ved Center for Critical Democracy Studies på the American University of Paris af Daniel 
Steinmetz-Jenkins og Stephen W. Sawyer. 
26 Zamora: ‘Finding a’, 68. 
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logien præget af en lidt dybere re leksion over, hvad det giver at anskue Foucaults 
arbejde ud fra denne vinkel. Som i den korte introduktion, hvor redaktørerne 
Stephen W. Sawyer og Daniel Steinmetz-Jenkins overvejer, hvorfor og på hvilken 
måde diskussionerne om Foucaults forhold til neoliberalismen kan bringe os re-
levante input i forhold til at forstå vores samtid.27 
Bidragene fra Dotan Lesham (der analyserer biopolitikforelæsningerne i sam-
menhæng med Foucaults tidligere forelæsninger) og Claudia Castiglioni (som 
knytter den aktuelle diskussion om neoliberalisme til den veletablerede diskus-
sion om Foucaults holdning til den iranske revolution), er interessante, fordi de 
indtager en kritisk nuancerende position over for udgangspunktet. Jeg vender se-
nere tilbage til Lesham og Castiglioni. Antologien indeholder desuden bidrag for-
fattet af Serge Audier (som argumenterer for, at Foucault var varm tilhænger af 
ordoliberale principper), Aner Barzilay (der fremanalyserer kontinuiteten mel-
lem biopolitik-forelæsningerne og Foucaults øvrige arbejde), Duncan Kelly (som 
forsøger at knytte Foucaults analyse af neoliberalisme op på hans forståelse af 
staten som en decentral enhed), Luca Paltrinieri (der med omdrejningspunkt i be-
grebet human kapital læser Foucault op imod Pierre Bourdieu) og endelig Judith 
Revel (som spørger, om Foucaults arbejde med neoliberalisme kan hjælpe os med 
at forstå den aktuelle lygtningekrise i Europa). Set lidt ovenfra ligger antologiens 
kernebidrag i forlængelse af Foucault and Neoliberalism, mens de øvrige bidrag til-
føjer andre mere eller mindre relevante vinkler.
Opsummerende kan man sige, at de to antologiers bidrag sætter Foucaults ar-
bejder i forbindelse med neoliberalismen fra forskellige udgangspunkter og er-
kendelsesinteresser, men helt grundlæggende etableres der en forbindelse mel-
lem på den ene side Foucaults kritik af magtudøvelsen i moderne stater, herunder 
hans antihumanisme, og på den anden side grundlæggende ideer i neoliberalis-
men, som indeholdt en beslægtet skepsis over for statens rolle. I biopolitikfore-
læsningerne inder lere af forfatterne belæg for at mene, at Foucault var til-
trukket ikke alene af idegrundlaget bag neoliberalismen men også af konkrete 
neoliberale teknikker som negativ indkomstskat og den ikke-normative forstå-
else af den kriminelle. 
FORFØRELSESTESEN
I sin dobbeltanmeldelse af den franske originalversion af Foucault and Neolibera-
lism (Critiquer Foucault: Les anées 1980 et la tentation néolibérale) og Geoffroy de 
Lagasneries La dernière leçon de Michel Foucault: Sur le néolibéralisme, la théorie et 
la politique peger Magnus Paulsen Hansen på, at sproget i tekstkorpusset om Fou-
cault og neoliberalisme bugner af formuleringer som forførelse, lirt og lokkelse. 
Han samler derfor bølgen under betegnelsen forførelsestesen (seduction thesis).28 
27 Sawyer og Steinmetz-Jenkins: ’Introduction’. 
28 Hansen: ’Foucault’s Flirt?’. 
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Begrebet indfanger ganske rammende bestræbelsen på at vise, at Foucault skulle 
være blevet fristet eller forført af de neoliberale værdier. Selvom det fremgår af 
begge antologiers introduktioner, at ærindet er andet og mere end at fælde dom 
over Foucaults holdning til neoliberalismen, er forførelsestesen omdrejnings-
punkt i adskillige bidrag. Derfor er det relevant kort at overveje, hvad skal man 
mene om den forførelsestese, som antologierne repræsenterer. 
Først og fremmest kan man med rette spørge: Hvilken placering skal forelæs-
ningerne ved Collège de France have i Foucaults forfatterskab? Foucault selv øn-
skede ikke, at de skulle udgives efter hans død. Det er tydeligt, at han udviklede 
sine ideer gennem forelæsningerne. Ser man eksempelvis på hans forelæsninger 
i årene 1973 og frem, afspejler de en proces, som fører Foucault frem til den ende-
lige version af Surveiller et punir: Naissance de la prison i 1975, hvor han havde for-
andret de centrale forudsætninger for analysen radikalt.29 Derfor virker det lidt 
for vidtrækkende, når blandt andre Zamora og Behrent placerer han som mere el-
ler mindre bevidst neoliberalist, primært på baggrund af biopolitik-forelæsnin-
gerne, uden på mere systematisk vis at sætte forelæsningerne i forbindelse med 
hans øvrige arbejde.
Man kan også som Stuart Elden mene, at hele miseren er baseret på en mis-
forståelse af Foucaults sprogbrug. Han peger på, at man med nogenlunde lige så 
stor ret kan hævde, at Foucault var kristen efter at have læst hans arbejde med 
den kristne etik i de følgende forelæsningsrækker.30 Elden mener med andre ord, 
at det var en del af Foucaults stil at læse med kilderne i en grad, der kan forvir-
re i henseende til hans egen position. Lidt i forlængelse af Eldens pointer skriver 
Lesham i sit allerede omtalte bidrag til Foucault, Neoliberalism, and Beyond, at det 
var en del af Foucaults genealogiske forskningsagenda først at angribe materia-
let genealogisk (happy positivism) og derefter kritisk, under helt andre metodi-
ske principper.31 
Claudia Castiglioni påpeger i sit bidrag til samme antologi, at der på 
beslægtet vis har udfoldet sig en omfattende debat, om hvorvidt Foucault skulle 
være tilhænger af politisk islam, som han stiftede bekendtskab med, da han 
rapporterede fra revolutionen i Iran. Hans tilsyneladende begejstrede rapporter 
om revolutionen har således dannet grundlag for en omfattende diskussion 
om hans eventuelle flirt med islamismen. Den iranske revolution udfoldede sig 
som bekendt nogenlunde samtidigt med, at Foucault holdt de omdiskuterede 
forelæsninger om neoliberalisme. 
29 Se eksempelvis Elden: The Birth of Power, 138-9, for en gennemgang af arbejdet fra fore-
læsninger (1973) og forskellige gennemskrivninger til den endelige version af Surveiller et 
punir, naissance de la prison (1975).
30 Elden: ‘Foucault and Neoliberalism – a few thoughts’.
31 Lesham: ‘Foucault, Genealogy’, 100-1.
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Det kan virke en anelse komisk, at Foucault er under mistanke for at have væ-
ret både islamist og neoliberalist i én og samme periode af sit liv. Castiglioni ar-
gumenterer imidlertid for, at der er en sammenhæng, idet den iranske revolution 
såvel som neoliberalismen i Foucaults øjne indeholdt kritiske redskaber. Det gør 
dog ikke Foucault til hverken neoliberal eller islamist. Som Castiglioni skriver: 
”Foucault shared little with these [neoliberal] theories, the same way he shared 
little with Khomeini’s message…”.32 Hun ender i øvrigt med at pege på, at debat-
ten om Foucault og Iran nu, mere end ti år efter Janet Afary og Kevin B. Andersons 
Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism (be-
mærk forførelsestemaet i titlen) skød debatten i gang, er ved at komme ind i en 
mere nuanceret fase.33
Ligesom især Zamora forsøger det, har geografen Stuart Elden i sin forskning 
sigtet på at kontekstualisere Foucaults arbejde til hans (private) politiske virke.34 
Som Elden viser, var Foucault fra begyndelsen til midten af 1970’erne associe-
ret med den yderste venstre løj i Frankrig. Der var i denne periode en tydelig og 
dokumenterbar sammenhæng mellem hans forskning i fængslets sociale rolle og 
hans private aktivisme, eksempelvis i foreningen GIP (der arbejdede for at skabe 
bedre vilkår for de fængselsindsatte, og især på at lade fangerne komme til orde). 
Det var i denne periode, at han udviklede sin nu klassiske forståelse af magtens 
produktive element. Der indes i øvrigt en overordentlig omfangsrig diskussion 
af Foucaults forhold til marxismen, eksempelvis har Mads Peter Karlsen og Kas-
par Villadsen udpeget politisk militante islæt fra maoismen i Foucaults arbejde.35 
Der kan med andre ord argumenteres for, at Foucault havde vidt forskellige 
politiske positioner inden for en kort årrække. Ud fra denne vinkel fremstår det 
hverken sandsynligt eller beviseligt, at Foucault blev forført af neoliberalismen. 
Når biopolitik-forelæsningerne læses sammen med forelæsningerne fra de om-
kringliggende år, lader det snarere til, at Foucault var ved at analysere liberalis-
men som politisk rationalitet. Som allerede anført kan man se biopolitik-forelæs-
ningerne som en del af et (governmentality-)teorikompleks, Foucault arbejdede 
med i slutningen af sit liv; et teorikompleks, der også indbefattede det arbejde 
med subjektivering og selvledelse, som prægede hans forskningsagenda efter 
biopolitik-forelæsningerne. 
Jeg inder ikke den forførelsestese, som antologierne (især Foucault and Neoli-
beralism) er baseret på, overbevisende. Det fremstår psykologiserende og sensa-
tionalistisk at skabe et billede af, at Foucault lod sig forføre af disse ideers kraft. 
Foucault beskæftigede sig kun med neoliberalismen i en meget kort periode, og 
32 Castiglioni: ‘Foucault, Neoliberalism, and the Iranian Revolution’, 152. 
33 Castiglioni: ‘Foucault, Neoliberalism, and the Iranian Revolution’, 153. Afary og Anderson: 
Foucault and the Iranian Revolution. 
34 Elden: The Birth of Power og Elden: Foucault’s Last Decade.
35 Karlsen og Villadsen: ’Foucault, Maoism, Genealogy’. 
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grundlaget for at hævde, at disse ideer havde en særlig position i hans tænkning, 
er spinkelt. Det er oplagt, at Foucault var interesseret i alle mulige redskaber til at 
kritisere og destabilisere den eksisterende orden, herunder neoliberale ideer og 
tanker fra den iranske revolution. Det er derfor langt fra umuligt, at Foucault be-
tragtede det ”liberale og neoliberale repertoire” som et sted, hvor han kunne in-
de inspiration til venstre løjens fornyelse.36 Men jeg har svært ved at se, at dette 
forhold skulle ændre afgørende på vores opfattelse af den kurs, Foucaults arbejde 
havde i slutningen af 1970’erne og frem til hans død. 
FOUCAULT, NEOLIBERALISME OG ULIGHED 
Mere interessant end selve forførelsestesen er kontekstualiseringen af Foucaults 
arbejde, som antologierne og især Zamora har leveret. Det er blandt andet Zamo-
ras fortjeneste, at der nu er endnu større opmærksomhed på, at Foucaults arbej-
de skal ses i sammenhæng med den kontekst, det udfoldede sig i. Med henblik på 
koblingen mellem Foucault og hans samtids politiske og sociale agendaer er det 
oplagt at re lektere over, hvilke analytiske konsekvenser, det har at arbejde med 
udgangspunkt i Foucaults magtforståelse.
Som historikeren Niklas Olsen skriver, kan man inddele neoliberalisme-stu-
dier i tre overordnede spor (core strands): Et marxistisk inspireret spor, der bru-
ger betegnelsen som overskrift for det politiske rationale i perioden fra 1970erne 
og frem, og som behandler neoliberalisme som et bevidst politisk projekt.37 Da-
vid Harveys A Brief History of Neoliberalism (2005) var det skelsættende værk 
for dette spor. Dernæst det foucaultianske spor, der allerede har fået en del om-
tale ovenfor. Endelig det omfattende spor, der fokuserer på netværk og videns-
udveksling, og opfatter neoliberalisme som en intellektuel og politisk bevægelse 
med rødder i den internationale forening Mont Pèlerin Society stiftet af Friedrich 
Hayek i 1947.38
Det var især det sidste spor, der betød gennembruddet for neoliberalisme som 
studieobjekt, og The Road from Mont-Pèlerin (2009), redigeret af Philip Mirow-
ski og Dieter Plehwe, krediteres således for at have kickstartet neoliberalisme-
feltet.39 Året før udgivelsen af The Road from Mont-Pèlerin udkom den engelske 
oversættelse af Foucaults forelæsninger om biopolitik (2008). Foucaults analy-
ser af neoliberalisme blev således tilgængelige for den engelsksprogede verden 
på et tidspunkt, hvor neoliberalisme-feltet var i sin vorden. Den internationale 
inanskrise og efterfølgende kritik af den eksisterende politiske og økonomiske 
36 Dean: ‘Foucault, Ewald’, 108: “I think it is fair to say that there is a consistence in his politi-
cal alignments during the late 1970s and the early 1980s towards elements on the French 
Left that were experimenting with neoliberal models of public policy”. 
37 Olsen: The Sovereign Consumer, 4.
38 Olsen: The Sovereign Consumer, 4-5; Cahill et al.: ’Neoliberalism’, 2-3.
39 Cahill et al.: ’Neoliberalism’, 2.
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dagsorden har med stor sandsynlighed bidraget til den store opmærksomhed 
neoliberalisme ik som forskningsobjekt.
En af de indsigter, der efterhånden står tydeligt i feltet, er neoliberalismens 
politiske leksibilitet.40 Hvor den tidligere fremstod som et højre løjsfænomen, 
har nyere forskning gjort det tydeligt, at neoliberale reformer i lande som Austra-
lien, Frankrig og Italien “were irst set in motion by left-wing, trade union-af i-
liated governments”.41 Der er derfor nu en bedre forståelse af, at neoliberale ideer, 
blandt andet i Frankrig, vandt indpas i andre kredse end på højre løjen, og denne 
opmærksomhed har nok været med til at skabe interessen for Foucaults forhold 
til neoliberalismen. 
Debatten om Foucault og neoliberalismen er samtidigt opstået på et tids-
punkt, hvor problematikker forbundet med social ulighed nyder stor opmærk-
somhed. Stemningen efter inanskrisen i 2008 var, både indenfor og udenfor 
forskningsverdenen, præget af opmærksomhed på de problemer, der er forbun-
det med ulighed. Hvis 1970’erne var kendetegnet af en bevægelse væk fra ulig-
hed og sociale klasser, er opmærksomheden de seneste ti år gået den anden vej. Vi 
kan også forstå debatten om Foucaults forhold til neoliberalismen i lyset af denne 
ulighedsagenda. Det var jo netop Behrents konklusion, at hvis man udelukkende 
tager udgangspunkt i Foucaults behandling af neoliberalismen, risikerer man at 
overse økonomisk dominans. Det er absolut en central observation, der er værd 
at tage bestik af.
Således lurer temaet om venstre løjen, der (blandt andet under ind lydelse fra 
Foucault, mener eksempelvis Zamora) forlod den traditionelle kamp mod ulighed 
til fordel for et fokus på de marginaliserede i samfundet. Det mest interessante 
ved denne position er, at den jo udgør et forsvar for velfærdsstaten og herunder 
et klassisk fokus på ulighed og sociale klasser. Når der er mest på spil i de to anto-
logier, vender forfatterne sig mod Foucaults biopolitik-forelæsninger for at forstå 
drejningen mod neoliberalismen og den omfattende succes, denne strømning har 
haft. De griber, på sin vis, efter redskaber til at forstå, hvordan ”det hele gik galt” 
i 1970’erne, hvor store dele af venstre løjen tilsyneladende tabte blikket for cen-
trale dele i marxismen og socialismen. Det er imidlertid – også efter at man har 
orienteret sig i debatten om Foucault og neoliberalisme – stærkt tvivlsomt, om 
det er hos Foucault, at de skal inde svarene. 
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Not Enough: Human Rights in an Unequal World
Harvard University Press, 2018.
Hvordan kan det være, at verden siden 1970’erne har været vidne til et sammen-
fald mellem neoliberalismens æra – forbundet med stigende national ulighed – og 
menneskerettighedernes storhedstid? Dette interessante spørgsmål rejser den 
amerikanske professor i jura og historie ved Yale universitet Samuel Moyn i sin 
seneste bog Not Enough: Human Rights in an Unequal World. Moyn har med sine 
øvrige bøger om menneskerettighedernes historie – gennembrudsværket The 
Last Utopia (2010), Human Rights and the Uses of History (2014) og Christian Hu-
man Rights (2015) – markeret sig som en provokerende fornyer af historieskriv-
ningen på menneskerettighedsfeltet. 
Not Enough er en undersøgelse af forholdet mellem menneskerettigheder, 
neoliberalisme, og ulighed. Bogen er vigtig baggrundslæsning i en tid, hvor ulig-
hed, menneskerettigheder og neoliberalisme har været vigtige dele af samfunds-
debatten både herhjemme og i udlandet – både i kølvandet på inanskrisen i 2008 
og senest under COVID-19-krisen. 
Menneskerettigheder har ikke udgjort et værn mod stigende national mate-
riel ulighed, hævder Moyn, men de har heller ikke været direkte medvirkende til 
neoliberalismens fremmarch. Moyn argumenterer for, at menneskerettigheder er 
vigtige – men altså ’ikke nok’ i en ulige verden. 
For at komme dertil anlægger Moyn et enkelt og elegant analytisk greb, der 
ikke gør vold på sit empiriske materiale, men lugter med forståelsen hos de hi-
storiske aktører, der optræder i bogen. Han skelner mellem lighed (equality) og 
tilstrækkelighed (suf iciency). Lighedsnormer indebærer, at der ikke må være for 
stor afstand mellem rige og fattige, og dermed at der også må være et loft for rig-
dom. Tilstrækkelighedsnormer fokuserer derimod udelukkende på bunden, ’gul-
vet’, dvs. en række minimumsbestemmelser for, hvad de mindst velstillede har ad-
gang til. Sociale og økonomiske rettigheder – de rettigheder, Moyn fokuserer på i 
Not Enough, fordi de mest direkte angår materielle forhold – er tilstrækkeligheds-
normer: De har historisk og aktuelt handlet om, at der er goder, som mennesker 
som minimum har krav på, for at få del i det gode liv. Men de er ikke lighedsnormer. 
De er kompatible ikke bare med ulighed, men faktisk med galopperende ulighed. 
Den verden, vi lever i, er præcis blevet sådan, hævder Moyn: Flere og lere er 
blevet ’løftet’ ud af ekstrem fattigdom, mange steder går det stadigt bedre med 
statuslighed, menneskerettigheder har et vist rodfæste på trods af det seneste 
årtis turbulens og modangreb, men samtidig er nationale og nogle typer globale 
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uligheder på historisk høje niveauer. Sociale og økonomiske menneskerettighe-
der tilbyder ikke et sprog til at udfordre denne materielle ulighed. Deres minima-
lisme som tilstrækkelighedsnormer er netop én af grundene til, at de kun i ringe 
grad er blevet mobiliseret imod materiel ulighed. Som i The Last Utopia karak-
teriseres menneskerettighedsprojektet altså som en minimalistisk utopi – i Not 
Enough nu accentueret ud fra modstillingen mellem ligheds- og tilstrækkeligheds-
normer – der vinder frem fra 1970’erne og fremefter, mens det 20. århundredes 
socialistiske og kommunistiske politiske ideologiers mere omfattende visioner 
for materiel lighed led skibbrud. 
Ud fra distinktionen mellem ligheds- og tilstrækkelighedsnormer fører Moyn 
læseren igennem menneskerettighedernes historie fra Den Franske Revolution og 
frem, med en klar hovedvægt på perioden omkring Anden Verdenskrig frem til i 
dag. Den Franske Revolution, hævder Moyn, var således både et gennembrud for 
ligheds- og for tilstrækkelighedsnormer. Den affødte idéen om national velfærd, 
der har tråde langt ind i eftertiden. Det økonomisk og socialt set meget ulige sene 
19. århundrede var præget af en modreaktion i form af ekspansion af sociale ret-
tigheder, især båret frem af organiserede arbejderbevægelser. Herfra er Moyn hur-
tigt fremme mod den todelte historiske periodisering, der bærer bogen: den natio-
nale velfærds æra (groft sagt fra et stykke ind i det 20. århundrede og indtil 1970) 
og den neoliberale æra (fra 1970’erne frem til og med i dag). Som i The Last Utopia 
spiller 1970’erne dermed en hovedrolle som det skelsættende overgangsårti. 
Normer om materiel lighed kom længst inden for rammerne af det 20. år-
hundredes nationalstater. Økonomiske og sociale rettigheders fremmarch i før-
ste halvdel af det 20. århundrede må ifølge Moyn først og fremmest ses inden for 
konteksten af nationale velfærds og lighedsprojekter. Fra nye forfatninger i bl.a. 
Latinamerika til nationalsocialisme i Nazi-Tyskland og andre højre løjsregimer, 
der fokuserede på stærkt ekskluderende former for national velfærd, fra Sovjet-
unionen til USA, var perioden rundet af tilstrækkelighedsnormer såvel som af lig-
hedsnormer, inden for rammerne af øget national distributiv retfærdighed. FN’s 
Verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948 skal i virkeligheden læses 
inden for konteksten af dette nationale velfærdsstatslige paradigme, hævder 
Moyn, hvor de enkelte stater hver især proklamerede at ville realisere de sociale 
og økonomiske rettigheder, der blev indføjet i lere og lere landes forfatninger i 
perioden efter 1. Verdenskrig. Alt dette i en midt-20. århundrede-kontekst præ-
get af idéer om fuld beskæftigelse, relativ lighed og en kommunistisk konkurren-
ce fra Sovjetunionen, der også var en konkurrence om at levere et godt samfund 
i materiel forstand for den enkelte. Sociale og økonomiske menneskerettigheder 
kom til verden i en tid rundet af idealer om national velfærd og lighed – ikke i en 
tid der var optaget af materiel lighed på et globalt plan. 
Dette skulle dog ændre sig i takt med efterkrigstidens a kolonialisering: Hvor 
Moyn vil læse menneskerettighedserklæringen inden for konteksten af nationale 
velfærdsregimer, var 1970’erne kendetegnet ved et storstilet forsøg på at skalere 
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lighedsnormer op til et globalt niveau. Politisk så verden i 1974 markant anderle-
des ud end i 1945, først og fremmest på grund af a kolonialisering og imperiernes 
fald. A kolonialisering er en central nøgle til at forstå, hvorfor materiel ulighed 
overhovedet blev et tema på internationalt plan. Det var de nyligt selvstændige 
lande, der kombinerede postkolonial nationalisme med krav om materiel lighed 
og omfordeling fra den rige til den fattige verden. Som en anden amerikansk histo-
riker nyligt har vist, kombinerede lere postkoloniale ledere og intellektuelle – der 
ikke får den helt store dækning i Moyns bøger – postkolonial nationalisme og so-
cialisme med krav om en ny international økonomisk orden.1 Kulminationen var, 
da det globale syd ik vedtaget en FN-deklaration i 1974 kaldet New International 
Economic Order. Denne deklaration (’NIEO’) rejste krav om bl.a. økonomisk ejer-
skab og kontrol over de fattige landes egne naturressourcer. Velfærd skulle globa-
liseres; omfordeling skulle tænkes hinsides nationalstaten. Mens enkelte vestlige 
tænkere som den svenske udviklingsøkonom og socialdemokrat Gunnar Myrdal 
havde lanceret begrebet om en ’velfærdsverden’ (’Welfare World’) allerede tilbage 
i slut-1950erne, så bidrog postkoloniale ledere og intellektuelle i stigende grad til 
denne dagsorden og forsøgte at gentænke det inden for dét, de så som en verden, 
der kun formelt, men ikke reelt, havde undsluppet kolonialismens favntag. 
NIEO ik ikke den gennemslagskraft, det globale syd havde håbet på. I stedet 
indfandt sig fra slut-1970’erne og fremefter den ’faktisk eksisterende’ nye inter-
nationale økonomiske orden: den neoliberale. Og mens NIEO samt den globale fø-
devarekrise i start-1970’erne gav stødet til idéen om ’global retfærdighed’, og for-
nyet vestlig iloso isk, politisk og humanitær optagethed af forpligtelser overfor 
lidende i fattige lande, så blev midt-århundredets egalitaristiske velfærdspakke 
erstattet af globale tilstrækkelighedsnormer. Mens udviklingsøkonomer talte om 
’basale behov’, og menneskerettighedsaktivister var optaget af civile og politiske 
rettigheder, løj global ulighed under radaren. Både nationalt og globalt skete der 
en forskydning imod tilstrækkelighedsnormer. Anderledes formuleret: kampen 
imod global ulighed blev erstattet af en kamp imod global fattigdom.
I forlængelse af The Last Utopia hævder Moyn, at det først var i 1970’erne, at 
menneskerettighederne slog igennem som en stærk, transnational bevægelse. 
Da de gjorde, var det som tilstrækkelighedsnormer. Men lige så vigtigt handlede 
menneskerettighedsprojektet på dét tidspunkt kun i ringe grad om de rettighe-
der, der angår materielle forhold, altså sociale og økonomiske rettigheder. Hvad 
end det drejer sig om menneskerettighedsorganisationer som Amnesty Internati-
onal eller Human Rights Watch, om dissidenter i Østeuropa eller om kritik af men-
neskerettighedsovertrædelser i Pinochets Chile, da er fællesnævneren, at deres 
arbejde ikke handlede om økonomiske og sociale rettigheder, men i stedet om 
tortur, ytringsfrihed, fair rettergang, etc. Moyn gentager dermed sin påstand fra 
1 Getachew: Worldmaking After Empire. 
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The Last Utopia om, at menneskerettighedernes internationale gennembrud sker 
på baggrund af deres minimalisme – som en sidste, minimal utopi, der kun kunne 
triumfere, fordi andre større programmer for materiel lighed blev opgivet. 
Fra slut-1970’erne og fremefter blev social retfærdighed globaliseret, minime-
ret, og individualiseret. Menneskerettighedsprojektet var med til at rette langt 
større fokus på statusulighed, hvilket var den nationale velfærds tidsalder helt 
store blinde plet: Det ekskluderede ofte kvinder, sorte, personer med handicap 
og homoseksuelle. Kritikken af socialistiske stater i bl.a. Østeuropa var med til at 
bane vejen for den næsten globale triumf for liberal markedsøkonomi efter mu-
rens fald, men kritikerne af socialismen kunne dog ikke have forudset, at deres 
kritik var med til at bane vejen for neoliberalismen. Sociale og økonomiske men-
neskerettigheder vandt kun langsomt indpas igen i menneskerettighedsorgani-
sationer efter årtusindskiftet, men da var det for sent, og i en tidsalder karakteri-
seret ved stigende materiel ulighed. 
Moyns primært idéhistoriske perspektiv er i én og samme ombæring et bidrag 
til tre forskellige forskningslitteraturer: nyere, kritisk menneskerettighedshisto-
rie, ulighedshistorie, og neoliberalismens historie. 
Menneskerettighedshistoriogra ien har i de seneste årtier udvidet sin emne-
kreds og sin geogra i, herunder med et nyt fokus på ikke-vestlige områder. Nog-
le studier handler om humanitarisme, humanitære interventioner og internatio-
nal ret.2 Andre fokuserer på hoved igurer i menneskerettighedsprojektet.3 Nogle 
har studeret menneskerettighedserklæringens politiske historie og opkomst, 
andre internationale organisationers forhold til menneskerettigheder, især FN 
samt studier af menneskerettighedsorganisationer.4 Og nogle har fokuseret på 
bestemte menneskerettigheders historie som Moyn selv, der – ligesom en række 
andre forskere i dag – er begyndt at fokusere særligt på de sociale og økonomiske 
rettigheders historie.5 
Moyn selv var med til at give startskuddet til denne nyere, kritiske menneske-
rettighedshistoriogra i. Han er medredaktør på den fremtrædende serie Human 
Rights in History på Cambridge University Press.6 I sig selv er kritik af menne-
skerettigheder ikke nyt, men lige så gammelt som menneskerettighederne selv. 
2 Se f.eks. Klose (red.): The Emergence of Humanitarian Intervention; Barros & Thomas (red.): 
The Civilization of War. 
3 Winter og Prost: René Cassin and Human Rights.
4 Se f.eks. Morsink: The Universal Declaration of Human Rights; et godt men tilsyneladende 
lidt overset værk er Normand og Zaidi: Human Rights at the UN. 
5 Se to særudgaver af det fremragende online-tidsskrift Humanity fra hhv. 2012 om socia-
le og økonomiske rettigheder (årgang 3, nr. 3) med bidrag af bl.a. Frederik Cooper og Ro-
land Burke, samt et nylig nummer om menneskerettigheder og økonomisk ulighed (2020, 
årgang 10, nr. 3). 
6 En in samling af forskellige historiske perspektiver indes i Hoffmann (red.): Human Rights 
in the Twentieth Century. Bogen er del i serien Human Rights in History på Cambridge U.P. re-
digeret af Hoffmann og Moyn. 
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Den indes i idéhistorien hos så forskellige tænkere som f.eks. liberalisten Jeremy 
Bentham, der kaldte dem ’nonsens på stylter’, kommunisten Karl Marx, der så 
dem som grundlæggende borgerlige og individualistiske rettigheder uforenelige 
med sit kommunistiske projekt, og hos republikaneren Hannah Arendt, der kø-
ligt iagttog, hvordan påberåbelse af menneskerettigheder ad lere omgange i det 
20.århundrede først satte ind, når statsløse folk var uden reelle – statslige – ret-
tigheder.7 Det nye med den kritiske – i betydningen undersøgende – menneske-
rettighedshistorie var, at menneskerettighederne blev historiseret med henblik 
på især at forstå deres skiftende historiske betydninger og brug. 
Det er værd at kaste et nærmere blik på motivationen for denne nyere histori-
ogra i, da der er interessante paralleller til Not Enough, samtidig med at den histo-
riske kontekst og rammesætning af debatten er ændret ret markant på forholds-
vis få år. Den kritiske tilgang var en modreaktion på, at menneskerettigheder blev 
mobiliseret og militariseret i kølvandet på afslutningen af den Kolde Krig. Med 
det vestlige liberale demokratis triumf blev menneskerettigheder koblet sammen 
med en mytisk forestilling om ’Vesten’ som værende én samlet enhed, der histo-
risk set har været bannerfører og garant for menneskerettigheder og universelle 
værdier – uagtet at Vestens historie er langt mere broget, kompleks og ekstremt 
modsætningsfuld. Da The Last Utopia udkom i 2010, var det bl.a. som en modre-
aktion på, at menneskerettigheder blev kædet sammen med denne fortælling om 
én lang vestlig kontinuitet kulminerende med USA som verdens politibetjent og 
moralske vogter. Motivationen for at gøre menneskerettighedshistorien kortere 
og mindre glorværdig var altså især drevet af kritikken af måden, hvorpå de blev 
brugt i 1990erne og 2000erne (samt i tilbageblik på den Kolde Krig og f.eks. kritik 
af krænkelse af religions- og ytringsfrihed i Østblokken).8 Menneskerettigheder 
blev brugt til at legitimere meget tvivlsomt legtimerbare krige og humanitære 
interventioner, hvor moralens vogtere og menneskerettighedernes bannerførere 
blev modstillet ’menneskehedens jender’ – Moyn kender sin Carl Schmitt. 
Modsat forestillingen om menneskerettighedernes lange kontinuitet og glor-
værdige ophav i især antikken, naturretten og oplysningstiden, ville Moyn derfor 
bevidst gøre menneskerettighedshistorien mindre glorværdig, kortere, og med 
andet ophav: sekulært vs. ifølge Moyn kristent, årtusindlangt vs. ifølge Moyn af 
langt nyere dato (1970erne).9 Overfor forestillinger om kontinuitet og teleologi 
pegede The Last Utopia – i stærk forlængelse af nyere idé- og begrebshistorisk 
forskningstradition – på menneskerettighedernes historiske kontingens og skif-
tende begrebsbetydninger. Men modsat eksempelvis den marxistiske kritik af 
7 For et overblik over menneskerettighedskritik i historien, se f.eks. Lacroix og Pranchère: 
Human Rights on Trial: A Genealogy of the Critique of Human Rights. 
8 Se også Hopgood: The Endtimes of Human Rights.
9 Se f.eks. Hunt: Inventing Human Rights; se især Moyn, The Last Utopia: Human Rights in Hi-
story, samt Moyn: Christian Human Rights.
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menneskerettigheder mente Moyn dog omvendt heller ikke, at brugen af dem til 
tvivlsomme formål var grund til at opgive dem. Illustreret med et andet eksem-
pel: Dét at nogen hyklerisk påberåber sig demokratiet er ikke grund til at blive 
anti-demokrat. Den mere generelle (idéhistoriske) pointe er, at hvor normative 
vokabularer som her menneskerettigheder må studeres historisk kritisk – dvs. 
med øje for deres skiftende betydninger og brug – så må vores vurdering af dem 
dog ikke falde i ét med denne brug. I forlængelse heraf pointerer Moyn i forbin-
delse med diskussionen af Not Enough, at selvom menneskerettigheder historisk 
ikke har været vigtige i kampen mod materiel ulighed – og da heller ikke været 
tæt forbundet med arbejderbevægelser og deres kritik af materiel ulighed – da 
rummer de en grundlæggende plasticitet.  
Og dermed er vi tilbage til Not Enough. For hvor The Last Utopia er et svagt 
forsvar for menneskerettigheder over for hhv. den marxistiske læsning af dem 
på den ene side og den naivt-vestlige på den anden i konteksten af vestlig liberal 
triumf og militarisering af menneskerettigheder i 1990’erne og 2000’erne, så kan 
Not Enough læses som et partsindlæg i en fornyet aktuel debat om menneskeret-
tigheder og brugen af dem, nu inden for konteksten af det ulighedsspørgsmål, der 
i Vesten er blevet rejst især i kølvandet på inanskrisen i 2008. 
Not Enough skriver sig dermed ind i en anden debat end Last Utopia. Dens fo-
kus på økonomiske og sociale rettigheder må især ses på baggrund af de senere 
årtiers opmærksomhed på materiel ulighed. Diskussioner om ulighed er steget 
markant i Vesten efter inanskrisen i 2008, hvilket bl.a. kom til udtryk i, at menne-
skerettighedsforskere blev optaget af, hvordan nedskæringspolitik i efter krisen 
forringede folks sociale og økonomiske rettigheder.10 Det kom også til udtryk i, at 
franskmanden Thomas Piketty’s bog Kapitalen i det 21. århundrede (Le Capital au 
XXIe siècle) blev en bestseller, ligesom hans nyeste værk Kapital og ideologi (Capi-
tal ét Ideologie) hastigt er blevet oversat til andre sprog. Tilsvarende har der været 
en lind strøm af ulighedsbøger fra andre samfunds- og kulturforskere, som f.eks. 
Branko Milanovic, Anthony Atkinson, Joseph Stiglitz, Kate Pickett, Richard Wil-
kinson, Sylvia Walby, Göran Therborn, Jason Hickel, Simon Reid-Henry og Walter 
Scheidel. Moyns bidrag til denne diskussion er selvsagt ikke at måle på ulighed, 
men at undersøge de iloso iske, ideologiske, begrebslige og politiske kampe, der 
har fundet sted, og som har med lighed og ulighed at gøre. Ulighedsøkonomer som 
f.eks. Branko Milanovic har da også taget Moyns idéhistoriske bidrag til efterret-
ning. Den underliggende præmis for denne interesse er, at det faktisk har betydet 
noget, hvilken idékamp der har været om (u)lighed og menneskerettigheder. 
I Not Enough indtager Moyn en position, der grundlæggende forsvarer menne-
skerettighedsprojektet, samtidig med at han peger på dets begrænsninger. Han 
anerkender på den ene side, at liberal markedsøkonomi og globalisering har re-
10 Nolan (red.): Economic and Social Rights after the Global Financial Crisis. 
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sulteret i et større materielt løft for menneskeheden end menneskerettigheds-
projektet har kunnet gøre (ved at løfte folk ud af fattigdom i bl.a. Kina og Indi-
en). Dette er en provokerende indrømmelse til neoliberalismens fortalere. Ikke 
fordi den gennemsnitslige velstandsstigning ikke er vigtig, det er den, men fordi 
en sådan er sket samtidig med massive overtrædelser af menneskerettigheder i 
Kina og fortsat ekstrem fattigdom i det historisk stærkt kasteinddelte og patri-
arkalske Indien, hvor basale økonomiske og sociale menneskerettigheder måske 
ikke havde været ’nok’, men dog gjort en kæmpe forskel. Når det er sagt, er bogen 
selvfølgelig ikke et forsvar for neoliberalisme al den stund, den motiveres af en 
grundlæggende tabserfaring i forhold til virksomme lighedsnormer. 
Som i Last Utopia er lanken til venstre for Moyn de mere marxistisk orientere-
de analyser af menneskerettigheder, der i aktualiserende forlængelse af Marx’ op-
rindelige kritik har anklaget dem for at være direkte medvirkende til neoliberalis-
mens fremmarch og ulighedens stigning (Moyn nævner bl.a. Naomi Klein). F.eks. 
har Jessica Whyte peget på, hvordan visse neoliberale havde held med at bruge 
menneskerettighedssproget til egne formål – en sammenhæng der også er ble-
vet påpeget af én af de nyere neoliberalismehistorikere, Quinn Slobodian.11 Hvor 
Moyn har omtalt menneskerettighederne som en magtesløs ledsager til neolibe-
ralisme og ulighed, hævder Whyte, at de nærmere var en direkte medsammen-
svoren. Omdrejningspunktet er især, hvad den franske økonom Thomas Piketty 
nyligt har kaldt for helliggørelsen af den private ejendomsret – en ret der historisk 
fra Den Franske Revolution og fremover og aktuelt kan omtales som en grundlæg-
gende menneskeret.12 De facto vil en helliggjort, ukrænkelig privat ejendomsret – 
selvom den de jure sidestilles med andre rettigheder som f.eks. retten til uddan-
nelse – meget hurtigt komme i karambolage med realiseringen af en lang række 
andre rettigheder indenfor rammerne af en kapitalistisk økonomi, der historisk 
tenderer til at være ulighedsskabende, med mindre den indrammes demokra-
tisk, socialretmæssigt, etc.13 Et frugtbart perspektiv i nyere rettighedsforskning 
har da også været, at rettigheder koster noget. Hvis ejendomsretten er absolut 
ukrænkelig, får den de facto prioritet over andre rettigheder som f.eks. almen ret 
til højere uddannelse, som skat og omfordeling er nødvendig for at kunne inan-
siere. Det relevante spørgsmål er her, om ikke alles lige og universelle rettigheder 
dermed alligevel kan blive på bekostning af indløsningen af nogens rettigheder. 
Moyn argumenterer for, at der ikke er en iboende sammenhæng mellem men-
neskerettigheder og neoliberalisme. Menneskerettighedsvokabularet er blevet 
brugt til forskellige formål, omend det rigtignok historisk set sjældent er blevet 
11 Whyte: ‘Powerless Companions or Fellow Travellers: Human Rights and the Neoliberal As-
sault on Post-Colonial Economic Justice’; se også Whyte: The Morals of the Market: Human 
Rights and the Rise of Neoliberalism; Slobodian: Globalists: The End of Empire and the Birth of 
Neoliberalism.
12 Piketty: Capital et Idéologie.  
13 Piketty: Capital in the 21st Century. Se også f.eks. Pistor: The Code of Capital. 
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mobiliseret imod materiel ulighed.14 Men det udelukker dog ikke, at det måske er 
plastisk nok til at gå mere offensivt ind i kampen mod ulighed. Aktuelt ser vi da 
også, dels efter den nye opmærksomhed på vedblivende fattige i verden efter årtu-
sindskiftet og unuanceret globaliseringsjubel, dels efter den nye opmærksomhed 
på ulighed efter inanskrisen, at en række menneskerettighedsorganisationer er 
blevet aktive på dette område. Det gælder mindre menneskerettighedsorganisa-
tioner som f.eks. Center for Social and Economic Rights i New York, mens større or-
ganisationer som Amnesty International og Human Rights Watch, der traditionelt 
har været optaget af at forsvare civile og politiske rettigheder, i stigende grad 
også har fokuseret på sociale og økonomiske rettigheder efter årtusindskiftet.15 
Såvel historiefaget generelt som menneskerettighedsforskningen samt idé-
historie mere speci ikt har i de seneste årtier set en opblomstring af et globalt 
historisk perspektiv. Inden for menneskerettighedsforskningen har en del nye-
re værker har været optaget af bl.a. a kolonialisering, indlemmelse af nye sta-
ter i FN og humanitære interventioner i bl.a. Afrika.16 Nogle studier har f.eks. på-
vist, at det var en række lande fra det globale syd, der var drivkraft i etableringen 
af det internationale menneskerettighedssystem i FN-regi, og som dermed drev 
dette juridiske og diplomatiske felt frem i international politik og påvirkede vest-
lige landes selvforståelse i løbet af denne proces.17 Her er der givetvist et svagere 
punkt i Moyns bog. På den ene side har han selv været med til at gøre opmærksom 
på, hvordan det globale syd, særligt gennem NIEO deklarationen i 1974, var en 
vigtig baggrund for, at der overhovedet opstod noget sådant som en optagethed 
af ’global retfærdighed’ inden for vestlig politisk og moralsk iloso i. På den anden 
side gør han ikke specielt meget for at inkorporere de ikke-vestlige perspektiver 
i sin egen fremstilling. Tilsvarende har hans egen kronologi over menneskeret-
tighedsprojektet i efterkrigstiden kun i ringe grad forholdt sig til, hvordan ver-
den i efterkrigstiden opererede med lere mulige fremtider for kolonier og im-
perier end mainstreaming af nationalstaten.18 Bl.a. har Frederick Cooper påvist, 
hvor åben og kontingent tiden efter Anden Verdenskrig var i forhold til de sta-
digt koloniserede områders politiske fremtid. Konsekvensen er, at Moyn måske 
overbetoner 1970’erne som et fundamentalt brud med perioden op til da, på be-
kostning af fokus på menneskerettigheder – herunder sociale og økonomiske – og 
14 For en udfoldet diskussion af forholdet mellem global ulighed og menneskerettigheder i 
Moyns bog, se roundtable redigeret af Jacob Hamburger i Tocqueville 21. 
15 Se f.eks. Saez: ‘Rising Inequality is a Wake-Up Call for Human Rights’. Der er også belæg for, 
at FN I stigende grad har mobiliseret menneskerettigheder mod ulighed, se f.eks.: Jensen: 
’Inequality a Prominent Concern for UN Human Rights Monitors’; Alston, ‘Report of the Spe-
cial Rapporteur on Human Rights and Extreme Poverty’, A/HRC/29/31. 
16 Moses, Duranti, Burke (red.): Decolonization, Self-Determination, and the Rise of Global Hu-
man Rights Politics. 
17 Jensen: The Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization, and the Recon-
struction of Global Values.
18 Cooper: Citizenship, Inequality, and Difference. 
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deres rolle internationalt i den mellemliggende periode, ligesom det kunne være 
interessant at læse mere om, hvordan menneskerettigheder er blevet mobiliseret 
imod ulighed i det globale syd. 
Man kan også spørge til hvor fair den test er, som menneskerettighedsvokabu-
laret slæbes igennem. Der har aldrig eksisteret fuldt ud globale lighedsnormer, så 
hvorfor skal menneskerettigheder bedømmes efter at løfte en opgave, ingen an-
dre ideologier har løftet? Ved nærmere eftersyn har menneskerettigheder måske 
faktisk aldrig nogensinde haft den storhedstid, som de undertiden tilskrives. Selv i 
start-00’erne, da ilosoffen Jürgen Habermas stadig kunne kalde menneskerettig-
heder for ’vor tids universalistiske sprog’, kan man med rette spørge, hvor langt de 
var kommet i deres realisering. En verden, hvor alle nød godt af en bred vifte af alle 
typer af menneskerettigheder, ville trods alt være temmelig anderledes – og langt 
mindre ulige – end den verden, vi har i dag. At forestille sig en fuld menneskeret-
tighedspakke for alle forekommer ikke just specielt minimalistisk i dag. Det viser 
de seneste årtiers diskussioner af mange landes stærkt ulige adgang til sundhed 
og uddannelse med al tydelighed. Tilsvarende ser vi, at den nyere tids seneste kri-
ser rammer ekstremt ulige. Når det er sagt, har Moyn dog måske stadig en iloso-
isk pointe i, at det er vanskeligt at give menneskerettighedsprojektet en stærk 
anti-uligheds-dimension som en ’ret til ikke at være ulige’ (selvom lere menne-
skerettighedsjurister og - ilosoffer som f.eks. Margot Salomon (LSE) aktuelt arbej-
der på dette), ligesom menneskerettighedsprojektet i sig selv ikke kan bruges til 
at forklare historiske ulighedsdynamikker. Men igen, måske dette også er at for-
lange alt for meget af en art minima moralia, som vi gør meget klogt i at værne om. 
Not Enough er en yderst interessant, provokerende, dristig og ambitiøs bog, 
der som idéhistorisk håndværk især udmærker sig med et stærkt analytisk greb, 
godt overblik og læsninger af nye, interessante aktører. Moyn har bedyret, at det-
te er hans foreløbigt sidste bog om menneskerettigheder. Det giver god mening, 
da bogen trækker på og forsvarer rigtigt mange af de læsninger og konklusioner, 
han er kommet frem til tidligere, og som står mere eller mindre uantastet hen, 
mens resultatet af anstrengelserne på lere måder ikke overrasker. 
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De danske ministerier er et af dansk politisk histories helt klassiske værker. Seri-
ens første ire bind blev udarbejdet af historikerne Svend Thorsen (bd. 1 og 2) og 
Tage Kaarsted (bd. 3 og 4) og dækker perioden frem til 1972. Det er lidt af et vo-
vestykke at levere nye bind til en klassiker mere end to årtier efter at det seneste 
bind udkom.1
Politisk historie har som disciplin og genre rykket sig betragteligt siden 1992 
og Tage Kaarsteds nære forbindelse til Christiansborg gav De danske ministeri-
er en helt særlig form. Konventionerne for serien er relativt faste: De består af 
en gennemgang af de enkelte ministres liv og virke og undersøger dansk politisk 
historie set fra Christiansborg med alt, hvad det indebærer. Serien er dermed et 
stykke traditionstung, klassisk politisk historie om magtudøvelse fra magtens 
centrum. Forfatterne har skullet forbinde dette med de seneste årtiers forskning 
i ny politisk historie som forskningsgrundlag. Det står imidlertid klart, at Olesen 
og Olesen har formået at opdatere og modernisere en klassiker med respekt for 
traditionerne. Det er en svær kunst at levere ny vin på gamle lasker. Nogle dele – 
f.eks. de biogra iske skildringer – er blevet nedtonet til fordel for en mere fokuse-
ret analyse af politiske beslutninger og regeringsførelse. Bøgerne fungerer ikke 
helt godt som opslagsværker, men det er der kompenseret for med adskillige ar-
tikler på Danmarkshistorien.dk. De valg, forfatterne har taget, betyder, at bøger-
ne både kan læses som en del af den klassiske serie De danske ministerier og som 
analyser af to årtiers politisk Danmarkshistorie. 
Gennem de mere end 1200 siders tekst, som bøgerne omfatter, fortæller for-
fatterne en spændende og vigtig historie om to årtiers regeringsførelse. Kilde-
grundlaget er omfattende og tæller både forskningslitteratur og arkivmateriale. 
Med klart blik for centrale nyskabelser i samtiden og med fortiden som forkla-
1 Kaarsted: De Danske Ministerier. 
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ringsramme, får man med De danske ministerier indsigt i baggrunden for det mo-
derne Danmarks regeringsførelse. Det er et af bøgernes vigtigste bidrag. 
En samlet læsning af Anker Jørgensens tid og Poul Schlüters tid tydeliggør, at 
historie faktisk betyder noget. Der indes talrige interessante politologiske ana-
lyser af dansk politik efter 1970 med vægt på bl.a. partier og vælgere,2 årsager 
til politiske reformer3 og politisk personlighed (politisk psykologi)4 samt mange 
andre forskningsarbejder, der forklarer forandringer og teoretiserer afgrænsede 
dele af ”det politiske”. Den politologiske forskningslitteratur inddrages i analy-
sen, men Olesen og Olesen gør noget andet og mere. De viser med deres forskning 
i to årtiers regeringsførelse, at tidligere tiders politiske kampe og beslutninger 
har afgørende betydning for eftertiden. Samtidens regeringer er formet af forti-
dens regeringsførelse både i forhold til den politiske substans og i forhold til poli-
tisk kultur. Selvom new public management først blev lanceret i Poul Schlüters tid 
og ik sit gennemslag i 1990’erne, så trak det tråde tilbage til Anker Jørgensens 
regeringer og til den kritiske velfærdsdebat, der bl.a. blev rejst af økonomen (og 
socialdemokraten) Jørgen S. Dich, da hans kendte bog Den herskende klasse ud-
kom samme år som det famøse jordskredsvalg.5 Et økonomisk serviceeftersyn 
af den offentlige sektor pressede sig på, og det begyndte allerede i Anker Jørgen-
sens regeringstid. I forhold til regeringsførelsen er det påfaldende, hvor formende 
Schlüters tid var for eftertiden. Oprettelsen af det såkaldte koordinationsudvalg 
er blot ét eksempel på en væsentlig institutionel nyskabelse af betydning for må-
den, regeringer virker på. 
Ved at analysere regeringsførelse henover to årtier, der har været formende 
for vor egen tid, demonstrerer Olesen og Olesen den politiske historieskrivnings 
relevans. Fortiden former samtiden og fremtiden. Det betyder dog ikke, at bøgerne 
fortæller en ren kontinuitetshistorie, for det er påfaldende, hvor væsensforskellig 
1970’erne var fra tiden efter. Idéer om kollektivisering af produktionsapparatet 
var nærmest mainstream samtidig med, at velstandsstigningen udgjorde vigtige 
tråde i individualiseringens bagtæppe. De tidlige 1970’eres politik var formet af 
et venstreorienteret sprog samtidig med, at det, man kan betegne som ”den mo-
derne vælger”, blev til; nemlig de vælgere, der ikke er medlem af et politisk parti 
og sætter deres stemme efter emne fremfor ideologi eller klassetilhørsforhold. 
Det vidner om, at perioden var præget af opbrud og brydninger. Diskussionerne 
om ØD forekommer særligt mærkværdige, eksotiske og klart tilhørende fortiden. 
Medejerskab, kollektiv ejendomsret og nær- og medlemsdemokrati er ikke begre-
ber, der indrammer de aktuelle politiske og økonomiske diskussioner, hvor kon-
2 Se f.eks. forskning i vælgeradfærd herunder Green-Pedersen: Partier i nye tider samt Det 
Danske Valgprojekt.
3 Se bl.a. historisk og politologisk forskning i reformer, herunder Petersen og Petersen: 13 re-
former; Christiansen og Klitgaard: Den utænkelige reform.
4 Se Nørregaard: Den politiske personlighed. 
5 Dich: Den Herskende Klasse; Hardis: Den kætterske socialdemokrat. 
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kurrence og individuelle forbrugere forekommer at være hovedbegreber.6 Langt 
mere genkendelige er debatterne fra slutningen af 1970’erne og især 1980’erne. 
Alt fra budgetstyring over beskæringer i den offentlige sektor til regulær privati-
sering er aldeles velkendte politiske ræsonnementer og en fast bestanddel af det 
politiske sprog på tværs af den politiske midte. Ved at læse bøgerne samlet bliver 
både de historiske forbindelser og de klare brud mellem Anker Jørgensens tid og 
Poul Schlüters tid meget tydelige. 
De danske ministerier er mere end sjove, spændende og underholdende histo-
rier om magtfulde mænd og kvinder, om kon likter og kompromisser og politi-
ske mediesager. De danner et vigtigt grundlag for at forstå, hvorfor regeringer gør, 
som de gør. Man kan givetvis inde fortolkninger og detaljer, som kan diskuteres. 
Hvad betyder det for eksempel, at miljøpolitik blev velfærdspolitik, som Thorsten 
Borring Olesen formulerer det i bindet om 1970’erne? Den fortolkning vækker un-
dren og rejser et spørgsmål om miljøpolitikkens framing og gennemslag. En læs-
ning af De danske ministerier med fokus på miljøpolitik giver det klare indtryk, at 
miljøet godt nok ik sin egen lov og ministerium i Anker Jørgensens tid, men vel-
færd, økonomisk vækst og konkurrenceevne blev alligevel prioriteret højere. SV-
regeringens burhønselov (som altså lovliggjorde burhøns!) er et ganske illustrativt 
eksempel på, at et nyt politisk tema som miljø nok havde vælgernes interesse, men 
at det tilsyneladende skulle passes ind i de eksisterende politiske prioriteringer: 
velfærd og økonomi. Den historie tegner sig også i Schlüters tid, hvor Niels Wium 
Olesen fastholder et skarpt blik for, at miljøsagen netop blev en kilde til intern kon-
likt internt i de skiftende regeringer med landsbrugets interesser og det grønne 
alternative lertal som vigtige faktorer. Det spørgsmål, der melder sig med en sy-
stematisk læsning af skiftende regeringers håndtering af et nyt politisk tema med 
stærke interesser både blandt vælgere og interesseorganisationer, er imidlertid, 
om strategi vægtede tungere end ideologi. Ved at undersøge regeringsførelse bli-
ver politisk strategi og miljøpolitikkens rolle i det store spil om magten ikke over-
raskende en vigtig dimension i analysen. Tilbage står spørgsmålet om substans. 
Var miljøpolitik en vigtig politisk sag af hensyn til miljøet eller af hensyn til væl-
gerne? Svaret er nok et sted midt imellem strategi og ideologi og med det grundige 
benarbejde, som Olesen og Olesen har leveret, er der basis for yderligere studier. 
Et andet spørgsmål er, om inansministeriets økonomer faktisk blev hæmmet 
af ministeriekon likten mellem Svend Jakobsens Finansministerium og Svend 
Aukens Arbejdsministerium, eller om det bare var en parentes, når selv samme 
økonomer allerede havde vundet slaget om den økonomiske politik med Perspek-
tivplanerne og de computerbaserede økonomiske prognoser, som forfatterne 
skriver frem som helt centrale? Det sidste ord er nok ikke skrevet om miljøpoli-
tik, økonomisk politik, udenrigspolitik eller om den udlændingepolitik, som for 
6 Se Olsen: The Sovereign Consumer. 
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alvor ik sit gennemslag i 1980’erne. Men fremtidige studier af dansk politisk hi-
storie kan med fordel tage udgangspunkt i De danske ministerier. Der er ikke alene 
et substantielt grundlag for at få indsigt i 1970’ernes og 1980’ernes centrale poli-
tiske beslutninger, regeringsførelse og politisk kultur, men også en god mulighed 
for at få inspiration og nye idéer. Det skyldes ikke mindst, at forfatterne lægger 
deres analyser frem i et klart sprog med behørig henvisning til omfattende forsk-
ningslitteratur og kilder og leverer et samlet narrativ om 1970’ernes og 1980’er-
nes regeringer samt ikke mindst komparative betragtninger over de to perioder. 
Politisk økonomisk historie er som nævnt blevet fornyet over lere omgange, 
siden Svend Thorsen og Tage Kaarsted skrev de første ire bind af De danske mini-
sterier. Flere årtier senere er genstandsfeltet for politisk historie fortsat magtful-
de menneskers politiske bedrifter, men såvel den sproglige vending som de sene-
ste års fokus på politisk kultur (se f.eks. Temp-temanummer Ny politisk historie),7 
historisk institutionel teori (se f.eks. Dansk velfærdshistorie)8 og den materielle 
vending (se f.eks. Mai Hostrup Brunses ph.d.-a handling)9 har ændret de analy-
tiske rammer markant. Det kommer også til udtryk i Olesen og Olesens bidrag til 
serien. Vor tids forskning i politisk historie tager såvel sprog, idéer, kultur, mate-
rialitet og det politiske menneskes levede liv alvorligt som fortolknings- og for-
klaringsrammer for de politiske beslutninger, som analyseres i spændingsfeltet 
mellem ideologi og strategi. 
Bøgernes afsluttende del samler alle trådende og lægger en større fortæl-
ling frem. Det er kendetegnende for perioden, at politik gradvist blev individua-
liseret på lere måder. Græsrodsbevægelser og interesseorganisationer præge-
de 1970’erne, hvor bl.a. miljøbevægelser samlede politisk engagerede aktivister 
til kamp mod Grindstedværket, Cheminova og atomkraft, samtidig med at vel-
standsstigningen havde givet den danske arbejderklasse mulighed for at opnå 
ejerskab over fast ejendom i form af parcelhuse, der skød op over det ganske land. 
Fra 1980’erne blev politik endnu mere atomiseret og individualiseret. Partierne 
mistede medlemmer og vælgerne stemte i stigende grad efter enkelte emner, der 
havde deres individuelle interesse. Som forfatterne påpeger var tiden præget af 
”store mediesager”, hvoraf den mest berømte og berygtede var Tamilsagen. De 
partiloyale aviser ændrede form til ua hængige dagblade samtidig med, at aka-
demikerne satte sig hårdt på partiernes magtpositioner. Politik ændrede karak-
ter i netop den periode, som bøgerne omhandler. Som forfatterne konkluderer: 
”Anker Jørgensen og Poul Schlüter var som politiske typer yderst forskellige. [De 
var] statsministre til tiden. Anker Jørgensen passede til 1970’erne – Schlüter til 
1980’erne, mens man kun vanskeligt kan forestille sig dem bytte årti”.10 Det po-
7 Temp: temanummer Ny politisk historie
8 Petersen, Petersen og Christiansen: Dansk Velfærdshistorie bd. I-VI.
9 Brunse: Are Sisters Doing it for Themselves.
10 Olesen: De Danske Ministerier. Poul Schlüters tid s. 600.
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litiske menneske former tiden, og tiden former det politiske menneske. Med De 
danske ministerier har Olesen og Olesen leveret omfattende og interessante empi-
riske analyser af forholdet mellem de politiske mennesker og den tid, de virkede i.
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